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-nMFNZO L A SESION D A N D O 
A TRES MENSAJES 
$ W 0 S P 0 R _ E L EJECUTIVO 
piclamen d e l a C o m i s i ó n d e 
Hacienda y P r e s u p u e s t o s 
vniFRO DE OFICIALES D E L A 
mlTORIA, V E T E R I N A R I A Y 
SANIDAD D E L EJERCITO 
rvupando la Presidencia el doctor 
. fnnio González Pérez , comenzó 
h A l S u a las cinco y media de la 
O l i e r o n quince Senadores, y ac-
...mn de Secretarios los señorea 
Í i S e l Rivero y Agus t ín G . Osu-
terminada la lectura del acta de 
i . sesión anterior, el señor Meno-
ll propone que el Senado se decla-
2 en receso, para esperar el dieta-
« n de la Comisión de Hacienda y 
Jresupuestos. sobre los Presupues-
tos Generales de la Nación que es-
terminando en Sec re t a r í a , 
El doctor Dolz. propone que mien 
tras no venga el dictamen, se vaya 
dando lectura a los Mensajes del 
Ejecutivo, y a las comunicaciones 
ne están sobre la mesa. 
El señor Presidente informa al Se-
udo que por un precepto reglamen-
t»rio. los Mensajes del Ejecutivo, 
deben de ser leídos en primer l u -
gar, ordenando se de lectura a los 
giguientes Mensajes: 
Solicitando autor ización para el 
«ago de ciénto ocho m i l pesos, i m -
porte de cien Bonos, con sus inte-
reses, depositados por la Queens-; 
land Insurance Company. en la Te-| 
lorerla General de la Repúbl ica , y 
mstraídos de la misma. 
Solicitando autorización para abo-
nar a la casa Vega Flores y Compa-
IIII, la suma de $712.00, importe 
de los funerales del doctor Octa-
rlo Giberga y Gali, Presidente que 
faé de Sala del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
Solicitando un crédi to de cin-
tuenta mil pesos para atender a los, 
gMtos que origine el envío de una' 
telecta y nutrida delegación a l Ter-¡ 
(̂ r Congreso Panamericano que se, 
wlebrará en la Ciudad* de Lima, e á 
d mes de noviembre del año enj 
Terminada la lectura de los Men 
*Jw, el señor Presidente informa. 
ff— « 
Continúa w r i a pág ina dieciséis 
P O R E L M I N I S T E R I O F I S C A L S E R E T I R O A Y E R L A 
A C U S A C I O N F O R M U L A D A C O N T R A E L G R A L N A V A R R O 
S O S T E N I E N D O L A I N T E G R A E N C U A N T O A B E R E N G U E R 
SEGUN L A VERSION TAQUIGRAFICA, DIJO EL FISCAL CON 
RESPECTO A BERENGUER: "CON GRAN DOLOR DE M I CORAZON 
NO ENCUENTRO PRUEBAS PARA MODIFICAR MIS CONCLUSIONES-
T E R M I N A D A L A V I S T A DE L A CAUSA, QUEDO CONCLUSA 
P A R A SENTENCIA QUE SE D I C T A R A DENTRO DE BREVES DIAS 
POR MEDIO DE UN DECRETO YA PUBLICADO EN LA GACETA. 
SE FIJAN EN 17.000 LOS SOLDADOS DE INFANTERIA DE 
MARINA PARA EL AÑO FISCAL ESTANDO 14.000 SOBRE ARMAS 
D E 
M E R C A N C I A S A L E F E C T O 
O E L P A G O D E L l P 0 R 1 0 0 
RESOLUCION D I C T A D A EN ESTE 
SENTIDO POR EL SECRETARIO 
DE H A C I E N D A , D R . P O R T E L A 
O b l i g a c i ó n d e L l e v a r u n L i b r o 
A u x i l i a r d e D e v o l u c i o n e s 
SE D E D U C I R A N LAS H E C H A S 
DENTRO D E L PLAZO DE 3 0 D I A S 
SIGUIENTES - A L A ENTREGA I 
MADRID, junio 24. [nales y ordenanzas, 2.773 soldados 
las diez en punto de la raa-1 de infanter ía de marina. 
ñaña de hoy se r e a n u d ó eu el ¡ MAÑANA DICTARA SENTENCIA      I  
Palacio del Senado la m t a de ' jEL CONSEJO DE GUERRA CON- CT/-I nr-Krrr-p A I A mvrrDC/"* A L 
la causa que sigue el Tr ibuual Su-i TRA BERENGUER 
premo de Guerra y Marina ^ontra MADRID, junio 24. 
los Generales Berenguer y Nava-j E l Consejo de Guerra que dicta-
rro. La concurrencia era numerosí-1 rá sentencia contra el General Be-
sima a pesar de lo temprano la l rengusr , se reun i rá el miércoles a 
hora. . | las once de la m a ñ a n a en el local I 
P o r l o s E s t a d o s U n i d o s s e N e g a r á e l R e c o n o c i m i e n t o 
a u n P r e s i d e n t e D e s c a l i f i c a d o p o r l a C o n s t i t u c i ó n 
WASHINGTON', jun io 24. 
En una carta enviada al Pppsidente Mamnez por el Secretario 
Hughes, se le informa del vehemente deseo de los Estados Unidos 
de que las p róx imas elecciones de Nicaragua se celebren "l ibre y 
constitucionalmente.'* 
La carta, fechada en 13 de junio , respuesta a una del Pre-
sidente de Nicaragua, t ra ta especialmente de la Const i tución de 
ijlcho país , que prohibe la reelección de un Presidente y declara 
que la pol í t ica >a anunciada por los Estados Unidos niega el reco-
nocimiento a un gobierno que surja de la elección a la Presiden-
cia de "un ciudadano expresa e incuestionablemente descalificado 
por la Const i tuc ión de su país.** 
E l Secretario Hughes rechaza todo deseo de intervenir en 
los asuntos interiores de Nicaragua, agregando <iue este Gobierno 
desea que no surja ninguna cuest ión acerca de la eligibll idad de 
la persona electa, a causa de que son deseos de los Estados Unidos 
prestar cooperación al nuevo Gobierno. 
L A 
1 0 P H O B L 
D E L A G U A E N S . D E C O B A 
M E M O R A N D U M ESCRITO POR E L 
INGENIERO JEFE D E OBRAS 
PUBLICAS D E L D I S T R I T O 
P i d e n F o n d o s c o n U r g e n c i a 
P a r a O b r a s d e E m e r g e n c i a 
Por la Secretarla de Hacienda se 
ha dictado la siguiente resolución: 
"Por cuanto la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Is-
General Berenguer, a f i rmándose en 
la necesidad de imponer la coadena 
pedida, por existir delito, y reanu-
dó su a rgumentac ión sobre ¡ i caída 
de Abar rán para deducir la culpa-
bilidad en que, a su juicio, incurr ió 
el acusado, haciendo un vibrante, 
párrafo sobre la vergüenza que sig-
nifica para el Ejérc i to español la 
pérd ida de la primera ba te r í a que 
quedó en poder del moro. 
E l Fiscal procuró demostrar téc-
nicamente cuál debió ser la conduc-
ta del alto mando. Mientras tanto, 
el defensor de Berenguer tomaba 
frecuentes notas. 
E l Fiscal habló luego con lenti-
tud, casi con fatiga, y censuró el 
empleo de tropas indígenas cuando 
sólo debieran emplearse las nacio-
nales. Habló también de varias po-
siciones que hay en el campo de 
Melil la, que considera geográfica-
mente aprovechables y ,no obstante, 
se han tenido en lamentable esta-
do de descuido. Calificó de error la 
organización de la defensa de Mon-
te A r r u i t e insistió en que Beren-
guer no se apercibió de que el Ejér-
cito que tenía a sus órdenes no reu-
nía las condiciones necesarias de 
moral y organización. 
CARTAGENA, junio 24. W"1** \m^ues¿01 <50 han ^O^K;„^^ * J Por 100 sobre las Ventar y Entra-
tes^a entre el r n ^ n J n f def.C?r-Ídas brutas referentes a que sólo son 
tesia emre ei comandante y o f i c i a - i j i . J J MI , • 
lidad de la fragata argentina "Pre- aí0.n0 COIi10, ^ - ^ ' f a ^s efoc-
sidente Sarmiento", buque escuela K08 ( EL P^0 f dl tho Impuesto las 
de guardiamarinas. y las autorida-i df VOAuc,on,e V , e ™rc™«™ se 
des de esta plaza efectúen dentro del plazo de cuatro 
E l miércoles comenzarán las fies- fe* qn* s^a la eí a r t ícu l0 336 
tas en honor de los marinos a r g é n - i C o d i g ü / e Comercio, para que el 
tinos, ce lebrándose varios banque. !'•omPradIor K l * d e r e c í 0 , a ROPET R 
tes y bailes y l levándoles a visitar t'ontra el tendedor por defecto en la 
los principales lugares de la pobla-
ción. 
La "Presidente Sarmiento"' zarpa-
rá de Cartagena el sábado próximo. 
< intidad o calidrul de las mercan-
cías recibidas, alegando lo reducido 
de dicho pla;4D y los perjuicios que l/.O 
m ocasiona al clpiercio el pagar dicho 
L A P I D A EN HONOR D E L TENIEN- IniPuesto sobrfe nicrcaucías que no 
TE r o R O N KL PRIMO DE R I V E R A irtíSultan vendida6-
JEREZ DE L A FRONTERA juuio 24 • Por r"anto, según informe del se-
A las 11 y 5 empezó el Fiscal a 
rectificar sus conclusiones en el ca- ivino de honor, rega lándole un bas 
E l General Primo de Rivera, Pre 
sidente del Directorio Mi l i t a r es-
pañol , asistió hoy al acto del des-
cubrimiento de una lápida dedica-
da por la población al Teniente Co-
ronel Primo de Rivera, en la casa 
en que nació éste. 
E l Marqués de Estella pronun-
ció un breve discurso de gracias por 
el homenaje tributado a la memo-
ria de su hermano, revistando lue-
go el grupo local de exploradores. 
Después de una recepción dada 
LnnHí1ñAv"p!:ímien,tn'ir1 Alcalde ob D E J A R O N DE CIRCULAR A N O -
seqdio a Primo de Rivera con un1 
ñor Jefe de la Sección del Impuesto 
del 1 por 100, dicha Oficina resolvió 
que siempre que el contribuyente 
justificara que el contrato de venta 
se había rescindido dentro d? loy 
cuatro días siguientes al recibo de 
i:is mercancías por el comprador, el 
importe de tal venta rescindida po-
día ser deducilile del Importe de la 
declaración hecha, fundándose en 
R E S U L T A D O D E L A A S A M B L E A D E L P A R T I D O 
L I B E R A L E F E C T U A D A E N M E L E N A D E L S U R 
C A R T A S D I R I G I D A S A L S E Ñ O R 
PRESIDENTE DE L A R E P U B L I C A . 
Y A TODOS LOS LEGISLADORES 
J U S T A S A S P I R A C I O N E S 
D E L O S E M P L E A D O S D E 
UN ALMUERZO CAMPESTRE EN 
LA FINCA "LECHUGA" 
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
CON TODO ENTUSIASMO SIGUEN 
EN SUS ESFUERZOS EN PRO DE 
L A LEY DE 28 DE JUNIO 
Cont inúa eu la página dieciséis 
IIN I N C E N D I O D E S T R U Y O 
AYER N O C H E U N A C A S A 
E N M A R I A N A O 
•rup. oue surtí» j 
u legítima r-sp 
Perla, la ha 
delidad. 
resultó una 
US PERDIDAS SE CALCULAN 
EN UNOS 16.000 PESOS 
Anoche a las nueve y media de 
« noche se declaró un incendio en 
» casa situada eu la esquina do las 
Jnn ,Avenida de Columbia y San 
JW'o. lugar conocido por Loma Lla-
• Las llamas tomaron tal incre-
irrii- 11,16 a ,os Pocos momentos 
oto toda la casa que quedó redu-
:waa a escombros. 
TeTapCasa era ProP¡edad de M r . 
•aió H11*' QNE RESIDÍA EN ELLA EN 
corta11 I ^ esP0Sa y una hi j i ta de 
^ t a edad. 
1MCIO D K L FUEGO 
esposa del dueño de la finca. 
SaBr>°Snios en unión de su pe-
y niPrii J1' se dir igió a las ocho 
« e d a ^ 6 la noche a la Habana. 
Un a .en ,a casa su esposo, 
•ar raS1S0 de este le invitó a to-
t*«é rp 7 Sali6 en direcci6n a un 
ío cprro0̂ 110̂  a su domicilio, dejan-
Stando a Puerta de la calle. 
* «I caf¿0nVersando con un amiS0' 
te hahn a la hora p róx imamente 
8 A J Salido de la casa, oyó va. 
igar pn ciones «l"6 Par t ían del 
lio v ?ue esta situado su domi-
hgió an-armado Mr - Brosnícs sa 
r̂adn , .v,endo que se hab ía de-
- " u n incendio en la casa. 
bos P K L n ¡ ^ ^ A u x l l j l o s 
•«a in í r«?r imeramente acudi6 a la 
i ella ada' y t r a t ó de penetrar 
üeg dé rompieildo uno de los cris-
« ^ Kiler UDa co tana , fué el señor 
Val de la ^ ^ • « a fr' qtUe reside en una casa si-
*» a la incendiada en la 
trar en I1"0 21" Khler trat6 d6 *eros Ca'sa Por(lue en los 
¡Bdo aat)ía inedado sola dur-
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el Pan de 3,1 
'TÜÍino de i 
so del General Navarro, achacando 
a su vehemencia y a su natural v i -
vacidad de expresión la e r rónea in-
terpre tac ión dada a algunas de sus 
conclusiones, diciendo que nunca 
pensó en tratar despectivamente a 
Navarro y mucho, menos siendo acu-
sado. 
En tu., párrafo v Y.l 
claró tiusl/afc-etiraV^íí' swAt^^ .v lóa 
contra el General Navarro, causan-
do grandes rumores entro la concu-
rrencia. 
La rectificación del PMscal respec-
to al General Berenguer dice taqui-
grá f icamente : "Con gran dolor de 
mi corazón, no encuentro pruebas 
para poder modificar las conclusio-
nes que me veo cons t reñido a man-
tener í n t e g r a m e n t e " . E l defensor 
de Berenguer se .extraña de que el 
Fiscal haya cambiado de parecer 
respecto a Navarro. Es el mismo 
expediente gubernativo el que cau-
sa tal cambio, dijo. El Fiscal no se 
siente mortificado por las censuras 
quo le hace el defensor. Cumple 
con su deber y prueba la modifica-
ción de -sus conclusiones ante las 
pruebas practicadas en- la misma 
vista de la causa. Dos de las i m -
putaciones principales del Fiscal 
emanaban de la de te rminac ión de 
proseguir la retirada de Tistut in, y 
ha ocurrido 'en la prueba testifical 
algo inesperado, ya que las decla-
raciones de los Capitanes Aguirre y 
Sanz y la del in té rpre te Alcalde de-
muestran que la retirada se hizo por. 
órdenes te legráf icas del comisario, 
y se ha demostrado también que la 
capitulación de Monte A r r u i t se 
hizo en el mismo arco de la puerta 
de 'a posición. 
Visto todo ello el Fiscal modif i-
ca sus conclusiones en cuanto al 
procesado Felipe Navarro en el sen-
tido de que en el actual proceso no 
aparece contra él delito alguno. De 
acuerdo con lo manifestado, el Fis-
cal retira la acusación. 
A cont inuación comienza sn rec-
tificación el defensor de Berenguer, 1 
General Benítez, quien examina la 
cuest ión desde el punto de vista 
técnico refir iéndose a los movi-
mientos estratégicos efectuados du-
rante los sucesos motivo del pro-
ceso. . . . , 
A l llegar aquí se suspendió la se-
Sl6A las 11 y 35 se r eanudó la vis-
ta de la causa, estando el salón del 
Senado lleno de un público que de-
mostraba gran in terés , habiendo en ' 
él muchas señoras y sacerdotes 
tón de mando y haciéndole entrega 
de un pergamino en que se le nom-
bra hijo predilecto de la ciudad de 
Jerez. 
Hoy con t inua rá Primo de Rive-
ra su viaje a Cádiz acompañado del 
Infante D. Carlos- después de dar la 
bandera al Somatén. 
j^espuésOdlB un bantju^te .uopular. 
; (no fli1 rRivera -r tcibió s ' carnet 
de identidad del somatén a que per-
tenece, cuyas fuerzas desfilaron an-
te el Presidente del Directorio. 
PRASBS ATRIBUIDAS 
* A BERENGUER 
MADRID, junio 24. 
At r ibúyense al General Berenguer, 
cuando sus amigos le dieron cuen-
ta de haber sido retirada por el Fis-
cal la acusación contra Navarro, 
quien recibió muchas felicitaciones, 
las siguientes palabras: "Estoy 
acostumbrado a que s lémpre me de-
je solo". 
CHE LCS TRENES ELECTRICOS 
I VA I N T E I U U PCION EX LAS 
TURBINAS DE LA PLANTA HIZO 
F A L T A R L A CORRIENTE 
Los empleados de Correos y Te-
légrafos , - f ie les servidores del Esta-
dos que realizan labores tan rudas 
como necesarias, cont inúan activa-
mente su c a m p a ñ a en pro de una 
asp i rac ión ' tan justa como el resta-
blecimiento de la ley de 28 de j u -
nio de 1920, que equiparaba sus 
sueldos con los del resto de los 
empleados públicos, y q u e * ( | « e d ó 
suspendida hace a igún tiempo a v i r -
tud de la crisis porque «i t ravesó la 
nac ión . 
Ayer nos visitó una comisión de 
dichos empleados, integrada por los 
señores Adolfo González, Vicente 
Soberón, José Manuel Cruz Cruz, 
Víctor Pedemonte y Jorge L . Cuer-
La Estación Terminal , en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a de ayer, 
ofrecía inusitado aspecto, por la es-
pecial an imación que señala y dis-
tingue la presencia de las concen-
traciones de políticos y sus ad lá te -
res imprescindibles. 
La anunciada Asamblea Provin-
cial del Partido Liberal hizo que 
tuvieran necesidad de trasladarse a 
Melena del Sur los Delegados que 
integran dicho organismo, no po-
cos correligionarios y los represen-
tantes de la prensa habanera. 
Ya en los andenes, el Gobernador 
de la Provincia pudo lograr fuese 
ampliado el n ú m e r o de unidades, en 
vista del considerable n ú m e r o de 
viajeros que deseaban marchar en 
el tren de las 7 y 50, para Güines, 
siendo opor tun í s ima la diligente y 
út i l in tervención del Comandante 
Alberto Barreras. 
Durante el viaje conocióse la no-
ticia del manifiesto del Coronel 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido a los seña-
rea Presidente de la Repúbl ica y 
Congresistas de la provincia de 
Oriente, las signantes cartas y me-
m o r á n d u m que por acuerdo tomado 
en la úl t ima Asamblea representanti-
va de los distintos elementos qu* 
integran las Sociedades de aquella 
población, ha redactado el señor In -
geniero Jefe de Obras Públ icas del 
Distr i to de Oriente con el objeto 
de cooperar a la solución del viejo 
problema de la falta de agua. 
vo, con los cuales venían también el lyar los Mendieta( siendo tema casl 
Desda las odio 
ron de c i m i h i r 
eléctricos q oe 'T' 
Rincón. Gu^- ' i * -
nan, deljiéndbse o 
haber faltad 
representante a la Cámara doctor 
Manuel Castellanos, y el Letrado de 
la Presidencia, doctor José Rosado 
Aybar. Estos comisionados forma-
ban parte de una nutrida manifes-
tación que desfiló frente al DIARIO 
DE LA MARINA portando distintos 
carteles alusivos a la referida aspi-
ración . 
Los comisionados hicieron pro-
cincuenta deja- te8tas de grat i tud a este periódico 
ne ios trenes i por H . p0yo que ha prestado para 
esta capital a! 1 logro de eSK aspiración, que esti-
np.s j ^ a r i a - ¡ niamos (.ompietanfeiite justa y dig-
paralización a 
1 corriente por una 
na de ser atendida, y nos informa-
T~l ron oue hoy concur r i r án en mani-
interrupción en el fui^ionamiento T"11 J también al Palacio Presi-
de las turbinas de la planta gene- ^ ¿ 1 todos o casi todos los em-
pleados de Correos y Telégrafos , con 
radora. 
Los varios pueblos cuyo alumbra- . 
do procede de la misma planta, que- el Director y el Sub-director al fren 
daron, naturalmente, también a os-¡ te. En Palacio esperara a los ma-
curas desde esa misma hora. nlfestantes el Secretario de Gober-
Inmediatamente comenzaron con nación, para asistir con una comisión 
gran actividad en la aludida planta 1 de los mismos, a la entrevista coti-
los correspondientes trabajos de re-1 cedida por el Jefe del Estarte para 
paración, y a las once de la noche las once y media de la malsana, a 
había un numeroso personal dedica-! . 
do a esa labor. . Cont inúa en la página diecisé.s 
F E S T E J A N D O A L P A D R E J U A N A L V A R E Z , V I S I T A D O R D E L A 
C O N G R E G A C I O N D E L A M I S I O N P A R A C U B A Y P U E R T O R I C O 
t f i f i f i t l i i f i 
'Peligr .su camita la niña, y ante 
^""'a AI qUe Pereciera, t r a t ó do 
f ^sio'np romper el cristal se cau 
m las Jeves en ambas manos 
"Dcorr!.6 ?é asistido en ia casa 
8 l £ ° \ d e Marianao. 
Jn en 0S' 7 la Policía r iva -
el iri„SU*l trabajos para extin-
OdP^enfio sin lograrlo, que-
lruida totalmente la cama. 
lo M r ^ 1 ^ 0 el Propietario del 
coinriH Brosnios. cuya declara-
1 el fu COn Ia Pastada por 
•1 -ciña debió comenzar por 
t eilceiiHiHno,de cuyos fogones dé-
te la casa • 3 Brosnios al salir 
» 0 el f» mflamándose y comuni-
^Las üét-H6!0 al rest0 del edificio. 
E ^ o rdldas las calcula el pro-
r^s , *° unos diez y seis m i l 
P ^ a l d0 el hecho Puramen-
•ÍÜ^ del ^ de Marianao levantó 
. ^ o do11?80 danJo cuenta a l 
41 lugar rfStrucción. 
J^idadea suceso acudieron las 
la. ^ y miembros de la Po-
ABREU. 
Con el plausible motivo de haber 
E l defensor del General Navarro :celebrado ayer sus días nuestro es-
se l imitó a elogiar al Fiscal, r o g á n - | t l m a d o amigo el ilustre Visitador de 
El homenaje al Padre Juan Alvarez.—Aspecto de la concurr i i ic i» . 
tor Bernal. eeñores Urrut ia , Cabré 
ra, Saur í , Tomás Rodr íguez Pi, Eu-
genio Blanco Vi l l a r , Justo Iznaga. 
dolé que no tome n i como elogios sacerdotes de la Congregación 
ni como ironía las frases que le di-,de ja Mieión, en Cuba y Puerto Rico, 
r igió al defender a Navarro, las recibi¿ ineqUivoca3 pruebas de lo mu-
cuales fueron sólo producto de la |cho se ie aprecia y distingue en 
amargura que le producía el v e r ^ geno de nuestra católica sociedad, 
que para su patrocinado no ten ía Bu v i r tud y sabidur ía 
el fiscal la frase que merecía . I A lae seis y media, a. m., celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa en el 
Colegio de la Inmaculada. 
Asist ió al a í t o una distinguida 
concurrencia, que después de la Misa 
felicitó cord ia l í s imamente al P. A l - pación Apostól ica; Pár rocos y 
varez Recibió, asimismo, el home- rieres de Ordenes Religiosae. 
defensor Vigur í t e rminó rogando al 
t r ibunal que reivindique la irrepro-
chable conducta del General Nava-
" E l General Valeriano Weyler pre-
guntó al Secretario si los Genera-
les Berenguer y Navarro deseaban na. de ]a visitadora e Hijas de la 
hacer manifestación persona a l | u - , Caridadi actuales alumnas y ex alum-
na, excusándose ambos de eUO^nm-f Colegio. E l coro de este acre-
tonces Weyler p ronunc ió la í jase d 0 amenizó el banquete 
sacramental: "Vis to" , l evan tándose ! 
la sesión. , x ' De regreso en la Merced, fué fe l i -
Ahora, el t r ibunal se r eun i r á «n - ^ r f Comuni-
del iberación para acordar .a ™ a d o J i ^an S J i S i S n t e dir ige; de 
tencia a imponer, la cual se cono-10 
de Nuestra Señora de Lourdes. Da-
mas Catequís t icas del templo de la 
Merced y Ascciacíón Católica Espa-
ñola Integral, que tiene en tan be - ¡Pad re s Rivero, Ramón de Diego. Ro 
uemér i to hijo de San Vicente del sendo Méndez. Eustasio Fe rnández , 
P a ú l , su más oninsiasta protector; | M. R. P. Carlos Mar ía Monteverde. 
Conferencias de San Vicente de Paú l Sicario Provincial de los Carmelitas 
y Junta Directiva del Patronato de en Cuba; el Pá r roco de Aguacate, 
Escuelas para obreras. nuestro redactor gráf ico y los Padres 
cerá dentro de breves días . 
FUERZAS NAVALES ESPADOLAS 
PARA E L AÑO FISCAL 1024-25 
MADRID, junio 24. 
Hoy ha sido publicado on la Ga-
ceta un Real Decreto fijando las 
fuerzas navales españolas para el 
año fiscal 1924-25, que se rán las iHonor del Corazón de J e s ú s ; Arc lu -
siguientes: Sobre las armas, 14,000 ¡cofradía de la Esclavitud de la Mer-
marineros con sus clases, y para ced. Mil ic ia Josetina, Asociación de 
guarniciones, departamentos, arse-'la Medalla Milagrosa, Congregación 
las Damas de la Caridad, que tanto 
bien dispensan a las clases pobres, 
bajo su acertada dirección; la Aso-
ciación de Católicas Cubanas, que a 
él debe eu fundación; la Federac ión 
de las Hijas de María de la Medalla 
Milagrosa; Cofradía de la Guardia de 
Concluida la salutación de las Aso-
ciaciones de casa, fué cumplimenta-
do por el Excmo. Sr. Obispo Dioceso-
no. su Ilustre Cabildo, Monseñor 
Guido Polett i . Secretario de la Dele-
Su pe-
repre-
sentación de -os Caballeros de Colón, 
Presidente General de la Congrega-
ción de la Anunciata y representa-
ciones de las diferentes clases socia-
les. 
De estas felicitaciones par t i c ipó el 
laureado l i terato Padre Juan Zamo-
ra, C. M. . que t ambién celebraba sus 
días. 
A Isa doce, el P. Alvarez obsequió 
con un almuerzo a los siguientes se-
ño re s : General Gerardo Machado, 
Guido Polett i Secretario de la Dele-
gación Apostól ica: Dr. José I . Rive-
ro, birector del DIARIO DE L A MA-
RINA* Ledo. León Ichaso, Subdirec-
tor ; él Cónsul General de E s p a ñ a . 
M L D. Alfonso Blázquez. Canónigo 
Lec tó ra í ; Julio Morales Coello, Doc-
y Hermanos oe la Congregación de 
la Mifión. 
Presidieron el acto, juntamentr 
con el festejado, el General Machado, 
ü r . José I . 'Rivero. Monseñor Polet t i . 
P. Juan Zamora, C. M . , y el Cónsul 
General de España . 
Todos salieron altamente compla-
cidos de las atenciones recibidas de 
los Padres Paú les . 
El señor Gobernador de la Provin-
cia estuvo a saludar ai P. Alvarez, e 
impidiéndole deberes de su cargo 
concurrir al almuerzo, delegó en su 
hermano político, el señor Tomás 
Rodr íguez Pi . 
La Banda de la Asociación España 
Integral ofreció, en honor de los Ra-1 am'a¿ iemente atendido el grupo de 
dres Juan Alvarez y Juan Zamora, representantes de los diarios haba-
una bril lante retreta. j ner05 p0r los Sres. Barreras. Ruiz 
Fueron obsequiados los músicos | y—con celo paternal—por el in -
con refrescos dulces y tabacos. cansable Secretario del Gobierne», 
exclusivo de las conversaciones de 
los excursionistas la actitud de 
apartamiento que adopta, en vís-
peras de la nominac ión presiden-
cial por su partido. 
Y los comentarios de tal tema 
derivados eran—en general—de 
franco vaticinio de éxito para las 
aspiraciones presidenciales del Ge-
neral Gerardo Machado, del que son 
decididos partidarios los más de los 
Delegados. 
LLEGAI \A A GUIÑES.—CARAVA-
\ \ \ Ti W 0 V l L I ü | T i r £ 
Sin Incidente alguno, la excur-
sión polít ica llegó a Güines, en la 
que hab ía dispuestos automóvi les 
en n ú m e r o suficiente para que los 
viajeros pudieran trasladarse cómo-
damente a la finca "Lechuga", del 
señor Curbelo, ubicada en la carre-
tera de Güines a Melena dei Sur. 
Especialmente atendidos por el 
señor Gobernador, Comandante Ba-
rreras, y el señor Secretario de la 
Adminis t rac ión Provincial, doctor 
Ernesto López, los redactores de la 
prensa habanera fueron sus invita-
dos, favoreciéndoles—como es en 
ellos habitual c o r t e s í a — n o t a b l e -
mente su labor informativa. 
Organizada debidamente la cara-
vana automovi l ís t ica , se emprendió 
la marcha hacia la citada finca, en 
la que hab ía dispuesto un suculen-
to y típico almuerzo criollo para 
cien cubiertos, costeado por ei Pre-
sidente del Consejo Provincial, se-
ñor Antonio Ruiz, en obsequio a los 
señores Delegados. 
Pero, en tal cantidad creció el 
n ú m e r o de " e s p o n t á n e o s " comensa-
les, que sólo una pequeña parte de 
los au tén t icos invitados pudieron 




Poco antes de la hora seña lada 
para el almuerzo en la finca "Le-
chuga", llegó a dicho lugar el doc-
tor Miguel Mariano Gómez, Presi-
dente—hasta ayer—de la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal . 
Su presencia cons t i tuyó pronta-
mente el "c lou" de la a t racción, ce-
lebrándose conferencias de concilia-
ción para llevar a l convencimiento 
de los Delegados que por residir en 
el campo no conocían al detalle el 
pacto de la víspera , acordado pa-
ra evitar fricciones y disidencias en 
el seno de la Asamblea, de haber-
se mantenido irreductibles las dos 
tendencias de que hemos dado cuen-
ta ya a nuestros lectores. 
Las personales gestiones del doc-
tor Miguel Mariano Gómez, sobre 
el terreno, fueron, como se espera-
ba, suficientes para ul t imar e! ple-
no y general acatamiento, de buen 
grado, al pacto acordado en el Go-
bierno Provincial la tarde del l u -
nes pasado. 
No fué fácil t a l labor, pero sí 
eficaz, defini t iv^, para lograr la 
apetecida cordialidad. 
MARCHA A M E L E N A . — A N I M A -
CION POPULAR 
El "pequeño inconveniente" de 
aquella invasión pacífica de espon-
táneos comensales. invitados "per 
se", obligó a muchos Delegados y 
a los repór te r s habaneros a seguir 
rumbo a Melena del Sur, para allí 
reponer fuerzas, que el ajetreo de 
las tres etapas y el calor del día 
—furiosamente ca lu roso—hab ía mal-
gastado con exceso. ' 
Tanto en el trance del traslado 
a Melena como en el de hallar una 
hospitalaria hoste ler ía , fué muy 
Santiago de Cuba, 21 de junio 
de 1924. 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
Habana. 
Honorable señor : 
Con la presente tengo el honor 
de remi t i r a usted copla del Memo-
r á n d u m que en v i r tud del acuerdo 
adoptado en la ú l t i m a reunión de 
roda* las colectividades que en esta 
población representan el comercio, 
la industria, profesiones, sociedades 
de recreo, gremios obreros, etc., et., 
con asistencia de los Congresistas 
orientales que accidentalmente se en-
contraban en esta ciudad, ha redac-
tado el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas del Distr i to de Oriente, con 
objeto de cooperar a la solución del 
problema del abastecimiento de agua 
a esta población. 
Nos hemos dirigido también a loa 
Congresistas de esta provincia, ro-
gándoles que ac túen urgente y con-
juntamente para que puedan obtener 
8#! los crédi tos necesarios para la 
más pronta real ización de las obras 
de emergencia, que en dicho Me-
m o r á n d u m se indican, y el estudio 
necesario para la construcción dol 
Acueducto definitivo, y esperamos 
que usted que siempre ha atendido 
con el mayor in terés cuantas solici-
tudes se le han dirigido en ests sen-
i ido, y al que ú l t i m a m e n t e hemos 
expupc'o vambién las resolucloníg 
adoptadas por la misma asamblea oí 
día cinco de este mes en carta ca-
blegrár ica , d ic ta rá las disposiciones 
oportunas a fin de que se concedan 
por decreto presidencial, en el caso 
de que está dentro de sus facultades 
hacerlo, la s i tuación de los fondos 
necesarios para la Inmediata reali-
zación de las obras de emergencia, y 
que a la vez ordene al señor Secre-
tario de Obras Públ icas autorice al 
Ingeniero Jefe de este Distri to, para 
que lleve a cabo los estudios del 
Acueducto definitivo. situando, al 
efecto, la cantidad que el indica pa-
ra su real ización. 
De usted atentamente, 
í f . ) Angel GARRI , 
Presidente Asamblea Representati-
va Sociedades de Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba, 21 de junio 
de 1924. 
Sres. Representantes y Senadores 
por la Provincia de Orlente. 
Habana. 
Muy señores míos : 
De conformidad con el acuerdo 
adoptado por la Asamblea de Colec-
tividades representativas de todas 
las clases sociales de esta ciudad, 
en la ú l t ima reunión efectuada en 
los salones de esta Cámara de Co-
mercio, la tarde del día diez y ocho 
del mes en curso, tengo el honor de 
remit i r a usted copia del Memorán-
dum, redactado por el Ingeniero Je-
fe de Obras Públ icas del Distr i to de 
Oriente y en el que se comprenden 
todos los detalles relacionados con 
las obras de emergencia que hay que 
realizar inmediatamente, para evitar 
ur serlo conflicto a esta población, 
por la falta de agua, y relativo tam-
b 'én a lo (jue es necesario hacer 
para empezar urgentemente los es-
tudios del acueducto definitivo. 
Esperamos que usted y ios de-
más Congresistas de Oriente uctua-
Cont inúa en la página dieciséis 
ENTUSIASMO Z N K E Y WEST POR 
L A I N A U G U R A C I O N D E L NUEVO 
EDIFICIO DEL CLUB SAN CARLOS 
Reiteramos a los Padres Juan A l -
varez y Juan Zamora. C. M. , nues-
tra afectuosa felici tación. 
señor Ernesto López. 
Continúa en la pág ina dieciséis 
ANO( HE SE CELEBRO UN GRAN-
DIOSO M I T I N EN LA CASA 
CONSISTORIAL 
K E Y WEST, Florida, jun io 24. 
Esta noche se ha celebrado en la 
Casa Consistorial de esta ciudad, y 
bajo la presidencia del Alcalde, M r . 
Ladd, u-i grandioso mit in para tra-
tar de la organización de los dis-
tintos actos con que será entusias-
tamente festejada la próxima inau-
guración del nuevo edificio del Club 
"San Carlos", tan ín t imamen te uni-
do a la historia de la independencia 
de Cuba. 
Acudieron representaciones de 
todas las clases sociales, y se nom-
bró un Comité Ejecutivo presidido 
por le comandante Stearn. jefe del 
destacamento de la marina de gue-
rra americana en este puerto. 
Reina indescriptible entusiasnio 
para recibir y atender a los excur-
sionistas que vengan de Cuba para 
presenc'ar dicha inaugurac ión , que 
t end rá efecto el día 10 de octubre 
p róx imo. 
Corrosnonsal. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 25 de 1924 AÑO XCU 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE AJásOCLATED PKSSS'* 
¿ P r e d i c a m o s e n e l D e s i e r t o ? 
Continúa estacionada en la Cáma- ig iés , una señal más de que prosigue 
ra de Representantes la reforma de' desarrollándose la política de defen-
las tarifas aduaneras, sin que sirva \ sa de la producción y el comercio na-
de acicate para terminar ese urgen-1 dónales , impuesta a los pueblos como 
te trabajo legislativo, el proteccionis-1 resultado del universal desquiciamien-
mo imperante en casi todos los países ¡ to económico que generó la no termi-
que procuran defenderse de la com-jnada liquidación de la gran guerra? 
Y mientras todos los países procu-
ran su estabilidad económica, inde-
pendizándose en lo posible, del ex-
tranjero, ¿debe seguir Cuba de es-
cientemente un decreto de protección paldas a la realidad y sujeta a los 
petencia extranjera, estimular el tra-
bajo nacional y vigorizar, en f in, la 
propia economía. 
El Gobierno de España dictó re-
la industria, por el que se conceden azares de la competencia no nacional, 
exenciones tributarias y arancelarias, por lo general amañada e innoble. 
a los transportes y otras positivas ven- hija de la especulación desenfrenada 
tajas a los colaboradores en la ex-; que azota a la mayoría de los pue-
portación, consignándose para com- j blos y contribuye a extender el ma-
pensaciones directas a los que hacen ^ lestar social? No queremos tarifas 
ese tráfico, quince millones de pese- prohibitivas, que a la larga serían 
tas anuales, cantidad no muy crecida, ¡ contraproducentes en sus efectos; 
pero que seguramente «se irá aumen-^pero no queremos tampoco ver impa-
tando si hay éxito en el plan y lo; tibies a los Poderes Públicos ante el 
exige su desenvolvimiento. j grave problema que entraña para la 
Fundamentalmente se tiende con la industria y el comercio el manteni-
d:sposición que nos anticipamos a co-
mentar cuando la anunció el cable y 
de la cual ofrecemos ahora detalles 
que entonces ignorábamos, a fomen-
tar nuevas fuentes de riqueza y a 
aumentar la independencia económica 
miento de los viejos aranceles de tipo 
colonial, que rigen en contra del inte-
rés de la Nación y del mismo Esta-
do. Queremos, y a eso tienden fun-
damentalmente nuestras prédicas, que 
se estimule el trabajo, que se libre a 
de la Nación. Los beneficios que al la República de ser innecesariamente 
efecto se otorgan, alcanzan a las in -
dustrias agrícolas y ganaderas, de 
minería y siderurgia, fabriles y ferro 
viarias, hidro-eléctricas y sus deriva-
tributaria de otros países, ensanchan-
do sin violencias, con sabia perseve-
rancia, el mercado interno, como lo 
hace ahora España. Lo queremos, por-
das, con la condición precisa de que i que como dice el economista norte-
sea español el 80 0 0 de los emplea-1 americano Simón N . Patten, profesor 
dos y español también el capital en|de la Universidad de Pensilvania, 
un 75 por ciento, y que el combusti- j "cuanto más se ensancha el mercado 
ble. los elemtntos de instalación, los interior, más se consagra el suelo a 
útiles y enseres sean nacionales, ex- nuevos cultivos; al propio tiempo, 
ceptuando aquéllos cuya diferencia^muchas tierras despt éídas de valor 
de precio exceda de un 15 por ciento, cuando la producción se limita a los 
al valer de los extranjeros. 
Coincidiendo con esas amplias me 
did^s de protfcción—que estimamos 
rnvi^'^^les y desearíamos ver im-
únicos artículos pedidos por el ex-
tianjero, se convierten en adelante en 
las más productivas". E s t o — a ñ a d e — 
es lo que claramente se desprende de 
plant-Cas en Cuba, de acuerdo con lo los . cámbios operados en el Oeste 
que riconseia nuestra economía y nos 
permite ^ status infernacional a que 
nn= hTli^mo-; sometidos—oropuso el 
americano a consecuencia de la aper-
tura de mercados interiores". 
Pero eso, ni lo demás que venimos 
Gobierno Canadá al de Australia! advirtiendo desde que se planteó el 
p¡ p<;»aM'-r:mi«nt^ Af> tarifas nrpfpren. 
ríales n̂̂ r* 1"* Dominios del Imperio 
problema de la reforma arancelaria 
no lo ven o no lo entienden los Cuer-
Brítár.ico conforme, a lo míe narece, pos Colegisladores de Cuba, y a ello 
r í an convenido en Cohf< se debe que insistamos en pedir, tal 
Fconomica df landres v imlocrrado | vez inút ' lmente, la aprobación de la 
a] ocuoar el n^rW -n Inglaterra el Ley de Aduanas y de las medidas 
complementarias que reclama la opi-pértidn !aV«oricta -'No es esta nueva 
tr-nf^'!vn He proteccionismo por par-
te ^ uno de loa países meior orga-
nizados v de mavor riaúéza d° cuan-
tos se agrupan bajo el pabellón in-
nión pública para defensa de la eco-
nomía nacional y para estímulo del 
Desarrollo y diversificación de las in-
dustrias. . 
L : : 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
E L MINISTRO DE CHINA 
>Hoy a las diez de' la m a ñ a n a v i -
s i t a rá al Jefe del Estado en Pala-
cio—donde se encuentra desde ayer 
—el Ministro de China en esta ca-
p i t a l . 
E L MEVISTRO DÉ I T A L I A 
Una hora después , a las once, 
p r e sen t a r á sus credenciales el nue-
vo Ministro de I ta l ia , Comendador 
V iva ld i . 
POR I N J L R I A S 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Primera, estuvo ayer en Pala-
cio a ofrecer procedimiento al señor 
Presidente en causa por injurias que 
•o sigue contra el vecino de Palmi-! 
ra Julio Gu l l l én . E l mismo Juéz j 
ofreció t ambién procedimiento en 
otra causa contra Abelardo Escarra, 
residente en San Diego del Va l le . 
ayer al señor Presidente al acto de 
inaugurac ión del pabel lón de radio 
del hospital "Calixto Garc ía" , que 
t end rá efecto el p róx imo s á b a d o . 
E L CORONEL QUERO 
Hoy volverá a entrevistarse con 
el Secretario de Gobernación el co-
ronel Quero, jefe del distrito m i l i -
tar de C a m a g ü e y . Parece que entre 
dicho coronel y el Alcalde de Cama-
güey hay cierta tirantez de relacio-
nes que el doctor I turralde trata de 
hacer desaparecer. 
L A L E Y D E GRATIFFICACIONES 
En las ú l t imas horas de la tarde 
llegó ayer a Palacio la ley de grat i -
ficaciones recientemente aprobada 
por el Congreso. 'El señor Presiden-j 
te la tiene en estudio. 
E L ORIGEN D E UN INCENDIO 
E l Presidente de los populares de 
Santa Clara se ha dir igido al Secre-
tario de Gobernación, solicitando el 
nombramiento de un delegado de d i -
cha Secre ta r ía para investigar el 
origen de un incendio recientemente 
ocurrido en el barrio de Manicara-
gua, y que el solicitante cree inten-
cional . 
INVITACION 
E l Secretario de Sanidad invitó 
CONGRESO DE DETALLISTAS 
Una comisión de la Fede rac ión 
Nacional de Detallistas vjsltó ayer 
al Secretarlo de Gobernatíión, para 
invi tar lo a la inaugurac ión (el pró-
ximo día 27) del segundo congreso 
de detallistas, en la ciudad de Ma-
tanzas. 
F . P E L L A Y 
A-VT2TCDA DEL ZSAJSXI. 21 T 33. (ANTES TENTE IT TA UXXX APABT-V 
SO STÜIdL 140, 
Surtido general d« tejidos americanos v europeo». v. * W ¿ 
Especialidad en tejidos Ingleses de a\goá6n y de Uno. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
e r m c i e n c i a 
¿ S e L a v a U d . 
L o s O j o s C a d a D í a ? 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n ' d a d 
Bajo la presidencia del doctor escupideras, muebles y 
Juan J . Soto, y con asistencia de los momentos de atend 
j los vocales doctores Diego Tamayo, char a los parroquianos*^ y 
¡Armando Alvarez Escobir, Antonio la Secretar ía que el últi' e*tila*tt 
E S 
P O R 
G U I A N T O D O S 
L O S D E M A S 
C O D L A T E -
(Díaz Alber t in: , Francisco J . de Ve del ar t ículo 7 Í de^las^f10 pirraío 
, lasco. Conrado Mart ínez. ' Hugo Ro-.denanzas Sanitaria» HJU nt6s Or. 
Ud. se lava los dientes cada día. bert8 Juar F >Iora,eg García y ; : 0 s i g ú e t e : aebe f r e s a r 
Los ojos son mucho más delicados doctor Francisco Rodríguez Alonso.: "Los dipendientes de 1 
que los ¿ i . celebró sesión extraordinaria la Jun ' cimientos mencionados ye0Jlíe*table-
ta Nacional de Sanidad y Benefi- aseo y decenca, dura'nte i 3 00,1 
entes. La- cencía, en la mañana de ayer, ha- de servicio, y se les nr v 3 ^&r*s 
v e s e los h iéndese tratado los siguientes par carse bajo el brazo, o sobr 6 P(''0' 
cada liculares: ibr0, 103 Pafios o servil'eta €! 
ojos caoa Aprobar el acta de ,a ses¡ón ante.;P'eza. Queda prohibido uuní* Uln 
d í a c o n • rior gln reparo alguno. 'dependientes que sirvan a' p f>103 
M u r i n e . ; Inv:tado por lR Junta paga al s a - ' ^ d ^ ^ / ^ l 
Si t i e n e lón el doctor Ofiate. Jefe Local de i/es. que es tarán encomp^ J 
l o s oio» *an'áfd de Santiago de Cuba, al ob- elusivamente a los mo2° níados 
l o s ojo» jet0 de informar sobre la apHcación La Junta quedó ?nt / e aseo,, 
l i m p i o s , :clel Reglamento para el abasto de r e s o r c i ó n . enierada de era 
s a n o s y Ietne. e" ^ u a g o ae (Juba, y sobre p a ~ r o n a ponpncl . 
T " ' ;1,na instancia suscrita por varios in- de edificio como amnH,0 I pro^to 
f r e s c o s , dividuos interesando la modi f i cacón en la clínica de los d f ^ 
parecerá siempre joven. Si los tiene df algunos preceptos contenidos en So, en Avenida 10 o ^ ? , ^ Ca*n-
, .. • J el citado R e g i m e n t ó en lo referen- escrito HPI «í.ñnr TI"'- r, bre' 30l-
empeñados, rojizos e irritados, pare- te al transporte á(> W h e „ n lac iLe^.6!n.0r 
cerá viej'a. 
Murine se vende en todas partes. 
DiítribnWo por U U. S. A. COKPORA 
TION, Chattanoo»», Tena-, E. V. dt 
Habana, Cuba; México, D. F.; Barranqnilla, 
ColombiB. 
e leche y a las nianta de fum itación d* 
dimensiones de los depósitos desti- rama, por medio del áo Í 0 ^ 
nados al transporte y venta del men drlco; provecto de i n o t , ^ C 
clonado l íqu ido . imarHoPde r ^ ^ l ^ i l V f 
El Jefe Local de Sant'ago de Cu-'Jerrtn,mo Estrada. . ao< 
iba en frases claras y con ejemplos Q u ^ a r o n aprobados los s\en,a 
5a: múlt iples , va informando a la Jun- tes ' " ^ r m e s : 'bUiea-
Uli^ ta de todo el proceso segu do por ,—De la Ponencia MarMnei-nf 
, aquel organ^mo sanitario desde que A,bftrt<nl- favorable al nrovert-, J? 
él tomó posesión del cargo hasta la ^ ^ ' a c i ó n en el edifeio Mí,^'6 
fecha, en lo referente a la aplica-1 GómPZ- 440- donde esta in^.vJ;0 
N . Y . 
i n 
-
tooo — ______ 
——-— «altlCttUt» P1" 
, , a t t r i^» ' ^ rAc Altnorr»»»». 
cnícnne<iad 
0̂S ?. J- parís . -^pie 
¿ad tnundvai P 
c o m p t o t - ^ ^ ^ ; 
A cinco horas do la ciudad de New Vork 
Vía New Y o r i Central 
"LA SALUD ANTE TODO" 
MUSICA, BAILES, TENNIS, OOIiP, 
PESCA V BOTES 
Para Informes, diríjase a las oficinas 
de los sigTiientes Hoteles: 
BICHFIELD SPRINGS, N . 7 . 
BX ( BJUOOMFIICLD'8 
<TKE BERKELEY' 
nOTEIi CEUB (THK TrLLKR 
A. I i . BLOOMTIEI/D, Director Gerente. 
Se presta atención especial a las fami-
lias Cubanas 
QUINTAS DE CARY. John D Cary. 
KENDALWOOD. G. E. Tunnlcllff 
Por las Excursiones Empire 
Cubana ' de '^Sen. 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
rubnones, es tómago e Intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono: M-1415. 
2372 4 alt. 7-d 19 1. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indastr'al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
ción de ese Reglamento que confie 
ne ar t ículos de las Ordenanzas Sa-jcencia 
ni tar ias . sobre el transporte de la j Del vocal-'ngen(ero sofior Mard 
leche y las dimensiones y condicio-; nez. en sentido favorable ai pronfe! 
nes de los envases. Agrega que va ¡ to de ampliación del Hospital i 
ex'sten en aquella localidad estable-! United F ru i t Co.. en Baño? Or en 
cim'entos modelo destinados al ex-i te, debiendo pasar este rurunto «1 
pendió de la leche, y que sus ten-l vocal médico doctor Velasen, 
denc'as siempre han sido armonizar Se aprobó la ponencia del vomi 
los interese de los industriaos con j Ingeniero en béntldo favorable a l . 
los prpeeptos contenidos en la le- construcción de un cementerio nú 
glslación vigente. Que estima oue blico en el Corojo, barrio Dátil « 
las med'das dispuestas en las vgen- el Término Municipal de Bayamo0 
tes Ordenanzas son beneficiosas y s'empre que se llenen los reiuUS 
de Wcil apMcación puesto que. ha tos de los art ículos 258 y siguientes 
pod'do comorobnr que la levenda de las Ordouansras Sanearlas 
hasta ahora sostenida de nue en S^n E l dóctor Tamayo. exp ré s a i . 
tiaeo de Cuba se ha^fa imrtfwíh'e el . Junta que le h a b í a ' s ' d o conferid» 
tranfinorte por t racción, empleando una ponencia en unión del doctor 
la cabalgadura como ónico m*dio. Sabí y del Director de TnRenterla 
es un error, va que lo» cam'nos oue Sanitaria Nacional, relacionada con 
a d'chn ciudad enndneen. son enn el asunto suministro de agua en la 
poca diferencia iri-Wicos a los del c'udad de la Habuia. Que su po-
resto de la Repúb l i ca . On'na. en nencia es tá preparada, pero au» tJe-
¡conclusión, que no es de accederse. ne entend.'Qo que el doctor Sabí M 
,a su luicío. a las modificaciones de au«pnta a los Estados Unidos pn. 
'IRS Ordennnzaí! R^nitnria»! BPeún nre diendo el doctor Alvarez E^ohar 
terde c'erto número de esos indus- ee rasesor legal en esta porenc'a, 
t r í a l e s . j ia CUiai 8erá sometida a la consM»-
Ausente el doctor Oñate . la Jun- rac 'ón d9 la Junta en la próxima 
ta cambia impresiones y oído el pa- sesión 
recer del doctor Diego Tamayo, y a 
petición del letrado Armando Alva-
rez Escobar, se acuerda aceptar e l : ta el extremo' iudicado por el doc 
criterio del actual Director de Sa-'tor Simpson en aquella reun ón de 
nidad doctor Soto en el «ent 'do de i información sobre las condiciones 
recomendar al señor Secretario no ¡ actuales del agua de Vento, y la 
Los doctores Díaz A'bertinl y Al-
varez EscoDar, recuerdan a la Jun-
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Twtftipx 
CRISTALES P U N K T A L ZEIS? ' en una armadura T W I N T E X 
SHTJR-ON: Las nuevas lentes ZBxSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no sa deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S 
L A CASA DE CONFIANZA, 
P I M A R O A L L 64 (antes Obispo) Apto. 1024, 
Pts. Zayaa 39 (antes O'RelUr). Habana. 
I 
N¡ h a y d o s i g u a l e s 
4ni encorr t rará uno mejof 
se acceda a la petición de los ín-; necesidad imperiosa de su clororla-
dustr a^es en el ramo de leche do I c ión. La Junta cambia impresiones 
la enviad de Santiago de Cuba. sobre el particular y a propuesta de 
Se pasó a la ponencia dal vocal-¡iog doctores Tamayo, Albertiui y Al-
ingeniero señor Mart ínez, el proyeo-j varez Escobai-, acuerda, rogar a! ŝ  
to de urbanización del lote número !ñor Secretario de Sanidad y Bene-
2, de la finca Sant ís ima Trinidad, j fiCenCia p0r conducto del señor 
en el barrio de Redención. ?n Ma-: Secretarj0 ¿tí obras Públicas ae exl-
ri .-rao. .de 'a i.-opiedad d?l í - í ñ o t ' j a ia clororizaclón eficiente délas 
Bernardo López, cuyo reparto se de-
nominará "Habana", a f n de que 
Inforxne sob rese í part icular . 
^ i ' . ó y - . e c l i r ' i al esc-^t^ del señoi^js ' tar en pleno y en próxima fecha 
los lugares dést lnados a hacer fun-
cionar los aparatos de clororliar, 
haciéndose acompañar por un inge-
niero y un químico para la compro-
bación de ese servicio en forma efi-
ciente. 
Y se suspendió la sesión. 
Secretarlo del Departamento con 
motivo de acuerdo tomado por la 
Junta, en sesión del día 5 del ac-
tual prohibiendo util izar a los de-
pendientes de cafés, hoteles, restau-
rants y fondas en las operaciones de 
limpieza de los servicios sanitarios. 
aguas destinadas al consumo de la 
ciudad de la Habana y sua barrios. 
Igualmente acuerda la Junta vt-
D r . G á l v e z G u ü l e m 
I M P O T K N r i A . l ' lüRDroAS 
SlvMINALKS. ESTERILI-
DAD, VRNKREO, SIFILIS 
\ H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ÉCPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 í M E D I A A 4 . 
L o s r e s u l t a d o s d e l a P e p -
s i n a y R u i b a r b o B o s q u e 
GUANABACOA, 20 de Septiembre 
de 1922. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor: 
Aún cuando no tengo el honor 
de conocerlo no es ese un motivo 
para que yo deje de dir igirme a 
ueted por encontrarme lo más 
agradecida por el resultado obteni-
do en mi persona con el uso de su 
medicamento "PEPSINA Y RUI -
B A R B C , que mi médico me recetó 
para una colitis aguda que padecía 
desde haoía a lgún tiempo y como con 
uu solo frasco me he sentido tan 
bien, me propongo seguirla toman-
do, porque me parece que si dejo de 
hacer.'o no vería colmados mis de-
seos, porque estoy cansada de to-
mai medicamentos, sin que ningu-
no me haya probado como el de us-
ted- Haga de esta el uso que m á s 
conveniente crea que yo la reco-
CASA DE HUESPíDES 
E S P A C I A 
con todos lo» adelantos moder* 
noi . Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina e paño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño . Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York Gty. 
G O T A 
N i n g ú n r o m o d l o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e l 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o eu 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o o u c i r s e e l s i g u i e n t e ; 
t Inútil creo hacer el elogio del Xilcor Xiaville. pues es, por decirlo asi, infalibl* 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, qut et un. verdadero crimen no indicar dicho medí' 
camento á los gotosos, * 
* Yo cuento hoy 37 arios, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos Los años, a tal 
punto que algunas veces me he pisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
él mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al ounto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Jl Xatoor Xiavllle, sin el cual haré mucho tiempo que habria muerto de dolort», 
José BECHL, Hostelero en Bruneaburg (Baviera) 
DE VENTA en lis buenas Farmacias y en casa, de los Sres. GOMAR * FILS * O1* 
20. Rué des Fossés-Salnt-Jacques, PARIS. joi 
R E U M A T I S M O S r 
míendo a todas mié amistades. 
Su casa es Guanabacoa, calle « 
Pene Antonio, número 17. en el i»' 
terior del Salón Oriental. 
S. S. S. 
Rosa Ramos de P-
Agradecidísima. 
NOTA: Cuidado -on irnlW^ 
nes, f.xljase el nombre B 0 S « t ^ i 
garantiza el producto. 5 
U N A O P E R A C I O N I N F R U C T U O S A P O N E E N PE-
L I G R O L A V I D A D E U N C O N O C I D O 
C I U D A D A N O 
al e s t ó m a g o . Vor wc* i. 
años ha sido Perura el ***toio6 i» 
la salud en los hogares de i ^ {t. 
países del mundo, por io * 
(ma es hoy universal. 
Peruna, debido a s^ eaedCmi ,ado-
rativos, cuenta hoy . J ^ l L n d o . 
res en todas parte» d e l * * ^ • 
tre sus más adictos a m ^ ^ 
señor Rodolfo G. García., 
les. Arizona. quien dice asi 
"Después de ^ j f y 
' tormentos de un cat^rcjótt e* *» 
.martirios de ^ a I n f l a n i ^ ^ ^ 
garganta por más ™ nlS de 
había perdido toda ^ T ¿u t o ^ ; 
cuperar mi salud. ^U LOS BJ»; 
:un vaso de agua ^ J ^ g s n ^ 
tirios causados por nu B RE— 
Icerada. T r a t é remed.o do5 
con infructuosos res ^ f 
Ihice operar pero todo coB 
Tomé entonces P ^ * ' ¡ de 
y. 
Tomé entonces mies de 
¡presa aprecié ^.e después ^ 
arto de botella me sen j . ^ d o „ 
'mejor, estando ahora 
d 0 •« 
jujejot, w"»- cniiés de se • 
Con frecuencia los pacientes a g r á - absoluto. Hoy. despu dicjoso ' 
decides de Peruna d ic tn como les lias, me siento sano pC'•̂ I», 
Env íe cuatro centavos en estampillas o sello» P0''al5fne'0 c29 U* 
Cdumbus. Chio. E . U . de A y le * nviaremos tu^f-tro i o " 
ta del catarro •« BUS funestas consrji encías . 
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RBStrPUESTOS Y LAS UTILIDADES NACIONALES. L A CIEN- \ 
^%CO>TOMICA_EN K A J I D A P O L I T I C A CUBANA. — POBLACION 
y POBLACION PROFESIONAL. — EL DESCENSO ETI -
CO Y L A POBREZA CUBANA. 
roo 
¿e los problemas m á s graves to a la población nativa y española. 
resolución depende en 
te la estabilidad polí t ica de 
sernos cnbaxios, es el do los 
^ ^ estos. Cuando los pueblos v i -
I ^ ^ " d i ^ n t é s de la inestabilidad de 








jer «afrido ^ 
e cuatro ¿; . 
a t o ^ ; 
V-
Esta injusticia fiscal, contraria y l 
destructora de todos los principios 
de defensa propia, piedra angular del 
lógico predominio del Poder Polí t i -
co sobro nuestra Kstructura Econó-
mica, origina múl t ip les males, do los 
asume el ca rác te r de un qUO no es el menor n i el menos lu -
de una verdadera : f lu ventp cl de ^ t r o permanente 
^ de compensaciones. En v ^ l m ^ m o , pai.a eI cual toda noble 
ÍTpaís. «1 cn n*"^11* época ' re ' i labor de mejoramiento cultural , mo-
C ^ , , . axiomático este principio j ra l y care(e de ^ 
^ V ^ , ni do tan urgente aplica- ler ^ ún icamente cabr ía encon-
'Tcon.o en Cuba hoy. Nuestra so.!trarle dojor0sa c ip l icac ión al fell6. 
J j d billase dividida en dos gru. |meno crcclcnt6 ^ descenso étlco y 
^ f n n d a n i e n t a l e s ^ e ^ ^ i d ^ ^ c o n s - : ^ . ^ ^ ^ ^ sociíH]ad Cubana m á s 
jpuen 1* <lao KIQ«IÂ  ¡de te r iorada moralmenle cada vez, a l ^ «^nni'.mira Esta población, l . ' jíncion ecumi^ impulso de la duda en punto al por-
p^.-»/.rofféní'a rada vez, tiene pun-! . . , -ÍJhetemscu». ¡venir económico que espera a las ge-1 
H^a muy distintos en or-! . i r s 
^ de ^ r ^ , ,r ; ncraciones nuevas, ya hoy reduclda« 
i n^itfjf-:i v ai instado y cada . . . . . 
^ a la p o l i " * > . ¡al ejercido infructuoso de oficios v 
utilmente, pugna Vor ú o m i ^ \ 0 amparadas 
Trtfra olvitlando las ventajas que ¡ , , s, , 
' In ibos repor ta r ía su fusión, i P01" el ^ loKro de " « i l l a en; 
' "Tferimos al hecho, cierto con las nóminas del gobierno. Tan hon-
^ 'videncia, de las grandes socie-i'10 n1»1 no « ^ o remedio que; 
^ -,„^„ c l de una polí t ica fiscal previsora | 
y de molde estrictamente cubano.! 
Nuestro país no sei*á nunca menos 
rico n i m á s pobre porque los Pre- \ 
supuestos Públicos Srtan o no cuan- j 
tiosos. Dada la esttuctura actual de,' 
^ onónin.as que exUenden cada 
j j , con mayor vigor su invisible po-
^ T cl de la población nativa y es-
pjoU, reducidas ya a es t rechísmio 
/ O O C J M D I A U - " 
Gamas , G a r i t a s y Mosqui-
teros por tá t i l e s 
GOA rsl i l la, color maríü y 
blanco. Tocias de acero 
í . R M I S G A Y C I A . 
Cuba 103. Tc'éfono M-3790 
(entre luz y Acsstai 
E n e l t r e n d e l a v a d o 
D E J U S T I C I A 
oiupo de expansión. La primera, en 
w estas últimas, vive de la n ó m i n a ; 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 





juns, «¡lo ca, m t"-'"*"*""" " — » | " . • — -- • UKÍ g iau uumero ae arreooies, pol-
t r a y domina por sindicación mo-1 tudio previo de problemas tan ár- ' ¡vos coloreados y otros productos 
.onollstft de sus capitales, y es, enIduos y vitales, que se contenga, den-!*111* eD inmensa cantidad se venden 
^ . 4 •. , vi ^ . a diario en las Perfumerías y Bot i -
,onmen. la que contribuye en pro- , t ro de limitadas y justas proporcio-: ca;J. Todos ^Xo% art ículos " 
ion-iones casi inestimables al sos-j nos, la emigración del oro. En paí-
tín y desenvolvimiento de la políti-j.scs como Cuba, en los que población 
a y del Estado. . 
no son 
de lo mejor y si de momento eurten 
el efecto deseado al poco tiempo 
hay que apelar de nuevo a ellos. 
C O N G R E S O A P L A Z A D O 
El señor Alfredo de la Puente. 
Encargado de.l Consulado General 
del Pe rú , en esta capital, ha comu-
nicado a la Secre tar ía de Estado que 
la instalación del Tercer Congreso 
Científico Panamtricano, que debería 
efectuarse el día li> de Noviembre 
próximo, na sido pospuesta para el 
20 de Diciembre del corriente año, 
fecha definitiva que ee ha señalado 
para dicho certamen. 
y capitales y todos sus recursos D é - h r * que quiera llevar a su organls- anemia, clorosis, neurastenia, in 
¡ gan del mar, el arte de gobierno 8© : mo nuevos elementos que enriquez- | patencia, colores pálidos, decaimi 
Entren na y otra f luctúa hoy el j reduce a . implantar Presupuestos 
mapnesto Público o del Estado y 
i poco de examinar los detalles, en-
cuntramos que cl ochenta por cíen-
lo de fin cuantía grava excluslvíanen-
Públ icos anuales por medio de los 
que los impuestos y las contribucio-
nes fiscales asuman verdadero ca-
r á c t e r de utilidades disimuladas. 
can ¡a sangre haciendo desaparecer i 
a la vez el color pálido de la cara, 
no tit;ne más que tomar el " N U T R I - | 
genol" que está compuesto de car- ' 
ne, kola, cacao y vino puro de Je-
rez. 
" E L NUTRIGENOL" combate la 
ina-
en 
to. etc. etc. Se vende en todas las 
Farmacias de la Isla . 
NOTA: Cuidado- con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
qve garantiza el producto. 
ld-25 
DIFICULTADES P A R A | U N A C A R T A D E L C O N S U L 
E A B A S T O D E L E C H E ; G E N E R A L D E G U A T E M A L A 
IHESIDAD DE QUE SE PROCE-
M AL INMEDIATO ARREGLO D E ' CONSULADO 
LAS CARRETERAS. 
La Compañía de Abastecedores da 
¡eche de la Haúri.'.v., ha dir igido al 
Secn-íarlc de Ouras Públ icas , el si-
luiente escrito, que esperamos ob-
tenga favorable acogida por ser de 
justicia lo que en el mismo se pide: 
"Señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas. 
Rabana, 23 de junio de 1924. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, abastecedores 
íe leche de esta ciudad, acuden an-
usted en espera de ser atendidos 
tn los particularosi que de esa Se-
fetaría interesa, para lo cual le 
(xponen: 
Primero: que desde hace m á s de 
" año, la carretera oue parte de la 
r 
P A R A S U S L E N T E S L A 
NOMBRAMIENTOS DE NOTARIOS 
Ha sido nombrado Notarlo con re-
sidencia en La Salud (Habana), la 
doctora Adriana Betancourt y Fe-
rrer de Couto, única aspirante apro-
bada por el Tr ibunal de oposiciones 
que juzgó los ejercicios. También ha 
sido nombrado Notario, con residen-
cia en San Juan de los Yeras (San-
ta Clara) , el doctor José Justin y 
Franco, único aspirante. 
4 CAMBIO DE APELLIDOS 
E l señor José Hi la r io Aguilera, 
ha sido autorizado para adicionarse 
antepuesto a su apellido el de Mora-
les . 
O r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; ü e 1 2 a 3 
Querían s*b«r por qné el Jabón "W^p-
tnno" ea superior a los demás, y el se-
ñor López, con su palabra clara y BUS 
conocimientos técnicos, fué a expli-
carlo. Le» dijo:: "Este jabón no que-
ma la ropa, porque sólo contiene una 
pequeña dosis fti sosa, la indispensa-
ble. Depura la ropa sucia más aprisa 
y mucho mejor, porque el aceite de pal-
miche tiene poder eliminatlvo muy su-
perior a la grasa de B'íbo rancio. Deja 
las prendas de vestir más blancas—sin 
nocesfdad de lefia ni rjuimicas—, por-
que el "ITeptuno" no contiene cuerpos 
que osenroem el tcno natural de la te-
la. Y sirve lo mismo para lavar deli-
cadas camisas de seda que pantalones 
de rayadTlo, porqu» masa del Jabón 
"Neptuno" no rasca, no deshilacha, no 
roe el algodón o el lino: al contrario, 
los limpia suavemente, no por la fuer-
za, sino por la persuasión." 
No ech-t en saco reto esa explicación, 
señora. NI usted timpoco, simpática la-
vandera. La verdad es buena recordarla 
a tiempo. 
J A B D H Í I E P T U N D 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A » 
4 4 
GENERAL DE L A 
REPUBLICA DE GUATEMALA 
HABANA-CUBA 
H A B A N A , 24 de Junto, de 1924. 
Seüoi: Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío : 
Con motivo de un ar t ículo publi-
cada el día 23, del corriente en el 
Per iódico, Heraldo de Cuba, sobre 
las declaraciones que con respeto a 
la Unión Centro-Americana, se ptv-
mite hacer el aeñor MoíSég Vfceaftt' y 
Pachaco, nuevo Cónsul General de 
la Repúbl ica de Costa Rica, en la 
Habana, muy agradecido le quedar ía 
c i tuviera a bien ordenar la inser-
ción de la siguiente carta, que a ese 
í'in tengo el honor de adjuntarle. 
Anticipándole las más expresivas 
graoi^s por sus deferencias en este 
O P T I C A M A R T I " 
P9ja SJI vb3.Í9 los gemelos de campaña de la Optica M a r t í " 
12 años en el gabinete de los eminentes Oculistas D r . Sisit^s Fer-
nández y Francisco Ma. Fe rnández . 
HOY AVENIDA DE BELGICA 
Médico del Hosoltal San Tranrlsco 4« 
Paula. Medicina General. P^rxciallsta 
en Enfermedades Se» re fas y <ie 'a Piel. 
Teniente Rey 80. (aitón) Cünstjitas 
lunas, miércoles y viernes, de S a ft. 
'Telefono M-6783. No nace visita* r do* 
' micillo 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO nKL, HOSPITAL MUNICI-
PAL. FRKJfKK UiO ANDHADE 
B$PBCXALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
[NYBCCIONE8 DES NBOSAL.VARSAN 
CONSULTAS PE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
!aSflftPaMrd0 P°r GuaDT!,ba^a': particular, aprovecho esta oportunl-
M;«ranao. Minas y Campo Florido. dad 1)ara renovarle las seguridades 
atte. S. S. q. e. s. m., 
Emilio Mart ínez Várela . 




Wcowo el ramal que parte de Mi-U 
para Arango. se encuentra com-
[•etamente intransitable desde el 
««Pita! de Gnanabacoa, donde ter-
ina el adoquinado, hasta el fin 
«' ramal de carretera antea men-
^natlo. 
Wundo: que desde esa. fecha, 
un año por lo menos, fué pre-
«ritada a esa. Secretaría por el se-
*r Alcalde de Guanabacoa una ins 
««a finscrita pnr más de quinien-
jJ«*ecinos y traficantes en- esa ca-
^""a. pidiendo su reparac ión , sin 
'« hasta el momento presente se 
' ^ i d o un hache de la misma, 
í "cero: qUe nuestros camiores 
jen diariamente roturas de con 
pac ión y otra; veces retraso 
. una y dos horas en rendir el 
J • "alendo que las leches l le-
tadas v en mal estado a es-
l<dír hi'<1' !!ufrlendo pérdidas con-
j ^ o l e s difíciles de «egu.ir sopor-
H ^ t 0 : nT1? el estarlo informal de 
EL ha l i ^ho que en muchos lu 
nbandone BU paso I liendn 
HABANA, 24 de Junio, de 1924, 
Señor Director del Heraldo 
Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío : 
En las columnas de su tan leído 
periódico, correspondiente al día 23 
del curriente. y con el t í tulo de 
"Nuestras Entrevletaa", el señor 
Moisío Vicenzi y Pacheco, nombrado 
recientemente Cóneul General de la 
Repúbl ica de Costa Rica, en la Ha-
bana, a preguntas del Repórter con 
rosj.ccto a la Unión Centro-America-
na, el señor Vicenzi y Pacheco, ha 
vertido expresiones de menosprecio 
para las cuatro Repúbl icas hermanad 
que componen el Continente Centro 
Americano. 
Afortunadamente la corriente de 
s impnt ía , y de cordialidad se haco 
cada día más notable y a ello entien-
| do que todos los Centroamericanoe 
dSndoT ai CUneta; 7 l o 1 laboran con afán, a un mismo f i n ; 
enterradn., H ^ qV recientemente tenemos el caso de la 
aos dos o tres días , te- \ Repúbl ica de Honduras, donde se 'CBao nue I • Kepuülica ce nonauras, aonae se 
*" ^ a podP ^unta8 de bue- na demostrado el dolor por la lucha 
r sacarlos. intestina del País hermano, a la cual 
la carretera de Gfl l - ino uan EÍdo asen03 ios Centroame-Wnto: . o n i -
Sa'n ^ trarno emprendido des-
i Jwé dri"SCnv Cl.e Pa,lJa ha8tfl ¿ 
^ *n 1P I Laias, ee encuen-
i . . ec 0 odores condiciones 
fin^riormente narradas, y 
"ue lo». 
han ofrecido su amigable inter-
venciOr. para poner f in a ¡a lucha 
que ensangrentaba a nuestra vecina 
y hermana, por los trastornos poli- ¡ 
ticos de los cuales hace alusión el v _ dicentes tienen _ 
^ camíonea, haciendo , señor Vicenzi y Pacheco 
^Port ü rarreteras T>ara el 
Í« "e leche a esta ciudad y i h a n visto siempre con agrado la cul-
motivo de lo intransitable 1 tura, civismo y progreso material de 
n ios 
Las cuatro Repúblicas hermanas 
Por 
V -
camlnos mencionadas.! Costa Rica, puesto que al f in son 
inrflr KN COMPLETO ES hermanas y no podrían eustraerse a 
E DESTRUCCION, bac 'én-1 menos, como j a m á s será posible es-
| * j í elltu, 0s!h-e e: sostenimlen-! perar de ninguna de ellas, el alarde 
I Por ]0 i de superioridad en menosprecio de 
I S f e t a rq,U-e• en evitación d.í la ;ias otras. 
l í ^ ^ Q u de nuestros nego-l Las declaraciones tan enfáticas del 
: í * r a pef r':ríif,ra ser un conflic- Señcr Vicenzi y Pacheco, en nada 
l i ' a r a o cludad- acudimos a us-lhac^n justicia a la Patrla-Centro-
g¿Ue P0' los medios a su 1 Americana, que en no remoto tiempo i 
I L^-lóa A efectáe una ráp ida r e - ¡ ha de quedar formada. 
í ^ t a r i eKas rarretpras. a f n i Aclarado lo que corresponde en 
r*os 'e* V u e anteriormente anun! esto particular, me es muy grato 
en 0„ benpflcio de la comnnl- '< aprovechar esta ocasión para reite-
ía p^"6 vivimo3. í r a r ;» las seguridades de mi más alta 
* VeVe."r* de ser atendidos con v distinguida consideración, muy j 
i^ '^os ^ qUe eI ca&0 reclama, atte., S. S. q. e. s. m.. ' : 
^slierari^ Usted con Ja mayor í Emil io Mart ínez Várela , 
t ^ n a - f " Cónsul General de Guatemala. 
JJM M — v 2o _ M Suárez, Ge- • 
• r v c,onro"irz —Vortro C á r ¡ Vecinos de lo calíe de Aguila, en-' 
•^nlf ln 1 18'?— MUruel Sná tre las do Trocadero y Colón, nos; 
Ot>,') IVn},'^' ,a ^• 'P íbHca 5 7 . — ruegan llamemos la atención del In -
'"'ítedi, fkZ, r o r r o —San-igeniero Jefe de la ciudad, acerca de i 
i » ÍT" ' 8,111 JOA<>UÍN — ^ a existencia en ese lugar de un pe ! 
Do Xr nnano. Virtudes 3 1 . ! q u e ñ o "arroyuelo" pestilente, que: 
C A V E S 
P A S A G E S 
Unicos Importadores: 
Teoicatc Rey 14. 
. r f T n 7 X : d e r i g í a A L I N G E N I E R O J E F É ' D T L A 
C I U D A D 
' ^cota « o . 
O r r o 8 3 1 . — ¡tiene su origen en la rotura del dre-
* "lanueva 3.— Juan ¡naje que conduce las aguas aldren 1 
'general de una de las cai-as. I 
EGIDO 2 B . Telf . A-5204 
4d-25 5727 
P r o t e j a a l o s s u y o s . . . 
A k o r a que empieza el V e r a n o 
riguroso de Cuba, comprando 
una Nevera " C r / s t a l " 
La leche de sus niños y los alimentos todos 
se conservarán siempre frescos 
A I mismo' aempo tendrá Ud. agua fría 
ouc- can necesaria es durante 
los meses de calor 
A V E L L A N O Y Q ] A 




p a p a w o t a peune 
l á m p a r a W O T A N 
ITRA 
tí e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRATt Ho. 11. C O N S U L T A S D E 1 a 4 . 
Especial para los p o b r e s de 3 y media a 4 
V I N O R I O J A 
E S T R E L L A 
R I O J A 
E S P A Ñ 
C a b a n a 
'Antiguo amigo de los paladares finos* 
El vino de las familias 
R0MAG0SA Y CIA. 
Habana. 
C 537S alt . 4-d 15 
P R U E B E L O H O Y n i S r i Q Y S C R ñ 
U N C D N S U H 1 D D R . M A S B E L F f l M D S D 
J U B O B E U V A E S P A Ñ O L 
H U S T E L L E 
« 
DÍ5TRÍBüÍI )0f íE5: f1 .CAWrñA^Co.SenC.AcOSlA H a B / \ N A 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la U n Í T e r r í d a d , Cini j r .no cspedaLsta del 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
Apara to Ur inar io 
Examen d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consulta*, de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a 
t a rde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
E L I X I R t u . A N T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Solo purgairro 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y loa FLEMAS ! CEniarmedades del H^ado, Estómago, Intes-
tino», Corufri, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
214 cachindii por la miaia, da ümpo «tlempa.asegirianni perfecta u la l 
Exigir metrm «i nStuio i « ñrmm : Fmal GA.GJC. 
P I L D O R A S de extrañe de ELIXIR ANTIFIEIITIC 0 de 6ÜIILIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PABIS. 32, Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARHACIAt, 
| A g e n í e s ú n i c o s : K u n t z e & J Ü p g e n s & e n . C . H a b a n a . S a n . J g n a c ¡ o , ? 6 , | A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N F 
P A G I N A C U A T R O P A G I N A V E I N H I R E S Junio 25 de 1 9 2 4 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles de personas están en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. Es fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo. No hay otro modo 
de remediar el mal. 
La fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en combinación con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía. H I E -
RRO N U X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de la sangre 
humana. Como saben todos lo* 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energia 
y vitalidad. H I E R R O N U X A D O 
no es un "cúralo todo" y solo se re-
comienda bajo comprobación cien-
tifica para desarreglos de la sangre 
y de los nervios, sangre impura, reu-
matismo, anemia, clorosis; neuraste-
nia, debilidad o depresión nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas bastarán para de-
mostrar el alcance del H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
L A S N O T A S D E C O L O R E N L O S 
A T A V I O S I N F A N T I L E S 
Por ANGELO P A T R I 
U n C h a u f f e u r p e S u f r i ó D u r a n t e C i n -
c o A ñ o s S e C u r é E n P o c o s D í a s 
U N A C O M P L E T A T R A N S F O R M A C I O N 
" L a sublime visión de 
pureza de un grupito de 
nenés vestidos de colores 
radiantes, recogiendo los 
péta los de un cerezo en 
f lo r" . 
Estoy seguro de que si la natura-
leza hubiese becho suya la misión 
de vestir a los niños, emplea r í a para 
I cl 'o toda la ntagní í ica gama de co-
i lorfs ouc po^fe su maravillosa pa- j 
' leta, j IOIÍ a tav íos de los infantes r í - i 
fBlinurfán en brillainez y gahumra 
¡ue me imposibilifaban tra-
«•on las mismas flores. Pero lo pen-
sf detenidamente y decidió dejar es-
ta fum-Mn a cargo de las buenas ma-
mas, aunque me parece que éstas no 
hace» todo lo posible por desempe- t¡l l , ía una vLsi6n ,le sublime y pu 
ñav sn cometido t a l cual fuera de de-
ro>fdad de un gorr i to escarlata les 
da la gracia de un pr íncipe de le-
yenda. 
Los r i i íos aman el color: cuando 
salen a jugar debieran sentir la ale-
gr ía de lur i r los , la valent ía y el ca-
lor de parecer bien. E l otro día v i 
OI grupo de pequeñuelos jugando en 
el parque bajo 'a sombra amable de 
un cerezo en flor. Estaban conten-
tos, muy contentos, como deben es-
tar siempre los n iños . L'no de ellos 
vestía un trajecito amaril lo, otro de 
verde y otro de rojo. Verlos jugar 
con sus palas y sus cubitos reco-
ciendo los pé ta los qne el céfiro ha-
bía derramado sobro el suelo, cons-
sear. 
Claro es tá , tienen tanto que ha-
cer nue muchas 
Es natural que no en todas las 
ocasiones puedan estar as í vestidos, 
r anea r í an de tanta belleza. Pero q  uchas veces no pueden <̂ 
atender a todo. Los niños tienen la ' todas las m a m á s debieran tener por Soa tantas lae personas que se han , espaldas cj 
s s e ^ ^ h j ' ^ l í i ^ r A ^ . " . ^ ^ s s t - 1 ******** b*™*> * ~ ** - «o» » - * 
nios han sido publicados, que ya no ¡dad de cinco años haya cedido oon ; tropiezan a su paso, a l extremo de ; tos para ocasiones excepcionales, i^os 
deb* dudarse de las incomparablee jciólo unos cuantos dias de tratamien ; ,lue ha r í a falta en rada casa una l a - ¡ n e n é s i l umina r í an a l mundo con la 
TirtndeB medicinales de tan singu- | to con el maravilloso especifico "a" i vanderfa dedieada exclusivamente a | felicidad que i rradian sus caritas ha-
:ar remedio. jmado A n t i c a l ^ n a 2 t f H^; iándeZí U.antenr r a los tiernos déspotas en j ciendo participar de ellas a sus or-
Millares de perfionas de todos los i Garage ^1 Laberinto, Calle Enr i - i un estado siouiera decente. Cabe de- gullosos predecesores, 
países han testificado que ««ta fa 
mosa medicina les ha devuelta su sa- i 
lud . Y no se trata de indisposicionej i 
pasajeras, sino de síntomat» que tras- | 
tornaron la vida completa de algunas 
personas y que las imposibilitaba dt? 
cumplir con sus obligaciones. 
"Habana, Cuba.—Habiendo pade-
cido de un decaimiento general 
Garage 
ijue Villuendas". eir que con el garage, la cabina de 
la radiotelefonía y otros depá r t amen-
1 tos m á s impuestos por la vida mo-
la dorna, no hay ya lugar para ta l ser-
Los casos de reumatismo, hincha-
zones, dolores en diversas partes del 
cuerpo, pereza al levantarse por 
m a ñ a n a y otros s ín tomas penosos de I vicio en el hogar de hoy. 
que padecen los enfermos de ios r i - i Aunque só todo esto, no por eso 
ñones, ceden a los pocos dias de un ¡deja de g ú s t a m e el ver a los niños 
e l i ratamiento sostenido con la Ant lca l - j bien vestidos y limpios. ¡Qué visión 
inoeente belleza es, i m angelito 
compré un frasco de Antlcalculina j vejiga y hace desaparea ^ 
Ebrey, y a las primeras dosis sen ¡dolores en los cólicos nefrít icos y he | tido t ambién de a /u l ! ¡Ah! ¿Y las 
t í una t ransformación completa. Per-1 pát icos. i rebeldes cabeci^as t r i g u e ñ a s y tosta-
slsti en el tratamiento y hoy me en i Anticalculina Ebrey se vende eni,|as? ¡Cu:'in bello su aspecto cuando 
cuentro completamente curado. T a - ¡ t o d a s las boticas. 
Irregularidades del hígado y r íñones • culina Ebrey. Este portentoso medí- ^ 
por indicación de una señora amiga, i cameuto disuelve las piedras de la 
les eran los dolores en los r íñones y ' al t . 27 nov. 
EL delgado c i l i n d r o de m e t a l v e n -taja exclus iva de l a p l u m a 
W a h l , p e r m i t e u n d e p ó s i t o de t i n t a 
m u y amp l io , a d e m á s de hacer la 
durab le y hermosa. 
Cons t ru ida de finos metales y 
grabada en a r t í s t i c o s d i s e ñ o s , es l a 
\ V a h l una p l u m a que se enorgu-
l l e c e r á usted de usar. 
De venta en los mejores esta-
blecimieñtos de todas partes. 
La legítima lleva el nombre grabado. 
Eso la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E. U . de A. 
es tán vestidos de colores oscuros con 
alguna que otra nota de color que 
rompa su mono ton ía ! 
Y a estos nenés t r igueños , l a al-
Vn pequeño amigu i ío mío tiene un 
t ra jeci ío de tela color espiga de maiz 
ron grandes botones en los cuales 
manos delicadas bordaron flores azu-
les. E l r i n t u r ó n es de azul Intenso 
y se cierra con DD broche tan lindo 
que debió ser eJ'regalo de alguien 
que quiere mucho a los n iños . 
"Esta tarde —dice cuando lo trae 
puesto— voy a ¿er muy bueno. M i 
traje nie hace sentirme bueno". 
No lo dhdo, hasta yo me siento 
mejor cuando lo veo. Muchas veces, 
los trajes influyen en el comporta-
miento de los niños y és tos nos d i -
cen que el color contribuye en no 
poco a su sana y fresca a legr ía . 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección han sido re-
suellos los planos siguientes: 
APROBADOS: Mayia Rodr íguez ; 
Casa B . , de Quilino Serrano; Ha-i 
baña 20, de María T . Armenteros;} 
Raimundo Cabrera 19, de María T . I 
Armenteros; O 'Far r i l l 15, de Ra-j 
món Larrea; Salud 177, de Manuel j 
F . Prieto; Sola entre Milagros y | 
C. Palatino, de Juan Yanes; Pasa-I 
je H . Upmann 19, de Teresa Ube-I 
(dp.; Gómez S|9 M|47, de Alberto Es I 
tenoz; C. entre 15 y 17 Vedado, de 
ICarmela Garc ía ; Picota entre J . I 
María Acosta, de Juan Ant iga; J . 
Alonso entre Infanzón y J . Abrou, 
de Bernardo Pa rd í s y Mayla Rodr í -
guez Casa C , de Aquil ino Serrano. 
. RECHAZADOS: Pasaje entre M . i 
¡Rodr íguez y Goicuría, de Mateo San' 
M a r t i n . Demués t rese por ciento de 
superficie descubierta. Carece cor-| 
te longitudinal y 26 entre 15 y 17 
Vedado, de Arsenio del Campo. I n -
fringe A r t . 55 P . 1 . 
A L S E Ñ O R M I N I S T R O D E 
F R A N C I A 
Compañera del 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T Co. 
PRESIDENTE /.AYAS 106. HABANA 
E S E E S S A B I O 
•El hombre práct ico que procura 
reponer* el desgaste de sus energías 
j y vigor y lleva nuevos elementos po-
i derosos y vivificadores a su organis-
mo, es sabio y por eso puede derro-
char fuerzas. Para lograrlo él, toma 
las Pildoras VitaUrias, que se ven lea 
en todas las bot'cas y en su depó-
• sito E l Crisol. Neptuno y Manrique, 
( Habana. Renuevan el vigor físico 
y dan nuevas fuerzas, promueven la 
! eterna Juventr . í . 
alt. l o . 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
EZAVIN 
[if(W\̂ Tlliiî llll)n̂ 3liiÜü̂ l! 
fL A M e J O R 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ruego a usted la publicación en 
el DIARIO DE L A M A R I N A , que 
usted con tanto acierto dirige, de la 
siguiente carta abierta destinada al 
señor Ministro Ge Francia. 
At te . de usted, 
Mario Ugidos. 
Señor Ministro de Francia. 
Excelent ís imo señor : 
En las columnas de este diarlo 
he leído la convocatoria que hace el 
doctor Salazar a los alumnos de L i -
teratura de la Universidad Nacio-
nal que hayaji obtenido Sobresalien-
te para entre eilos d i s t r i bu i r bbraa 
de Li teratura Francesa clásica, do-
nadas por usted a nombre del Co-
mité de Propaganda Franceta. 
Para completar su altruista obr* 
¿no cree usted que podr ía también 
incluinse a los alumnos de Li tera-
tura del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana que hayan ob-
tenido Sobresaliente? 
De los alumnos de las Escuelas 
de ins t rucción primaria te han acor-
dado algunos meritisimos ciudada-
no?, como los señores J. Calle y Co., 
instituyendo los numerosos premios 
de E l Gaitero; ahora usted premia 
a los alumnos de la Universidad y 
de los del Inst i tuto aun nadie ee 
ha acordado. 
Yo que soy alumno del Inst i tuto 
de la Habana, que he obtenido So-
bresaliente en Li tera tura Precepti-
va, lo mismo que en las tres restan-
tes asignaturas del segundo año de 
Bachillerato, me creo obligado a d i -
r igirme a usted para que también 
nos incluya a nosotros entre los que 
van a ser objeto de tan alta dis-
t inción. • ' 
De usted respetuosamente, 
Mario Ugidos. 
Alumno del Inst i tuto de 
la Habana. 
sjc, Belascoaín 92, altos. 
S i n H u e l l a A k u n a : 
P f t E C i O S 
$ 2 . 5 0 
»» 1 . 3 0 
99 0 . 8 5 
„ 9 f 0 « 5 5 
K VEOTA M TODAS PARTIS 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
I U n C u t i s S a n o y L i r a - ¡ 
| p i ó e s u n a n e c e s i d a d I 
p a r a t o d o s 
I I Es peligroso descuidarse de M 
H una enfermedad c u t á n e a , n 
s Puede causar perjuicios = 
p graves al cutis. Pero no | | 
^ hay que alarmarse, porque = 
= con solamente friccionar las J 
partes irritadas con m 
Tnpflento Monesla cura así los KO-
i lonrtrlnoa. slPtecueros, granos malos, 
! diviesos, uñeros, quemaduras y otros 
i males semejantes Que a diario se pa-
: decen. Unfcliento Monesla, hay en to-
' das las boticas, sftlo vale unos centa-
' vos una cajita y hace desaparecer to-
dos los males pequeños, qne a diario 
se padecen en una casa. Tenga slem-
i pre Monesla a mano. 
Alt 4 In. 
P lancha de Gasol ina C 0 N F O R | 
Indispensable en el hogar 
Ü recibirá alivio r áp ido y la = 
ü enfermedad desaparecerá de- B iraoajo. 
g jando el cutis aterciopelado = 
g y sano. 
U MENTHOLATUM es u n re-
Ü medio eficaz y científico 
g para todas las enfermedades 
r- de la piel, como lo comprue-
g ban las alabanzas de miles 
IP y miles de personas en todas 
• partes del mundo. M E N -
• THOLATUM es inmejorable 
H para toda clase de erup-
e cienes c u t á n e a s , inflamacio-
H nes» dolor de garganta, gol-
g pea contusos, dolores de es-
• palda, jaquecas, neuralgia, 
H manos agrietadas, etc. 
H I>« •enta en boticas y droftucrfaa. 
Unicos fabrlcaatest 
• The Mentholatum Cnmpany 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
La ón l ra verdaderamente útil , cd» 
ítiOda, práct ica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume S 
centavos de gasolina 70 10 horas d« 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por expreso: $7.00 
Hay piezas de repueeto y se cem* 
fonen. 
R. SANTOS "VRNUa SALON" 
l lon te «O.—Tel. M-9841.—Habaiu* 
C 221KS alt . 2-d 11 
-Tener b u e n o s d í e n f c s h o es 
c u e s í i ó n de b u e n á suerte, sino 
de b u e n cuidado. V ó r a tener 
buenos dientes d/f/cgdro/d ve-
jez , boy que i/sdr, desde n i ñ o 
C r e m a D e n t a r 
1 
Que f impid los dientes debi-
d ó m e n t e L os lo voy conserva sin 
e m p d ñ d r / o j n i dfdñdrlós , por* 
q u e es u n d e n i ¡ f r i c o bueno, ló-
gico y p r d d i c o quebdcebrilldr 
los dientes con no í imle sp l endor 
B u e n o s D i e n t e s 
B u e n a S a l u d 
amon 
C a s h u e r e B o u q u e t e s e l J a d o n d e l o s Q u e d e l B a ñ o H a c e n m P l a c e r 
S A L G A - I ) ^ V I C I O S O - D E - S U - R U T I M - D I A R L ^ 
núes 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
Si Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, fio saldrá jamás del dreulo vicioso de áu trabajb <!« ro*?"* 
tua s jeños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, n SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueftos más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institucwn 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientesCurw^ 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez «1 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMOr—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todM lo» 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpitea con vida roar» 
además, labrarse con esta profesión un magnifico pon-enir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODRAMAS:-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar. _ 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTAS:-E1 hom-
bre importante de una empresa es el que tiace llegar el dinero. Este Curso le ensena esta Su trabajo vale tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capadUdo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es unŝ  ¿e las bases dd éwto 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y iwttcaoB 
son defectuosas, este Curso lo preparará para loe demás Cursos mencionados aquí. 







E S C U E L A S 
SECOKTB ESTE CUPÓN Y ENVIELO—LE GOHViüMB 
I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronock, New York, X. TJ. A. 
Sírvanse mandarme detalles y üartne precios del Cúrao tar-
jado con uná cruí. Entiendo que esto np me compro131*46 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre •-
Apartado postal , ••/•*** 
Calle y Núm. 
Ciudad y País 
XiA INSTITUCION UNIVERSITARIA QUE TIENE E l , MAYOR NUMERO DE AIUKNOS 
SN XiOS PAISES SE HABLA ESPAAOLA 
. Curso de Periodismo. 
. Corso de Repórter. 
. Corso de Administra clóa 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
.Corso de Redacción. 
.Corso de Bedacción ds 
Cuentos y Pot v ramas. 
. Corso de Eficiencia Mental. 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay m e d i c a m e n t o para c u r a r las e n i v r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r ant iguas que sean, c o m o el 
D I G E S T Ó N I C O 
• DE VENTA EN FARMACIAS" Y DROOUERlAS 
! u i m i n m i m 
Retir ©sentante: 
TRB COSMOPOLITA N TRADIWO Co. 
Cuba No. 110. entre Sol y Ricla-Hubana 
J o v é 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 










fi$o x c n 
peora limpiar y ftufar 
BañadeMS 
Utensilios de Cocíni 
Artículos de Broncf 







O S p a r a e s p e j 





















n̂ s cuanto 
xito. Este 
rcdaccióD 
w con que facilidad Bon A m i y yo limpiamos éste és-
| Un paño húmedo y un poco de Bon A m i es todo lo que 
necesita. Déjese secar por un momento y l impíese luego 
paño seco. Desaparece toda la suciedad y queda el 
C A S O S y C O S A S 
reluciente. 
Así es con todas las cosas. E l Bon 
¿mi deja las ventanas relucientes as í 
como también el cobre, niquel , l ino 
ujjn, cristalería, etc., etc. 
Pe ceoía «n toda* la» ferreterías, 
locerías y bodegas CUXK BRILLO 
E S 





\ P l a c e r E L V E L V E T 
e s t á c i e n t í f i c a — 
m e n t e p r e p a r a d o , 
c u y a m i n a d e l a 
m e j o r c a l i d a d d e 
p l o m b a g i n a , es " s u a v e 
c o m o e l T E R C I O -




en todas las Papelerías 
A M E R I C A N L E A D PENCIL CO. 
220 Quinta Avenida Nueva York 
Fabricantes dehs Lápices VBNUS 
[ U R H A K / f ) 
I C O N R A Z O N ! 
" L a carne indigesta y es algo insuf r ib le ; ' 
la carne es m u y m a l a ; comerla no es bueno;_ 
la carne es d a ñ i n a ; la carne es h o r r i b l e ; 
s e r á m u y sabrosa; pero es un veneno. 
Es causa absoluta de todos los males; 
aquel que la come no es m á s que un suicida; 
es m á s conveniente comer vegetales 
que nut ren lo mismo y alargan la v ida . 
Es, de todos modos, p o r m í despreciada: 
y a sea en adobo, y a sea estofada, 
y a sea en conserva, y a sea en chor izos" . 
A s í piensa y dice m i amigo Ruper to , 
que es vegetar iano; pero les advier to 
que todos los dientes los tiene postizos. 
Sergio A C E B A L . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L ñ ñ O J ñ E S E L flUfl 
«e toda navaja de afeitar . Las hojas Durham D u p l e » son 
Je acero f in ís imo, de doble f i l o y b ien templadas. T o d o 
í » cual contr ibuye a t ransformar en u n verdadero p la -
cer la afeitada diar ia . 
j U i hojas Durham D ú p l e x pueden asentarse y cada URJÜ 
Para muchas afeitadas. 
«.Estío s» 
rso u r 
JORGE GIBBS 
^ J ^ a Puerta Cerrada") 
i d ! 
Hojas, paquete de 6; $0.50. 
Puede usted comprar Nava-
jas y Hojas Durham Dúplex en 
los establecimientos siguientes: 
Manuel Várela, Prado y San 
José, Habana. 
Francisco Avello Pérez , Céi-
pedes 16, Bayamo. 
López & Co., S. en C , Aparta-
do 287, Guantánamo.* 
Antonio Sabidio & Co., Bott-
llón 37, Cienfuegot. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales, siguientes* 
R a m ó n Gómez, para tienda- de 
efectos de escritorio en la Manzana 
de Gómez, 245 y 246; Felipe Chong 
para bodega en el Mercado de Co-
lón; Francisco González, para sub-
Solnik Rozenklnd, para ba rbe r í a en 
Cuba, 107; M . Menéndez, para fá-
brica de / Izado en Patria, 16; A l -
berto Bobak, para subarrendador en 
Compostela, 66, altos; Rodr íguez y 
Hermanos, para fer re ter ía , en Morro 
8; Ramiro F e r n á n d e z Gómez, para 
fábrica de losetas en Enna, 7 1 ; y 
José I . Julio, para tienda de ropa 
en Padre Várela , 119. 
INGRESO E L BANCO 
• E l Banco Español ingresó ayer en 
la Tesorer ía Municipal la cantidad 
de veinte m i l pesos, por concepto 
de sobrantes de la recaudación de 
las plumas de agua. »' 
Esa suma ee des t ina rá a pagar 
sus haberee de mayo a loa emplea-
dos de los distintos departamentos 
que aún no han cobrado, por falta 
de dinero en el tesoro local . 
NOMBRAMIENTOS 
Ha s'do nombrado Jefe de la Sec-
ción de Apremios del Departamen-
to de Tmnuestos, el eeñor Juan Ma-
rue l Valdés Gal lo l . 
Para desempeñar la pinza de Ofi-
cial prlmpro ño Gobernación, vacan-
te por fallecimiento del señor A l -
fredo Mulica, lia flldo nombrada el 
Mfior Pedro Blanco. e,ft?r1éndosé a 
ese objeto el escalafón y resultando 
por tanto, t ambién ascendidos, ios 
empleados Ar turo Hevia, J o a q u í n 
Lando v Angela Díaz . 
También ha sido nombrado p» ra 
desempeñar la plaza de Of'cial Se-
gundo, vacante por fallecimiento del 
señor Francisco Gara!, el .«eñor Jo-
Biá Marnuet t i : y nara la nnp ^ste ocu-
pnbn pl fffíov Scranio Or f i ^ . 
L(»S TNSIM'< Trvrrr<; SERAN' U N I -
FORMADOS 
El Recetario de la Administra-
ción Munlc'nal, señor P roh ía s . es-
tú estudiando un proyecto para uni -
formar a loa inspectores y compro-
badores, a fin de ev'tar que los co-
merciantes. Industriales y d e m á s 
contrihuypnfes sean molestados y es 
tafados por las personas que titn,-
Inndosp como tales, recorren los es-
tablecimientos diariamente, según 
quejas y denunciaa recibidas en la 
Alca ld ía . 
E l uso de los uniformes har ía ca-
si imposible la existencia de los fal-
FOS Inspectores y comprobadores y 
ga ran t i za r í a más la actuación de los 
verdaderos. 
T,\ MATANZA LOS DOMINGOS 
LOA empleados y obreros de los 
mataderos existentes en el t é r n r n o 
municipal de la Habana, han pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
oponiéndose a que se autorice la 
matanza los domingos y días fes-
tivos, romo han solicitado los ex-
pendedores de carnes del Mercado 
de Colón. 
PROPl'ESTA 
Como consecuencia de haber sido 
nombrada empleada del Dppartamen 
to de Impuestos la señor i ta Dolores 
Ordnz. el Director de la Academia 
Municipal de Música ha propuesto 
al Alcalde que nombre a la señor i ta 
Berta F . Armenteros para la plaza 
de Auxi l iar de dicha Academia, que 
aquella dejó vacante y para la plaza 
que actualmente desempeña la se-
ñor i t a Armenteros, que designe a 
la señor i ta Fe Esperanza Caetillo. 
DENUNCIA 
La policía de la Segunda Esta-
ción ha denunciado a la Alcaldía 
que en la calle de Luz, número 55, 
hay establecida una bodega sin l i -
cencia n i autorización del Municipio. 
A l TORIZACION 
. Por la Alcaldía han sido autori-
zadas las carreras de automóviles 
sin motor para n;fios, anunciadas pa 
ra el día 20 de ju l i o , en el Repar-
to Mendoza. 
A Q U E L L A L A S C I T U D -
Continuamente o ímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
jnet i f icar t a l estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se l l a -
ma " l a sc i t ud . " Ciertos malos h u -
mores o venenos, procedentes de 
l a i n d i g e s t i ó n o do otro mot ivo , 
p r ivan a l a sangre de su potencia 
sostenedora y vivif icante, p rodu-
ciendo u n resultado semejante a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a de spués do 
u n exceso de ajercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lasci tud pasa-
r ía bajo la influencia del s u e ñ o 
y reposo, lo que no sucede as í 
en este caso. A l contrar io , el sue-
ñ o mismo es in t e r rumpido y e l 
paciente so levanta en la m a ñ a -
na t a n cansado como cuando se 
acos tó . U n eficaz remedio como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que so necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ra l izan los nervios y secan los ma-
nantiales del v igor f ísico. Es tan 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, P o s t r a c i ó n consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser u n específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , Ex-Alca lde de l a 
Habana y Méd ico Cirujano, d i ce : 
^Certif ico que he usado con éxi^o 
siempre la P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole . " Basta una botella para con-
vencerse. L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n deWampole, es hecha 
Bolamente por H e n r y K . Wampole 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A. , y lleva la firma de l a casa y mar-
ca de fábr ica . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
quien es t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
T T E R P E R S E R V E C o . 
A v i s a a s u s c l i e n t e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a ] 
Q u e a f i n d e i n t e n s i f i c a r e l c o n -
s u m o d e l a e x q u i s i t a l e c h e 
T a n f a v o r e c i d a p o r e l p ú b l i c o , 
h a n d e c i d i d o e s t a b l e c e r d i r e c t a -
m e n t e , a p a r t i r d e e s t a f e c h a s u 
v e n t a y d i s t r i b u c i ó n e n s u s o f i c i -
n a s e s t a b l e c i d a s e n O f i c i o s 2 0 - 2 2 
1 1 1 O A N I S C H B U Í T E R P E R S E R V E C o . 
O f i c i o s 2 0 y 2 2 
H a b a n a T e l s '. | - A - i s l f 
C 5734 ld-25 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
¿¡y 
1870̂ 917 
tsr* ra PQEPWU.CJÓH cm- I hftSTAftMkMCNTE 0C SuaST&N- t ClWVt&tTAUS/VOAPTABLíSA i TOOM UN OAÚANftMQD HUMANO» : WÜIEKOOSIOOtXSAYADCíNlUFV I MOAD0CCNFEAMOS OANUO LOS I HtJOK̂S BtMlLI ADOS APiTCOCfl» r 
J R I A R T E 1 S 
I S C O V E R Y 
E5TA MEQlCíNA CONTIENE i 
EL 25% ALCOHOL ? 
DEPÓSITO AL POR ÍWDP>| 
DROGUERIA URIARTE 
(STA MEDICINA MAA LAS FAMILIAS | CONSTITUYE UWA «ARANTIA POR LA* c'SCfluniLOSlBAO CON QUl SI PRE-í PARA Y TAMBlfNPOn EMPLEAR E*-, tUA LOS Mt. IOBE5 PR00UÍT05 VE3 OC TALE 5 Y Df PUA ATIVKr COHOC1 - = 009 POR LA CCNC1A MODERNA. | 
KEGDTAADO EN LA 5ECRETAWAI 
DE 5AÍCmM)/YAGWCULm«J 
Ca'IEPCIO TThASAJO s 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l m u n d o a b a s e de p l a n t a s 
v e g e t a l e s . c o m o c i d o h a c e m a s d e 5 0 a í í o s e í l c u b a | 
p o r s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
l S i h p a l i b l e PARA L A C U R A r a d i c a l d e l a ' ó i f i u s . 
E X C E M A 5 , 5 A R N A . 5ARR05,GRAI10S MALOS. PICAZONES. 
E R I C I P E L A 5 . RONCHAS, M A N C H A S EN E L CUERPO, R E U - | 
M A T I S M O & . f i r t x 
E L " D O T R I M I E H T O M E D I C T S E VENDE EHTODfiSj 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p i d a P r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l D e p r e s e n t a n t e i 
d e e s t a M e d i c i n a e h C u b a S r . I g n a c i o U r i a r t e J 
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I PCDFSTA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
0 R L K—Precio $1.00. 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R COMPANY 
Jersey City, TJ. J., S. IT. A, 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O 
R O T L L A N T Y B O N E D 
Momos d? cemento y yeso, granito, marmolina, tanges , piedras de filtro, tubos 
para pozo y alcantarilla y escayola de lo mejor. 
V i c e n t e A g u i l e r a y P í a s e n c i a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , - H a b a n a ^ 
C 359? Alt, í-iTli 
^ n i n o P r o h i b i d o 
i /1ibrerta de Jose Albela, 
(Belascoain) ntkra. 32-B. 
(Cont inúa) . 
' ** Í^ Jó caer de nuevo en 
^ miró alternativa-
* a Jeff. 
oaber una diferencia de 
10 con trialdad. 
o»1 Eatamoe promet í -
ornetldoe; ella lo sabe 
J o . por ego hh creí(io 
l 'e oportunamente de 
^ f w , d e na'la tratar de 
^ l ^ - i n - V ,1UÍer0 deClr 
- ikUo e s ^ f York-
^ eI tQut ilnPortante declara-
' ^ e a d o l a r * ' I™™0 QUe Uü n- para disuadir a un 
k ~?CÍO poco ventajoso. 
I de L ^ e s t r I t a se acentuó, 
'rio T ^ t a m b i é a narecía 
a<lo trrl,-ntuic5ón Jeff 
nmgnno de lo.^ dos re-
P^aue temía venderse-
Camila, porque su lengua se negaba 
a obedecerla. 
—Veo que eoy buen adivine—con-
t inuó Jeff.—Camila se h\ negado a 
acompañar le , ¿ve rdad? ¿Vo usted? 
De esto no eetaba yo bien seguro; 
de lo que si lo estaba era de ir has-
ta el Este a buscarla para traerla 
aquí de nuevo. Naturalmente, cuan-
do estemos casados... 
—¡Jef f ! . M 
La voz de la muchacha, surgiendo 
al f i n , resonó tan estridente en la 
sala vacia, que haeta el mismo Wray 
gua rdó silencio, intimidado. 
No parecía darse cuenta de que sus 
palabras encerraran nada ofensivo 
para la muchacha, pero cada instan-
te que pasaba añad ía urui nueva 
amargura a l despertar de '.a maesrtita 
La indignidad de Bent la hacía odiar-
se a sí misma y despreciar al hom-
bre que había osado hacerle tal ofre-
cimiento. Se preguntaba en vano 
qué fondo ocultaba aquella hermosa 
c o r t e z a - Y recordaba cí'.nio siem-
pre había setado segura os Jeff: A n -
te ella tstaba, fuerte, vigoroso, m á s 
rudo ácaso que nunca, pero no podri-
do por dentro, como el ocro-. Y en 
aquella hora, Camila I r w i n apren-
dió una nueva definición de la caba-
llerosidad. 
— ¿ Q u i e r e usted e«Har*se, Jeff?— 
di jo . Pero corrió a BU lado y puso su 
mano pequeña sobre el hombro de 
Wray, mientras miraba oepdcñosa a 
Bent por encima de la cabsza de 
aquél . 
— L o que dice mlster Jeff Wray es 
cierto—dijo al f in con frase lenta y 
s e g u r a . — É s t o y dispuesta a casarme 
con él cuando él quiera. 
Cuando Jeff levantó ¡a mano de 
Camila en la suya, Bent bajó la ca-
beza . 
-—Hay que reconocer que su m i -
sión en Mesa City está terminada, 
¿verdad , Bent?—dijo Jo'! alegre-
men te .—¿Cuándo deja usted la ciu-
dad? 
Pero Bent hab ía cogido su gorra y 
había salido de la escuela. 
I I I 
Nueva York. 
A l a ñ o siguiente ocurrieron cosas 
sorprendentes. La "Lone Tree" re-
su l tó ser una mina de riqueza extra-
ordinaria. A los más incrédulos les 
bastaba verla para quedar conquis-
tadas, y Mesa City volvía a ser la 
ciudad floreciento. Jeff Wray no gas-
taba aquellos días el tiempo en inú-
tiles palabras. Toda la actividad de 
su cerebro se empleaba en trabajar 
horas y más horas en el proyecto de 
las grandes empresas que iban a con-
vertirle en uno de los hombres más 
ricos del Oeste. Poro, el no hablaba, 
una sonrisa de satisfacción aparecía 
en sus labios y sus infantiles ojos 
azules bril laban más que nunca. 
Y no obstante, según un mes tras 
otro mes iban cumpl iéndose todos 
sus deseos, y la ciudad tornaba a ser 
lo que él tanto había anhelado que 
fuese, di r íase qua Jeff Wray iba per-
diendo algo de su antigua arrogan-
cia. SI antes la ambición fracasada y 
el orgullo herido le habían hecho al-
tivo y fanfar rón , ahora el éxito ha-
cía el milagro de suavizarle. No te-
nía tiempo para fanfarronadas. Los 
graves problemas que ocupaban su 
atención le prestaban un aire serio 
y digno que nunca había poseído an-
tes. Si alguna vez se le ocurr ía aho-
ra jactarse de su- proyectos o de sus 
negocios, era escuchado por las gen-
tes. Esto ya siirnificaba un progreso. 
A medida que se acercaba el día 
fijado para su boda, Camila iba com-
prendiendo menos el carácter do su 
prometido. ¿Por qué no podía amar-
le, aun poniendo todo su empeño en 
ello? A decir verdad, Jeff era un 
novio un poco ex t raño . Hacía el amo'* 
del modo más vn l ra r . y Camila, con 
su r a n . femenina n^rsnicacia. se da-
ba cuenta de que la timidez do m 
futuro esposo uo «ír.i sino la expre-
i-ión de la rúst ica humildad con que 
la colocaba a ella en un altar ima-
ginario, ante el cual él la ador?ba 
a distancia. Sólo se parecía al Jeff 
de otros tiempos cuando hablaba de 
sí mismo; per eso ella no sólo se 
lo permi t ía , sino que le alentaba con 
sus preguntas y su atención. Si la 
vida fuera sólo aquella, sería más 
fácil acostumbrarse a la idea del ma-
tri^nonio. Y, sin embargo. Camila no 
podía negarse a si misma que esta-
ba interesada. Los proyectos de Jeff 
parecían arrancados de un libro ma-
ravilloso; su Inventiva no ten ía lí-
mite. E l mundo entero semejaba es-
tar hecho a su capr icho . . . 
La víspera de la boda. Jeff habló 
por pnmfcra vez a Camila de »u in-
fancia. 
Debes saber, Camila, que yo no 
he tenido nunca padre. Es decir— 
corr ig ió— nadie a quien poder dar 
tal nombre. Mi madre era una sir-
vienta del Hotel Frontier, en Fort-
Dodge. Murió al •venir yo a l mundo. 
Y este es todo mi árbol genealógi-
co. Supongo qn? lo sabr ías ya; por 
eso no creo que la noticia te ha-
ga cambiar de i ñ e a . . . 
A l hablar esiulvaba la mirada de 
?u prometida. Las palabras surgían 
de sus labios lentamente y había 
cierta nota de dolor en ellas. Cami-
la comprendió la violencia que se 
; hacía para hablar de tales cosas y 
; puso su mano en la de él confiada-
' mente. 
— S I , lo sabía—dijo dulcemente—, 
•pero eso no ha influido para nada 
en el concepto que tengo de t í ; añ-
iles al contrario, me ha hecho sen-
jtirme más orgullosa de que hayas 
I llegado a ser lo que eres hoy. 
Hubo una pausa un poco penosa 
JT Camila p regun tó : 
—¿No has sabido nunca nada de 
i tu padre? 
—Tengo algunas cartas escritas 
¡por él antes de que yo naciera. Ya 
¡te las enseñaré a igún día. Lo único 
que sé de él es que era de Nueva 
York. Acaso compreúdas , ahora que 
sabes esto, el por qué de mi escasa 
simpatía hacia Cort Bent. 
Camila re t i ró sus manos y ocul-
tó entre ellas el rostro, mientras 
Jeff contemplaba tristemente la pa-
red vecina. 
De pronto, Camila levantó la ca-
beza; sus mejillas a rd ían . 
— S I , comprendo — m u r m u r ó ; — 
pero, en realidad, no val ía la pena 
de ocuparse do él . 
Ahora Camila y .leff se encontra-
ban en un magnífico hotel de Nue-
va York, a donde Jeff hab ía tenido 
que i r por BUK negocios. E l balcón 
del salonclto estilo Imperio domina-
ba la Quinta Avenida y callea adya 
c-entes. E l hotel constaba, además , 
de una gran sala de recepción de es-
t i lo francés, un comedor de roble, 
una soberbia biblioteca, un saloncl-
to de fumar estdo turco, un hall y 
un s innúmero de dormitorios, cada 
una de los cuale.H era fiel reproduc-
ción de una habi tación h is tór ica . Las 
paredes estaban tapizadas de seda; 
las cortinas eran de rico brocado: 
los cuadros, coplas exactas de anti-
guos y i'.xcelentea maestros; el Fér-
v ido de baño y tocador de Camila, 
de plata maciza. 
Camila, en pie ante el espejo de 
su gabinete, se probaba, con ayudd 
de la modista y de su doncella, un 
elegant ís imo stmbrero y un vestido 
de tarde. Las sillas, las mesas y la 
cama del dormitorio estaban mate-
rialmente cubiertas de telas y de 
adornos. 
Cuando las otras dos mujeres se 
retiraron. Camila se dejó caer sobre 
una silla del salón. Hab ía algo en 
¡aque l lujo que la opr imía , que la 
aolastaha. Todo cuanto puede com-
prarse con dinero era suyo, con só-
lo que ella abriera la boca. Su ma-
rido, que iba camino de la más fa-
bulosa fortuna, no le negaba ni el 
más raro capricho. La suerte de Jeff 
en los negocios había llegado a ser 
proverbial en el Oeste. Cada nue-
va empresa era más arriesgada que 
la anterior y producía mayores re-
sultados. E l dinero afluía sin tasa 
a las arcas de la compañía . Era di 
fícil para Camila darse cuenta de lo 
que le había sucedido desde que de-
jó su humilde pupitre de la escuela 
de Mesa City hanta entrar en aque-
llas reglas habitaciones. En verdad, 
no podía darse cuenta exacta de lo 
que le faltaba. Su marido y ella se 
llevaban admirablemente, y a¡n em-
bargo, no acababa de encontrarse on 
su elemento. 
A de«.-lr verdad, Camila estaba ho-
rrorosamente aburrida. Las m a ñ a -
nas, mientras Jeff bajaba a la ciu-
dad, lac\ocupaba en proveerse del 
más elegante guardarropa. Pero, aun 
así , el tiempo se l ^ hacía eterno. Las 
esposas de los socios de Jeff no ha-
bía ido a ú n a visitarla. Quizá no 
pensar ían i r . Allí, en la gran ciu-
dad, donde todo hablaba de rique-
za, la apar ic ión do una nueva mil lo-
narta en escena no tenía por qué l la-
mar la a tención de nadie. Se aso-
mó al balcón que daba a la Avenida, 
y ante el es t rép i to elegante que pa-
saba poi delsnte de ella, se encon-
t ró m á s aislada qv.e nunca, y le pa-
reció hallarse en una inmensa casa 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
CONCIERTO AirUAIi 
Tiesta de arte. 
En la Sociedad del Vedado. 
Celébrase esta noche organizada 
por la F i l a rmónica Italiana, acade-
mia de canto, establecida en aquella 
barriada, bajo la dirección de los 
profesores Ar tu ro Bovi y Tina Fa-
r e l l i . 
En el programa figuran números 
de ópera que serán cantados en ca-
r á c t e r . 
Concierto anual . 
De tradicional lucimiento. 
ESPECTACTJIiOS 
En la Comedia. 
Se r ep re sen t a r á E l Rayo hoy. 
Fifncfbn a beneficio del s impát ico 
actor José Berrio que es la penúl t i tna 
de la temporada. 
Sigue E l Pierrot Xegro, deliciosa 
opereta, en el cartel del teatro de 
Santacruz. 
Payret cerrado. 
Sólo por esta noche. 
Mañana, con Madame But terf ly , 
ofrece su función de gracia la bella 
soprano María Teresa San t i l l án . 
Y vuelta de Regino. 




Día de moda hoy. 
Se d a r á de nuevo E l escáüdalo de 
un pueblo, cinta preciosa, estrenada 
ayer. 
De moda también- la función de 
Actualidades con números de varie-
tés, cine y comedia. 
Y tarde elegante, como siempre 
los miércoles, en Ideal Room, la ca-
sa de la Avenida de I t a l i a . 
Se verá muy animada. 
Y muy favorecida. 
¡ H O Y ! 
U n a g r a n v e n t a r e n o v a d o r a e n e l t e r c e r p i s o 
r 
Seguimos liquidando a precios i r r i -
sorios, por tener que trasladarnos de 
local, una Verdadera colección de 
Modelos franceses. 
m s a l a s y H N O S . 
V I L L E G A S 6 5 
T E L F . A - 6 4 7 4 : 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejérc i to , hoy miércoles de 
8 a 10 y 30 p. m., bajo la dirección 
del capitán-jefe señor José Molina 
Torres: 
í . — M a r c h a Mi l i t a r "Cushing Acá 
demy", J . Kiefer. 
2. —Overtura de la Opera " I I Cu-
rany", C. Gómez. 
3. —"Die Loreley", Parafrase, J. 
Nesvedra. 
Intermedio. 
4. — F a n t a s í a Morisca " L a Corte 
de Granada", R. C h a p í . ' ( a Introduc-
ción y Marcha al Torneo, (b Medita-
ción, (c Serenata, (d Final . 
Intermedio. 
5—Intermedio " E l baile de Luis 
Alonso, G. Gimen-ez. 
6. —Fox Trot "Dreams of India" , 
P. Wenrich. 
7. —Danzón " E l Taimalero", Ban-
deras. 
R A D I O T E L E F O N I A 
.Muchas y muy valiosas felicitacio-
nes han recibido los señores Manuel 
y Guillermo Salas, propietarios do 
la Estación ' '2 . M . G.", por el mag-
nífico concierto que ofrecieron en la 
noche del pasado miércoles. 
E l maestro compositor señor Gu-
mersindo García recibió muchos elo-
gios para sus composiciones musica-
les de parte de los distintos elemen-
tos ar t ís t icos que se reunieron en la 
casa de Salas. 
En la Sección de Ropa Blanca. 
De camisas de d í a ; muy finas cami-
sas de genuina procedencia francesa. 
El título se explica por si solo. 
A l anunciar una Venta Renovado-
ra todo el mundo sabe que los Alma-
cenes Fin de Siglo necesitan liquidar 
enseguida determinadas mercancías. 
Para ceder su puesto en las anaque-
lerías a otras que lo reclaman urgen-
temente. 
Tenemos una gran cantidad de ca-
misas de día, de distintas series, de 
cada una de las cuales quedan ya 
muy pocas. 
Y ni en esa sección, ni en ninguna 
otra podemos presentar un surtido po-
bre. 
Asi pues, quedan las tales camisas 
condenadas al rigor de expulsión. 
que es lo que una Venta Renovadora 
significa. 
Porque, esas camisas que aparece-
rán hoy colocadas en varias mesas 
en el salón del Tercer Piso, ofrecidas 
$2.25 las que valían seis pesos; a 
$3.00 las de siete; a $3.50 las de 
ocho; a $3.75 las de nueve y a $4.50 
las de diez, ¿no creen ustedes que 
se venderán rápidamente? 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E D O S P R E N D A S : C A M I S A D E D I A Y P A N T A L O N 
No. 3 
Descuidos en el lavado 
arruinan la cabellera 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebradizo. 
A c e i t e de coco 
MulsTified,' el cual 
es puro e ino-
fensivo, es mucho 
mejor que cual-
quier otra cosa que 
pueda Ud. usar 
para, el champú-
No perjudica el ca-
bello en absoluto. 
Simplemente mó-
jese eí cabello cun MAE MURRAY agua clara y fró-
Favonta Estrella del telo Con éste. Con 
Cine El secreto de su Q tres cucha-
hertnosa cabellera. , . , j •,_„ .„ 
raai{.'»v se obtiene 
una espuma rica y abunds^e que limpia 
perfcctafnente tanto e) cabello como el 
cuero cabelludo La <spuma se enjuaga 
fácilmentf y jimta ha»la la última par-
tícula de polvo y caspa. El tabello se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico pues bastan unas cuantas 
onzas para toda la fam(lia durante meses.4 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por Watkms. 
L A R E T l i E T A D E L MALECON. 
Esta noche, la Es tac ión "P. W. 
X " , de la Cuban Telephone CCompa-
ny, transmitir!"!, al aire el programa 
que en la Glorieta del Malecón ejecu-
te la Banda del Estado Mayor del 
í Ejérc i to . 
Primera parte: 
1. Marcha mi l i ta r "Cushing Aca-
demy", J. Keifer. 
2. Overtura de la ópera " I I Gua-
rany", C. Gómez. 
3. Parafrase "Die Loreley", J. 
Nesvadra. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte: 
4. F a n t a s í a mor i r l a "La Corte 
de Granada", R. Chapí. 




(d) Final . 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte: 
6. Intermedio " E l baile de Luis 
Alonso", G. J iménez . 
¡5. Fox-trot "Dreams of India" , 
P. Wenrich. 
7. Danzón " E l tamalero", Ban-
1 deras. 
Jos/j Molina Torres. 
Capi tán Jefe-Director de la Banda. 
Sea U d . d i -
chosa c o n sus 
h i j os 
Tome el Compuesto Veget«J de Lydia E. 
Pinkham y destierre de su cuerpo los dolores 
periódicos y las jaquecas, a fin de que pueda 
Ud. compartir las alegrías de sus hijos. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
E N C A J E S D E H I L O 
Seeruimos siendo los tinicos que ven-
demos los encajes de hilo, hechos a ma-
no, a la mitad de su valor. 
La enorme cantidad que vendemos 
diariamente nos facilita el ofrecer una 
Constante renovación. 
También tenemos una extensa varie-
dad eji aplicaciones de la misma clase. 
L A Z A R Z U E L A 
L I G A S 
Aprovecharemos la oportunidad de 
haber dirigido su atención a la Sec-
ción de Ropa Blanca para dar cuen-
ta de unos finísimos juegos interio-
res de dos prendas que acabamos de 
recibir. Finísimos juegos que of rece-
mos con la seguridad de que han de 
tener la mas calurosa buena acosri-
da. 
A $3.95.—En opal blanco, guarne-
cidas con bordados suizos y cintas la-
vables. Seis dibujos distintos. 
A $4.25.—En opal blanco, guar-
necidas con festones, bordados, enca-
jes y cintas lavables. 
A $4.75.— En linón blanco, rosa, 
cielo y l i la ; finas aplicaciones de en-
caje de Valenciennes, cintas y borda-
dos al pasado. 
A $6.90.— En muy fina oatista 
francesa blanca; calados* y bordados 
hechos a mano y encajes unidos a la 
prenda po medio de un cordón bor-
dado. 
A $9.25—En holán clarín b l á n o , 
de puro lino, calados y bordados a 
Mano;' la camisa con hombreras de 
lo mismo rematadas por muy finas 
vainicas hechas a mano. 
A $9.75.— En holán clarín blanco, 
de puro l ino; encajes de Clu.iy he-
chos a mano, trabajos de incrustación 
y bordados al pasado. 
A $10.00.— En muy fino holán 
clarín, blanco, de puro lino, con pro-
fusión de calados y ricos bordados. 
A $15.75.—En magnífica seda la-
vable, guarnecidas con muy finos en-
cajes de Valenciennes y muy bellos 
bordados hechos a mano. Colores blan 
co, rosa, cielo, lila y negro. Las dos 
ilustraciones se refieren a estos juegos. 
< 
co 





NoHayContacto de Metal con la Piel 
V i 
EENEA T ABANQtBEV 
Alt. lo. 
Las L igas P a r í s apor tan co-
m o d i d a d a l a p ierna y 
comodidad en general. Su 
ca l idad es s iempre m á s a l t a 
que su precio . A l comprarlas 
p ida c laramente la marca 
P A R I S . 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de L i -
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l IN AMERICA 
¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
En vista de que en temporadas 
pasadas han sido copiados nuestros 
modelos de alto lujo, por fabrican-
tes inferiores, presentamos el zapa-
to por su planta con el sello de ga-
ran t í a de 
L A M B E T S H 0 E 6 0 . 
Made i n Amér ica 
Y de este modo no será sorpren-
dida la buena fe del comprador. 
C 5759 2d-25 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el insusti-
tuible aceite r e f i n a d o : 
P A L L A R 
U s á n d o l o en su cocina e v i t a r á las malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos al de ta l l en l a tós de 1, 
2 . 41/2. 9 y 2 3 libras. PRUEBELO. 
Si no l o tiene su bodeguero, l lame a nuestros te-
l é f o n o s : A - 8 3 7 5 y A - 6 0 2 0 y le informaremos d ó n d e 
puede adqu i r i r lo . 
Unicos impor tadores : 
SANTEIRO Y CO.—Mercaderes 5 y 7. Habana . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E . W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
C O L E G I O " L A G R Á N A N T I L L A 
— D é -
l a . Y 2a . ENSEÑANZA 
Cursil lo de Verano 
Este antiguo y acreditado plantel de i del Instituto de 2» Enseñanza y de la 
enseñanza situado en uno de los mejo- I Universidad. 
res puntos del Vedado, empezará sus 
clases de verano el día 1» de Julio, cu-
yas clases están a cargo de competen-
tes profesores todos ellos catedráticos 
Se» admiten internos, medio internos 
y externos. • 
Para mas detalles pida Reglamento 
Calle 6 No. 9. Tel. F-5069 
C5710 8d-24 
S A N " D r . 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a s e x c l u s i v » 
ttínle. Calle B ^ e t o . n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H O T E L C E C I L " 
C A L Z A D A y A , V E D A D O 
B a i l e y C o ñ u d a e n l a T e r r a z a a l ñ i r e L i b r e 
J U E V E S 
S A B A D O 
$ 2 . 5 0 
D O M I N G O , D í a d e I V t o d a $ 3 . 0 0 
fll ñ i r e U r e c o n F r e s c o N a t u r a l 
F-4726 
F-4727 
5 505 ait : • U 18' 
E l a b u r r i r s e y e ! c o n f e s a r j 
Lo primero tiene ya, de suyo, el 
grave inconveniente del tedio, del 
no saber qué hacer, ni dónde ir, 
ui cómo escamotear el ligor vertical 
de las horas que pasan, del mal, 
no deseable a nadie, que nos aca-
rrea la carencia de deseos definidos; 
lo segundo, según la ingeniosa inter-
pretación de una persona que gus-
ta del chiste incisivo, nos expone 
nada menos que a pasar por ininte-
ligentes. 
¡Caramba! A ver, a v e r . . . Pues 
sí. Cuando la gente nos oye que-
jarnos de aburrimiento, se dice pa-
ra su capote: — " ¿ T a n desierto tie-
ne este señor el cerebro, que no le 
permite crearse por lo menos un 
oasis en el cual dar sombra a su 
melancolía? ¿Es que carece de ca-
pacidad para idear bellos trozos de 
playa, donde la frescura de las olas 
viene a traernos un murmullo de re-
quiebro, sobre la arena?. . . 
S í : el confesar fastidio tedioso, 
nos expone a amables vituperios. 
— ¿ Y el chiste ofrecido?. . . No 
podemos—ahora hemos caído en 
ello—ponerlo en letras de molde. . . 
Telas Blancas . . . ¡Cuántas y 
cuan vaporosas, limpias y bonitas! 
Piezas de Ling-Cloth, Tela Rica, 
de 11 varas, a $1.32. Otra de igual 
clase, con 11 varas y 36 pulgadas, 
a $1.95. • 
Piezas de Tela Rica inglesa— 
m ^ a "Cleopat^. 
c e n ? - , a $2.35. ^ 
riezas de On^l • '] 
mon y b l a n c a l 
1' v a - y 44 ^ 
Batís a francesa " U p . ., 
Za ^ 18 varas a erIc • 
Madapolán "Hawa ^ 3 , 
das- a 20 cts. vara 136 * 
Madapolán "CambricW' * 
gadas, a 25 cts. vara ' 36 
, Madapolán ' Reina- ^ 
oas, a 39 cts. vara. % 
Madapolán "R-130M 
das - e l más fi„0 
to—, a 65 cts. u * fij 
Creas de hilo; piCZas d 
ras y una yarda de t ^ 
1000, a $12 99- N Í 0 : * 
$13.88; No 30Ó0 a0$,425 
4000. a $15 99 N 
6, a $6.99; No. 9 , ; $9^ l7 : " 
ras. V-h-, a $6.2:); 1 .p . 1 9 
13-P. a $9.00; 15-P. ^ , , 7 
Telas belgas, de finísimo hila 
l ¿ varas, so* tantas como k 
las que ücoe filosofía". & 
tua su Tecaja entre un 30 v"J3 
por ciento. w ' 
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El mismo estilo con tacón Muñeca 
" L A B O M B A 
Manzana de Gómez , frente a Campoamor ^ 
- VJO T E M E M O S S U C U R S A L E S 
Amavizcar y Ca., en C 
T e l é f o n o A-2989 H a b a n a A p a r t a d o 93^ 
i» 
3ggl--.l^ IO- :3Q-JtflV> NUNCIO, DE 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 
r A" o 
P̂ r ni 
cretar 
i i » 
C r e a * 
¡ Q u é B i e n 
A f e i t a d o E s t á s ! 
Síchico. Asímcvcrássiempre-
H o y he comenzado a usar la 
Crema de Afeitar Palmolive 
Esunacomodidadyundckiw-
U n o se afeita más fácil, lí^ro 
y con decencia. 
Deja el cutis tan suave como 
el de un niño. 
Con sus 5 « X ^ Í ^ ' Supera a cualquiera otra 
1 - La espuma se mulüpUca 25 
veces. . . _ jo 
2 - Ablanda la barba ^ ^ 
un minuto. _-ne<̂  
3 - La untuosa espuma P ^ ^ . 
fresca 10 minutos « * ^ 
4 _ L « fuertes burdas *osüe» -
erguidos los pelos ^ 
afeitarse. . . 
S_Tonifica el d-bido ^ 






XO AFEITADAS G K . ^ 
II F í 
Kombre.*-.. 
A L U M I N I O P U R O M 6 0 0 . 
gran surtido Vajillas do Iioza, Porcelana y cristal ««r3*6**./ 
des. precios de ocasión. pintura» 1 ..ei>*r 
Cubiertos de plata cristoffle. v muchos mas ^ LO ̂  D<Í J 
alta calidad, puede Vd. surtirse en esta su casa de 10 ^ 
muy poco dinero. ,„ v Perseve1»" J| 
Ferretería 1.a Llave. Neptuno 106 entre Campanario A 





ANO x c n 
—• a $4 IO6, ^ 
PulgadaT 8; 1 3 
• vara. ' 
Reina,,. 3 6 ^ ara. 
R-130". 44 
10 algodón de 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A hnáo 2 5 de 1 9 2 4 PAGINA SIETE 
SANTOS D E L DIA 
*U eiicltacloncs del d í a . I Guillermita Reyes Gavilán, ds ojos 
I rara las E lo í sas . hermosos, cautivadores 
también para los Guiller- Guil!erm:na S á n c h e z " M n n d u l e y 
Y Z* Guillerminas y los que l i e - ¡una figuri ta ideal, inspiradora oa-
's>. ^mbres de Oroeia, de E.oy ra la que no hay más an* rtnJL* **'l0S nombres 
Ti* Ev3-
' sclo'un^ que r V o e i a Figueras. la joven be-
, ^ distinguida señora 
'* • nn pa ra jón . 
S»tarn. E!olsas v las Guillerminas. 
contrario, hay en nuestra so-
1°* A un grupo numeroso. 
otras las distinguidas ee-
Entrploí=a Giquel de Marag'.iano. 
' 'ffrmina Barreras viuda de Re-
r viHn Guirermina Zaldo de 
t* y3 giof^a Méndez de Sastre. 
!0b Faes de Sánchez y Eloísa G. 
pprez Ochoa-
r t r 0 señoras más . jóvenes e 
'mpnte bellas. Igualmente dis-
^ Zim como Eloí=a Caatroverde 
'nprnal. M;na Mtuzarra de Pérez 
P nnt' Guillermina Fe rnández 
h,Tso dV González Fantocy y Gul 
r na García Montes do Gómez 
rinfea Jiménez Lera, diena «spo-
, de un compañero quer'do: Enr i -
„„ Torrent. 
y-pf̂ a Pegrera. la ^nterepante se-
-.r* fie Gastón, distinguida dama 
del señor 
Piezas de 2» 
M ancho: í 
00. a $14.99.V 
^ No- 5ooi) 
de hilo ^ 
V ' ^ $6.1772 
• 9. a $9.44 ^ 
^ finísimo hil^ 
tantas como -
í-a Filosofía' - , 
Qtre un 30 y " ^ 
's para confecdj 
len^e. 
Y S A N 
N I C O L A S 
é 
hay ás que elogios 
a su paso. 
Y por úl t imo. la doctora G u i ' ^ r -
rnina Pór te la , culta y talentosa Di -
rectora de la Escuela Norma-
Eva. 
Una dama que saludar. 
Eva Rodríguez Adán, interesante 
esposa del doctor Enrique Fe rnán -
dez Poto, especialista que goza del 
grande y merecida fama. 
Eva Cacho Negrete. 
Y *á Hnda Eva de la Moneda. 
Entre los Guillermos, un fmlgc 
muy querido en esta casa, el doc-
tor Guillermo Rosado, estud'oso o 
Inteligente abogado, del bufete de! 
doctor Jesiís María Ba r r aqué . • su 
s mp í t i co hijo Guillermino Rosado 
y Centeno. 
Los dnptores Guillermo Díaz. Gui-
llermo Gu.t^rrez O'FarrMl. CtattleN 
mo López Rovirosa y Guitlermo Sa-
lazar, esfp xiltimo. uno do los n í f i 
distinguidos nrofesoree de la Es^ 
cup'a dê  Medicina. 
El doctor Guillermo Alonso Pu-
j o l , quien p fnmrañado Me sa b^lla 
espora. Tsabelita Puiol . PegfS nn*^q-
yer de su rápido y agradable viaje 
al Norte 
iilermlna Caste'lanos de Hour- Han precipitado su regreso para 
joven V gentil dama, a la ce1*< »PÍ santo del mayor de isii<; 
complazco en saludar afee- hilos, Guillermito. que cumple dos 
M,ente, años en esta fecha, 
íre las ausentes, la señora de Linda criatura. 
Montalvo, mi buen.t amiga Encanto d^ su hogar. 
Saladrisras y su hija tan be- GuTermo Vtweff. Guillermo Gar-
Vtan graciosa, Mignón Montal- cía Tvñón. Gujllp'-mo GonzáVz Aro-
13 rfp Puírez Mur ía s . ^bn, Gu'ilermo Fernandez de Cn«-
"cr'-oritas. trn- C.iiillermo Gutiérrez O'Fnrr i l . 
•]0toa9 y GúlUerm'nas . Guillermo Pniz. n u T e r m o Santa 
Primeramente, Guillermina Sch- Cru.z y GuTermo Va ldés . 
mpil muy graciosa, muy espiritual El soñor Guillermo "R. Mart ínez 
mn7 bonita, T su Imo. el joven Guillermo Mar-
T * verá muv fpstejada. ffnez Márquez, cu'to e inteligente 
^0 oongratulaclone!». escritor, 
fílnisa TTlacia, gentil señor i ta , de Guillermo Herrera, pompar Jpfp 
tBr'n onnir>romiso con el joven Chnr- dp Tnformac'ón dp La Prensn y un 
¡M Hernández dan cuenta la« eró- comoañero excp1entp. muv querido 
aira' estos momentos. de todos en el periodismo. 
Flof̂ a Masnata. Eloísa Rodríguez Gulllermito de Cárdenas , el ron-
y^ndej! V Eloísa Foger. fróre siemnre amablp v ¡alpmnre de-
í,a bella Eloísa Arlas. ferente, que vienp nrpetando lo« spr-
One también está de flía«». v'clos de su actividad y su fnteli-
^ Flnísa Rodríguez Gut iérrez , la gencia, como jefe de pr.blicidad. a 
[iorable Eloísa, para la que hab rá la Emure^a de Camnoamor. 
Cfcitaclones sin cnento. I Y, f'naTmpnte, el distinguido olub-
-Tna encantadora amiga, Eloína mnn E'ov Martínez, que se encuen 
E n " A l m e n d & r e s P a r k , , 
•
beneficio de los fondos de la Asociación Independiente de Estu-
1 diantes de la Escuela de Arles y Oficios de la Habana tendrá 
efecto hoy, miércoles 25 .^0 "Almendares Park". un interesantísimo fes-
tival de boxeo y base ball, para el que El Encanto tiene a la venta locali-
dades. 
Comenzará a las 3 p. m. 
C a m p o d e A g r a m a n t e 
Lo oímos frecuentemente; tres 
días por semana. ¡E»to es un 
campo de Agraraonte! Tal dicen 
los tontos o cuando menos lo» que 
no saben lo que se pescan. Y co-
mo así se alude al heroico caudi-
llo camagüeyano , conviene acla-
rar las cosas. 
E l Rey Agramante mandaba a 
los sitiadores de Pa r í s , según nos 
dice Ariosto en su Orlando Fur io-
so. Esos soldados, gente abigarra-
da y rebelde, armaba cotidiana-
mente una enorme tremolina; na-
die obedecía ; ninguno ola la voz 
de sus deberes; las órdenes eran 
tan solo asunto de broma y de 
chacota. Todo, en f i n , a l z a r a y 
revolución. 
Aquel de otros tiempos y luga-
res, fue el campo de A c a m a n t e . 
¡Hay que distinguir, caballeros! 
E l modelo que ilustramos es tá 
fabricado de genuino glacé blanco 
cristal y el precio $12.00. Lo te-
nemos además con tacón Luis X V 
bajo, moderno, y con tacón bajo 
para n iñas . 
S B e n e j o i n v 
P a r a e l d e c o r a d o i n t e r i o r 
lández Travieso, quien por su 
roso luto no podrá recibir . 
ira en estos momentos en Pnr í s . 
¡Tengan todos un día fc'iiz! 
EX L A F E S T I V I D A D DE ITOY 
r t ado 936 
\ Un saludo m á s . 
Por separado. 
De propio Intento he querido re-
servarlo para una nota especial en-
tre los santoa del d ía . 
Va con estas líneas hasta una da-
mi que goza en nuestra sociedad de 
grandes afectos y grandes s impat ías . 
Del mejor rango. 
Culta y distinguida. 
Me refiero a Eloísa Febles. ín te -
T{Síiite £>p( aa del doctor Dámaso 
malodos, caballero tan cortéa v tan 
cumplido. 
Es t á de días, como lo está tam 
h é n eu linda hija, Eloisita Pasa-
Iodos. 
Flor y gala de los salones la se-
ñori ta Pasalodos, en loe qve bri l la , 
deíde su aparición, coa el encanto 
de sus gracias inf ini tas . 
A l feheitar tanto a la Rrf^Wa E1J>-
oa Febles de Pasalodos como a la 
gentil Eloisita me complazco en 
anunciar tu recibo. 
Recibo de la tarde. 
Que culminará en fiesta. 
E L CORO X E L SILVA 
a o l i v e 
B i e n 
> E s t á s ! 
eras siempre-
jdo a u^ar la 
r Palmolivc 
dv un deleite-
s fácil, libero 
suave como 
talidade» 
luiera otra • 
muluplica 250 
,a mis dar» *> 




Que es de felicitación. 
Recíbalo el señor Eugenio Silva 
F 7 Alfonso, coronel retirado del Ej^r-
Pto de la Reprtblica. por la distin-
^ón de que acaba de ser objeto. 
Ha sido nombrado Assistant Su-
Pr^tendant de una de las más pres-! 
[tlgiosas e importantes instituciones 
' íe educación de los Estados Unidos. 
Es la Culver Mil l ta ry Academy, 
establecida en Indiana, Norte Amé 
rica, 
^nde!o en au claee, 
I fon un vasto plan de enseñanza . 
Por conducto del Estado Mayor 
N«l Ejército ^ cuenta de su nom-
bramiento el coronel S'lva a la Se-
.cretarfa de la Guerra. 
Dictó ésta inmediatamente el de-




fcu CÍ6* tPnpr PI1 Puent* que la 
It* * orRani"ada miMitarmente. es-
g" najo el oontrol del Departamen-
• de la Guerra de los Es tádos 
Huidos. 
""'fi^a nn orgullo para Cuba 
nn mfpmbro de su Ejérc i to ha-j 
'no designado para ese puesto' 
LOS QUE 
PQCtor Bosque, 
lió ayor para el Norte . 
acompañan su esposa, la d'" ' 
'•'ía dama Tula Torralbas de 
^ 7 su hija, la bella y genti l í-
•nlita flosqu.e. 
- a las Montañas , 
g todo el verano, 
ítha" o1rp'p!,5T1 - r'uera "1 ork ha 
^ rcado una dama d-o ii^ctre abo-
P p f,11 âno, Herminia Agramonte 
L¿nanTroi,rt- hija del inolvidable 
^•lf> lenaoin Aeramonte. 
Hf,,̂  con "U pr imoeéni to . el joven 
t lio*! r)sf,ar ^ptancourt Agramon-K«B ¿ 0 CATT1A""0̂ANO-
•estr ' * ^ ^ r t a pnrmirirncia en 
fan ^ c',"1af1 ba rp^resadn a la 
MInpr^Po11 arneri",,aua M r . Tr-
Ponns. eerente de la impor-
ONSTANTEMENTE recibe El 
Encanto les más nuevos y su-
gestivos artículos para la decoración 
interior. 
No solamente de cretonas, cuyo sur-
tido es realmente fabuloso, sino tam-
bién de mallas, marquisets, cañama-
zos. , . 
Lisos, con franjas y dibujos que 
son- una filigrana. 
¿Precios? 
Desde 49 centaves 
Varillajes "Kircch" 
Para la colocación de las cort ñas 
y los visillos, nada tan cómodo, ren-
cillo y elegante como los varillajes 
Kirsch. 
Son adaptables a cualquier puerta 
o ventana y su fácil manejo fcstá al 
alcance de un niño. 
Stores y visillos 
Str i es hechos de malla, de linón 
con ai '1 caciones, de punto con apli-
caciones y bordados.. . 
¡ U r a colección admirableI 
En el propio deparlamento—plan-
ta bf ja de San Miguel y Galiano — 
! trrerre ¿ también punto por varas, en 
¡nfisidad de estilos, pára confeccio-
! r.ar storés y visillos. 
1 Dibujos haciendo juego. 
C o l i n e s 
Van 
J'-^na Edward M . Ponns 
« ^ueva York y Japón , cuy 
mant&s en psfq plaza son lo§ 
Ibern y Gut ié r rez , 
el 'Píjor Ponns. que vino en 





oarat. ^ ^ 
o lo aue DeC J 
Perseve^* 
TA 0* 
^ M E J O R R E G A L O 
0t,a Joya de gl.sto. 
^ o s reo<b:endo las n.nmafl 
fn Joyería fina, y pode-
trecer n a extensa escala de | 
.esde IQ más económico a 
8 Cot:t030 
l i C A S A D E 
"Pa 68. 
H I E R R O 
O Reilly 51 . 
de honor. 
El coronel Eugenio Si'va embar-
ca hoy en el vapor Turrialba, de La 
P?ota Blanca, vía Nueva Orleans, 
Lleva consigo un grupo de jóve-
nes para su ingreso en los cursos 
de verano de cabal ler ía , wondcrnft j 
y naval que la Culver inaugura en 
breve. 
Grupo numeroso. 
Que va bajo su custodia. 
Lo forman Jorge, Eugenio, Tomás 
y Domingo G. Galdós, Armando A l -
varez Pedroso, Ricardo Morales Zal-
do, Andrée Carrillo Mendoza. Rafael 
A . Muñoz. Erancisco Pego, Leandro 
Echarte, Víctor Morales Cárdenas , 
Ignacio Weber Fab ián , Humbprto 
Fernández Magr iña t . Pedro Du-
Quesne Zaldo, Porfirio Franca Echar 
te, E . A . Bernal, Ernefíto Fowler, 
Abelardo Hernández , Enrique Me-
neses. Jorge Silva Giquel. J e sás Le-
do Rojas. Alberto Angulo Revilla. 
Claudio E , Smith, Oscar de Armas, 
y Emilio Gómez. 
Además van en el Turrialba con 
el organizador y jefe de la expedi-
ción su distinguida espora, la señora 
Georgina Giquel de Silva, y sus be-
llas hijas Olga. Ofelia y Oti l ia . 
Es t a r án de vuelta en septiembre. 
¡Fel icidades! 
SE V A N 
Los que embarcan noy 
Por Key West. 
Entre otros, el señor Rafael Mar-
tínez Arenas y su distinguida espo-
sa. Sarita Coni l l . 
Y la señora Modesta Lazo de Gar 
cía. mi buena y muy querida amiga, 
que fie dirige a Washington, 
Va rTi compañía de su encantado-
ra h:ja María Antonia, alumna del 
Polegio E l Angel dp la Guarda, don-
de tanto se ba distinguido en los 
exámenes ú l t imos . 
Después de pasar unos días con 
su* hijos Raúl y Reír5- q"p M en-
cnentran allí, en Wasbington. se 
t r a s l ada rá a las Montañas Blancas. 
poif. el To'oa m a ñ a n a . 
Con gran pasaje. ' . . 
Cuéntase entre éste el distingui-
do doctor Gríetavo Armando de Ara-
gón catedrát ico del Insti tuto, a 
quien acompaña su joven • Intere-
sante esposa, Herminia Mart ín, con 
sus h jo«j Gustavo y Orlando. 
Pasa rán trda la estac 'ón disfru-
tando de la gran temporada de las 
Mon tañas . 
A su paso por Nueva Vork h a r á 
el doctor Aragón importantes ad-
Mvsiciones para su casa de acepso. 
ríos de automóviles en U Calzada 
del Vedado. 
En el mipmo vapor embarcan los 
jóvenes y simpáticos esposos Helio 
Medel y Zoila Jorge, acompañándo-
los la distinguida señora Matilde 
Ochotorena. la viuda del nunca o1-
vidndo amigo OUP fuá fundador de 
L:Í Estrella, don Luís Guerrero. 
Fe d i r ig ie rm a Long Island. 
Hasta Septiembre, 
Viajero del Toloa será también el 




j de $5.00 en adelante. 
| Podemos asegurar que jamás se 
; han visto preciosidades semejantes. 
Cojines de otomano cnudo, con bor-
c'ados en colores, desde $1.50. 
Ce ctomano en color, con muy su-
' gestives b ordados, desde $2.50. 
Y de cretona, desde $1.50, ofre-
. cerr.os una cantidad enorme. 
Alfombras "Crex" 
• Especiales para paises cálidos, fa-
; bricadas con junco de la mejor c t l i -
| dad'. 
Nuevos diseños y nuevos colores. 
De 6 x 9 pies, desde $10.00. 
De 8 xlO pies, desde $14.00. 
De 9 x l 2 pies, desde $16.00. 
De 54x90 pulgadas— el tamaño 
más chico, de superior calidad—, 
P A R A B A Ñ O S 
Bonitos GORROS y SOMBRERITOS 
de GOMA, a 25. 40. 50, 60, 76 centa-
vos, $1,00 y $1.25. 
ZAPATILLAS de soma, de varios ta-
maños y colores, a $1.50. 
TRAJES de diferentes colorea, a 
Jl,25, S1.50, $2.00, $3,00. $5.00 y $6,00. 
TOALLAS tamafto sábanas, a $1,40. 
TOALLAS a $1.50, $2,00, $2.50, y 
$3,50 
ALBORNOCES muy buenos, a $3.90, 
y $4,60. 
ALBORNOCES auperlorea, a $6.60, 
$6.50, , y $8.00, 
ALBORNOCES para nlflos de 6, 8, 10 
y 12 años, a precios econdmlcoa. 
L A E P O C A 
NEPTUNO T SAN NICOLAS 
C 6758 1 d 25 
A L A S D A M A S 
" M A I S O N R O Y A L E " 
Calle 17 , esquina a J . 
Vedado . 
SE A C A B A N D E RECIBIR 
Vest idos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombreros, Collares, 
Pulseras y otros a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a . 
O 10t-21 
En todos los colores y formas, des-; desde $9,00. 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
M o d e b s de ú l t i m a novedad , a precios e c o n ó m i c o s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi-porcelana, de g ran novedad. 
C R I S T A L E R Í A B A C C A R A T 
y medio cr is ta l , una gran va r i edad 
" L 4 A M E R I C A " 
A V E N I D A DE I T A L I A (Ga l i ano ) 113 
Anuncios TRUJILLO M A R I N c 5463 al t 8d-15 
N o v e n d e m o s , 
r e g a l a m o s 
Lindís imas Cretonas a 20, 25, 30 
y 40 centavos. 
Vich i inglés para camisas, a 34 
y 80 cts. 
Warandol a 25, 40, 60 y 90 cts. 
Voile suizo en todos colores, a 39. 
45 y 67 cts. 
Crepé a listas, a 17 sts. 
Linón suizo, pieza con 15 raras, 
$3 ,00 . 
No compre sin rer todos nuestros 
precios. 
" B O H E M I A " 
Neptuno 07 . 
c 5742 2d 25 
H o t e l S t r a n d 
ASBURY PARK, N . J. 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal ?n 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar. electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hi»pano-Amerícana, 
Se ha construido un nuevo pl«o para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
RABELL & VALDES 
Props. 
(3ra. temporada) 
doctor Adolfo Aragón y su distin-1 muy graciosa señori ta María Luisa 
guida familia.- Pitaluga. 
Embarca entve ésta la gentil f\ ¡Feliz viaje! 
CURIOSA E 
Admirable! 
De gusto exquisito. 
Un paño de aliar , destinado a la 
nueva Iglesia del Carmen, en In-
fanta, como regalo de una piadosa 
dan/ de esta soredad. 
Trabajo valioso, con pinturas de-
l icadísimas, de la acreditada Aca-
demia Huguet. 
Obra de su directora. 
XH1BICION 
Isabel Huguet de El ias . 
En una de las vidrieras de E l 
Km auto e s t a r á expuesto desde hoy > 
hasta la tarde del viernes. 
Digno de admirarse en la misma 
vidriera es el abanico p ntado ex-j 
quisitamente por una bella y meri-
tisima alumna de la expresada aca-
demia de la V íbo ra . 
Una preciosidad! 
r b a m p o a í i i o r 
Qu n c a l l e r í a y l u p e t e r í a 
Neptuno 20. Telófooo M-7573 
O r a n s u r t i d o e n o b j e t o s d e 
p l a t a ñ i e m a n a 4 a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
Pabbras sinoninias: 
A-382C 
C A F E Y L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 37 . M - 7 6 2 3 . 
INDICE NUPCIAL 
Bodas / [la de la señor i t a Angelina P u r i Weg 
Tas ú í t i m a i del mes Eer ^ el 8eñor Juan Bonet- ' 
c í é b r a s T m a n ' a n a ' a de la eefloJ Esa misma noche uni rán eu8 des-
r i ta Nena Armengol y el señor Mi - " ^ f J ^ H Í L ^ Í S Í Í ! 
guel Angel Hernández Roger en la Ondina Dehogues y el doctor Pedro 
Iglesia de la Merced. Morales Ing lo t t . 
, , , _, . Y la boda del lunes. 
Para el sábado , en la Parroquia • 
de J.esús del Monte, es tá dispuesta Continúa en la página ocho 
Suscriba re y anuncíese en el 
« » DIARIO DE LA MARINA 
N U E V A F A I A P A R A A D E L G A Z A R 
I A C I N T U R A Y L A S C A D E R A S 
FRECUENTEMENTE SE REDUCE LA CINTURA 
TRES PULGADAS LA PRIMERA SEMANA 
Una m a g n í f i c a , nueva y cien-
t í f i ca faja reduce su c intura y 
caderas, casi en el acto. Y ha-
ce que usted parezca m á s de l -
gada tan p r o n t o se la pone. 
A l instante de ponerse 
la faja se reduce el espe-
sor de sus carnes quedan-
d o la c in tura correcta y 
su silueta graciosamente 
erguida , pues la faja es 
suficientemente fuerte pa-
ra sostener el abul tado 
abdomen y la par te de su 
c in tura . 
H a y que tener en cuen-
ta que no solamente redu-
ce la c in tura , sino que 
adelgaza todo el cuerpo, 
suavemente, pe ro con to-
da seguridad. 
D uso de la faja de goma 
M A D A M E X hace desapa-
recer la p r e o c u p a c i ó n de la 
obesidad. 
No m á s ejercicios v io l en -
tos, no m á s dietas desagra-
dables n i m á s medicinas 
d a ñ i n a s que a tantos han 
ocasionado enfermedades y 
hasta l a muer te . 
E l maravi l loso invento co-
noc ido con el nombre de fa -
j a de goma M A D A M E X ha 
conseguido reducir insensi-
blemente la gordura y hacer 
que usted parezca m á s ele-
gante sin poner de su par te 
e l menor esfuerzo. 
Y a todas las personas que 
son gruesas de nacimiento y 
que creen no p o d r á n adelga-
zar les recomendamos este 
ingenioso invento y se con-
A d e l g a z a I n s t a n t á n e a m e n t e 
a l P o n é r s e l a 





u n a faja, 
porque no 
Bolamente 
abarca • n 
abdomen si-
no que tam 
blén s u s 
c a d e r a s , 
adelga^in-
dolas a la 
par q a • 
sos te nlén-
dolas. 
v e n c e r á n que no hay nada 
que no pueda ser en este 
mundo . 
Para poder vest i r con ele-
gancia hay que tener una f i -
gura correcta y esto puede 
alcanzarse por medio de la 
faja de goma M A D A M E X , 
pues desde el momen to que 
usted se la pone p o d r á usar 
los estilos m á s /nuevos y 
aquellos que antes de c o m -
pra r la le p a r e c í a n a usted 
imposibles de usar, ahora, o 
sea d e s p u é s de potierse la fa-
j a , son los que mejor le sen-
t a r á n , p o r la sencilla r a z ó n 
de que han desaparecido to -
das las imperfecciones de su 
cuerpo. 
La c o n f e c c i ó n de la faja 
Madame X es de ta l m é r i t o 
que sustituye los m á s c i e n t í -
ficos masajes que reducen 5 , 
10 ó 2 0 l ibras de grasa. 
E s t á hecha con la me jo r 
goma del m u n d o , la que se 
recoge en las riberas del Pa-
ra y puede usarse sobre la 
ropa in te r ior , en vez de los 
duros e insoportables c o r s é s . 
Qui ta y suaviza las carnes 
con su f l ex ib i l i dad . Las m u -
jeres que usan este nuevo 
invento pierden dos pulga-
das por semana. 
Hace que usted se vea y 
parezca de mucha menos 
edad. Es enteramente nue-
va . Hasta ahora no se ha co-
nocido nada como esto. 
Y es lo m á s confor table y 
p r á c t i c o que usted se ha 
puesto. V é a l a y pruebe hoy 
m i s m a 
MAS ANA 
|o compre las vajillas sin ver nuestro inmenso surt ido. Tene-
mos cuanto pueda desear su refinado y exquisito gusto. 
L O MAS ARTISTICO, I^O MVS LUJOSO, LO MEJOR 3 N 
V A J I L L A S 
G f t S f t V E R S f l L L E S ' ^ ' h ^ ^ F S P ^ 
PRECIOS MUT RAZONABLES. 
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L A M O C E D A D R O B U S T A 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
" " " K E P L E R U DI 
• RICA Excelente tónico nutritivo para los 
n iños delicados y enfermizos. Con 
su uso se combate eficazmente la 
palidez y flaqueza. Favorece el 
desarrollo y pone al n iño de buen 
color y rollizo. Es muy agradable 
al paladar. 
SF.P. 11154 
Frtjcoj dé i»* icmañot (ft todm» 
las Farmacias 
BURROUOHS WELLCOME Y CÍA. LONDRES 
A11 Kighií Rtstre*d 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 5 de 1924 AÑO x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E S T R E N O D E ' T I G M A L I O N E N E L P R I N C I P A L 
E S T A N O C H E E N " M A R T I " E L P I E R R O T N E G R O 
E l Jueves f i n de temporada 
Anoche se ce lebró en el teatro i 
"Pr inc ipa l" la función homenaje a 
la empresa con objeto de conmemo-i 
ra r el segundo aniversario de la ac-j 
tuac ión de la c o m p a ñ í a . Se es t renó 
la comedia en cuatro actos de Ber-, 
nard Shaw " P i g m a l i ó n " , traducida; 
del Inglés por Gregorio I .Iart ínez' 
Sierra. , 
" P i g m a l i ó n " , como todas las co-
medias de Bernard Shaw, es una' 
obra de aguda sá t i r a social. E l co-
mediógra fo persigue más ahincada-; 
mente la frase con que fustigar los; 
convencionalismos dentro de los, 
cuales se mueve la sociedad actn 
que el equívoco o el r e t ruécano que; 
provocan fácil risa en el audi tor io.1 
Tanto la comedia como la inter-
pretación: que los ar t is tas del Prin-^ 
cipal le dieron, causaron en el pú-
blico excedente impre s ión . Especial-
mente se distinguieron en el des-! 
empeño de\sus respectivos papeleá 
las señoras Alvarez Segura y Blanch 
y los señores Rivero y Berr io . 
La obra fué montada con el lujo 
y propiedad que caracteriza siempre 
a las representaciones del Pr inci-
pa l . 
En f i n : una noche g ra t í s ima pa-
ra los que asistieron a rendir justo 
homenaje a la empresa del s impá t i -
co coliseo de Animas por su fecun-
da labor en pro del verdadero arte 
tea t ra l . 
Esta noche se ce l eb ra r á una fun-
ción extraordinaria a beneficio dé 
José Berrio,, el excelente actor de 
c a r á c t e r . Berrio ha escogido para 
su beneficio la grac ios ís ima comedia 
de Muñoz Seca " E l Rayo". 
Mañana termina la compañía su 
actual temporada. Para despedirse 
del público ha escogido «a regocija-
d í s ima comedia de Emi l io Mario " M i 
litares y Paisanos", ii-ie es uuo de 
las obras que meior-;s entradas ha 
proporcionado al teatro "Pr inc i -
pal" . 
vlenés el bullicio del fox, la algara-
bía del couplet parisino y la nota ar-
tística, de la danza clásica. 
I-a compañía de Santacruz se dis-
tingue notablemente en esta producción 
realizando un desjmpeño que puede ser-
vir de modelo para las obrao de este 
género. 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
Epí logo nupcial de Junio, 
Son los novios la señor i ta Mar-
-El Pierrot Xegro" Fe representará j garita yiHasuSO y el señor Gil Her-• 
media. 
en la sección especial de las nuevo mida. 
Ceremon:a en la casa. 
De carác te r í n t i m o . 
"El Santo de la Isidra", el más ma- ^ 
drileño y también el más gracioso de | 
los saínetes de Arniche."», se representa-j 
rá en la sección sencilla de las ocho y¡ 
cuarto. 
El próximo viernes, en función del san Juan, 
moda, estrena una zirznela cómica! p . . faatiwiñañ 
que ep Madrid, obtuvo uá éxito extra-1 ^aso la lesmiUad. 
ordinario, se titula la nueva producción t Entre los que ayer, en sus días 
hispana "Eas Alegres Amazona^' y en; vieron muv felicitados cuéntase 
ella triunfa el ingenio no desmentido, 1 - i 
de Antonio López Monis, y la inspira- . un colaborador querido de este pe-
ción juvenil y fresca de Rosillo. el! riócUco. 
i músico de "La Rubia dji Far West". E ^ señor Juan Bel t ráni cuyos 
y de La Granjera de Arlés . i . , . , . . . , . . . . 
Para el sábado, hay preparados unos' t r ába los , con el t í tulo de Disquisino 
Mosaicos e.specialf-= que causarán sen- ues Colombinas, aparecen firmados 
sacirtn en el público | con dos letras. 
En rápido desfile y bellamente pro-; ¿c to- . T TÍ 
'••uímsto Ordóñez el notabla -haritnno i untados, pasarán por los "Mosaicos j estas, j . u . . 
-ugn.sto oraonez, el notaüie bantono; sábado'todos j0* Eneros escénicos:: Monograma del compañero . 
que obtiene un brillante éxito en la 
opereta "Kl Pierrot 2fegio" 
la ópera. !a opereta, la comedia, el "dl-
vertimento" el couplet y la danza 
Para estos Mosaicos nos brinda Or-| 
d^jñez. con su máxima creación artísti-
ca el "Credo" de Otello, cantado en | 
teatral 
La película de HAROLD LLOYD que monopoliza la 
ateacj<5n 
s e e s t r e n a e n C A P I T O L I O e l M i é r c o l e s 2 
*?mm¿mmmSM*%%^ T , S i J " s t ^ Pensaba que iiar *í 
mm—mmmtm Lloyd había agotado va to? ^ 
resortes de la risa. Si u s í S 108 
que no se podía hacer un 
cula más original qUe pl . P 6 ^ 
bre Fuerte" o " E l Dr L S ? * ' 
ivsted creía que "El" u ' 81 
Mosca" era lo non p l u s 0 ^ 6 
en sensación y novedad tra 
HAROLD LLÓYD en ' ^ » 
ios trajes luminosos, ae ias aan-, iv.irtt^nn Hirá ir?»». • x •• / t - i i J , ntásticJ^s v brillunteí. da 'oa ríen- car:,cter- ' A íf-moso barítono dlra aae- so y muy 1Dtei-gente. hijo del se-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ™ ^ % ^ S i ^ j r ^ l a ñ o r ' J o s é Coi!. Jefe de la Armer í a 
C A R T E L D E T E 
"El Pierrot Negro", la grata opere-
ta de l d l d
zas fant 
tes du 
veneciana, en la que ponen toda su co-(. rítonn" 
raicidad Eugenia Zuffoll y Juanito Mar-( v Eueenlá Zuffoli v Juanlto Martí-i 
tínez. vuelve esta noche al cartel. I ez cn;¡tar5n y danzarán el más bello! 
La noticia es agradable para los ha-i du'tVr^o de la opereta, el de La Divpr-
bituaies concurrentes al "Martí" quel ciada. 1 
tanto han celebrado esta última pro-1 T.ns '.f.calidnflcs estítn ya a la venta 
Un saludo. 
Para Jesús Col! y Nuñez. 
Aprovechado joven, muy estudio 
Nacional 
Acaba de recibirse, tras br i l lan-
tes ejercicios, de Doctor en Derecho. 
¡Enhorabuena? 
ilucción vlenesa, que rompiendo con la'en la contaduría del 'Martí , tanto pa-
monotonía del género de loa valsea, rít-i ra esta Fección p>erante como para la j 
micos y suaves, ha llevado al téatro»función dé moda del viernes^ , 
UTAClONAli. (Paseo de Martí eBqnlna a , 
San Kafaal). 
-No hay función, 
PAYBET. (Paseo de Martí esquina • , 
San Joré)a 
No hemos recibido programa. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA. (AnV | 
mas 7 iulneta). 
Compañía do comedia de Luis Es-
trada. 
Benc-licio del primer actor José Be-
rr io . 
A 'as nueve: la comedal en tres ac-
tos, dr- Pedro Muñoz Seca, El Rayo. 
MABTI (Dragones esqnlna a Znl^ota) 
Compaíla de zarzuelas, opereta» v re-
vistas Santa Cruz. 
A Ixc ocho y cuarto: el sainete JIrcIo 
de Carlos Arniches y el maestro To-
rregresa, El Santo de la Isidra. 
A tas nueve y media: la opereta en 
tres acto- El Pierrot Negro. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Toan 
Clemente Zenea). 
Compañía, de zarzuela de Arqulmedes 
Poüs. 
A las ocho: el melodrama de A. Pous • 
y los maestros Prats y Círenct, La bo- ¡ 
rrachd del Circo. 
A las nueve y media: Magazine de i 
fantasías . 
AZiHAMBBA. (Consulado esquina a ' 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela ae Regliio Ló- j 
pez. 
A 'as ocho menos cuarto: En a luna I 
de miel. 
A luí nueve y cuarto: Dale al que 
no te da. 
A las diez y media: la obra de A . | 
Rodrlg-.iez y Jorge Anckermann, La | 
Uursoiia. 
j 
A.CTÜ ALOJAD ES, (Avenida dt U&fUu. \ 
8 y 10) 
A lac ocho: estreno de la Revista 
Universal número 83; estreno de la co-
media cinematográfLea La vuelta al 
mundo; preentaclón de Celinda y del 
dueto italo-mejciano Carisse-Quirós. 
A las nueve y media: la comedia en 
dos partes Mucho nervio: estreno del 
drama en cinco partes ¿Por qué no me 
caáo?; bailes por delinda y nuevos nú-
me-o.s por el dueto Clarisse-Quirós. 
M A Ñ A N A D E B U T A R A N £ M M A Y A N D O Ü X 
T E A T R O C U B A N O » C O N T I N U A E L E X I T O D E 
" P G A Z I N E D E F A N T A S I A S " 
De al ta. 
Dos bellas operadas. 
Son las señor i t as María Teresa 
Periquet y Lol i ta Nin , quienes han 
vuelto ya. en vías de restablecimien-
Después del brillante ¿ri to obtenido. tas. es esperado con impaciencia ^ ' ^ ' f ^ d o de sus respectivos fami-
ayer cen el entreno d» "El Escándalo i t i público habanero, lo que permite au-j l ares. 
de un pueblo', valiosa producción dej trurar un acontecimiento. - ^ - ¿ ^ Sufrieron ambas la operación de 
Viola Dana que, hoy vuelve a la pwrt»- ^ ^ A » ^ ™ « S ^ e J t e ^ a S ? í la apendicitis de manos del doctor 
Ha en las tandas elegantes de cinco. Ha de llamar puderobamente la aten ¡ 
y cuarto ynueve v m-dia, puede asegu.! ción del público habanero los maravi- Ignacio Benito Plasencia. 
íarse que" Capitoiu,. el teatro predilte-¡ liosos trabajos de transmisión mental | xin t r iunfo más del notable v muy 
to del pfibllco habanero, presentará hoy ; que rentizan los famosísimos Pre»11/11-j Querido cirulano 
miércoles de moda, un interesante A gitadores Bmma y Andoux, S « | f X u ' l ™ ^ ^ f e i 1 ^ ¿ S J ; , 
pecto Viola Dana, la bellísima arlis- tarán mañana en el ^atro ^ l "1"11" - t M l felicitación! 
ta da la Metro, ha conquistado uno de | En la breve temporada que actuarán 
los mejores triunfos al fUató* "E". Es-¡estos magos ilusionistas, á ^ á r . » co 
cándalo de un pueblo". Se completarán nocer trabajos verdaderamente sorpren 
dichas tandas con la divertida come-i dentes. 
dia "Santificar la ftesta'V V-OT el sim-j Emma y Andoux. que llegan a estaj 
Dátlco actor l l a i ry Pollard. capital precedidos de un gran renom-1 Matanzas los primeros días de su 
"De Oriente a Occidente", película de bre, después de haber asombrado con, ]una ¿e mje| encuentran en esta 
sus interesantísimos experimentos a los i • j , , .» . . . . 
públicos europeos, triunfarán en Cubaic,udad los .lovenes y simpáticos es-
brillantemente. ; posos Oscar Ochotorena y Elvi ra 
El solo anuncio del deout de estos S i r í . 
artistas en Capitolio, ha hecho que 
las principales familias, asiduas» concu-
rrentes al simpático coliseo de Santos 
y Artigas, se apresuren a reservar sus 
localidades. 
El dabut de Emma y Andoux, maña-
na, ha de constituir un acontecimiento. 
T E R R O R A 
L A S M U J E R E S 
De vuelta. 
En plena felic 'dad. 
Después de pasar en la poética 
gran Brgnxpento interpretada por Ey-
Jeen Percy y K. Barland, so llevará a 
la pantalla ttt t t n d i de las ocho, 
cuyo precio, seiiún costumbre, es sólo 
de O.SO luneta. 
Emma y Avidcux, "IOEJ famosos nusio 
nistas que vienen precedidos de gran 
renombre y cuyos experimentos de tras-
misión mental, sen realmente maravi-
llosos, debutarán maftana en Capitolio. 
El debut de catee nctabillsimos nrtis-
T R I A N O N 
Exito y enorme. "Esto" es realmente 
el triunfo, un Kermoso triunfo por cier-
to de Autores^ Empresa y Artistas. 
"Mafrazine de Fantasía»" es la más 
brillante victoria del "Cubano" y una 
de las más señaladas do la producción 
nacional poular. 
Es una revista maravillosa. Tanto! 
por la fastuosa, por la deslumbradora j 
presentación, rica en decorados esplén-, 
didos, en "tisús", sedas y trajes de pe-
drería, como por las excelencias de la 
interpretación, y por los aciertos admi-
rables de libro y música. Nunca estu-
vo tan feliz como en esta ocasión Ja 
pluma ingeniosa y traviesa y hábil de 
Pous; nunca lograron una partitura tan 
alegre y completa como esta—con ser 
muchos" los éxitos que registra su ha-
ber—los maestros Prats y Grenet. 
"Magazine de Fantasías" es la revis-
ta "perfecta", la modelo en el espec-
táculo moderno criollo; la que distrae 
como ninguna, y regocija al espíritu y 
deslumhra a los ojos. 
El entusiasmo que en el público ha 
despertado "Magazine do Fantasías" «s 
el mejor elogio que puede hacerse de 
ella. 
El teatro está lleno todas las noches 
y no hay escena ni número, ni truco 
que no merezca la ovación del respe-
table. 
No se puede pedir un resultado más 
satisfactorio que este. 
Para hoy, se ha dispuesto la repre-
BCntación de rigor de "Magazine de 
Fantasías" en la tanda doblo de lad 
9.30, es decir la de honor. 
En la sencilla de las 8 se represen-
tará el bello melodrama de los mismos 
autores del "Magazine"—Pous, Prats y 
Grenet—^titulada "La Borracha del Cir-
co" . 
Se ensaya con toda actividad en el 
"Cubano" y en breve será estrenada, 
una nueva producción de Armando 
Bronca, el celebrado escritor, denomi-
nada "El Pregonao". 
Así resultan las mujeres delgadas 
y feas cuando aumentan de carnes, 
cuando son sanas, robustas y de 
buen color. Rara ser embellecida, 
nade es preferible a tomar efue ias 
Pildoras del Dr. Vernezobre, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno y Manrique. Haba-
na. Dan salud, modelan bellamente 
el cuerpo femenino y dan belleza a 
las dúd lee falta 
ait l o . 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Los callos más beligerantes pierden Inme-
diatamente todos sus sentidos ai recibir la 
UNGUENTINE en seguida! Porque siempre existe el 
peligro de una infección. 
Unguentine quita el dolor, y, lo 
que vale más, cicatriza e impide 
la infección. 
Nc deja señal. Téngala a mano. 
Fara Muittras, intt'r fe tu rstampillai cabana: 
THB NORNV1CH H1ARMACAL CO. 
SíJ^.lltb Si.,New York C¡ty,N.Y..E.U.A. 
caricia de dos o tres gotas de ' Gets-lt. A 
los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
y se reprocha a sí mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararst de raíz. Cuesta una pequenez. 
E.Lawreiice & Ce, Fabricantes, Chicago^.UA» 
V i N O L H A C E D E S A P A -
R E C E R L A C A U S A 
D E T O S E S C R O N I C A S 
U n t r a t a m i e n t o s in i g u a l 
Dunn, Carolina del Norte, E. U. A.-— 
"Yo sufría de un catarro crónico por 
espacio de cuatro meses, tosiendo de 
día y noche, y tenía que trabajar ape« 
ear de verme casi imposibilitado. VI 
un día un anuncio de Vinol y decidí 
tomarlo, y con gustb comunico a uste-
des que en poco tiempo me v i libre del 
catarro."—-Z. C. Ba^ley. 
Lagrange. Carolina del Norte, E. TT. 
A.—"Por varios años padecí con una 
tos crónica que no me permitía dormir 
y me tenía bastante delgado. MI hija 
me aconsejó que tomase Vinol y des-
pués de tomarlo por algún tiempo se 
me curó la toe, duermo bien y he 
aumentado doce libras. Vinol es el 
mejor tónico y restaurador que he to-
mado."—W. D. Ren. 
Vinol benefició a estos señores porque 
está preparado de sustancias tónicas y 
vitalizantes como lo son las peptonas 
de carne y de extracto de hígado de 
bacalao, peptonatos de hierro y man-
ganeso y gllcerofosfatos. Solicite hoy 
una botella de Vinol de su farmacéu-
tico y dejará, de toser. 
De venta en laa Farmacias y Drognertaa 
Oittter Kut & Ce., Dlitribiltoret, Oetrait, IHich.. E. U. JL 
L'NA GRAN KENSACIO-V EN SOCIE-
DAD por RODOl/f'O VALENTINO se 
exhibe en las tandas elegantes de hoy 
miércoles junto con la cinta de SESSUE 
HAYAKAWA titulada L I TING LANG. 
Mañana Jueves la magna producción 
de la INDEPENDENT F I L M CO., t i tu-
lada EL TRAVERO DE PARIS, produc-
ción francesa que constittuye uno de 
h.s mayorffi éxitos que ha obtenido la 
cinematografía. 
El Viernes í;7. día de moda, LAS H I -
JAS DE LOS RICOS (The Daughter of 
the Riches), cinta que interpretan un 
conjunto de estrellas, entre elia M I -
RAIN COOPER, RUTH CLIFFORD, 
ETHEL SHANON, GASTON GLASS y 
STUART HOLMES. Cinta de un sólido 
argumento que ver>\n con gusto paJrcS 
e hijos. Es una cinta de la vida real 
de un lujo extraordinario. 
QUIERO OLVIDAR, por Evelyn Nes-
blt el sábado 28. 
Domingo a las 9 y 30, ASTUCIA DE 
MUJER por CORINNE GRIFFITH. 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t ó m a g o 
Imposible Surfir Gás, Agruras, Car-
dialgía o Indigestión si toma las 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia después de Comer. 
Hablan mucho en estos días de laa 
calorías y de las dietas equilibradas 
y mucho por el estilo, pero a la ma-
Se han instalado en la casa ( \ 
Almendares y Brr.zón, en la pane 
nueva de la ciudad, conocida por 
el Ensanche. 
¡Fel ic idades! 
Enrique FONTANTLLS. 
T E A T R O " V E R D U N " 
La empresa que con tanto éxito si-
pue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle Consulado, hará desfilar esta 
noche por el blanco lienzo el siguiente 
interesante programa: 
A las siete y cuarto, cintas cómicas, 
n las ocho y cuarto "Bodas de conve-
niencia*', trran obra por Katherine Cal-
vert y Eutrenie O'Brien; a las nueve 
y cuarto "Jineto fantasma", interpre-
tado por el actor Jack Hoxie v a las 
diez y cuarto. "El hombre de piedra", 
super- especial obra por el coloso Con-
way Tearle. 
0 L 1 M P I C 
Hoy en las tandas Elegantes de 5 I j * 
y 9 1]2, se exhibirá la grandiosa pro-
ducción de la Caribean Film, que ano-
che obtuvo un i esónante éxito, inter-
pretada por la gran actnz cincmif-igrá-
fica, Norma Talmadge y el célebre ac-
tor Sonway Tearle, que lleva por título 
"CENIZAS DE VENGANZA". 
Mañana en las tandas de Moda de 
5 l|4 y 9 1|2, grandioso estreno de la 
Joya Universal interpretada por la l iu-
dísima actriz, protagonista de la c/nta 
"EL CARROUSEL DE LA VIDA" y 
"EL TEMPLO DE VENUS", en su pro-
ducción titulada "LA SENDA DE LA 
INOCENCIA". 
Es una de sus mejores producciones 
hecha hasta la fecha en que la lindí-j 
sima Marie Phllbin hace derroche de 
arto mudo en esta soberbia producción. 
Viernes 27. En las tandas preferen-
tes de 5 1|4 y 9 l|2.1a Caribean Film 
presentan a un grupo de estrellas de 
la Paramount en la emocionante cinta 
titulada "LA MUJER QUE DIOS CAM-
BIO". 
Sábado 28. En las tandas elegantes 
de 5 1|2 y 9 112, toca en turno la segun-
da exhibición de la grandiosa produc-
ción Paramout interpretada por las es-
trellas Lois Wilson, Mllton Sills, Teo-
dora Roberts, titulada "LA PARIENTA 
POBRE". 
C I N E " L I R A " 
Industria y San José 
Este simpático cine ha combinado 
para hoy un excelente programa. En la 
matin^e corrida de las dos y media 
estreno de la joya titulada "Luces de 
Broaway" por Harrison Ford, estreno 
de la regia cinta "Amor y Venganza" 
por Alica LaKc. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
estreno de la ".laya" "Luces de Broad-
way" por Harrison Ford. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y medlfi coil el mismo pi-o^rnrna 
cabellos, RUBIO, NEGRO q CASTA-
(.'" la matinc'tv 
yor ía de personas les gusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un método sencillo para impedir las 
agruras, gas y demás molestias de 
la indigestión. 
Miles de personas usan las Pasti-
llas Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al estómago el efecto alcalino 
de la salud; disipan el gas, dulciñcan 
el estómago y ayudan la digestión. 
Fs t án preparados científicamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en su 
pronto alivio. Compre una caja de 
Pastillas Stuart para la Dispepsia y 
podrá comer su pastel y queso, el 
filete con papas fritas y todo lo que 
ee le antoje. Asi podrá desafiar' el 
espectro de la dispepsia. 
Dé venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
E N T R E J A M A I Q U I N O S 
El vigilante 497, Ju l i án Córdo-
va, a r r e s tó ayer en Paseo de Mar-
t í , y José de San Mart ín , al jamai-
quino John Beker, vecino de Leonor 
Pérez , 18, por acusarlo su paisano 
, Gerardo Máximo, residente en el 
i central Cunagua, Camagüey, y acci-
j dentalmente en la posada de Bélgi-
ca y Jesús María, de que le estafó 
i 30 pesos, diciéndole que Tomás Gr i -
£:t, a quien le presentó , le conse-
guir ía trabajo en Gnan lánamo . 
También dice Máximo; que Gr¡f-
f i t le estafó ciento cinco pesos por 
conseguirle la colocación, no siendo 
ciertoj pues en G u a n t á n a m o nada 
le dieron. 
Beker dice que la denuncia es 
una venganza de Máximo, pues los 
tre 'nta pesos ee los ganó jugando a 
los dados. 
E S T R E N O • E S T R E N O 
R I C I N O 
IDO a i 
Sascribafe y anuncíese en el 
DIARIO D£ L A MARINA 
m L a F O X F I L M D E C U B A 
¿ensAtcionaA -y e m o c i o n a u r i í e 
j ' u p e r p r o oí u c c i o n . 
AHERICA 
ADVERTIJinQ 
\ A - 9 6 3 8 / 
• 
;^:^V;^>^>.III«I.>!< 
cuy¿u mlerprei&eiÓTx J7s.ce una. ¿ú-An J&hor cfaynef/CáC TTofeble ¿LCTOJ 
COJO<?J c o n c u r j - o d e W l L L I A M W A L L l ^ G v . ' P A T H É L E E N K E Y 
C/A/TA DE GPAN ESPECTACULO Y S U B L I M E S E S C E N A S 
S u p e r p r o d u c c i ó n d é l a . F O X F I L M D E C U B A 5 . A - A p T u ü a . 3 5 
y se convencerá que la vis có 
mica, la gracia y el talento in" 
cen ahora más que nunca en es 
ta gran película en 8 rollos 
Exclusiva SANTOS Y ARTIG\S 
Las localidades están ya a la 
venta, no espere a- última hora 
Ahora puede la que desee sin 
pagar prima. 
HOY MIERCOLES. En tandas elegantes. Estreno de la in-
teresante novela c inematográf ica t i tulada: 
" U n E s c á n d a l o e n e l P u e b l o " 
VIOLA DANA protagonista. 
C 5729 ld-2í 
C A M P O A M O R 
JUEVES ELEGANTES 
VIERNES 27 9 ^ 4 
SOBERBIO ESTRENO E N CUBA 
L a Liberty Fif-m Co., presenta a las estrellas 
f m i N E G f t R O N Y ñ L 1 6 E L f l K E 
y e l g r a n a c t o r d r a m á t i c o 
J A C K M U L H A L L 
EN L A HERMOSA PRODUCCION DRAMATICA, TITULADA: 
AhcraiCA 
AtVERTI/Wfi 
(THK MARBÍAGE M A K K E T ) 
Una bril lante cinta melodramát ica , en la que la tragedia y 14 
comedia, en maravillosa amalgama, nos presenta una fascinante 
y delicada historia de amor y convencionalismos socialee. 
UNA PELICULA EXCEPCIONALMENTE INTERESANTE. 
Repertorio se'.ecto de La Liberty F i l m Co.—Aguila 24.— 
La casa que sabe seleccionar. 
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De La Famosa Medcina. 
"BABY PERCY 
San Antonio Texas. Agosto 
Merirck. ^ i c i D * ^ Waco, Texas. 
Muv señor míos: mflnifestaf-
Sirve .a presente para *an 1 ^ 
les mi agradecimiento P0.y ' v pér-
fidos jue su med!cl.naf.milla. P** 
r y " ha hecho a mi biJita «»•• 
en primer lugar salvo a m oE 
la muer ée cuando apenas 
año de edad, después que ^ 
hablan d.cho que no ieB ^. .ps dí 
1922. 
,  uu — - ues 
a consecuencia de ^ o * * ™ ^ 
alferecía y fiebre v g'8' 
cuenta cuatro años ^ ^ h a ' ¿ f ^ ' 
cías a que ha tomade de 
na durante los últimos t r e f l ^ 
perfecta 
hij i to de 
desde se 
alud. Tengo tamo 
UQ año de edad ^ 
nacimiento ^ t , " . . . d»»-
b:~én V m e d i c i n n V * * 
esultado que D° fecW-
enfermedad b f " 1 * us*r 
mi autorización Par ^ 
como testimonio, 
idad servirá a m 
cuidado de su» n 




con seg 1" 
dres en 
[ t - . - i - ^ — .-has m3' 
« c T a l m ^ ' t e eo el perl»"0 112 
fe] 
dore*-
adecidos, ej ti»1-*5 _ 
Hcrlinda y > « " f áan ^ 
C L Ó N - A . ne t í s imos serv: 




ima S  
Flores Streei. 
se ven-
La Medicina " ^ ¡ ^ ^ ^ 
de en .as droguerías ^ 1* 
son, AnuricíKia y eQ 
macias. 
Af3n X C l i D I A R I O DE LA M A R I N A Junio 25 de 1924 
i l 
a atenci6a 
c o l e s 2 
lUe Harold 
a ^ o a ios 
usted cr9ia 
r uQa peu. 











án ya a la 
'tima hora, 
desee sin 
de la in. 











tenia reml ái 
suf;iod- v í4 -
j edad, i » 
dicha o^!C' 
3 tres. g^Dd 
¿ e n -
asta ia 
ión Para ^ e 
a muchas " 
lodo de ^ 
ios sen 
nuel O f ^ r 
jet. San -
'ercy . 6e ^ 
e Sarra, J fir. 
todas las 
M 6 l j 6 § l W t O p í O § 
^0I,J . . 
FAGINA N U E V E 
medla a cinco: «1 drama A 
^"Tmn años, por H . B . Warner: -T«,,5T Todos a bordo, por Harold 
r ^ e d i » ^ Entre bastidores; De 
V ^Sccidente, por Eyleen Percy 
.h Harían. 
. ^ v cuarto y a las nueve y 
¿ ^ c ¡¡Sflcar la fiesta.' por Harry 
U * * ^ escándalo en el pueblo, por 
P ^ ' v cuarto a nueve y media: 
M1 la fles,a: Entre bastidores; 
^ t í e a4Occidente. 
í í , | r i n c o V cuarto y a las nueve 
* estreno de la cinta Tú. sola-
T ^ f l por Violet Hemlng. Sheldon 
••w , oobcrt Fraser. 
W*L\. turnos actuará la pareja de 
^ J i a de Granados y el Trofesor 
f * ^ . Cinco: Isa comedias Pin rc-
P«cnĉ  camisa. Espfntus burlones 
^í"0 ¿e un argurr.cnto: la revista 
j A l'a'a internaciünales y el drama 
r f aue muevel as montañas, por 
f L ilTes Mlnter. 
' J ÍT ' t anda de las seis y medla: 
ffla* ocho: La fe que mueve las 
JJJga (General Carrillo y Padre 
hltfclnco y cuarto y a las nueve 
[ ;ia- El Templo do Venus, en diez 
í por Mary Philbin. 
T a? ocho >' cuarto: El homtre de 
[Aj triunfa, por Dustin Farnum. 
m*. {% 1 171 •eaadoí 
fT^lM ocho y cuarto: El caballero 
Ln'e por Oeorge Larkin. 
cinco y cuarto y a las nueve 
Lfliírto- Locuras fie juventud, por Ma-
Lcirr, Mlidred 1 larris y Charles E . 
w' 
jyOtO y DORA. (Jesús del Monta» 
|U seis " a las ocho y media: Ca-
fliu señora, por Gladys Walton. 
Illas ocho y media: ¿ ? 
fiPSTO (FM»O de Martí esquina a 
Colla) 
¿lis rínco y cuarto y a las nueve y 
M tartos: Madito dinero, por Eva 
fcnl:. \ 
A las ocho: las comedias El dolor de 
ntU» y Su cump'.eaf os. 
BrtWO. (ATenlda Wil»on «sqnlna a 
| . Vedidc). 
i'la.» ochó: cintas crtmicas. 
A las ocho y media: Servicio secre-
to, p̂ r May Alllson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tflii. Ceniaas de venganza, por Nor-
ia Ta Imadgs y Conway Tearle. 
ftaíro " I m p e r i o " 
Consulido 116. Teléfono A-5440 
K"V MIERCOLES 25 HOY 
T»ndas de las 2 y de las 7 112 
El S e n d e r o S a n g r e m o 
por WilUam Duncan y 
CaDa:gi p o r t u V i a 
por Hoot Glbson 
^«cio $0.20 
TRIANON lAvenlda WUaon entra A y 
Paseo Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cu-rto: Una gran sensación de so-
cied^d, por Rodolfo Valentino, y L l 
Ting Lafig, por Sessue Hayakawa. 
A las ocho: Puro valor, por Roy 
SlG\vart. 
LIRA (Industria y San Jomé) 
De dos y media a cinco: una comedia 
en dos partes; Ludes brllantes de Bre-
ad way, por Harrison Ford; estreno de 
Amoi y venganza, por Alice Lake. 
A las cinco y medla: Luces brillantes 
de Broadway. 
A las ocho y medla: una comedia en 
dos partes; Amor y venganza; Luces 
brillantes de Broadway., 
IMPERIO (Consulado 116) 
A 'as dos y a las siete y media: El 
sendeio sangriento, por Wllllma Dun-
cán y Cabalga por tu vida, por Hoot 
Glbson. 
A las cinco y a las diez: La senda 
de !a inocencia, por Mary Philbin. 
NIZA (Paseo de Martí entra Teniente 
Rey y San José) 
Por la tarde y por la nohee: los dra-
mas La hora caiaga, Dientes de acero y 
Un párrafo de su vida, en seis actos, 
por Jane Mercre. 
VERDXTír. Consulado entra Animas y 
Trocadero)^ 
A las se's y medla: películas c6ml-
caa. 
A las ocho y cuarto: Bodas de con-
veniencia, por Catherine Calvert. 
A * nueve y cuarto: El jinete fan-
tasma, por Jack Hoxíe. 
J\. l-.is diez y cuarto: El hombre de 
piedra, por Con%vay Tearle. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es-
trada 3" alma) 
A las dos, a las cinco y 3ua'"tP y a 
las nueve: la somedla en siete actos La 
Tonti por Norma Talmadge. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos / a las diez y cuarto: estreno 
de El herrero de la aldea, en nueve ac-
tos, por Bessie Love, Virginia Valll y 
Francis T^ord. 
A las seis y tres cuartos y on 'a pri-
mera narte de la matlnée le la- t. j . y 
cuarto' la comedia en siete actos La 
recta final, por Doug as Me Lean, 
NEPTONO (Weptuno y Perseverancia) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: Peligro a la vista, por Ri-
chard Talmadge. y una revista de ac-
tualdl&d Pathé . 
A las ocho y media: La Feria de las 
A las ocho: cintas cómicas. 
Vanidades, por Mabel Nallinn y Harri-
son Ford. 
i C O L I B R l l 
t EL GANCHO PARA MELENAS A 
DE ONDULACION MARCEE 
W i b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
i. TANDAS ELEGANTES 10 
L a s inda d e la I n o s e n G l a 




Cenizas d e V e n g a n z a 
1 d 25 
I 
•I* 
¡ 1\ I 
t U 11 i 
3 0 C t s . U n o 
V • 
f S o n p la teados de 3>¿ p u l - * 
Y gradas y c o n esp i ra l q u e £ 
A hace v o l a r a l pa ja r i to . * 
f. PIDA PRECIO AL POR MAYOR f, 
| B o r n n B r o t h e r s I 
4» M u r a l l a 2 0 H a b a n a X 
ANUNCIO DE VA DI A 
•«••̂ Ĵ**!**̂ *»' 'I* "l* "V 'I**!**^ 'I* "i* 'l1 'í̂ f**»**̂  
T E A T R O F A U S T O 
V A M I E R C O L E S 2 5 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
L a C u b a n M e d a l F i l m C o . 
9 % 
presenta la hermopa película 
^ P R E C I O S A 
*ÍTTICA C O N 
8RILLA N T E S 
SnNAS DE 
¿ 0 l GRAN-
^ EMOCIO-
NES 
S ! : 0 D r a m a 
P S A C I O N A L 
' ^ E T l E N y 
M A L D I T O 
D I N E R O 
CDollar Davil's) 
CKLLEN LANDt i> 
EVA N 0 V A K 
J0SEPH DOWUNG 
¡ f í O D K J N S O N i 
jo t r T II R E fil 
Repertorio de la 
CUBAN M E D A L F I L M . Co,—AGUILA 20 
ld-2 5 c 5749 
P O C I O N N o . 5 0 4 
^ ^ L S A M l C O R A P I D O Y S E G U R O 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
La Compañía " L A L E C H E R A " de Presidente Zayas ( O ' R e i l l y ) 6 . 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de Tos niños. N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " -
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
P R O F E S O R D E B A I L E A 
D O M I C I L I O 
ARSENIO BECERRA, primer baila-
rín de la Compañía '•Santacruz" se ofre-
ce para lecciones de bailes modernos: 
fox-tret. tango, valse, pericón, java, 
one-step, &&. Precios módicos. Infor-
mes: teatro "Martí". 
24416 Jn-
l / U l V i U T i 
m ^ P o r rmm lima 
P r o n t o 
M u y P r o n t o 
I 
E N G U 5 H - T I T L E S 
R I A U T O 
V I E R N E S W y S m V O M P E J U N I O , 1 ^ 
T A N D A S E L E G A N T E S : 5 ' / » y 5 W -
C R M E 5 T R E K 0 E K C U B A P E I U L T I f l O 
D R A M A I N T E N S O D E L A G E M I A R T I S T A 
E K O J H T ^ O ^ E 5 C E N ^ . N U E V A T É C N l C ^ W ( H / ¿ ) ^ y 
ESPLÉNDIDA PRESENTACIOH DE U l t ó INCOMPARABLE; 
[ X C L U S W : I N T E Ü H A C I Í H A L X ^ t l 
EN 
C A M P O A H O R 
Es ee l renará la or 'g ina l í s i -
ma. interesante, lujosa y emo-
cionante creación d r a m á t i c a : 
P O R Q ' J Í L A M U -
I E R A B A N D O N A 
S U H O G A R 
Una página del Libro de la 
Vida presentada en la panta-
lla con maravilloso verismo. 
Ana Q. Nilson, Glande King , 
Maurlce Powers. Katherine Pe-
rry y otrae estrellas de fama, 
toman parte en la Interpreta-
ción de esta Joya. 
C 5746 ld-25 
m m o s « o s o B m - C o n f r a | o s ^ 
TRATADO DE OBSTETRICIA, 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias médicas alema-
nas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Patolo-
gía deí parto. El embarazo 
múltlp'.e. Inflamación de las 
glándulas mamarlas. Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas. Edi-
ción ilustrada con 89 graba-
dos, algunos de elloa en co-
lorea y una lámina Precio 
de este tomo sólidamente en-
cuadernado 
NOTA: De esta Importante 
óbra podemos servir ejempla-
res desde el tomo I . 
LA SONDA DUODENAL. Algu-
nas de sus aplicaciones clí-
nicas con 25 fipuras, por He-
llodoro G. Míprena, con un 
prólogo del doctor Juan Ma-
dinaveltla, 1 tomo en rús-
tica \ . 
INVESTIGACION T DIAGNOS-
TICO DE LA8 ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS, por el Dr. 
A. Strumpell. Traducción di-
recta del alemíln, por el doc-
tor López Peláea. 1 tomo en 
4o rústica 
RADIOLOGIA DEL APARATO 
DIGESTIVO, por el Dr. Juan 
Madlnaveitia. Edición Ilustra-
da con 80 fipuras y un pró-
logo del doctor L. Urrutia, 
l tomo en 4n. rústica. . . . 
GUSANOS PARASITOS t DEL 
HOMBRE Y ANIMALES DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
dríguez López Neyra Edi-
ción ilustrada. X tomo en 4o. 
rúRftea. . ' 
PROTONOTERAPIA Y RESIS-
TENCIA NO ESPECIFICA, s 
por el doctor Willla F Pe-
tersen. Traducción directa del 
Inglés, por Emilio Luengo 
Arroyo 1 tomo en 4o. rús-
tica 
PROVTÜARIO DE CLINICA 
PROPEDEUTICA. Medios ex-
ploratorios generales y espe-
ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor León 
Corral y Maestro. Quinta edi-
ción notablemente aumentada 
é ilustrada con 133 figuras 
Intercaladas en el texto. 1 
tomo de 774 páginas, rús-
tica 
LECCIONES ELEMENTALES 
DE DERECHO CIVIL CO-
LOMBIANO, por Nlcaslo An-
zola, Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá. 3 to-
mos en 4o. rústica 
MANUAL DE DERECHO MA-
RITIMO, por Juan C. Carlo-
magno. Doctor en Jurispru-
dencia <ie la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, rdstica. 
EMBRIOLOGIA DEL HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS, 
por el P. Jaime Pujiula. Edi-
ción Ilustrada con 61í graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4a mayor, 
pasta española 
QUIMICA ORGANICA ELE-
MENTAL para estudiantes de 
Medicina. Farmacia y Cien-
cias, por A. Klllen Macbeth. 
Traducción directa del Inglés, 
por el doctor R Luna 1 to-
mo en 4o. encuadernado. 
CONCEPTOS FUNDAMENTA-
LES DE LA HISTORIA DEL 
ARTE, por Enrique Wolfflln. 
Traducción directa del ale-
mán, por J. Moreno Villa. 
Edición ilustrada con magnl-
flcqs fotograbados. (Bibliote-
ca de Ideas del Siglo XX di-
rigida por José Ortega Gas-
set). 1 tomo en 4o. tela. . 
TRATADO COMPLETO DE 
CONTABILIDAD Obra escri-
ta para consulta del comer-
cio, de la banca y del comer-
cio, por Luis Ballesteros y 
Marín-Baldo. Tomo I . Conta-
bilidad general. 1 tomo en 4a 
mayor, pasta espaflola. . . . 
TRATADO PRACTICO DE MA-
TEMATICAS PARA INGE-
NIEROS Obra escrita para 
uso de Ingenieros, arquitec-
tos, peritos, ayudantes y 
alumnos de las respectivas 
carreras. Tomo I I . El cálcu-
lo Infinitesimal y sus apli-
caciones. L* trigonometría 
esférica y la teoría de erro-
res por w. N. Rose. T-adu-
cida al español y reducida al 
sistema métrico decimal por 
José Ma. Plans Freyre y Cé-
sar de Madarlaga. Edición 




Todas 'as personas que sufr ían 
conütant- 'montf de barros, a tal pun-
to que hUn se \PS podía aplicar lo de 
'"tener la -ara como un empedrado", 
han exp^rla eutado inmensa sorpre-
sa d<* ve-se e» rostro libre de ¡as 
molestas y chocantes erupciones, 
sin habe i í f aplicado remecí'o alguno 
especial )l co teniendo otra COM a 
que a t r l b a r tan inesperado oecho, 
afirman rj 'und&mente que ello solo 
se debe a tomar después de CAÍA co-
mida u n í ciuhaiadita de Saleltae, 
como digestivo. 
Así pnsa la vlde el hombre feliz, 
el hombre dichoso, cuyos nervios 
es tán nivelados, y vive alejado de la 
neurastenia, el mal del siglo, que 
que agota y destruye la salud, la fe-
licidad y la vida misma. Contra 'a 
neurastflula y los males de los ner-
vio» nada es mejor que Elixir An t l -
nervioso del Dr. Vernezobre, que se 
vende en todas las boticas y en su 













De la Joya Universal 
HOY 
" E L D E N t r a . S r a . ü E 
En los Cines 
" V A L E N T Í N O " Y " R O J O " 
C 5750 ld-25 
POMPAS FUNEBRES 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G Ü E l . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
$4.00 
$6.SO 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
EXPOSICION Y OFICINA 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
E . P . D . 
L a S r a . A n t o n i a C a r a g o l , V d a . d e S i b l e s z 
H A r A I i I . I . ' C I D O 
DESPUES DE HABER XECIEIDO LOS SANTO> SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana del 4tt 
de hoy, los que susoriben, hijas, hijos políticos, nietos, hermana 
y sobrino, en su nombre y en el de sus óemás familiares, ruepan 
a las personas de su amistad sa sirvan encomendar su alma a Dios 
y acompañar su cadáver des le la casa Santiago 36 (entre Pocito y 
Jesús Peregrino) en esta ciudad, al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Junio 23 de 1924. 
Malvina y Allda Slbltsa y Caragol; Alberto Ealné; Emilio 
Sueñas; Violante B. Vda. de Hlbless, (ausenta); Ramón Cam-
puzano; Gerardo, Eduardo y ETlqne Siblesz y Blanco (au-
sente); Concepción y Emilio Bueñas y SlV.esz; Mercedes Ca-
ragol Vda. de Arg&^les; Cy108- Francisco, José Mmnel y 
Juan Antonio Argüe les y Caragol; José y Estoban Caragol; 
Andrés y Pablo Valdés Pagés y Bondix; Pernando, Emilio 
y Alfredo Raball y siblesz; Onstavo Siblesz; Iiuls, Anto-
nio, Eduardo, José y Enrique Camgol; Manuel Telga; Ra-
món OtamAndi; Br. Ituls Ortega; doctor Augusto Blas Brlto. 
P H 0 N 0 L A 
El aparato que mejor reproduce la voz. 
No tenemos mSs que un argumento para demostrar que es 
el mejor venga a oírlo. 
T E N E M O S O N C E M O D E L O S DESDE $ 1 0 H A S T A $ 4 0 0 
Discos 0KEH, los mejores. Discos F0N0TIPIA, de música 
clásica y discos ODEON, de operetas. 
Gran selección de discos con música criolla, de compositores cubanos. 
T E X I D 0 R Y C 0 . M U R A L L A 2 7 
24572 25 jn. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M i l i 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
eros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. m u 
$7.00 
NOTA: De «st* Interesante 
obra podemos servir ejempla-
res del Torr* I 
SUMERGIBLES Estudio y des-
cripción de ios modernos bu-
ques sumergibles, por Clau-
dio Aldereguía, Ingeniero na-
val y Electricista. Edición 
Ilustrada. 1 tomo en 4o en-
cuadernado. $5.00 
Z J B S ^ R X A " C E R V A N T E S " B E R X C A R -
B O V E I i O S O 
Avenida do Italia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Toléfonr •• *q58. Habana 
Ind 18 in. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
E G A F L O R E S 
La m e i o r y m á s lujosa. Ca Hdad, eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce Carros a u t o m ó v i l c » . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrai". 
A PLAZOS 
V K T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l e f o n o » A - 2 5 I ( I 
A - 0 3 1 4 , í - 3 4 7 2 . F - J 9 I Q . 
L o c h e C o n t r a L a s E r i í e r m e t í a d e s 
C o n B u e n o s A l i m e n t o s 
U n a persona m a l a l imentada, n i ñ o o adu l to , ofre-
ce u n blanco f ác i l para las enfermedades 
E n cambio una persena bien a l imentada, que n u 
t r a bien, saludable, por cuyas venas cor ra sanare 
p u r a y r ica , t iene mucha mejo r o p o r t u n i d a d para 
res i s t i r cont ra las epidemias y los g é r m e n e s d a ñ i n o s . 
Pruebe Q U A K E R O A T S ( A v e n a preparada de 
Q u a k e r ) y v e r á el resul tado. 
Viene en latas cerradas h e r m é t i c a r a e n 
te. E l ú n i c o envase que garant iza la 
c o n s e r v a c i ó n de su color y frescura por 
t i empo inde f in ido . 
S U S C R I B A S E Y A N Ü N C f f i S E E N " D I A R I O D E 1 4 M A R I N A " 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1924 a n o x c n 
M A M T P T T T . R T O R l í M l f l S D E L P U E R T O 1 1 M E R C A D O j E M l ] ^ 
MANIFIESTO 2873—Vapor america-
no "Coba", capitán Whlte, procedente 
de Tampa y escala, consignado a R. 
L . Brannen. 
DE TAMPA 
González Sánchez: 38 cajas pescado. 
I ' . García: 2 Idem medias. 
M. Isaac: 3 Idem Idem. 
iollfío Suárez: 1 Idem Idem. 
J. M . López: 1 Idem Idem. 
DE KET WEST 
Compaflla, Cubana de Pesca: 9 ca-
jas pescado. 
American R. Express: 10 bultos ex-
press. 
Orange Crush C: 160 cajas sirope. 
MANIFIESTO 2874—Vapor america-
no "Munlsla", capitán Kundsen, proce-
dente de Moblla, consignado a Mun-
son S. Line. VIVERES: 
Barraqué Macla Co: 750 sacos hari-
na. 
Galbán Lobo Co: 300 Ídem ídem. 
Otero Co: 3000 Idem maíz. 
Ervltt Co: 3000 Idem Idem. 
A. Santiso: 50 tercerolas manteca. KISCEXANEA: 
Otermlr Sánchez: 10 bultos ferrete-
ría. 
Aralucs Alegría Co: 583 Idem acce-
sorios tubos. 
J . Calle Co: 2 cajas calzado. 
C. Fuentes: 2 Idem Idem. 
Valle Hno: 3 idem Idem. 
R. Benítez e Hijo: 87 buHos Jugue 
tes. 
D. Beller: 2 barriles accesorios ejes 
J. C. Pita: 3 cajas calzado. 
A. Uraln: 30 fardos algodón. 
J . S. Gómez Co: 10 Idem idem. 
Crusellas Co: 100 bariles resina. 
M . Cardle Marcóte: 10 bultos alam-
bres . 
J. M . Fernández Co: 235 piezas ma-
dera . 
E. G. Dortjald: 3.302 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 114 carriles y 
barras. 
D. Beller: 70 cajas metal. 
García Cambon: 7 cajas calzado. 
Menéndez Pavón Co: 4 Idem Idem. 
Amavlzcar Co: 3 Idem Idem. 
Guasch y Rivera: 457 bultos- camas 
y accesorios. 
No marca: 552 piezas madera. 
A . Gómez: 2,249 Idem idem. 
G. R. Olliphant: 6,483 idei». Idem. 
Harper Bros: 292 cerdos. 
M . Muftiz: 16 cajas estufas y acce-
sorios. 
TEJIDOS: 
Grar.da Hno: 2 cajas medias. 
S. Carballo: 1 idem idem. 
García Vivanco: 1 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
Llapur Salup: í Idem idem. 
Viuda Noriega Co: 1 idem Idem., 
F . García: 2 Idem idem. 
.1. Couriel: 6 idem idem. 
F . Blanco: 2 idem Idem. 
Caso Muñix: 1 idem Idem. 
Piélago Linares Co: 2 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
D. F. Prieto: 8 Idem tejidos. 
Rodríguez Menéndez Co: 6 idem Id. 
MANIFIESTO 2375—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Phelan, 
procedente de Key Westf consignado a 
R. L . Brannen. ' 
VIVERES: 
Cuban Frults Cold: 13,017 kilos me-
lones . 
B . Melian: 378 cajas huevos. 
Swift Co: 400 ídem Idem, 100 terce-
rolas manteca, 10 Idem carne. 59 ca-
jas beef, 11,629 kilos puerco. 
Morris Co: 13,680 Idem idem. 
Cudahy Packing: 27,216 idem idem. 
Armour Co: 30 tambores sebo. 
MISCELANEA: 
P. Gutiérrez: 1725 piezas madera. 
Salmón Brick Lumber: 3,173 idem Id. 
R. López Co: 3 cajas sombreros. 
P. Sánchez Co: 10 idem idem. 
Fradley Anderson: .2 atados cuero. 
Lykes Bros: 152 cerdos. 
Harper Bros: 173 idem. 
Ford Motor: 28 autos, 417 bultos ac-
sorios auto. 
G. Toca Co: 4963 piezas tubos. 
Cortada Co: 272 atados hierro. • 
J . A. Mlller: 1167 atados cortes. 
MANIFISTO 2876.—Goleta inglesa 
VEnterald", capitán Wolfe, procedente 
de Puerto Cortés, consignado a la or-
den . 
En lastre. 
MANIFIESTO 2877.— Vapor Inglés 
"Vera Kathleen", capitán Petersen, pro 
cedente de Sagua, consignado a Mun-
son S. Llne. 
Con azcar, en tránsito. 
MANIFIESTO 2878—Vapor america-
no "J. R. Farrot", capitán Harington, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
Swift Co: 1 barril, 425 cajali Jabón. 
MISCELANEA: 
Diaz Alvarez: 28 atados cuero. 
Bljosa Co: 2 cajas tejidos. 
Amado Paz Co: 3 idemldem. 
R. L . Caballero: 1 caja rótulos. 
Velilla López Co: 2 cajas cuero. 
Tomo Co: 1 idem idem. 
Lovell Tool C: 1 Icjem efectos. 
J . Presas: 8 cajas aceite. 
J . Castlello Co: 12 cajas líquido. 
Klectrical Equitment: 1 caja acceso-
rios. 
G. Petrloione: 15 atados idem, 
J . Z. Horter: 9 Idem accesorios má-
quinas . 
Armour Co: 5 barriles cola. 
Central Zazá: 7,300 ladrillos. 
San Román: 12,000 idem, 50 sacos 
barro. 
Santa Maria: 11,000 ladrillos. 
Conchita 7,500 idem idem. 
A . Capella: 500 atados hierro. 
T . Alvarez: 341 Idem idem. 
F . C. Unidos: 1 carro. 
G. Petriclone: 3 autos. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
J. Z. Horter: 1537 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Fábrica de Hielo: 950 atados cortes. 
Compañía Cervecera: 129,936 botellas 
Cuba Lubrlcanting: 24,469 kilos acei-
te. 
General Electrical: 1,100 bultos tu-
bos . 
Moore Moore: 399 idem molinos y 
aceesorlos. 
Cernuda Sobrino Co: 496 atados ca-
mas y accesorios. 
A. Gómez: 1894 piezas madera. 
No marca: 3031 idem Idem. 
Salmón Brlck Lumber: 2301 idem id. 
P. Gutiérrez Hno: 2753 Idem idem. 
Armour Co: 692 atados cortes. 
Havana Frults Co: 117 bultoák ma-
quinaria. 
MANIFIESTO 2879—Vapor america-
no "W. M . Munson", capitán Nilson. 
procedente de Baltimore y escalas, con-
signado a Munson S. Llne. 
DE BALTIMORE 
VIVERES: 
Ramos L . Co.: 310 sacos harina. 
Martínez Ortiz: 300 Idem idem. 
A . E. León: 350 cajas leche. 
A. Bugallo: 220 sacos foraje. 
No marca; 50 cajas conservas. 
MISCELANEA: 
E. S. Bagley: 57 bultos cristalería. 
A. Ferrer: 4 cajas rc<)a. 
W. B . McDonald: 8 carretillas. 
Otaolarruchi Hno: 25 barriles "cris 
taléría. 
A. Pérez: 2 cajas calzado. 
Cuba E. Supply Co: 6 cajas acceso-
rios. 
V . M . Ruiloba Co: 1 caja calzado. 
J. Tosar Co: 1 idem idem. 
M . Gutiérrez Co: 2 Idem idem. 
B . Arza: 3 idem Idem. 
Seeler Euler Co: 1 Idem accesorios. 
Lamió Hno: 1 idem máquinas. 
American Embassador: 1 Idem Idem. 
West India Olí: 481 bultos materia-
les . 
A . Vllar: 1 caja muestras. 
C. M . Ayala: 1 caja sandalias. 
Diaz Alvarez: 8 fardos algodón. 
N . Garcia: 9 idem idem. 
Hilarlo Guix: 50 barriles grasa. 
E. Sarrá: 2 cajas ácido. 
F . Garcia: 2 idem ropa. 
Solls Co: 3 ídem ídem. 
5. Zoller: 11 ídem Idem. 
M . Abri l : 3 cajas máquinas y acce 
soríos. 
LiVoy M . Libby: 1,000 Ídem botellas. 
A. R, Langwlth Co: 47 sacos ali-
mentos. 
FERRE! fiRZA: 
J. Fernández Co: 290 atados hojas de acero. 
C. Vizoso Co: 24 fardos lona 
A . Uraln: 16 idém Idem. 
B. Zabala Co: 1 caja brochas. 
Et Olavarrieta: 1 Idem Idem. 
C; Garay Co: 26 atados clavos. 
Steel Co: 2,199 vigas planchas ma-
dera y efectos de acaro. 
DE NORFOLK 
VIVERES: 
La Ambrosia: 300 sacos harina. 
C. Echavarri Co: 300 Idem idem. 
J. A . Palacio Co: 480 bariles papas. 
F. Bowman Co: 465 ^dem idem, 
López Pereda Co: 465 ídem Idem. 
J. Várela: 435 ídem idem. 
A , Pérez: 390 idem idem. 
*" é' -^"nand e Hijo: 2.160 Idem Idem, 
F i Amaral: 1,800 idem idem. 
6. J. Dyer: 1 caja camisas, 
•k. Sarrá: 15 tambores aceite. 
les frutas y 
H . Smith. 
VIVERES: 
Pomar Chao Co: 80 cajas jabón. 
P. 36 tercerolas colé. 
V. M . D: 5 idem idem. 
R. M: 50 sacos fríjol. 
P, D. D. F: 16 idem Idém. 
O: lo cajas jamón. 
M: 50/3 manteca . 
Union Importación: 200 sacos sal. 
Wllson Co: 100 cajas embutidos. 
Levonel y Co: 200 atados queso. 
Fleischmann Co: 140 cajas levadura. 
AI. E. Moscowltz: 6 tercerolas man-
teca, 6 idem óleo. 
Vara Co: 30 cajas puerco, 10 Idem 
embutidos. 
C. P: 3 Idem huevos. 
J^ A. Palacio Co: 500 sacos cebo-lla«». 
"̂ ¿i£i:ma-ná e H1.Ío: 30 atados queso. 
(278): 100 barriles papas. 
A. C. R: 16 cajas embutidos. 
P: 100 sacos f r i j o l . 
(100): 100 sacos f r i jo l . Sevilla Biltmore Hotel: 7 bultos pro-visiones. 
R. M : 60 sacos f r i jo l . 
J. A . Palacio Co: 225 sacos cebólas. 
H . Astorqul Co: 300 idem harina. 
Cuban Portland Cement: 47 bultos 
provisiones. 
M . Gómez: 86 Idem idem 
A. P. H : 500 sacos f r i jo l . 
Unión Importación Co: 2u cajas le-vadura. 
Acevedo y Mourelle: 25 tercerolas 
manteca. 
Morro Castle Supply: 36 bultos pro-visiones . 
P. Inclán Co: 350 sacos azúcar. 
J. Dold Packing Co: 12 tercerolas 
manteca, 113 cajas jamón. 
S. Co: 82 cajas queso. 
National Biscuit Co: 22 bultos ga-
lk-ias. Y. L : 30 cajas cerveza, 1 ídem si-dra. P. González Hijo: 125 cajas conser-vas. 
V. M . D: 3 tercerolas óleo 
l1 . L . Colé: 64 huacales legumbres. 
Felipe AmaraLí 200 barriles papas 
S. D. W: 800 Idem idem. 
O. Hr 3 cajas conservas. 
P. M . C: 5 idem Idem. 
F . D: 2 Idem idem. 
Pita Hno: 10o uacos chícharos. 
L . R. M: 30') Idem fr i jo l . 
M . Co: 10 cajas te, 2 Idem galietis 
González Hno: 35 cajas queso, 
Muñiz y Co: 50 idem idem. 
Isla Gutiérrez Co. 50 Idem ídem. 
A . Puente e Hijo: 50 idem ídem. 
A . Puente e Hijo: 60 idem OLaat* 
Castro Roza Co; 50 idem idum. 
M . Sánchez Co: 50 Idem idem. 
J. Calle Co: 50 Idem Idem 
Piñán Co: 50 ídem idem. 
Dalmau Co: 50 ídem idem. 
Galbó Co; 5J ídem Idem. 
Reboredo Hnu; t-0 idem idem. 
Echevarrl Co: 75 idem Idem, ó-i Id. 
Idem. 
Ramos Larrea Co: 100 idem Idem. 
Hanteiro y Co: 100 idem Idem, 5̂  id . 
idem. 
Viadero Co: 100 idem Idem, 50 Idem ídem. 
(524) : 100 idom bacalao. 
F . Tamames: ÍJO idem idem. 
A. Pérez: 50 idem queso. 
J. Calle Co: ó'J jdem idem. 
A. Montaña Zo. 60 ídem idem. 
Gonzál,ez Covián Co: 75 idem ídem. 
M . Soto Co: 100 Idem Idem. 
M . Garcia Co: 100 Idem Idem. 
C. A: 50 Idem idem. 
P. C: 60 idem Idem. 
M . G. C: 100 idem idem. 
R. Arguelles; 110 idem agua mine-
ral . 
J . Gallarrcta Co: 165 idem idem. 
S. S. Freidlein: 060 cajas Jabón. 
Galbán Lobo Co: 10 bultos jamón. 
Otero y Co: 135 bariles sal. 
H , A . aicAndrews: 500 sacos idem. 
A. C: Su cajas Jabón. 
Nestle A. S. Milk; 4,000 cajas le-
che, 68 idem chocolate. 
MISCELANEA: 
(525) : 1 caja Juguetes. 
Míguez: 2 cajas accesorios auto. 
Garcia; 1 idem ídem. 
A. W. Hatch: 2 cajas juegos. 
E. G. Abreu Co: 12 cajas hachuelas, 
3 Idem limas. 
• M . Cabrera: 1 caja quemadores. 
F . Rollán: 1 idem cuero. 
A . H ; 2 idem romanas. 
M . Cagigas; 1 caja letreros. 
S. Co; 120 cajas papel y toallas. 
S. Taribo: 7 cajas cartuchos y ca-
ñones . 
Isidoro Pelea: 3 cajas botellas. 
(163): 2 cajas accesorios máquinas. 
J . Garcia Hno; 2 cajas herramientas. 
Rambla Bouza Co; 1 caja papel. 
Garcia Capote Co: 2 ídem accesorios 
eléctricos. • 
J . G; 130 bultos papel. 
M . J . Dady: 12 piezas piñones. 
R. B . C: 17 bultos accesorios eléc-
tricos. • 
T. M . C: 1 caja juguetes. 
F. A. L : 5 barriles grasa. 
F . M: 2 cajas goma. 
R. Mazorra: 1 caja juguetes. 
Texidor y Co: 16 cajas loza y pei-
nes . 
F . Trujillo: 6 cajas sobres. 
M . J . D: 61 bultos barras. 
Flor y Garcia: 2 cajas rejillas. 
Planta Eléctrica (Melena del Sur): 
3 cajas para-rayos. 
Carasa Co; 2 cajas lápices. 
Ellls Bros: 14 cajas plomo. 
J. C. Vaughan: 3 cajas gabinetes. 
C. López Co; 1 caja accesorios má-
quinas. 
C. A. P: 2 cajas materiales. 
P. S. P: 2 cajas pasta. 
E. Heller: 2 cajas alfileres. 
Luis Gottardi: 3 cajas ferretería. 
C. M . N : 2 cajas extractos. 
Solo Armada Co: 4 idem idem. 
H . F . G: 11 cajas gotas. 
M . J . Dady: 4 bultos muelles. 
Cap. Ayudante Avalo; 1 caja nava-
Jas . 
F . Suárez Co: 4 fardos lona. 
Goodyear Tire Rubber; 8 cajas llan-
B, Santos: 4 cajas plancha». 
R. Godoy: 8 atados clavos. 
H . C: 11 huacales banquetas. 
Barandlarán Co: 4 bultos t inti» 
Suárez Cueto; 15 idem sobres. 
Quevedo Cabarga Co: 5 idem empa-
quetadura. 
Fairbanks Co: 8 cajas pesas. 
S. B. W: 2 cajas algodón. 
R E P A R T O S P A R A O B R E R O S , S . A . 
I E, Holler: 1 caja pipas. D. Pérez: 1 idem clnturones. Seóane Fernández: 4 Idem papel. M . Ahedo: 20 huacales corredores. National Products Co: 4 cajas cepi-, líos. 
Rodríguez y Ripoll: 4 idem ferrete-• ría. 
I G. Tocj, Co: 4 cajas accesorios de latón. 
J . A . S: 1 caja secantes. 
^ F . L . J: 4 idem equipos. 
A . Ribls hno: 2 cajas cartuchos. 
Compañía Litográflca: 1 caja placas. 
Fernández Co: 3 idem sillas. 
Orbay y Cerrato: 1 caja cordones. 
5• ?: 10 bultos accesorios auto. 
J . Bauza; 1 caja aerófono. 
tón C: 28 Ca",ÍU5 caJeUlals de car-
S. C: 51 fardos papel. 
Legación Inglesa: 1 caja pape!. 
iiK Dussaq; 3,394 bultos accesorios para auto. 
P. C. C: 25 huacales locería. 
Scuba S: 800 cajas hojalata. 
í.' C:-,li> «Mttoa azulejos. 
o0n5 CÍVbo Co: 18 lde*n Idem. 
Purdy Henderson: 32 Idem Idem. 
P. Fernández Co: 2 cajas papel. 
AÉnerlCM Trading Co: 1 Idem mues-
J. Parajón Co: 1 caja bandas. 
í? * TAeencla: 3 ca-5as láem 
* . A . L : S bultos papel y mangos, 
a. &: l caja accesorios auto. 
Compañía S K . F: l caja cojines. 
u. Krause: 3 cajas órganos y acce-
sorios. 
Lañé e Hijo: 20 bultos masilla. 
Suárez Cueto; 2 cajas papel 
D. A Galdó: 1 caja sobres. 
Alvarez; 60 atados goma. 
G. R. C: 12 atados aparatos. 
C. Diego: 10 cajas muebles. 
L . G. del Real: 3 cajas accesorios 
auto, 7 idem idem. 
L . Sosa Co: 7 cajas herramientas. 
G. C: 3 atados acero. 
Compañía Litográflca: 30 cajas papel 
P. Robins Co; 12 cajas accesorios 
auto y pintura. 
J. D. Tejeda: 12 bultos máquinas y 
accesorios. 
M . A. Dossau: 9 bultos mangueras 
y accesorios maquinarla. 
C. González Co; 6 cajas aceite. 
S. N ; 2 cajas accesorios para gas. 
Cosgonar: 5 cajas servilletas y va-
sos. 
Babock Wllc35k Co: 6 cajas bombas y 
accesorios. 
M. Otaduy: 7 cajas accesorios ma-
quinaria. ^ 
López Hno: J3 bultos accesorios pa-
ra tanques. A, Si&to: 4 Idem accesorios para baú lefl. 
Flelschmann Co: 25 cajas envolturas 
y clntillas/ 
López Hno: 6 barriles plombajlna. 
Rodríguez Hno: 4 cajas accesorios 
auto. 
A. Homs: 5 barriles pintura. 
G. B: 14 cajas papel. 
M . Comorl: 12 bultos efectos d* uso. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
El Sol: 400 atados papel. 
G. L ; 5 cajas accesorios para baño. 
G. C. C: 6 piezas cajas para cau-
dales. 
La Riojana: 1 caja accesorios ma-
quinaria . 
Hernández y Tabares: 2 idem acce-
sorios eléctricos. 
Vda. de Carreras Co: 9 huacales ban 
quetas. 
Soldevilla Hernández Co: 3 bultos 
libros y anillos. 
R. López Co: 3 cajas hule. 
E. B . Co: 3 cajas accesorios auto. 
M . y Co: 3 Idem papel. 
Henry Clay Bock Co: 5 Idem estaño. 
Ajá Hno: 4 cajas máquinas. 
U . C: 12 -cajas pintura. 
L . L . Aguirre Co; 20 idem cartu-
chos. 
R. Diaz: 2 cajas efectos de madera. 
Automotive Epecialiti Co: 3 cajas 
acesorios auto. 
Casa Sainz: 46 bultos servilletas, 
Jiménez Co: 23 barriles color. 
Cuban Portland Cement: 38 bultos 
materiales. 
(041: 1 caja fibras. 
D. C: 4 cajas planchas. 
F. R. C: 30 Idem accesorios para ío-
nógrafos. 
Lima y Daubar: 13 cajas magnetos. 
Kates Bros: 5 cajas juguetes, 
R. H ; 12 piezas llantas. 
(902: 5 bultos accesorios para baú-
les . 
Industrial Alfilerera: 14 bariles alam 
bre. 
Kelmah Co: 38 bultos pintura y man-
gueras. 
R. Karman: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Compañía. Comercial de Cuba: 4 ca-
jas presillas y tijeras. 
A. Peralta: 1 caja jeringas. 
Gastón Rivacoba Co: 1 caja ralles. 
Empresa Naviera: 1 caja accesorios 
maquinarla. 
A. M . V: 2 idem naipes. 
Vassallo Barinaga Co; 45 bultos efec-
tos de escritorio. 
Solana y Garcia: 1 caja sobres. 
Carasa Co: 18 idem papel. 
Arroyo Fernández Co; 7 Idem idem, 
26 atados cartón. 
P. S: 3 bultos cristalería. 
R. Delgado; 1 caja liquido. 
Fox Film Corp.: 1 caja películas. 
Fred Snare Corp: 70 bultos efectos 
de acero. 
J. Serrano: 2 cajas Juguetes, 
S. S. Freidlein: 110 cajas papel. 
Steward Auto Co; 3 autos, abajas 
accesorios. 
Arellano Co: 101 huacales depósito. 
Compañía Cervecera: 51 bariles ta-
rugos . 
A. Peralta: 14 cajas navajas. 
F. Navas Co: 7 cajas equipos. 
Pomar Chao Co: 3 idem cubiertos. 
F. Losada: 5 fardos hilo. 
Steel Co: 194 bultos accesorios cam-
bia via. 
Artes »Gráficas: 600 atados papel, 
F. A, Jurick: 1 caja acesorios ca-
mión . 
Morson Phillips Corp: 1 Idem Idem. 
York Shiply Co: 6 bultos maquina-
rla. 
J. López: 2 cajas efectos de uso, 
Steel C(X 1 faja papel, 
623: 3 cajas ferretería. 
York Shiply Co: 75 cilindros amo-
niaco , 
V. de la Calle: 2 cajas tinta. 
Arellano CQ: 50 piezas calderos. 
Morales Co: <1 bultos efectos sanl-
torlos. 
W. E. Dlcklnson: 1 huacal perros. 
A. L . Hundson: 1 caja papel. 
F. L . J: 6 cajas equipos. 
P. M . Costas: 100 cajas toallas, 660 
Idem papel, 26 cajas gabinete, 4 ata-
dos cajas de cartón. 1 caja muestras. 
H: 3 cuñetes pintura. 
G, C: 1 caja juguetes, 
L . G. del Real: 2 cajas accesorios 
auto. 
•T. Alió Co: 1 caja cuadros, 
V: 1 idem rodillos. 
J. M . de los Ríos: 4 atados Impre-
sos. 
S. C: 1 caja tubos, 
Harris Bros Co: 50 bultos efectos de 
escritorio, • 
Havana Electric Ry Co: 107 bultos 
materiales. . . . 
Havana Central Ry Co: 33 Idem Id. 
F. C. Unidos: 80 ídem Idem. 
Westlnghouse Electrical -Co: 34 id . 
idem. . . 
Sevilla Biltmore Hotel: 1 caja revis-
tas- ~ . . . . .' 
National Paper Typf Co: 100» bultos 
efectos de escritorio. 
Slnger S. Machine Co: 45 idem má-
quinas de coser y accesorios Idem. 
West India Oil Refg. Co: 102 bultos 
materiales. 
Electrical Equitment: 5 idem idem. 
V. G, Mendoza Co: 2 idem maqui-
naria, 
American R. Express: 9 bultos ex-
press. 
United Cuban Expresa: 2 idem Idem. 
Zaldo Martínez Co: 43 bultos eleva-
dores y acmesorlos idem. 
American Importación Co: 3 cajas 
Impermeables. 
Independent Electrical Co: 70 bultos 
materiales. 
CENTRALES: 
Gómez Mena: 1 bulto maquinaria. 
La Jullá: 4 idem Idem. 
LOS QUE EMBARCARON. 
Por la vía de la Florida embarca-
I ron ayer por la m a ñ a n a para los 
i Estados Unidos, en el vapor ameri-
¡oano "Cuba", los siguientes pasaje-
1 ros: 
Señor Angel Izquierdo, Dr. Ar turo 
Boeque y familia, Juan B. Núñez, 
Kduardo Es t r é s , José Rosés, Celedo-
nio Ortiz, Dolores Gaspar, Ramón 
Querol, Eleonor Alonso, Ricardo Sir-
vén. Adriana y Silvia Bachiller, Ma-
nuel Rodríguez, Ar turo Lobo, el Pre-
sidente de la Cuban Telephone Com-
pany, Mr. Behn, e h i jo ; Marcelino 
Cantera y familia, Victoriano Gon-
záález, distmguido compañero en )a 
Prensa, que va en unión de su es 
posa Rosalina Gonz;lez; María L u i -
|sa de los Reyes y famil ia , Carmen 
Ciálvez, Carmelina C. Cortinas, Her-
menegildo Hernández , R a m ó n Casa-
illas, Cristina Pérez y familia, C. 
Enamorado, Manuel Pena, Antonio 
Beslana, Luis Branley y familia, Ma-
ir ía Pérez , Francisco Arango, Fran-
j cisco Carvajal, Ar turo García, Fran-
CONVOCATORIA 
Se convoca por ecte medio a los 
señores accionista de la Compañía 
Repartos para Obreros, S. A., para 
la junta general extraordinaria que 
h a b r á de celebrarse el próximo sá-
bado veintiocho del actual a las tres 
de la tarde en la casa calle Empa-
drado n ú m e r o 5, entresuelos, para 
tratar de la l iquidación de dicha Em-
presa 7 tomar en consecuencia todos 
los acuerdos que sean necesarios y 
convengan al interég común. 
Se hace constar que para asistir 
a dicha junta deberá cumplas*, pre-
viamente con el requisito* del ar-
t ículo 13 de los Estatiitoc stvnales. 
Y para su pj jbl icacühuen el per ió-
dico DIARIO DE t , A MARINA, ex-
pido la presente, en la Habana, a 
23 de j u n i * de 1924. 
G 
A r t u r o Prlmellos, 
Presidente p. e. 
3d-24 
Mercedes: 843 idem Idem. 
Conchita: 1,253 ídem ídem. 
Soledad: 66 ídem ídem. 
Cuban Cañe Sugar; 9 ídem Idem. 
Alva: 205 Idem idem. 
Perseverancia: 1 Idem Idem, 
Maria Victoria: 7 idem ídem. 
Por Fuerza: 7 idem idem, 
Carolina: 1 Idem idem. 
EROGAS: 
Audrain y Medina: 2 cajas películas. 
J . Murilio: 59 bultos drogas. 
Droguería Barrera: 5 idem idem, 
J. E. Restrepo; 21 idem idem, 
. S. Flgueras: 22 idem idem. 1 
F . Taquechel: 225 idem idem, 
F. Herrera: 95 idem idem. 
Inter Drugs Store: 19 idem idem. 
Dr. E. Sarrá: 208 idem idem, 
Garcia Lozar: 2 idem idem. 
P. U . V; 5 idem idem, 
T, F . Turull : 50 idem ácido. 
CALZADO: 
Marín Co: 2 cajas calzado. 
Briol Co: 8 bultos talabartería 
Díaz y Alvarez: 16 ídem idem. 
F . Sisto O: 4 Idem ídem. 
Varias marcas; 12 ídem idem, FERRETERIA: 
Araluc© Alegría Co: 90 bultos ferre-tería. 
Canosa y Casal: 8 idem idem. 
Suárez y Soto: 70 Idem idem, 
Urquia Co: 13 idem ídem, 
T. Martínez: 19 ídem ídem, 
M . Hermlda: 14 idem ídem. 
B. Zabala Co: 341 ídem ídem. 
Marina. Co: 9 idem idem. 
Feito y Cabezón: 60 ídem idem. 
I l i . G. Aguilera Co: 4 idem idem, 
J, Alvarez Co: 90 idem ídem. 
Méndez Co: 7 Idem ídem. 
Reciprocity Supply Co: 25 idem Idem. 
Calvo F . Viera; 8 idem idem. 
Vda. Humara Lastra; 4 idem idem. 
Fuente Presa Co: 19 idem idem. 
J. Fernández Hno: 150 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 20 Idem Idem. 
Aspuru^Co; 18 idem idem. 
A . Menchaca: 15 idem ictem. 
Capestany Garay Co: 10 ídem Idem. 
Barañcino Gorostiza Co: 2 idem idem. 
Escarpentcr Bros: 17 idem idem. 
J. Alió Co: 36 Idem idem. 
Purdy Henderson: 117 idem idem. 
J. S. Gómez Co: 15 idem Idem. 
E. Rentería: 7 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 154 Idem idem. 
Crespo y Garcia: 85 idem idem, 
M , Agüera: 18 Idem idem. 
A. Rodríguez: 151 idem idem. 
Varias Marcas: 1,056 idem idem. 
TEJIDOS: 
Alvarez Menéndez Co: 9 bultos teji-
dos. 
Angulo y Toraño: 4 . idem Idem. 
Amado Paz Co; 4 idem idem. 
Angones Co; 2 Idem idem. 
A . García: 1 ídem idem, 
Andrés Fu: 2 idem idem. 
Aramburo Taranco Co: 2 idem idem. 
v A . Corral Co: 1 idem ídem. 
Alonso Hno: Co; 1 ídem idem. 
A. Fernández: 1 idem Idem. 
American B. Goods: 2 idem idem. 
Adot y Núñez: 8 Idem' Idem. 
A , G. Duque: 3 Idem idem. 
B, Pardias: 7 idem idem. 
Béhar y Algazzl: 2 idem ídem., 
Bensignor Hno: 2 idem idem. 
Cohén Ellenson: 5 Idem idem. 
Castro y Ferreiro: 5 ídem idem. 
Calmet Puerta Co: 5 ideni idem, 
Colls Tamargo Co: 2 idem ídem, 
C, Na vedo: 1 idem idem. 
Castrillón Hno: 5 idem idem, 
C, Galindez Piñera Co: 4 idem idem. 
Castillo y Garda: 2 idem idem. 
Cobo Bassoa Co: 4 ídem idem. 
Diaz Mangas Co: 5 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 22 Idem idem, 
Echevarría Co: 26 idem idem. 
E. Menéndez Co: 2 idem idem. 
Essoring H . Esslrig: 3 Idem idem. 
Fernández Co: 14 ídem idem, 
F , F. Solls: 2 idem idem. 
F , Blanco Co: 13 idem idem. 
Fx Pérez: 2 Idem idem. 
F . Lizama: 2 idem Idem. 
F . González Co: 2 idem Idem. 
Ferres y Coll: 1 idem idem. 
F, Canal: 5 Idem idem. 
F. Domínguez; 1 ide midem. 
P. Gutiérrez Co: 6 idem Idem. 
Garcia Hno; Co; 5 idem idem. 
González y Maribona: 1 Idem idem. 
Guau y Garcia: 2 idem idem. 
Guasch y Ribera: 13 idem Idem. 
González Co; 8 Idem Idem. 
Garcia Slsto Co: 12 idem idem. 
García Co: 3 Idem idem. 
González Garda: 1 Idem Idem. 
González Candanedo: 1 Idem Idem. 
Garda Vivancos Co: 12 Idem Idem. 
Garda Hno: 4 Idem ídem. 
Garcia Tuñón Co: 3 idem idem. 
Granda Hno: 2 idem idem. 
Granda Garda Menéndez Co: 10 id. 
Idem. 
Huerta Co: 1 Idem idem. 
J. González Hno: 5 idem idem. 
J, Fernández Co: 8 idem idem. 
J. Courriel: 1 Idem idem. 2 idem id. 
J . López: 1 Idem idem. 
Juelle Sobrino: 1 idem Idem. 
J. Garda Co: 3 idem idem. 
.T. Rodríguez Co: 16 Idem Idem, 
J. Rodríguez Co: 14 ídem idem, 
J. de los eros; 1 Idem idem, 
J. Artan: 6 Idem idem. 
López Oliver: 1 Idem Idem. 
López Rio: 3 Idem idem. 
Lelva Carda: 1 idem idem. 
M Seijo: 10 idem idem. 
Menéndez Hno: 7 idem Idem, 2 id. 
Idem. . 
jtf p- Pella: 26 idem ídem. 
M ' Fernández: 9 idem idem. 
M F Vázquez: 1 idem idem. 
Martínez Castro Co: 7 idem Idem. 
M . Burgos: 1 . idem Idem. 
Muñiz Co: 2 Idem Idem. 
M C Nogueras: 4 ídem Idem. 
M ' Isaac: 2 idem Idem. 
Menéndez Granda Co: * ídem d°m. 
Nacional de Camisas: * ídem idem. 
O Cuervo Co: 3 Idem idem. 
Prieto Hno: 2 Idem idem. 
Piélaco Linares Co: 13 Id^Vi Idem. 
Prendes Paradela Co: 12 Idem Idem. 
P Gil : 3 idem idem. 
Pernas y Menéndez: 1 idem idem. 
Port i l la 'Hno: 2 Idem ¡dem. 
Pérez Bustamante Co: 1 Idem Idem. 
O W. Lunp: 2 idem ídem. 
Rabanal y Felipez: 5 ídem id.Mn. 
R Sainz Co: 2 idem Idem. 
R' Garda Co: 1 idem idem. 
Sánchez Valle Cn: 34 idem Idem. 
Santeiro Alvarez: 3 Idem Idem. 
R v Zoller: 16 idem idem. 
«¿lis EntrlalRo Co: 39 Idem Idem. 
Suárez González Co: 7 Idem idem. 
Sáncliez Hno: 8 ídem idem. 
S Gómez f'0: * Idem idem. 
D Fernández: 2 idem idem, 
S' Veideesid: 1 idem idem. 
Toyos TamarKO Co: 9 idem idem. 
Trocha Hno Co: 2 idem Idem. 
V Campa Co: 32 Idem Idem. 
Ziiluoaga y Rey: 1 idem Idem. 
Varias marcas: 222 idem Idem. 
• cisco Lozano, Francisco Arango. Mar 
[celino Rivero, Eloísa Escalante, de 
Peña lver y familia,#Manuel Coroalles 
y familia, y otros. 
FELICES OPERACIONES. 
Felicitamos muy cordiaJmente al 
Práct ico Mayor del Puerto, • señor 
Manuel I turr iaga, por haber salido 
bien sus dos hijos Humberto y Eve-
rardo, los que fueron operados en 
la Casa de Salud del Centro de De 
pendientes, por el Dr. Toledo, que 
obtuvo un franco éxito en ambaa in-
tervenciones. 
LOS QUE LLEGARON D E NUEVA 
YORK. 
Por la vía directa llegaron ayer al 
medio día a nuestro puerto, proce-' 
dentes de Nueva» York, en el vapor 
americano "Orizaba", los siguientes 
pasajeros: el Diplomático mejicano 
señor N . Daguerre, José R. Arias. R. 
fArnoldson, John Burke, Enrique Cue-
to, el Médico del Puerto Dr. Alfredo 
G. Domínguez y familia, Irene de la 
Puerta y familia, Cándido De Bolí-
var, José M'. Heredia. Miguel Gon-
zález, W i l l i a m Howard, Charles 
Kimpton , José Mart ínez, Francisco 
Marcial, Donald J. Me Lean, Carlos 
Pena, Alejandro Rojas y señora , S. 
Rosado. Evangellua Sotolongo, P rós -
pero Sard iñas . Delfín Tomaslno y fa-
mil ia , Juan Tejadr. Morris Bender, 
Harry B. Blun, Ensebio Rulz, Este-
ban Dorta, y otros, 
( I \ ( I I N IA CHINOS. 
Llegaron ayer en el vapor ameri-
cano "Orizaba"', procedente de Nue-
va York, cincuenta chinos, que de-
clararon ser estudiantes y comer-
ciantes. 
EL " W A T H B R I). MUNSON". 
Procedente de Baltimore, vía Nor-
folk, l legó ayer a nuestro puerto el 
vapor americano "Walter D, Mun-
son", que trajo carga general. 
LOS FEHRIES. 
Conduciendo 2 6 vagones de canga 
general cada uno, llegaron ayer, pro-
cedentes dd Key West, los ferries 
"Henry M, Flager" y "Joseph R, Pa-
r ro t " . 
E L "MUÑISLA". 
Este vapor americano l legó ayer, 
procedente de Mobil%, conduciendo 
carga general para este puerto, 
CABCAMENTO DE AZUCAR. 
Conduciendo, un cargamento de 
azúcar en t r áns i to llegó ayer a nues-
tro puerto, procedente de Sagua, el 
vapor inglés "Vera Kalkleen" . 
UNA GOLETA. 
Procedente de Puerto Cortés a r r i -
bó a nuestro puerto, ayer por la 
mañana , la pequeña goleta de ban-
dera inglesa "Emerald". 
EL " í í n K T / V ( > \ r .KKLICHTNGEN" 
Según cableggrama recibido en la 
Agencia de la Hamburguesa Amer i -
cana en esta capital, el vapor a l emán 
de este nombre salió de Hamburgo 
para la Habana, vía Amberes, condu-
ciendo carga generf 
LAS SALIDAS D E A Y E R . 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el americano "Cuba" y los fe-
rries "Henry M ' Flager" y "Joseph 
R, Parrot", para Key West y Tampa, 
rospect ivamentí! ; el inglés "San Bru-
no", para Puerto Barrios. 
EL GOVElíNOIt COBB". 
Procedente de Key West, y con-
duciendo carga general y 43 pasaje-
ros, a r r ibó a nuestro puerto, ayer 
tarde, el vapor de bandero ameri-
¡ cana "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados en 
este buque anotamos a los señores 
Lorenzo Castro, Mario Núñez Mesa 
e hijas, Rogelio Mart ínez , Miguel 
González, Rafael Posso, Domingo, 
Kogella, Carlos, José , Isabel Val la-
dares. Carolina Marina, Raimundo 
Duarte, Ran»6n O'Farr i l l , y otros. 
É L "OROYA ". 
Procedente de puertos sudamerica-
nos y conduciendo carga general y 
pasajeros para la Habana y en t r á n -
sito para Europa, a r r ibó ayer por 
la noche a nuestro puerto el vapor 
inglés "Oroya". 
E L TRANSPORTE " M A X I M O 
GOMEZ". 
E l Jefe del Estado Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional Capi tán 
de Fragata señor Alberto de Carri-
carte, recibió ayer un aerograma del 
Comandante del transporte mi l i t a r 
"Máximo Gómez", teniente de navio 
soñor Erqueaga, informándole que 
navegaba, sin novedad, a 110 millas 
al SE. de las Bermudas, estando to-
dos bien a bordo. 
En este vapor van 16 guardlama-
rina. 
E L "ROMA", 
E l vapor danés "Roma", tomó 
puerto ayerNtarde. procedente de A l -
bor, conduciendo carga general. 
(INUKVA YORK, Junio 24.. 
Sstermlas, 60 días 4.29 518 
Esterlinas, a la vista . . . . 4.31 7|8 
Esterlinas, cable 4.32 1,8 
Pesetas 13.43 
Francos, a la vista v5.26 
Francoj, cable 5.27 
Francos suizos 17.74 
Francos belgas, vista . . . . 4.59 
Francos belgas, cable . . . . 4.60 
Liras vista / . . 4.32 






Checoeslovaquia 2.94 114 
Jr.^oeslavla 1.17 3|4 
Argentina 32.42 
Brasil '. 10.8-7 
Austria í . . r . 0014 118 
Dinamarca 16.85 
Tokio 41 Uja 
Marcos, el trlllón 23 7(8 
Rumania 43 314 
Momreal 98.11|16 
PI<ATA EN BAURAS 
Plata en barras 66 
Pesoí mejicanos 50 314 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 24. 
Las cotizaciones del ila fueron las 
siguinetes: 
Libras esterlinas: 32.20.. 
Francos: 40.20. 
BOLSA Dx3 BARCUIiON/ 
BARCELONA, Junio 24. 
El dollar se cotizó a 7.46. 
BOLSA SE PARIS 
PARIS, JJunio 24. 
Estr, Bolsa estuvo hoy firme. 
jsones del 3 por 100: 53 franeso. 
Cambios sobre Londres: 82.10 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 67.15. 
El dollar se cotiza a al9.05 frs., 
BOLSA DB LONDRES 
LONDRES, Junio 24. 
Consolidados por dinero: 57 3|8., 
United Havana Railway: 87 114. 
Empréstito Británico 4 ij2 por 100: 
97 518., 
^Emprés t i to BriUnico , 
NUEVA YORK. J u m ^ 
Primero 3 112 por IOQ- 'MTN , 
bajo .01 5;32; cierre 101 < ,° 101 ^J-
Primero 4 por ico: sinV'3.:" 
Segundo 4 por io0: Z ! ^ ^ 
Primero 4 I K p o ; ^ ^ ' - ^ . 
bajo 102; cierre 102 
Seg.mdo 4 114 por loo- Au 
bajo 101 3132; cierra 101 , ,0, m Mi ; 
Terrero 4 14 por IOQ: AUo" , . 
bajo 102; cierre 102 2 32 2 : •" 
Cuarto 4 114 p0r 100: Alt„ 
bajo 102 2i32; cierre 10' 4 ^ ^ 
U . S. Treasurv 4 1U J L " ' 
105 1132; bajo 104 S O ^ o ^ ^ 
3113 .̂ cl«Te i¡J 
Inter Tel. and. Tel Co AI 
bajo ',5; cierre 75. " 75 1>|| 
VALORrs CTJBA»n. 
NUEVA YORK, Junio 24 
Hoy se registraron las siirni 
tizaciones a la hora del cierr. ^ 
valoiCE cubanos: re Paraij, 
Deuda Exterior 5 1!- no_ 
Alto 96 118; bajo 95 1 1 2 ^ ^ l ^ j 
Deuda Exterior 5 por 100 H .* 
Alto 95 318; bajo 95 318- c l L . 
Deuda Exterior 5 por' 100 
Cierro 94 112, , " — 
Deuda Exterior 4 1|2 p0r m 
Alto 83 1,2; bajo 83 1:4; cierre 
Havana E. Cons. 5 por loo V "'• 
Cierre 92 314, de ^ 
Cuba Raílroad 5 por 100 d« 
Cierro 82 318. 
VALORES A2UCAREEOS 
NUEVA YORK, Junio 24. 
American Sugar. Ventas *an iu. 
43 1,4 bajo 43 1¡4; cierre 43 r4 ' ^ 
Cuban American Sugar. Ventai má 
Alto 29 7¡8; bajo 29 518; cierre 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 600* ihi 
13; bajo 12 7¡8; cierre 12 718, ' 
Gula Cano Sugar Pfd, v,nU> 
Alto 57 112; bajo 57 114; cierre 67 Z' 
Punta Alegro Sugar, Ventas IMI' 
Alto 50 112; bajo 50; cierro 50 Vi. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a k n a 
S E R V I C I O D E V I A J E R O S 
Restablecida la normalidad en el t ráf ico de viajeros, el expend» 
de Prado 118, reanuda su labor de costumbre, de reservar localidadíi 
de coches dormitorio y vender tanto és tas como los boletines, huti 
con tres días de ant ic ipación, man ten iéndose abierto: 
DE LUNES A SABADO DESDE 8,00 A . M . A 5,00 P M 
Y DOMINGOS DESDE 9-00 A . M . A 11,00 P. M 
So previene al público que laa localidades de coches dormitorli 
reservadas y no adquiridas, a m á s tardar, la víspera del día de salid» 
antes de las 5.00 p . m . se c o n s i d e r a r á n canceladas. 
ARCHIBAl iD JAGK, 
Administrador General. 
8 5718 3d.24 
6 ^ 
S I B I U M A T I C Ü D E W 0 1 F Í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : x 
P R A S S E & CO. 
T e l . k - H H - O t r a p í a , 1 8 • B a t a n 
I E S D E 
1 Compramos toda claso de mer-
cancías por orden d* nuestro* 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que so nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos do los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisfón por todos nuestros tra-
bajos sobro el saldo ne»to de laa 
facturas. 
B ñ N G O D E L f t G O 
154 WEST 14TH STREET 
NEW Y O R K , U . S . ñ . 
ITnestros corresponsales en Cubai 
Roy al Banlc of Canadá 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS. 
HABANA 
Agmor m - W 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l Mundo 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C R I A D E A H O R R O ? 
M b í k Depésitos a Stcrién, Pagudo Interés al 3 pir 1W A f l * 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse tamhién per corr* 
/ 
C e n í r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E RE 
Secre 
Por acuerdo y autor ización de la 
Junta Directiva se ce lebra rá en el 
Teatro Campoamor, en la noche del 
25 del corriente mes, una velada en 
honor del señor Antonio Goicoechea; 
lo que ae avisa por este medio para 
conocimiento de los señorea asocia-
dos. 
Para concurrir a esta fiesta hab rá 
que exhibir a las comisiones corres-
pondientes el recibo del mes de la 
fecha y el carnet social. 
Las lunetas e s t a rán reservadas, 
exclusivamente para las damas, y 
CREO X ADORNO 
ta r í a 
lo5 palcos para aalorUade» 
gen el Regí— 
ticular de esta Sección- ^ lsl , . 
Las puertas se ^ V ^ * ias 
,a fiesta dará P ^ ; ^ ^ | 
No «• dan más i n n ^ 
las oficiales. ^ j 
«_ "i de 




L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
E S G U E L ñ flZUGñRERfl D E L ñ M ^ f l 
FUNDADA HACE 17 AÑOS POR LOS DOCTORES CUADRADO Y SIMPSON 
. . . M 1 I n 
10 
Durante todo el mes de Junio se encuentra abierto el período ds inscripción. Calle 1 D,im' 
y 12, Vedado, Habana, Apartado 1051, Telf.: F-1610. 
Será remitida una Memoria al recibo de cinco centavos en selloi 
El día I ' de Julio comienza el Curso 1924. 
Dr. J Director 
AflO X C I I 
B I O S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio ' de 1924 
PAGESTA ONCE 
1 ^ í r n t A , , 
'io 24. 
sin 
.100: AUo d 
100: AUo ^ 
9 102 4132 *«; 
!!* Por io9. 
CTJBAK08 
10 24. 
Por loo u-.; 
1 ^ cierra 
Por 100 de j44 * 
3I8-. cierre 93 j ? 
Por loo d. 54, ^ 
1:2 Por loo lí4| 
; 114: cierre | j 
5 Por loo de ^ 
Por 100 de m i j 
ZTJCABEHOS 
lio 24. 
Ventas 200. ^ 
cierre 43 14. 
3ugar. Venta» 2M. 
1 618; cierre 2» n 
• Ventas 600, u¿ 
:e 12 7|8. 
Pfd. Venus JM. 
' 1|4; cierre ST v£ 
far. Ventas i,o«|« 
; cierr« 50 112. 
H a k a 
eros, el expendk» 
lervar localldadM 
boletines, huta 
5.00 P. M . 
.00 P. M. 
)ches dormitorli 




w o i n 
r i M A 
b t a u 
- •••• u.n-
D i s c o s D o b l e s V í c t o r d e S e l l o R o j o 
C u a r t e t o d e R i g o l e t t o 
C a r u s o , G a l l i - C u r c i , 




j e r o s 
l N l u n á o 
f iares 








I n t i t ^ 
13Í 
14 de 1 ^ 
Secreari* 
Directoí-
S e X t e t O d e L u c i a 
Ca ruso , G a l l i - C u r c i , 
D e L u c a , J o u m e t , 
E g e n e r y B a d a 
A L D A ' 
A M A T O 
A N S S E A U 
B A T T I S T 1 N I 
B E S A N Z O N I 
B O N 1 N S E G N A 
B O R I 
B R A S L A U 
C A L V É 
C A R U S O 
C H A L I A P I N 
C H E M E T 
C L E M E N T 
C O R T O T 
C U L P 
D E S T I N N 
E L M A N 
P A R R A R 
F L E T A 
C U A R T E T O 
F L O N Z A L E Y 
G A D S K I 
G A L L I - C U R C I 
G A L V A N Y 
G A R R I S O N 
G A Y 
G I G L l 
G L U C K 
D E C O G O R Z A 
H A R R O L D 
H E I F E T Z 
H E M P E L 
H O M E R 
J E R 1 T Z A 
J O H N S O N 
J O U R N E T 
K I N D L E R 
K R E I S L E R , F R I T Z 
K R E I S L E R , H U G O 
L A S H A N S K A 
P E L U C A 
M A R D O N E S 
M A R T I N E L U 
J J A T Z E N A U E R 
^ c C O R M A C K 
M E L B A 
^ E N G E L B E R G 
^ I C H A I L O W A 
S A M U R O 
g O V A E S 
g D E R E W S K I 
^ A R E T O 
A q u e s t a d e 
p t a x } Í ; a d e l f i a 
P L A N g o N 
^ C H M A N I N O F F 
S a Í T A R U F F O 
^ Í A R O F F 
s c o r n A N N - H E I N K 
D i s c o V í c t o r N o . 1 O Ó O 0 
L o s d o s n ú m e r o s c o n c e r t a n t e s m á s n o t a b l e s 
e n u n n u e v o d i s c o d o b l e 
E s t o s d o s g r a n d i o s o s f r a g m e n t o s d e ó p e r a , i n t e r p r e t a d o s p o r l o s a r t i s t a s m á s 
f a m o s o s d e l a p r e s e n t e g e n e r a c i ó n , e n t r e l o s c u a l e s figura e l i n m o r t a l C a r u s o , 
a p a r e c e n a h o r a , p o r p r i m e r a v e z , e n u n D i s c o D o b l e V i c t o r d e S e l l o R o j o » H a y 
c e n t e n a r e s d e p i e z a s m u s i c a l e s , g r a b a d a s p o r e m i n e n t e s a r t i s t a s e x c l u s i v o s d e l a 
C o m p a ñ í a V i c t o r , q u e p u e d e n t a m b i é n o b t e n e r s e a h o r a e n D i s c o s D o b l e s d e 
S e l l o R o j o . 
E s t a i n n o v a c i ó n t r a s c e n d e n t a l f u é p r o y e c t a d a h a c e m u c h o t i e m p o , p e r o 
a n t e s d e p o n e r l a e n p r á c t i c a f u é n e c e s a r i o m o d i f i c a r l o s c o n t r a t o s h e c h o s c o n l o s 
a r t i s t a s , a s í c o m o a u m e n t a r n u e s t r o s m e d i o s d e f a b r i c a c i ó n d e d i s c o s , y s o l u -
c i o n a r m u c h o s o t r o s p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n e s t e c a m b i o » 
C o n l a i n t r o d u c c i ó n d e l o s D i s c o s D o b l e s V i c t o r d e S e l l o R o j o 
l e s e r á a U c L p o s i b l e o b t e n e r d o s p i e z a s m u s i c a l e s p o r 
a p r o x i m a d a m e n t e e l c o s t o d e u n a s o l a 
L o s D i s c o s D o b l e s V i c t o r d e S e l l o R o j o l e p r o p o r c i o n a n l a m e j o r m ú s i c a 
d e l m u n d o e n u n a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e , y a q u e a h o r a p u e d e p o n e r d o s p i e z a s 
d e m ú s i c a e n e l m i s m o e s p a c i o q u e a n t e s o c u p a b a u n a s o l a p i e z a d e s u c o l e c c i ó n 
d e d i s c o s , a d e m á s d e r e a l i z a r u n a g r a n e c o n o m í a e n e l c o s t o d e l a s m i s m a s . 
O i g a e s t o s n u e v o s D i s c o s D o b l e s V i c t o r d e S e l l o R o j o * C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e 
e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á e n t o c a r l e s u m ú s i c a f a v o r i t a , a s í c o m o e n e n -
s e ñ a r l e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l a f a m o s a V i c t r o l a V i c t o n 
^ M B R I C R 
í £ l R A Z Z I N I 
i r 
9 
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REG.U.S.PAT.OFF. M de. F. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
\ V l c t r o l a 
R E G . U S.PAT. OFR MDELF.MARCA I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y ; c a m d e n 1 N . j . E . u . ( i e A 
J U N I O 2 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 
B O L S A D E L f l M B f l N f l í R e v i s t a ^ ^ 
B=!: (Por Nuestro Hi lo Directo) 
MEP.CADO DB VALORES 
Aunque en la Bolsa prevaleció la ten-| 
dencia alcista, en las cotizaciones hubo j | 
alguna irregularidad. I 5 
—La proximidad del coste del cupón en , ó 
varias clases do bonos Influye en la i 7 
buena demanda y firmeza que prevalece 
en muchos de ellos. 
—Mañana SÍ cotizaran exdlvldendo las! ? 
lociones preferidas de la Empresa Na.vie- [ t 
ra de Cuba. 
•—Las acciones de la Nueva Fabrica de | • 
Hielo se cotizaran ex-dividendo el día I 
último del presente mes. : 
—En el acto de la cotización oficial se I 
hicieron las siguientes ventas: 
—$5.000 en bonos de Cuba, ampliación j 
de la deuda Interior a 95%. 
50 accionas comunes Havana Electric 
a 8D^. ! * 
50 acciones comunes Licorera a 3% ! 
valor. 1 ' 
—Fuera de pizarra se hicieron algunas; g 
operaciones al contado en distintos lotes I 
de bonos y acciones. I < 
—Los valones d j l l íavana Electric 1 i - \ 
gen con toio sostenido. 
—Firmes estuvieron las acciones de losj 
Unidos, Naviera y Tropical. 
' M 000.Oyi/ 
en circulación. . . „ 85 
Electric iUsu. Cuba. . Nominal 
Matadero tu. Hlp. . . Nominal 
Cuban Telephone. . . . 84 90 
Ciego dí Avila Nominal 
Cervecera I n t . l a . Hip 78U 85 
•liónos t . uei Noroe-,. 
de Bahta Honda a 
circulación Nomlu^í 
Bonos Acueducto da 
Clenfuegos .Nominal 
Bonos Ca Mmufactu-
rera Nacional. . . . 54 60 
Bonos Conv o: tibies Co-
Interale.s d? ta Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligacones Ca. Urba-
nfzadora <iH PaiQue 
y r iaya de Marlanao. Nominal 
Boncci riipt. Consolidj.-
ted Shou Corporation 
Calzado. . . . . . . 60 100 
Bonos 2a. hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
ríe B 
• 1P í.'a. i^lco 
rera Cubana. 
Bonos Hip. Ca. 
nal de Hielo. 











I Raneo Aerícola Nomina! 
¡Banco Territorial. . . . . Nominal 
—Las acciones preferidas de la Com-; Banco territorial, benef. . Nominal 
pañia de Pesca y Navegación rigen de i l'rv.st VÍJIJU . IÍUU ei\ e¡r-
alza influenciadas por los dos dividendos i . «ulación Nominal 
a rPTiflrHr uanre 3̂ Préstamos sobro a repartir. JOVU-ÍM $50.ÜUU en c*j-
—Continúan inactivas las acciones de lat culación 
Compañía Manufacturera Nacional F . C. Unidos " " " ' " " " V . I t íubj i Central, pref. . . 
—Los valores de las compañías Jarcia Juüan Cenfal com. 
de Matanzas y Perfumería rigen ton a l - | »C Gihara y Hoiculn. 
guna irregularidad. SSÍü ? ' ¿ í * • ^ ' • v • 
Electric Stgo. Cuba. . . 
—Los bonos de la .República al igual Havana Electric pref. . 
que los del Gas, Havana Electric y Uni ¡Havana Electric com. . 
do# muy firmes y sostenidos los de lá ^ . ^ ^ a S r i ' c a d e ^ í ^ o f 
Compañía de Calzado y Papelera. 
—Cerró el mercado sostenido y con al 
cuna actividad/ 
COTIZACION D E L SOLSI I i 
Bonos 7 otjiigacion»» Coxap. -vana 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96^ 
Idem Idem D . in t . . . . 93% 98 
Idem Idem 4% o|p. . . . 83 
Idem Idem Morgan 1914. . 90 
Idem Idem C olo Tesoro. . 102% 103 
Idem Idem puertos. . . . 95% 97% 
Idtm Idem Morgan 1923. . 98% 
Havana Electric Ry. Co. 96 
Havana Electric H . Gral. 86% 























F . C. Unidor. . . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes 89% 
teléfono, preferidas 95 
Idem comunes 95 
Inj.er. telephone Co. . . . 74% 
Naviera, preferidas. . . . .. 77 
Naviera, comunes. . . . . . 18 
Manufactúrela, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . 

















COTIZACION C F I O A L 
EonoB 7 OOUtfacxcinm comp Vend 
5 R. Cuba Speyer. 
>B R. Cuba D. int . 
4% R. Cuba 4% 
6 R. Cuba 1914. 
6 R. Cuba 191' 
97 101% 
93% 96% 
o|o. . . 84% 91 
Morgan. 91 100 





R. Cuba 1917, puertos 
R. Cuba 1923, Morgan 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
i . u . i a-1 ioiíüuiii la. Hlj) 
F. C. U . perpétuas. . 
•tía.K-u T-i-r: .tonal S. A . 
Ualiuu Territorial. Serle 
H %/ nno.nnn »»n cir-
culación 65 
Gas y Eiectricidad. . . 101 












Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . , . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 95 
Idem, comunes 95 
Inter. 1 e.epn."»e uncí Tbl-r-
graph Corporation. ,., . ., 74% 75% 
Matadero Industrial. . ... . Noi^.nal 
induM 'HÍ 'Je Cuna . . . . Nofuth--! 
7 ojo Naviera, pref. . . . . 77% 84 
Naviera, comunes 18 19% 
Cuba Cañe, preferidas. . . Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
Ciego de Avila 5% 
í Ü¡O Ca. cuoana de Peíif»* > 
y Navegación SSüG.li'in fea 
culación, pref 105 
Ca. Cabana ÜC Fesra y N i -
' vegación, 51000.000 en 
circulación, com. . . . . 
Union Hispano American»» 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
ün'ón Oil Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cu oan Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacio-
Naclonal, pref. . . . • .. 
7 oio CP Aifiiifacturéra 
Nacional, comunes. . . . 
ConstafM-n copor-i co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
i o|o Ca. iNacioiiHi ue Per-
fumena. pre' CÍI.UOO.OOO 
en circulación. . . . w 
Ca. Na s.via» de Perfupie-
ruí ll.ÉMr.OOO en circu-
lación, comunes. . . . . . 
Ca. Acueduc'T JienfAegos. 
7 n|o C^. de J*'cia de Ma-
tanzas, pef cridas 
Ca de • • • Ja Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubanu üe Accidentes. 
'La Unión Nacional", Com-
pañ'.'i «eneral de Seguros 
y fianzas, pref. . « .. v. 
Id . Id. oenef ¡ciarlas. . . 
üa. Urbanizaaora uot Par-
que y Plava de Marlanao 
preferidas Tíomlnal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes N&íalnal 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanizaciíü. com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.00o). . . . , ( . , . . . 
NUEVA YORK, Junio 24. 
No hubo ventas en el mercado de j 
crudos hoy. Las ref inerías da Nueva i 
Orleans habían acudido al mercado, I 
como compradoras de crudos, ofre- ; 
ciendo 3 1:2 centavos, pero no ha-
llaron vendedores a menos de 3 9|16 
centavos. Las ref iner ías de Nueva i 
York no hicieron ofertas de compr? i 
a 3 1¡2 centavos, no obstante lo cual i 
se afirma que están interesadas en ¡ 
azúcares a ese precio. La fabricación ¡ 
de las ref iner ías ha sido grande y se I 
cree que no está lejano otro movi- i 
miento de compra. Los cablegramas i 
de Europa anuncian que los crudos 
Be vendieron a 19 chelines, 9 peni-1 
ques, c. i . f . y los mejicanos, a 
flote, a 19 chelines 3 peniques costo i 
seguro y flete. Las ofertas fueron! 
pocas y el mercado estuvo firme. A l 
cierre se ofrecían azúcares de F i lp i - \ 
ñas , Cuba y Puerto Rico, los prime- j 
ros en puerto, desde 3 9 j l6 centavos1 
a 3 5j8, p^ro no hallaron comprado-! 
res. E l precio local fué d<* 5.28 : 
centavos derechos pagados. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JUNIO 
f f ib í i caBio t la t o t e l t f a l 
de U t t h í i i i a c d o c « s en So-
n o i en la B o b a de V a l o r a 
t~ New Y o r k . 
BONOS 
1 4 . 4 8 9 . 0 0 0 
ACCIONES 1 
6 3 7 . 9 0 0 
L M e&ectct c a o j e a í e t ea 
b " d e a i f o f f HOVM" da 
N n e r a Y o r k , fayortaroat 
8 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
P A R A H O Y 
FUTUROS DE AZUCAR, CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
estuvo sometido en mayor o menor 
grado a la Influencia de la l i qu i -
dac ión . Los precios se sostuvieron 
dentro de un radio relativamente p«- | 
queño durante el d ía y varios de los jcASA BLANCA, jn io 24. 
más importantes compradores reali- , D I A R I O . Habana. 
zaron operaciones para entrega en! Estado del tiempo martes 7 A . I I . 
Junio, Septiembre y Marzo, suficien-! Golfo de Méjio occidental buen t iem' 
tes para absorber las ofertas. Los ip0> b a r ó m e t r o sobre la normal, vlen-l 
precios finales fluctuaron desde 1 ¡toa moderados del Este al Sur. A t - ; 
punto más bajo a un avance neto de ¡lántico Norte de las Anti l las buen 
2 puntos. Las ven ía s se calcularon t i empo , ba róme t ro alto, vientos me-
en 52.000 
Julio . . 
Agosto . , 
Sept. . . , 





















jderados y frescos del Este. Pronós- i 
¡tico Isla: buen tiempo hoy el miér ! 
34 4 ¡coles terrales y brisas frescas, al-
354 igunas turbonadas. 
363 i 





Las veat3« es tán aumentando en 
este mercado y no todas las refine-
r ías se encuentran en s i tuación de • 
h a í e r embarques inmediatos. Las j 
ref inerías del Este es tán vendiendo . 
te d e W a ü S t r e e t 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hi loVlWrecto) 
NUEVA YORK, Junio 24. 
Las cotzaciones reanudaron hoy 
su movimiento de alza a pesar de 
las operaciones esporádicas , persi-
guiendo beneficio, y de las ventas-
de los elementos bajistas. Las tran-
sacciones volvieron a tener pequeño 
volumen, debido al deseo de muchos 
profesionales de esperar los aconte-
cimientos de la Convención Demo-
crát ica Nacional. 
Uno de los rasgos más salientes 
de la sesión de hoy / u é la acumula-
ción de Erie, "Nickle P í a t e " y Che-
sapeake and Ohio, la mayor parto 
de las cuales alcanzaron nuevos t i -
pos altos en compras indudablemen-
te basadas en los rumores que vuel-
ven a circular referentes a que la 
Van Eweringens está tratando d3 
controlar la Erie con la idea de for-
mar con esa empresa y la Pere Mar-
quette un sistema ferroviario de 10 
mi l mil las . Las Erie comunes se co-
tizaron a más de 29 que es su mejor 
precio desde 1917, cerrando Chesa-
peake and Ohio 2 í | j puntos más 
altas, a 82 3|4 y Nickel P í a t e 3|4, 
cot izándose a 89 3¡4 al cierre. 
Las acciones de la Bethelhen Steel 
fueron atacadas por causa de rumo-
res en que se ponía en duda la se-
guridad del dividendo de $5, bajando 
a 45, que es la menor cotización del 
a ñ o . Los demás valores de acero se 
sostuvieron firmes, cerrando United 
States Steel comunes 5¡8 más alta, 
a r6 7|8. Cuyamel Fru i t perdió más 
de 3 puntos, a 52 314, pero al cierre 
se cotizaba a 53 518. Schulte Stores 
ganó 3 puntos, por el anuncio ofi-
cial de que las negociaciones para 
su fusión con la United Cigars Sto-
res estaban terminadas. 
E l cambio extranjero estuvo lige-
lamente reaccionario. La demandu 
de la l ibra esterlina bajó 112 centa-
vo, a $4)32 y los francos franceses 
cedieron qerca de 6 puntos, alrede-
dor de 5.27 centavos. Los demás 
cambios estuvieron puramente no-
minales . 
B O L S A D E 
C E N T A V O S 
N E W 
V O R K 
(Por Nuestro H i l o Directo) 












ahora en el ter r i tor io central del 
IOeste, a 6.90 centavos. La lista de j Promedios del mercado de accio-
i precios cont inúa sin a l te rac ión d e s - í n e s : 
¡ de 6.70 a 7.00 centavos, menos e í«20 Industriales: 
4%j2 0|0 por el pronto pago. Las refi-1 
ner ías piden 4.90 centavos f . a. s. 
por el refino para la exportación, i 
precio supér ior al de los azúcares da 1 
segunda mano, pero los negocios es-j 20 Ferrocarrileras; 
tuvieron encalmados. ¡ Hoy 
E l mercado de futuros de refinado I Ayer 
! estuvo nominal . Hace una semana, 
Hoy 
A y é r . 













C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones d© los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se cotl^ 
zaron ayer romo signe: 











M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
G E S T I O N E S P A R A S U P R I M Í ! 
E L 4 P O R C I E N T O ¡ 
La Federac ión Nacional de Corpo-1 
raciones Económicas viemj trabajan-
do incesantemente p i r a obtener ia 
derogación del impuesto del 4 0|ü 
sobre las utilidades, y su presidente, 
el doctor Pedro P . Kohly, ha cele-
brado en estos ú l t imos días varias 
entrevistas con distinguidos miem-
bros del Congreso, recogiendo i m -
presiones muy satisfactorias, quo 
permiten augurar un completo éxito. 
E l señor Aurelio Alvarez, presi-
dente del Senado, a quien se le ha 
expuesto el nuevo aspecto que ha 
adquiridor este problema a l quedar 
amortizado el emprés t i to de "JO m i -
llones, ha declarado que este asunto 
está mareciendo su aten ;ión más 
cuidadosa y que desde lueg) se en-
cuentra dispuesto a prestar su apoyo 
a la justa y ^eite'-ada petición de 
las corpofaclon¿"5 económicas ; -cuya 
actitud mereci". sus más francos 
elogios, por el conocimienao y la 
persistencia demostrados en esta 
c a m p a ñ a . 
E l señor Conté, senador que tie-
ne a su cargo la ponencia sobre los 
presupuestos nacionales, manifes tó 
al propio doctor Kohly, que aunque 
en principio es partidario del man-
tenimiento del mencionado impuesto 
por entender que es el único que dc-
cansa sobre una base científica, no ¡ ídem, vista 
se opondrá tampoco a la supresitin j HONG KONG, cable. . . . . . 52.10 
del mismo, debido a que considera > KONG KONG, vista 51.95 
que en la prác t ica ha sido un fra- j 
caso. i •— 
Aunque no era necesario recabar j 
el apoyo del doctor Clemente Váz- | r e u n i r á posiblemente esta tarde, pa-
Contlnuan con tono flrm© las divisas 
sobro Nueva Tork. 
Al cierre del morcado los francos re-
glan flojos, con compradores en cables 
a 6.2S K . 
Las libras esterlinas cerraron firmes 
y las pesetaa sostenidas. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos belgas cables a 4.6 2%; en 
francos franceses cables a 5.32 y en 
cables sobre Nueva York a 1|16 por 100 
premio. 
Cotización del Cierra 
NEW TORK, cable. „ . . , . , B184 P. 
NEW YORK, vista. 3|64 P. 
LONDRES, cable. . ,. . , 4.32 % 
LONDRES, vista. ,« . . « 4.32 % 
LONDRES, 60 d|v 4.31 
PARIS, cable ,. ,„ 5.31 
PARIS, vista. . . W . „ M 5.30 
ESPAÑA, cable. 13.47 
ESPAÑA, vista. . . . . . 13.46 
Italia, cable. 4.30 
Italia, vista. . . . . , . , . , „ 4.2« 
BRUSELAS, cable. . . . ,« 4.63 
BRUSELAS, vista. 4.61 
zURICH, cable. 17.75 
zURICH, vista^ 17.7^ 
AMStERDAM. cable. . . . 3 7.45 
l'dem, vista. . 37.43 
Toronto, cable 0.98*4 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. ,« •« » 
Banco Español. . . ., 
Banco Español, ceVj.. , 
Banco de H . Upmann. 






Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peéos cada uno. 
FUERA DE LA 
Banco Nacional. . i 
Banco Español. . . , 
Banco Español, cert. 
Bai -o de H . Upmann 





9V4 11̂ 4 
Nominal 
Nominal 
En el acto de la cotización de cheques 
en la Bolsa se hizo una venta do cinco 
mil pesos cheques del Banco Nacio-
nal a 27 valor. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
En la m a ñ a n a de ayer una Comi-
sión integrada por los señores Ma-
nuel García Vázquez, Presidente de 
la Federación Nacional de Detallis-
tas ;» , Manuel Corral, miembro del 
Centro de Detallistas de Matanzas'v 
Pedro González Alvarez, Secretario 
de la Federac ión , visitaron a los 
Secretarios de Hacienda, Agr icu l tu-
ra, Gobernación, Sub-Secrctario de 
Agr icul tura , Director de Comercio y 
el doctor Antonio Arazoza, con ob-
jeto de Invitarles a la apertura del 
Segundo Congreso Nacional de De-
tallistas que t e n d r á efecto en la 
ciudad de Matanzas el día 27 del 
actual, icuyas autoridades prometie-
ron asistir. 
La comisión de comercio Inter-
estados ha aprobado la solicitud do 
la Westhern and Northern Railroad 
Company pidiendo autor izac ión para 
construir una l ínea de 220 millas, 
desde Coleman a Westh Palm Beach. 
La construcción comenzará el 1 de 
Julio de 1924 y es ta rá completa el 
31 de Diciembre de 1925. 
Como explicación de las nuevas 
ventas de valores pertenecientes a la 
Cuyamel F ru i t se dice que los in-1 
gresos de la compañía posiblements ! 
ref le jarán el tono más fácil que ofre- ! 
ce la s i tuación de los p l á t a n o s . Se 
dice que la cosecha es m á s abun-
dante y por tanto el precio del pro-
ducto ha bajado. 
E l Ingreso neto de la Unión Paci-
fic durante el mes de Mayo bajó a 
$1.307.262, o sea $1.110.336 me-
nos que en Mayo de 19 23, debido a 
los grandes gastos realizados por la 
c o m p a ñ í a . E l ingreso bruto que 
fué de $14.87 .657 ofrece una dife-
rencia en menos, respecto al año pa-
sado, de $1 .210 .380 . 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por Nuestro H i l o Directo) 
NUEVA YORK, Junio 24. 
E l mercado de futuros en cafó 
abrió con baja de 5 a 16 puntos, ooy, 
debido a nuevas liquidaciones y a operaciones sobre los demás bonos 
algunas ventas basadas en noticias ' 
R e v i s t a d e B o n o s 
)(Por Nuestro H i l o Directo) 
NUEVA YORK, Junio 24. 
Las cotizaciones de los bonos rea-
nudaron hoy su movimientoí de 
avance en la sesión del mercado, que 
se d is t inguió por bruscas alzas en 
casi todas las emisiones ferroviarias 
de la Erie. « 
Las noticias de que la Van Swe-
rirugen había adquirido el control de 
la Erie y que lo consol idar ía con la 
Cheasapeake y Ohio en un sistema 
"Nickle P í a t e " , provocó una sola de 
órdenes de compra de bonos Er ie . 
Las emisiones convertibles alcanza-
ron los mejores tipos del año . Los 
bonos de la serie " B " convertibles 
del 4, ganaron 4 puntos, pero cedie-
ron después ligeramente por razón 
de operaciones persiguiendo benefi-
cios . 
La actividad de los bonos hipote-
carios Erie pres tó Importancia a las 
quez Bello, presidente do la Cámara j ra que todos sus miembros cont inúen 
de Representantes, ya que de ante- ; las visitas Iniciadas por su presidente 
mano se contaba con su valioso con- j y expresen personalmente los senti-
curso, el doctor Kohly quiso también ' mientes de gra t i tud de las clases 
visitarle y en la entrevista obtuvo ! económicas , por la buena disposición 
una plena confirmación de sus an- i en que se encuentran los señores 
teriores ofrecimientos y la promesa'. Congresistas para resolver favora-
de que visitarla en el día de hoy al I blemente este asunto, 
senador señor Conté, para ver s i ! En la entrevista efectuada con el 
era posible hallar una fórmula que l señor Presidente del Senado, se tra-
permitiera abolir el combatido i m - • tó también de la supres ión del i m -
lu t s t o , al i ra ta r en ambos Cuerpos i puesto del t imbre y en este sentido 
Colegisladores de la aprobación ds ¡ con t inuará , '.laborando activamente 
los presupuestos. j la Federac ión Nacional de Corpora-| por el ciearins nona». d« 
E l Consejo de la Federac ión se i clones Económicas . ¡ascendieron a |3.876.121.0 
0.98 H i dando cuenta de escasa demanda y 
m á s bien un tono fácil en Bras i l . 
Julio se vendió a 13.85 y Diciem-
bre a 12.72, pero más tarde se repu-
sieron 13.90 y 12 .85 . El cierre fué 
desde sin cambio a 7 puntos más 














C I I A R I N G H 0 Ü S E 
Las ccmpensaclone» efectaadas ayir 
la Habana 
ferroviarios. "Nickle P í a t e " y Chea-
sapeake y Oblo fueron objeto de Im-
portantes compras y ventas, si bien 
las cotlzaclones|rno sufrleon cambió 
de Importancia. La buena demanda 
de bonos de la Misourl Pacific del 
4, I l l inois Central del 4 y Norfolk 
and Westhern convertibles del 6, 
hicieron subir sus cotizaciones. 
Se an imó el In terés por los bonos 
del ferrocarri l chino del 5, los que 
se cotizaron a 46 3|8 que es la mejo-
! cotización de este a ñ o . Los demás 
i bonos extranjeros estuvieron firmes 
,' registrando moderadas ganancias las 
i emisiones br i tán icas y municipales 
i francesas. 
i Los banqueros anunciaron la colo-
; caclón en el mercado de $22.000.00o 
i de bonos, al 5 0|0, amortizables en 
: 3 años , de la Misouri Pacific, que se 
venderán a 99 1'4, dando un Interés 
k liquido de 5.27 0!0. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
El Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegación ha 
dirigido al Administrador de los F . 
C. Unidos el siguiente escrito: 
Habana, junio de 1924. 
Sr. Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
n a . — E s t a c i ó n Terminal . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
A l advertir en la prensa de esta 
m a ñ a n a ciertos comentarlos relativos 
a un supuesto propósi to de esa Em-
presa a su digno cargo, de cobrar de-
rechos de almacenaje sobre mercan-
cías no ex t ra ídas durante el período 
de la huelga recientemente termina-
da, procuramos obtener noticias au-
tén t icas sobre el particular y, al 
efecto, preguntamos al Departamen-
to de Fletes, donde fuimos atenta-
mente informados de que la medida 
no aféctaba a los transportes loca-
les, sino exclusivamente a los carros 
extranjeros llegados por el Ferry 
que no hubiesen sido descargados du-
rante el período de huelga, logrando 
averiguar además que el fundamen-
to de tal disposición se justificaba 
por el hecho de no haberse suspen-
dido el servicio de entrega al públi-
co en la dependencia del Ferry y 
que el cargo se limitaba a recupe-
rar los gastos por es tadías que esos 
ferrocarriles t endr ían que abonar a 
las l íneas propietarias en Estados 
Unidos. 
Bajo estas condiciones, esta Cá-
mara ha creído justo y procedente 
publicar ciertas declaraciones a fin 
de Impedir que puedan confundirse 
los hechos y para anunciarla la vez 
nuestro propósi to de acercarnos a 
usted y obtener, si ello es posible, 
que se suspenda la acción anuncia-
da totalmente o se limite a los ca-
eos de manifiesta negligencia por 
parte de los consignatarios, pues, 
en las circunstancias anormales crea-
das por el prolont;ado estado de 
huelga, hay causas suficientes pa-
ra que el comercio merezca conside-
raciones especiales, aparte el hecho 
bien conocido de que los conducto-
res de vehículos que regularmente-
hacen ese servicio se habían decla-
rado opuestos a transportar mercan-
cías de almacenes pertenecientes ftl 
ferrocarril . Además , es posible que 
las lineas propietarias de esos ca-
rros, teniendo en cuenta las causas 
de la demora y la relativamente po-
ca Importancia del dinero represen-
tado, decidan cancelar sus cargos o 
una proporción de ellos, y la canti-
dad que en realidad tendr ía que ab-
sorber esa compañía quedar ía redu-
cida a una cifra demasiado baja pa-
ra tomarla en consideración. 
En nuestro decidido empeño da 
velar por el mantenimiento de laf 
más cordiales relaciones entre esa 
importante entidad y las clases co-
merciales. Intereses igualmente afi-
nes en la colectividad, nos inclina-
mos a rogarle que tenga a bien con-
siderar favorablemente nuestra in-
dicación . 
Quedamos de usted con toda con-
sideración muy atentamente. 
CAMARA 1)K COMERCIO; 
( f . ) Carlos Amoldson, 
Presidente". 
American Can 
American H . and L . pref. . • 
American Inter. Cor 
American Srr.elting Kef.v . . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American "Uoolen 
Anaconda Ctpper Mining. . . 
Atchison 
Baldwin Locomotive Works. . 
Baltimore and Ohio 
Bethlehem Sieel. . . . . ' • • 
Canadian Pacific • 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Mi lw. and Si . Paul com. 
Ch., Mil'.v. and St. Paul pref. 
Chic, and N. W. 
Chile Copper 
Chino Copper . 
Coca Coía 
Col Fuel . 
Consolidated Gas 
Corn Products. . . . . . . . 
Cosden and Co 
Crucible Steel. , 
Cuban Cañe Sugar cpm. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davldson 
White Motor Co 
Erie 
Erie First 




Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. . . . 
Inspiration . . 
$Uernational Paper 
Internatl. 1Í>! and tel . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Kansas City Southern. . . , » 
¿c l ly Sprln^field tiro. . . . 
Kennelott Copper 
Lehigh Valle y 
Midvale St. Olí 
Missouri Pacific Railv.ay. . . 
Missouri Pacific p¿ef. . . . 
Marland Olí 
Mack trucks Inc . . . . . 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
Nev. Consil. . . . . . . . . 
N . Y Central and 11 Rlyer . 




Norfolk and Western Ry. 
Pacific Olí C) 
Pan Am. Petl. and tran co. . 








29 >4 i 
103% ¡ 


























































Pere Marqúese. . . * ' * * ' 
Pierce Arrow . ' * ' * * • * 
Pitts and W, Vi-'ginia * * ' 
Punta Alegre Sugar * * * * 
Puré Oil . . ' * • . 
Posturu Cereal évm,,; ' { ' ' 
Producers and Refinera Oil' * 
Royal Dutch N . y * 
Ray Consol. . . " ' * • 
Readlng. . . _ 
Republic Iron and Steel * ' 
St- Louis and st. Francls^' 
Sears Roebuck. . 




Stdard Olí of New'jersey I 
So Porto Rico Sugar 
Skelly Oil. . . . - • • • 
Stewart Warner. 
Shell Union Oil . . , 
Texas and Co. . , 
Union Pacclfic . . .*. '. ' * ' 
U. S. Industrial Alcohol ' 
U . S. Rubber. . . 
U . S. Steel. . , [ ' ' " 
Utah Copper. . . . . 
Wabash preferidas A. . 
We.S|.ingouse. 
Willys Over. . . 
I 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
El mercado local de azúcar rigió 
ayer inactivo. 
Las noticias recibidas de los mer-
cados consumidores carecieron de 
Impor tac ión . 
Se exportaron ayer por los distin-
tos puertos de la Repúbl ica 68.(543 
sacos de azúca r . 
Anuncian de Londres haberse 
efectuado una pequeña venta de azú-
car de Cuba a 3.48 centavos libra, 
l ibre a bordo. 
Los avisos recibidos a primero ho-
ra del mercado de New York anun-
ciaban un mercado quieto con ven-
dedodes de Cuba a 3 5¡8 c/ntavos 
l ibra costo y flete. 
—Los cables le la tarde anuncia-
ban un mercado más fácil . 
—Los veudodoreo de azúc ir de Cu 
b^, ofrecieron a 3 9|1G centavos l ibra 
costo y flete, para embarque de la 
primera quincena de Jul io . 
Muelen actualmente 5 ceitraies, 
habiendo terminndo su zafra l'í«V. 
" M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 
«e cazaba el algodón como sigue: 
Julio. 28.30 
Octubre 25.36 
Diciembre . . . 24.64 
Enero (1925) 24.40 
Marzo (1925) 24.55 
Mayo (1925) 24.58 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA MAYOR SURTE A-TODAr LAS FARMACIA<¡ ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO* MARTES TODA LA NOCHE L0S 
f A R M A C I A S m m 
m\ A B I E R T A S H O ! 
MIERCOLES 
Riela 2 A. 
San Francisco núm. 36, Víbora. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa núm. 14 B., Cerra 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B, (Vedado), 
23 y G., (Vedado). 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y I.Ianrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Ange es. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantaril la número 24. • 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 itotMj 
Habana número 112. 
Villegas y, Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 1". 
Juan Alonso e Infánzón. 
10 de ctubre 695. 
Jesús del Mont4? 1 i-mero ólS. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín Sh 
Tenerife número 74. 
Monte y Estevez. 
DURAITTE SU ESTANCIA B' 
NEW YORK, HOSPEDESE ta 
F U M A C L L I H O U S E 
257-259 West 93ra. St. 
(entre Broadway y West BM 
Ave). 
Gran ca«a de hu*«"edes. cub»-
"Treinta r.iftgnlfloas hah'Uof̂  
nes. con todos \o- adelantos mo-
dernos y situada ín selecto " 
rrio reífdencial. Precios m^1 
dos y arregloc especiales para 
millas. 1- » 
Esmerada cocina español» 




E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes; 
Aduana de la Habana: 3.6 75 sacos. 
Puerto de destino. Key West. 
Aduana de Cárdenas: 28.704 sacos. 
Puerto de desaino, Xew York. 
Aduana de Sagna: 15.255 sacos. Puer-
to de destino, Quenstown. 
Aduana de Nuevitas: 21.000 sacos. 
Puerto d© destino, New York. 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a f i o d e t i C o s m o p o l i i 
R . M . de Labra 1 1 9 . Telefones: M-5956 y £555. 
Cable "Reg ina" . 
Este m a g n í f i c o ho te l , recientemente c o n s l n i í c k . cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones ai t í s t i c a m e n t e decoradas y ^ 
venti ladas. A d e m á s hay b a ñ o y te rmo de agua fna en 
h a b i t a c i ó n . 
Table D 'Ho te $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de l l ^ « ^ f / > 
Comida de 6 /2 a 9 P. M . ¿e 
E l servicio y la comida es superior al precio. 
P™*™' , , treJ año* 
Tengo los mismos cocineros que l e m a ^ nace 
cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopol i ta . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona . 
desde $3 .00 en adelante 
Habitaciones para ma t r imon io 
c 4331 fnd 
16 B» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ^ 
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•en selecto w 
^recios mo<l*J*' 
eciales para i * ' 
.IHOÜSET 
nd. !S No»-
o p o l i t f ' 
956 y S355. 
i ído . cuenta 
adas y * J 
fría en cada 
¡o. Todo d« 
- tres 
j i p a r a cualquier rec lamación ea 
gerricio del per iódico d i r í j ase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro y Je-
gús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pogolottl j 
¿uen Retiro 1-7090 
U 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
qne posee el derecho de uti l izar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se Pu-
bliquen, asi como la i r f o r m t c i ó n lo-
cal que en el mismo so i n i * r t t . 
C U A R E N T A M I L OBREROS 
AMERICANOS T O M A R O N 
E L ACUERDO DE IR 
> H O Y A L A H U E L G A 
r v p R E S A S U O P T I M I S M O 
A P R E S I D E N T E E E C T O 
DE L A R E P . D O M I N I C A N A 
cj: FELICITA EL GENERAL 
DE LA UNIFORMIDAD , EN 
APOYAR SU ADMINISTRACION 
m PROGRAMA ES DE O R D E N 
y DE FOMENTO A G R I C O U i 
|TNTI\UA E N S Ü T P R O T E S T A S 
IA IBERO - AMERICANA | 
. EN PRO DE SANTO DOMINGO, 
•ASHINGTON, Junio 24. | 
r i presidente de la República Do-
•nicana General Horacio Vázquez, 
se halla en ésta, ha manifestado ! 
JN* aue se felicita de la unanimidad | 
que sus conciudadanos apoyan i — 
í J ,V^ud^ns?Cio .dT . a s t r ?o f ' ie j C O N T I N U A E L D E S F I L E D E 
í E P c i a i , tltadnrd?Sm.esto?apcoo-1TESTIGOS E N L A C A U S A 
P rar en el desarrollo del programa i 11-1,1 I U V Ü ^ ^ L / i U O H 
L ^ n ^ ^ o ' S c pa„^SiB/aácUca C O N T R A G A S T O N B . M E A N S 
El General Vázquez dijo que un") 
. los principales objetos que perse-
«irá su administración, será el res-
Ublecimiento del orden más absolu-
NUEVA YORK, junio 24. 
Cuarenta mil obreros dedicados 
a la confección de trajes para 
hombres y niños, en la ciudad de 
Nueva York y alrededores, han 
acordado declarar mañana la huel-
ga, según anunció hoy la "Amal-
gamated Clothing Workers of 
América". La huelga fue orde-
nada, según se dice, después de 
haberse agotado todos los medios 
conducentes a poner término a las 
actuales «condiciones del trabajo 
que son insoportables. 
A Y E R A B R I O S U S S E S I O N E S E N M A D I S O N S Q Ü A R E C A R D E N L A 
C O N V E N C I O N D E M O C R A T I C A N O R T E A M E R I C A N A , F O R M U L A N D O S E 
A C U S A C I O N E S C O N T R A L A A D M I N I S T R A C I O N H A R D I N G - C O O L I D G E 
" L o M e n o s q u e e l P u e b l o A m e r i c a n o E s p e r a d e s u s S e r v i d o r e s P ú b l i c o s e s 
H o n e s t i d a d . P o d r á P e r d o n a r s u P a s i v i d a d , s u s I n d i s c r e c i o n e s y s u I m p o t e n c i a ; 
P e r o es I n e x c u s a b l e l a C o r r u p c i ó n y C a r e c e d e D e f e n s a l a E n o r m e F i l t r a c i ó n 
d e l o s C a u d a l e s P d b l i c o s , , , D i j o e n s u D i s c u r s o e l P r e s i d e n t e P a t H a r r i s o n 
NEW YORK, junio 24. 
LVIDAXDO por un momento las 
hondas rivalidades surgidas 
en su seno en cuanto a nor-
mas políticas y candidatos, la Con- LA ADMIMSTIíACION 
vención Nacional Democrática abrió 
hoy sus sesiones en el Madison Squa-
re Carden. E l acto const i tuyó una 
magnifica demostración del entusias-
mbo de partido que anima a todos 
los delegados. 
la honradez de Cleveland y dé las 
hermosas cualidades de estadista sin 
par do Woodrow "'.VUson. 
HARDING-
Qpp i i lDGB. 
E l senador Harrison hizo una bre-
ve historia de la adminis t rac ión 
Ilarding-Coolidge. contra, la cual d i -
rigió arrea censuras. Uua gran parte 
dominicano. 0 en todo el terri torio 
«ra lo cual cuenta con la sed de 
wicia que sien^n hoy todas las 
Aupque reunidos tan sólo con el de su discurso se basó en las r evé 
objeto de cumplir con }f.s formal i - ' l ac lónos que surgieron de las inves 
dades de rigor en toda organización 
justk 
clises 
Forma parte importante del pro-
rrama gubernativo del General Váz-
«ez, el fomento de los recursos agrf-
lLtae'del oaís. Con este f in la actual 
APARECIERON RECIBOS DE 
HABER COBRADO DE SMITH 
UNOS SETENTA M I L DOLARES 
NEW YORK, junio 24. 
La declaración prestada hoy por 
otros dos testigos en el proceso se-
guido contra Gastón B . Means, ex-
ídministración ha rá pleno uso de to- ¡ agente del Departamento de Justi-
das sus facultades para estimular la , cía, y su secretario Elmer W . Jar-
entrada de capitales extranjeros, cu- necke, ambos acusados de conspirar 
ja seguridad sa lvaguardará median- para violar las leyes prohibicionis-
te leyes adecuadas. El presidente , tas, corroboraron la aserción hecha 
ílecto cree que la república domini- | por Means de que el fallecido Jess 
tina puede encontrar un magnifico Smith había sido designado por el 
Presidente Harding para practicar 
una investigación en las ilegalidades 
que eran tan frecuentes en aquella 
época, permit iéndosele que utilizase 
a Means en su labor. 
El abogado de Buffalo, Hettiry 
legocio de exportación en el cultivo 
it frutas y vegetales, que puede 
efectuarse ^fácilmente, en terr i torio 
dominicano' durante los meses de In-
Tierno, embarcando esos productos a 
los graudes centros de cont ra tac ión 
Nort-1, especialmente a los Es- [ stern, que dijo haber servido como 
Udos Unidos. i auxiliar legal del Senador Wheeler 
Cree el General Vázque» que otro de Montana en la investigación prac-
df los deberes más trascendentales ¡ ticada recientemente, declaró que 
l iiyo (umplimiento se ha echado en- ! entre los papeles enviados al Comité 
rima su gobierno es el de ampliar y | del Senado por Means habla una 
mejorar el sistema do carreteras, re- I carta firmada por el Presidente Hard 
formando las ya existentes y cons- ¡ jng en la cual éste pedía a Smith que 
tmyendo otras nuevas. 
El presidente electo y su comitiva, 
ofltlal asistieron hoy a un lunch que 
dió en su honor el director general 
de la Unión Panamericana, doctor L . 
S. Rowe. Más tarde los dominicanos 
Tlgitaron la tumba de Washington, 
en Mounf Vernon, sobre la cual pu-
so una corona el General Vázquez. 
Los distinguidos visitantes asisti-
rán mañana a un almuerzo que da el 
comisionado americano cerca de la 
República Dominicana, Summer We-
Un, y regresarán el jueves a su país. 
Rl PRESIDENTE ELECTO DE 
MXTO DOMINGO Y L A COLONIA 
DOMINICANA DE NUEVA YORK 
'l'K MKSTKA HKl>ACCION EN 
NUEVA Y O R K ) v 
Hotel Alamac, Junio 24. 
Mi-ntra? el General Horacio Váz-
quez, Presidente electo de la Repú-
blica de Santo Domingo, es oficial-
mente agasajado en Washington, 
donde existe un extraordinario inte-
f<s por rendir todos los homenajes 
Iwiblcs al hombre que representa 
la» a-piraciones del plan Peynado-
Hughes, la colonia dominicana de 
Nueva York, y muy especialmente la 
Junta Ibero-americana Pro-Santo 
Domingo, que se niega a reconocer 
• legalidad de la elección de aquél, 
rontinúan sus actos de protesta, 
•provechando para ello cuantas oca-
«iones tienen. 
Ayer, al efectuarse el entierro a^l 
Patriota dominicano Arturo Ar thur , 
l«e recibió sepultura en uno de los 
tmenterios de Brooklyn, una gran 
•ultitud de ciudadanos de Santo Do-
ppgo acompañó el cadáver, ante cu-
'"tima morada el señor Pablo B . 
E Presidente de la Junta Ibero-
cana, pronunció la siguiente 
>n fúnebre: " ¡ T e n piedad, se-
Escucha nuestro ruego y acoge 
seno el alma dominicana y cris-
del que en vida se llamo Ar-
^rthur. Sus familiares y amigos 
s cumplido con el deber de 
Ld 
,se hiciese cargo de la invest igación. 
El ex-agente del Dep'artamento de 
Justicia. Clark Grier, de Augusta, 
Ga., declaró que también a él le 
había sido enviada una carta aná-
loga, Grier dijo que cuando acudió 
a entrevistarse con el ÍPresidente 
Harding en solicitud de un puesto 
en el Departamento de Justicia, el 
Jefe del Ejecutivo le dijo que viese 
a Means quien ya estaba trabajando 
a sus ó rdenes . Dice que así lo hi-
zo y que recibió de Means la misión 
de vigilar a los contrabandistas que 
operaban desde las islas Bahamas. 
Stern manifestó . también que en-
tre los papeles que examinó en cura-1 
plimieuto de su deber había varios 
recibos que indicaban que Smith ha-1 
bía pagado a Means una suma que; 
oscilaba entre $160,000 y $170,000. 
I M P O R T A N T E S R E F O R M A S 
E N E L P L A N D E E S T U D I O S 
E S C L E S I A S T I C O S 
ROMA, Junio 21. 
Se están confeccionando planes 
para llevar a la práct ica un impor-
tante proyecto que dar ía una organi-
zación enteramente distinta a loe es-
tudios eclesiásticos en Roma. E l Su-
mo Pontífice está personalmente In-
teresado en ese proyecto, que consis-
te en la compra de la Vi l l a Gabrieli, 
en el Monte Mario, desde cuyas ven-
tanas se domina el Vaticano. 
A este edificio se espera trasladar 
las oficinas centrales de la Congre-
gación de Propaganda de la Fe, cen-
tro de enseñanza adonde acuden to-
dos los jóvenes estudiantes que vie-
nen a Roma desde las más aparta-
das regiones del globo con el objeto 
de prepararse paru recibir las sagra-
das órdenes . 
Según los planes sometidos al 
' Pana Pío X I , la realización del pro-
barle hasta su ul t ima mora- * unoa cincuenta ml l ,0 . 
preliminar, los delegados rindieron 
homenaje a Woodrow Wllson con 
una manifestación democrát ica a la 
vieja usanza que duró veinte minu-
tos, recibiendo con delirantes ma-
nifestaciones de entusiasmo el b r i -
llante discurso que pronunció el Se-
nador Pat Harrison abogando por 
la a rmonía de todos loa demócratas 
y por la consagración definitiva de 
los principios fundamentales del 
partido. 
Después de tres horas de discur-
seo y aclamaciones, la convención 
levantó la sesión hasta m a ñ a n a en 
señal de respeto a la memoria del 
Presidente Wilson, dejando en ma-
nos de su comité los pormenores de 
la organización. Mientras tanto, los 
veinte candidatos a la presidencia 
ya presentados siguen haciendo sus 
preparativos para la batalla decisi-
va . 
En la sesión de hoy no se oyó ni 
una sola voz de protesta. Escogien-
do cuidadosamente sus palabras y 
exponiendo sus planes de modo ecuá 
nime y mesurado, los leaders del 
partido lograron mantener alejada 
a la convención de los peligrosos es-
collos que presenta su ruta y deci-
dieron dejar los comltV en plena 
libertad de exteriorizar y hasta si se 
quiere de acentuar en futuras se-
siones ia? corrientes encontradas que 
hoy se arrastran bajo la superficie 
del partido demociá t l co . 
Aparte de la lucha que precede a 
toda pioclamación de candidatos, 
que dicho sea de paso no ha sufrido 
hoy cambio alguno en su estado, el 
más difícil de los problemas que es-
peran a la convención se hallaba es-
ta noche en manos del comité con-
feccionador del programa, organis-
mo que comenzó sus labores Inme-
diatamente después de ser nombra-
do a los pocos momentos de abrir-
se la sesión,. Hasta hora bien avan-
zada de la noche los miembros de 
dicho comité estuvieron discutiendo 
animadamente sobre la prohibición, 
el auxilio a lo agricultores sobrt 
política exterior y el problema del 
Klux sin vislumbrarse todavía so-
lución alguna. 
E l comité de reglamento puso tér-
mino ds modo rápido y terminante 
al tan discutido movimiento Inicia-
do con el propósito de abolir el vie-
jo art ículo en cuya vir tud son ne-
cesarias las dos terceras partes de 
la votación total de la convención 
para proclamar cualquier candida-
to . A l igual que otras intentonas 
hechas anteriormente con el mismo 
f in , la presente fracasó cuando es-
taba ya a punto de ser llevada a la 
prác t ica . Sólo hubo tres delegacio-
nes que votaron en favor de dicha 
abolición, todas ellas representando 
a estados que maneja Me Adoo. 
En cambio el mismo comité de 
reglamento aprobó un proyecto con-
sistente en seguir el ^ecedente es-
tablecido por la convención celebra-
da en 1912 en Baltimore que es el 
do oir los discursos que se pronun-
cien en favor de los candidatos pre-
sidenciales presentados antes de ha-
cer nada en cuanto a la fijación del 
programa político a seguir en defi-
nitiva por el partido. Los altos fun-
cionarlos de. la convención Insinua-
ron que dada la índole de és ta inno-
terior. y, con todo, nada podría hax 
cer desaparecer su carnaval de co-
rrupción. 
"Lo menos que el pueblo america-
no espera de sus servidores públi-
cos, es honestidad. Podrá perdonar 
su pasividad, pat-ar por alto sus in-
discreciones y hasta olvidar su im-
potencia; pero para el pueblo es in-
excusable la corrupción, y carece de 
defensa la enorme filtración de los 
caudales públicos. 
LAS INVUSTICA( IONES 
S U W POHIALES. 
Refir iéndose a las investigaciones 
senatoriales, el aenrdor Harrison fué 
inflexible en sus censuras a los ex 
secretarios Denby v Fa l l , al ex di-
rector general de Justicia, Daugher-
ty ; a Charles R. Forbes, ex presi-
dente del Burean de los veteranos, 
y al ex senador Newberry, de Michi-
gan. Rindió t r ibuto ál 'senador Tho-
mas J. Walsh, de Montana, encarga-
do de las Investigaciones petroleras, 
PERU Y EL ECUADOR V A N 
A S O L U a O N A R EL 
P R O B L E M A DE 
FRONTERAS 
LIMA. PERU, junio 24. 
Los representantes ¿t\ Perú y el 
Ecuador han firmado en Quito un 
convenio para la designación de 
delegados que discutan el proble-
ma provocado poy la cuestión de 
las fronteras, en Washington, con 
el previo consentimiento del go-
bierno de los Estados Unidos. 
S i los delegados no pudiesen lle-
gar a una decisión, la cuestión se 
someterá a arbitraje por el presi-
dente de los Estados Unidos. 
S E M U E S T R A S A T I S F E C H O 
D E S U T R A B A J O E L P R I M E R 
M I N I S T R O D E B E L G I C A 
| CONFIA EN UNA COOPERACION 
I INTIMA ENTRE INGLATERRA, 
FRANCIA, I T A L I A Y BELGICA 
tigacíiones senatoriales. La política 
petrolera fué particularmente com-
batida por el senador. 
"Mostrad a esta adminis t rac ión 
un pozo petrolero", dijo, "y os d a r á 
a conocer una política exterior". 
"Los Estados Unidos han adqui-
rido noción de la medida de este Go-
bierno", cont inuó diciendo. "Pudo 
haberse libertado el Gobierno de la 
idola t r ía y haber puesto sus ojos más 
allá de los cielos de New England. 
Pudo oír los gruñidos de los agricul-
tores descontentos del Oeste y res-
ponder a sus necesidades. Pudo ha- y a las demás personas relacionadas 
ber buscado mercados y derogado i con la distintas investigaciones. 
aranceles. Pudo haber estudiado las 
condiciones del mundo y asumido la 
parte que corresponde a una gran 
nación. Pudo haber reducido el costo 
de la vida, redimido su deuda moral 
con los soldados de la guerra mun-
dial , seguido un programa definido 
y adoptado una amplia polít ica ex-
M E N S A J E D E L O S P R I M E R O S 
M I N 1 S Í R 0 S B R I T A N I C O Y 
F R A N C E S A L C A N C I L L E R 
M A R X 
LONDRES, Junio 24. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, fechado en Berlín, dice que el 
embajador b.'itánicr. y el encargado 
de Negocios francés han entregado 
hoy al canciller Marx un mensaje 
personal de los primeree ministros 
francés e ingU's. Ent iéndese que, en-
tre otras cosas, el mensaje dice lo 
siguiente: 
"Informes recibidos en la Gran 
Bre taña y Francia dan lugar a creer 
que Alemania se propone dar una 
respuesta desfavorable a la nota re-
ferente al control mil i tar . Correr 
t ambién rumores poco tranquilizado-
res sobre la entrada en desusada ac-
tividad de las asociaciones naciona-
listas y militaristas, organizaciones: 
cuyo funcionamiento es -más o menos 
abierto. 
"Interesa grandemente a Alema 
nia, y con ello pres tar ía un gran ser-
vicio a Europa, el que su Gobierno 
dé facilidades pora la real ización de 
un examen que disipe tales sospe-
chas." 
"Mald íganlas coran quieran, «l 
pueblo americano sabe que fueron 
testas Investigaciones—dirigidas por 
los demócra tas en los Comités repu-
blicanosi-—las que enviaron a Albert 
Fal l a Tbree RIvers; fueron estas 
Investigaciones las que obligaron a 
Edpin Dehby a retirarse del Gabine-
te;^ fueron estas Investigaciones laí» 
que hicieron caer a Daugherty; fue-
ron estas investigaciones las que for-
zaron ^ los que conspiraban contra 
el Gobierno a cuidar más de sus v i -
das que decir la verdad; fueron es-
tas Investigaciones lias que pusieron 
el dedo en la llaga de la orgía inmo-
ral de Forbes y el escándalo morboso 
del burean de los veteranos de la 
guerra mundia l ; fueron estas inves-
tigaciones las que llevaron a la ba-
rra a un congresista republicano y 
arrojaron a Newberry del Senado; 
fupron estas investigaciones las que 
informaron a la opinión pública ame-
ricana de que el primer acto, oficial 
de Calvin Coolídge fué el nombra-
miento de un secretario particular 
que había traficado con los negocios 
públ icos ; fueron estas negociaciones 
las que hicieron que un-senador re-
publicano acusara a ím propva Comi-
sión Nacional Republicana de haber 
"fabricado" un senador democrá t ico , 
a causa de haberse atrevido a soste-
ner su derecho." 
Comparando las investigaciones 
realizadas en la^ administraciones 
democrát ica y republicana, el sena-
dor Harrison dijo "que no eran sóln 
las filtraciones lo que separaba a las 
dos administraciones". 
"Durante estos poco más de tres 
año«—di jo—hemos visto a la actual 
adminis t rac ión flotando a merced de 
todas las corrientes, movida por to-
das las brisas, sin propósi tos , sin 
programa y sin política. En mlle« de 
¡isuntos hr tenido que izar la ban-
dera blanca / rendirse." 
L A ESCENA I>E CUIA ULAND. 
El senaaor Harrison declaró que 
nada pudiera hallarse en la "óperiv 
bufa" comparable a la "escena re-
cientemente desarrollada en Cleve-
land, donde so hicieron esfuerzos por 
la Esfinge Silenciosa del Potomac 
para desterrar y expatriar a los se-
nadores republicanos que se a t rev ían 
a oponerse a su mandato. 
"Se hab ían atrevido nada menos 
que a votar en pro de la investiga-
ción de la conducta de algunos miem-
bros de la familia oficial del Presi-
dente, y debían ser castigados por su 
decencia", dijo. 
"Por todos los medios conocidos 
por los maestros en el "camouflage", 
hab ía on la tr ibuna pública a la tem- por todos los procedimientos de pres-
tidigitación más sutiles, el candida-
to presidencial republicano, de ma-
nera verdaderamente farisaica, tra-
tó de divorclarso de sus antiguos 
INGLESES Y BELGAS EN PRO 
DE L A J O R N A D A DE 8 HORAS 
i SE PONDRA EN VIGOR POR LOS 
ALEMANES EN CUANTO L A HAGAN 
POSIBLE LAS CIRCUNSTANCIAS 
BRUSELAS. Junio 24. 
E l primer ministro, Theunis. des-
i pues de las conferencias celebradas 
Ihoy con el primer ministro, Herriot , 
jde Francia, dijo que tenía muchos 
[motivos para eetar satisfecho con 
C N E l l A P O M n F C I C T E l')s resultados de los cambios de im-
L l l L L J / U U 1 1 ÜIJ I / L I U I J I L I presiones efectuados en Chequers 
Court y Bruselas. 
Respecto a eetas conversaciones, 
¡un comunicado oficial dice lo si-
A M E R I C A N A S guiPnt 
n i U L U l ^ n i l A J i - Abren a la esperanza la idea de 
una ínt ima cooperación entre la 
Gran Bre taña , Francia, I tal ia y Béí-
gica. con el fin de asegurar la apli-
cación del plan de los expertos." 
La tendencia que se observa en 
los círculos políticos belgas es la do 
no atr ibuir otra significación a la 
conferencia de los primeros minis-
tros, que la de una mera disposición 
de. los aliados a apiiear el plan Da 
wes. 
z 
BELGAS Y BRITANICOS EN PRO 
H ü HORAS 
IA. 
D E L B O Y C O H C O N T R A L A S 
P E L I C U L A S 
DICEN QUE EL OBJETO REAL 
DEL BOYCOTT ERA PROTEGER 
A L A INDUSTRIA JAPONESA 
TOKIO, junio 24. 
Cuando ya no faltaba más que una 
semana para que entrase en vigor el 
anunciado boycott contra las pelícu-
las americanas, las casas Shocriku 
y Nikkatsu, que son las dos princi 
pales í l r raas japonesas productoras | , ) K , jA J O , | X A , , - \ I ) K ^ 
y distribuidoras de películas, anun-i K * A L E M A N ! , 
ciaron hoy que se ret iran del moví-
miento, no obstante haber sido « ^ « 4 - i S S n í " " ' 0 • . 
nes lo apoyaron con más entusiasmo i Jusc,tl" P j^^ . i1111*! 
DOS INCIDENTES EN EL 
REICHSTAG A L E M A N 
B E R L I N , Junio 24. 
A consecuencia de las punzantes 
consideraciones hechas por un ora-
dor nacionalista al aludir a los co-
munistas y a los socialistas, ocurrie-
ron hoy en el Roichstag dos inciden-
tes. 
E l primero se redujo a una pro-
testa ensordecedora que dió lugar a 
la suspensión temporal de la sesión, 
y el segundo culminó en una verda-
dera batalla campal entre socialistas 
y nacionalistas, en cuyo transcurso 
hubo un diputado que quena estran-
gular a otro. 
Uniéronse los espéctadores que 
desde el primer momento 
Varias firmas más que habían 
acordado unirse al boycott declara-
ron publicamente que lo hicieron 
por haberse ejercido sobre ellos coac 
ción. A consecuencia de todo esto 
se pidió la in tervención de la poli-
cía, ce lebrándose una conferencia 
entre los jefes de este entapo y los 
directores de las casas Shochiku y 
Nikatsu, que dió por resultado la 
de te rminac ión por estas adoptada. 
Es evidente que ta l boycott re-
vest ía todo el ca rác te r de una pro-
testa contra la ley de exclusión apro-
bada en los Estados Unidos contra 
la Inmigración nipona. No obstan-
te, varios hombres de negocios de-
dicados a este ramo dicen que el 
verdadero objeto del boycott era 
proteger a la industria c inematográ-
fica japonesa con la c t a l v in ían 
compitiendo los productores ameri-
canos . 
istro del Traba-
¡jo y Salubridad, de Francia, anunci.) 
hoy a la Conferencia Internacional 
del Trabajo, que el Gobierno de Pa-
rís estaba ahora dispuesto a ra t i f i -
car la convención sobre la jornada 
de ocho horas, adaptada en la Confe-
rencia de Washington. 
M. Godart explicó que la jornada 
de ocho horas está en vigor en Fran-
cia desde 191b», y que ha disminuido 
el alcoholismo y aumentado la pro 
ducción. 
Los obreros belgas y br i tánicos hi 
cieron uso do la palabra en pro del 
mantenimiento de la jornada de ocho 
horas en Alemania durante el perío-
do de ¡os pagos de las reparaciones. 
El Dr. H e r m á n Laymann, repre 
sentante del Gobierno a l emán en la 
Conferencia, dijo qub Alemania ob-
servar ía la jornada de ocho horas tan 
pronto como las condiciones econó-
micas lo hicieran posible. 
DECIDIDOS A COMBATIR POLITI-
CAMENTE A L K . K . K . 
NEW YORK, junio 24. 
Representantes de los Estados a 
la Convención Nacional Democrát i -
ca informaron eij las primeras ho-
ras de la madrugada de hoy al co-
mité organizador de la misma que 
si la cuest ión del K u K l u x Klan no 
es abordada directamente en el pro-
grama político del partido cuando 
sea presentado, están dispuestos a 
l ibrar la batalla en las deliberacio-
nes subsiguientes. 
El representantes por Missouri, 
Harry B. Hawes y Julias Aitchele. 
por Colorado, declararon que este 
asunto no puede ser arreglado de 
otro modo. 
Í"T- aunfiue no para darle el eterno 
l*No8 de la despedida, puesto que 
¡wanios seguros de volver a reunir-
[•os otra vez el día no lejano de la 
iWirrección general, cuando les fal-
F> representativos de la patria que 
¡"'«ndó Juan Pablo Duarte a Nues-
'J? S6"0' Jesús , tengan que arre-
ion i 6 ^e liaberla comprometido 
i^o los enemigos de ella, poniendo 
*of al pie de tratados Q118 la tan y an iqu i l an . . . Empero, esos 
giados del fuerte contra ^1 débil 
j i ^ P e d i r á n que la misma patria dy 
CTJ e y de Jesús sea dirigida y pre-
Jr03 Por t i . Señor, que eres el Pa-
t ^ ' eres el Hijo , y el amor de 
las cosas. Tus fervorosos ado-
ri0 Z88 hemos venido a este Calva-
'Jttérf Estados Unidos de Norte- ' 
[|JL Ca> a esta tierra que para nos-
t4na es ^mb ién , dominicana y cris- I 
tíiih,VPara decirle sencillamente a l ' 
W o ^ v Arturo Ar thur : -.hasta 
Ust " Y mientras tanto, que sm 
<el Señ110"14168 descansen en la paz 
blo LA01̂  '" Las palabras de don Pa-
;)or c Pez fueron muy comentadas 
"antes las escucharon. 
' Han VIAJEROS 
*<lánrt gado de la Habana, hos-
n0rf;0bTe ^ el Hotel Alamac, los 
% Julio Martínez y Serafín So-
ZARRAGA. 
nes de liras. 
E l principal objeto de esta refor-
ma, que es el traslado de las ofici-
nas de dicha Congregación, tiene la 
mayor importancia. 
Es t ímase que el traslado de los 
diversos seminarios a dicho edificio 
dar ía por resultado la formación del 
núcleo de una nueva ciudad eclesiás-
tica y tal vez resolviese una penosa 
cuestión, paeste que el Sumo Pontí-
fice dispondría así de suficiente es-
pacio en las proximidades del Vati-
cano para poder gozar de la libertad 
e independencia de que viene care-
ciendo voluntariamente el Vicario de 
Cristo en la tierra desde que perdió 
su poder temporal. 
jpse 
E V E R A N E O I D E A L 
KT VA USTED A NUEVA TORK. al* 
en el nuevo y suntuoso Hotel Al* 
obra maestra de la arquitectura 
Jnrfprna con todas las comodidades y 
Refinamientos dese.dos Baño privado 
,CI0 EL MEDICO PERSONAL 
tL PRESIDENTE COOLIDGE 
f ^ a I > - G T O N ~ ~ 04. 
^iTyer ^adier general Charles E . 
í,co immó hoy el cargo de mé-
i S e ^ n al del Presidente. 
J o d i e r expllcó' la renuncia del 
I * feei.D„ -'er obedece a su deseo 
t t r a r .e^r a Mari - • 
toda ion, Ohio., y con-for^i su t e n c i ó n a la Hard-
P ^ U W l a l Assoclation. La re-
te Coolidgfceptada POr 61 preSÍ' 
más ¿rata esUncU en! En este discurso, condenando los pr(>bab¡e asesinato del diputado so 
procedimientos de la adminis t rac ión ciaijsta Matteott i . dec laró que los 
republicana—tanto su política inte- fagc{stas figuraban entre los prime-
Ir ior como exterior—el presidente in- i ros qUe expresaron su horror por tal 
rats. Cabaret 
apetecer para su 
Nl iT PREFIERE VERANEAR EN LA9 
«inKTARAS, hospédese en el no ni*-
nos' irrandloso Hotel Alamac. c laa 
orillas del lago Hopatconif. M el fe. 
tarto de New Jersey, a 44 minutos d» 
Nevr Tork. y a unos 1.200 píes sobre al 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
por meses, detcnento especial 
El seftor ANTO.flO AGÜERO. Un 
conocido y tan estimado en todos ios 
círculos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
lo Latino de ambos hoteles, y él la 
at«nder4 en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle paaaje en todas las 
lineas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo aeñor Antonio Agflaro. 
HOTEL ALAMAC 
•KOAO-WAT AJTD 71 st STBEET 
KETr YOKX CITY 
pesiad de insultos y exclamaciones, 
hasta nue el presidente se vió en la 
vación, en la sesión de m a ñ a n a ha-i necesidad de suspender la fíesión de-
brá un verdadero diluvio de discur-¡ f initivamente. 
sos. No obstante no se efec tuará 
votación nominal alguna hasta que; 
el comité encargado de ello haya 
confeccionado su proyecto de pro-
grama y sea aprobado por la con-
vención . 
Además de recibir los informes de 
los comités de reglamento y creden 
mañana su organización permanen-
te y oirá el discurso de su presiden-
te a perpetuidad el Senador Thomas 
de su candidato presidencial, labor 
ardua y difícil en verdad. 
DESASTROSA EXPLOSION A BOR 
DO DE UN BUQUE MERCANTE 
INGLES 
NUEVA YORK. Junio 24. 
A bordo del buque mercante inglés 
cíales, la convención perf eccionarái "Fgremont Castle", que está ama 
rrado a uno do los docks de Broo-
k lyn , ocurr ió hoy una terrible explo-
sión de nafta, a consecuencia de la 
J . WaTsh'de Montana. Agotado as í leua l perecieron abrasados cinco hom-
el plan de organización, e m p e z a r á ¡ b r e s . recibiendo graves quemaduras, 
luego la sensacional batalla del par- siete-' más . 
tido democrático para la designación La explosión convtrt ió a todo 
buque en una inmensa hoguera. que Slemp. 
sorprendió a las vívtimas en una de j , , .^ |>,-;otiKAMA D' 'MOt KA 11( o . 
las bodegaa. no siendo posible pres-, 
tarles auxilio por la intensidad del I Ternijnó anunciando el senador 
'!calor. 'Harrison ^ue si el partido demo^rá-
corapañeros de armas. E l plan es 
claro; el corcplot. fútil. Ni el Preei-
dente r-i el esta lo mayor de su ejér 
cito, qne dirigen el general Butler y 
«l sargento Stearns, pueden ocultar 
el hecho de que la Convención de 
Cleveland fué la más caciquil y oleo-
ginosa de ¡as celebradas en los Esta-
dos Unidos. E l pueblo americano no 
será engañado . 
" E l pueblo americano sabrá que 
está tratando con un sistema; que 
aunque Hanna. Quay y Penrose han 
muerto, sus esp í r i tus siguen viviendo 
en los tre« mosqueteros del republi-
ehcanismo de hoy: Butler, Stearns y 
EXTRACTO DEL DISCURSO 
PAT HARRISON' EN L A CONVEN-
CION DKMOCKATICA. | MUSSOLINI 
NUEVA YORK. Junio 24. 
Los Estados Unidos necesitan un 
Paul Reveré , "no una esfinge", en 
la Casa Blanca, dijo el senador Pat 
Harrison, de Mississippi. en su dis-
curso ante la Convención Nacional 
Democrática. 
DECLARA QUE 
HARA JUSTICIA EN EL CASO 
MATTEOTTI 
ROMA, Junio 2 i . 
gc . t i co alcanza el poder, apl icará rlgida-
jmente la ley. lo mismo al magnate 
'que al congresista, o al sobornador 
lo al contrabandista; rea jus ta rá los 
¡aranceles y r edu r i r á las tarifas de 
'los transportes; comba t i r á el sobor-
no y cas t igará los fraudes electora-
El primer ministro Mussorini, en acudi rá en a„xu i0 de la agricul-
un discurro pronunciado hoy en el tura a p r o b a r á las leyes necesarias 
Senaelo. acerca de la desaparición y 
teríno excitó a los demócra tas de 
todo el país para que, "con la victo-
ria en sus manos", se unan contra el 
enemigo común. 
Dijo que deseabe ver en la Casa 
Blanca un hombre capaz de desper-
tar s impat ías y de luchar.' Que en 
tan elevada posición quer ía ver un 
crimen, y a seguró que se ha r í a jus-
ticia, sin reparar en que las personas 
culpables fueran elevados funciona-
rios o no. 
E l primer ministro ha dado 6 rde - ¡mo todo controi. 
nes para que la milicia, que se ha-1 
para restaurar permanentemente el 
| poder de compra del dólar de lop 
(agricultores; a d o p t a r á una política 
¡progresiva de reclamaciones: perse-
guirá el mismo curso elevado que 
siempre inspiró a los jefes de la De-
mocracia, sin miedo ante los que 
amenazan con destruir, sin conmo-
,erse ante los que buscan con egoís-
bía movilizado recientemente, sea 
licenciada en seguida, s e g ú n infor 
hombre del ánimo de Jackson, de ma la Agencia semioficial Stephano. 
B A Ñ E I S E . C O N 
B O N B A ' P R A T 
I I 
" N I los gritos de los radicales m 
las amenazas de los conservadores 
nos a p a r t a r á n de nuestro determi-
¡nado propósi to. La Democracia es e! 
i verdadero camino. Es el partido que 
ofrecí el t é rmino medio seguro, sin 
auspiciar "Ismos y rendir t r ibuto a 
los extremos", acabó diciendo el pre-
sidente Interino de la Convención Na-
cional Democrá t ica , senador Pat Ha-
rrison, en medie de atronadores 
aplausos de los delegados. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ROBO DE PRENDAS 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció Miguel Suárez Gut iérrez , ve-
cino de Consulado 24, piso ci^ir t- i . 
que le habían sus t r a ído prenJa"; por 
valor de $300. 
JKKK DE TALLERES AGKCIHIK) 
Eduardo del Mármol y BeUn^ourt, 
de Oriente, de 43 años , vecír.o de 
Prensa 79, denunció en la Se.-reta 
que en los talleres de los Ferroca-
rriles Unidos, en la Ciénaga, fué 
agredido por uno de los obicros del 
taller de reparac ión de locomotoras, 
que le a r ro jó una piedra haoiondo-
le caer al suelo y les ionándolo. 
En su denuncia expresó si s?ñor 
Mármol que él es jefe del U :-.r re-
ferido, que la agresión obedcu'ó a 
haber estado trabajando daraats la 
pasada huelga ferroviaria. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
HURTADA 
Angel Pupo y Pupo, vecino de 
Obispo 34, denunció a la Secreta 
que de su domicilio le han sus t ra í -
do una m á q u i n a de escribir que 
aprecia en $50. 
DESPUES DE CATORCE HORAS 
EN AUTOMOVIL. NO PAGO A L 
CHAUFFEUR 
En la Sección de Expertos se 
personó anoche el chauffeur del 
auto de alquiler 5052. Vicente Agui-
rre Prado, de Oriente, de 20 años 
de edad y vecino de Industria 121, 
refiriendo aT oficial de guardia. A l -
berto Pelegr ín . que había salido pa-
ra Melena del Sur. a las seis a. m.. 
llevando como pasajero al doctor 
Awnal Guerrero Demburg. periodis-
ta y vecino de Labra 212, con el 
cual había ajustado el viaje de ida 
y regreso a dicho pueblo en la can-
tidad de 30 pesos. 
Regresó a las cuatro p. m. y el 
pasajero lé dijo que no tenía dine-
ro y recorr ió con él diferentes lu -
gares de la Habana, en busca de 
dinero para pagarle, entre otros, el 
Banco Comercial de Cuba, de cuyo 
vicepresidente dijo ser muy amigo 
el citado doctor. Después de cuatro 
horas más de recorrido por la Ha-
bana, en vista de que no percibía 
lo acordado ni siquiera una canti-
dad a cuenta, denunció el hecho. 
El doctor Guerrero declaró que 
había ajustado el viaje en 25 pesos 
v $5 más de regal ía , pero que como 
llegaroL tarde a la Habana y esta-
ba ya cerrado el Banco Comercial, 
en cuyo lugar no tiene cuenta co-
rriente, pero de cuyo vicepresiden-
te es muy amigo, no pudo abonarle 
el importe del viaje, recorriendo 
luego diferentes lugares en busca 
del dinero, sin lograr conseguirlo. 
F u é remitido al Vivac, quedando 
en libertad por haber prestado 
fianza. 
REGRESA HERRIOT A PARIS 
PARIS. JUC*Ü 24. 
El Pfimer Ministro Herr iot ha re-
gresado esta noche a Pa r í s proceden-
te de Bruselas. 
E L C A S O M A T T E O T T I , S E G U N 
M U S S O L I N I , N O H A R A 
C A E R E L F A S C I S M O 
ROMA, Junio 2 4. 
Hablando hoy en el Senado, el pr i -
mer ministro, Mussolini, ha manifes-
tado que, a pesar de que deplora 
profundamente la t rágica muerte del 
diputado Matteotti , éllo no quiere de-
cir que el Gobierno fasóista haya de 
ser derribado del poder a consecuen-
cia del triste suceso. 
Sin tratar de mermar o restar im-
portancia al horror que causó en el 
país ese crimen, Mussolini recordó a 
sus oyentes que otras naciones, y en-
tre ellns, hasta Ralla, han sufrido 
golpes mucho más rudos durante loa 
períodos de transición de una crisis 
política, sin • perder la esperanza de 
alcanzar la suprema meta de la paz 
y la tranquilidad. 
Aseguró que el fascismo se propo-
ne aprovecharse del t rágico error pa-
ra librar al partido de elementos 
rarasitarios e indeseables, con el ob-
jeto de quep ueda el fascismo, así 
purificado, llevar a cabo su misión 
con mayor vigor y de terminación . 
Dijo Mussolini que la actual situa-
ción política de Ital ia ee extremada-
mente delicada: pero que los esfuer-
zos de los comunistas, tendentes a 
excitar las masas mediante la huelga 
general y a establecer la dictadura 
del proletariado, han fracasado. 
UN TERRIBLE TORNADO CAUSA 
CONSIDERABLES DAÑOS 
EN BELFAST 
I1ELFAST. Junio 24. 
Un terrible tornado, sin preceden-
tes en la historia de Belfast, se dea-
encadenó en la noche de hoy sobre 
l^sta ciudad, causando extensos da-
ños. Muchos edificios fueron destrui-
dos, y son numerosas las pensonas 
heridas o lesicnadas. 
El tornado pasó por el corazón de 
la ciudad con el mayor ímpetu . 
Los ipehos de muchas casas fueron 
arrancados por el viento, como si se 
tratara de hojas de papel, y lanza-
dos en todas direcciones. Centenares 
de personas tuvieron que abrazarse 
a los postes de la luz eléctr ica y a los 
del t ranvía , con el fin de no ser arro-
lladas por el viento. 
Los hilos telefónicos y telegráfi-
cofl -u frieron enormes daños. El tor-
nado duró c i i co minutos. 
OYESE EN LA ARGENTINA UNA 
ESTACION RADIOTELEGRAFICA 
DE PITTSBURGH 
BUBKdS AIRES, junio 24. 
¡ Varios radiotelefonistas amateurs 
argentinos oyeron esta noche el pro-
¡ grama trasmitido por la estación 
K D K A de Pittsburgh. F u é recibido 
I ín tegro con onda de 74 m. de lar-
; go por la Estación Radio Sud Amé-
I rica, la cual a su vez volvió a tras-
' mi t i r lo con onda de 4 25 m. a toda 
| la Argentina. 
El concierto, que empezó a las 
9 y 45 p. ra., horario argentino, 
fué oído perfectamente. Esta üa si-
do la primera vez que se trasmite 
entre ambos países un programa 
completo de radio. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1924 
En Colón Arena Tendremos el Sábado m GranProgramaconBlackBill 
Los Caribes Jugarán el Domingo con el Bejucal en su Propio Parque 
C h a r l a D e p o r t i v a 
E L R E G R E S O D E S I S L E R D I O 
A Y E R D O S V I C T O R I A S A L O S 
B R 0 W N S , 7 P 0 R 5 Y 5 P 0 R 1 
^ A H O R A ES CUAXD OHACE F A L T A 
iQUE L E E N V I E N CABLEGRAMAS 
A DUQUE 
ST. LOUIS. Junio 24 
(AMERICANA) 
Con George Sisler 
pisando graciosamen-
te la virginal, los Si 
Luis Americans sin-
tieron renacer hoy 
sus energías y die-
ron la gran paliza a 
los Tigres de Detroit 
llevándose de calle los dos Juegos del 
doubleheader con que fué abierta la se-
rie en ésta. Los scores fueron 7-5 y S-l. 
Tales derrotas han hecho bajar a las 
huestes de Cobb al tercer puesto da -a 
Liga Americana, desde el primero QUÚ 
ocupaban. 
El centerfield B i l l Jacbson disparó 
su octavo y noveno jonrón en el pri-
mer juego, dando cuatro hits en cuatro 
veces que fué al bate, y poniendo tam-
b én out a seis hombres. El single que 
dió en el octavo inning valió dos carre-
rras a su club. 
En el octavo inning del primer juego 
Rinuy disparó orto sobre la valla. Y 
©1 double de Danforth en el cuarto in-
ning, que dió dos carreras, hizo que los 
Browns llevaran la ventaja en el se-
gundo juego. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. B 
Burke, 2b 5 1 2 4 3 0 
Cobb cf 4 1 2 3 0 0 
Fothrglll, If 3 0 0 3 0 Ü 
Ha Imann, r f 2 0 0 0 0 0 
Wlngo, rf, If 3 1 1 1 0 
Blue, Ib 3 1 0 6 1 
R gney. ss 4 1 2 3 4 
Jones. 3b 3 0 1 2 3 
Baasler, c 4 0 0 2. 3 
Whitehill. p 1 0 0 0 1 
Colé, p 0 0 0 0 0 
Stoner, p 0 0 0 0 0 
Haney. x. 1 0 0 0 0 
Manush, xx 1 0 0 0 0 
Kerr, xx. 0 0 0 0 0 
Totales. 
SAN LUIS 
34 5 8 24 15 0 
V. C. H. O. A. E 
Tobin. r f 3 0 1 1 0 0 
Sis.er, Ib 4 
•Williams, If 4 
McManus. 2b 4 
Jacobson, c f . . »'/ *>» 4 
McMlllan, 3b 4 
Severeid, c * 3 
Gerber, ss 3 
Davis, p 1 
Shocker, p 0 




















Totales. . . 31 7 12 27 9 0 
X bateó por Whitehill en el octavo. 
XX bateó por Stoner en el noveno. 
X X X corrió por Cobb en el noveno. 
Z bateó por Davis en el octavo. 
Anotación por entradas 
Detroit 000 000 050—5 
San Luis 010 010 05x—7 
SUMARIO 
Two base hits: Williams, Kigney. 
Home runa: Jacobson (2). Illgney. 
Sacrificts: Davis, Jones. 
Double plays: Iligney a Burke. 
Quedados en bases: Detroit 7; San 
Luis 2. 
Bases por bolas: por Davis 4; por 
Co.e 1. 
Ponchados: por Whitehill 1; por Da-
vis 2. 
Hits: a Whitehill 7 en 7 entradas; a 
("ole 3 en 0 (sin out en el octavo); a 
Stoner 2 en 2; a Davis 6 en 8; a Shocker 
2 en 1, • 
Pitcher victorioso: Davis . 
Pitcher derrotado: Stoner. 
Umplres: Holmes, Nallin y Rowland. 
Tiempo: 2:33. 
SEGUNDO JUEOO 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Detroit 100 000 000 1 8 2 
San Luis 010 310 OOx 5 11 0 
Baterías: Wells, Holloway. Johnson 
y Woodall; Lyons, Danforth y Seve-
reid. 
Los fanát icos cubanos que ten ían 
su vista fi ja en lo que hiciera este 
año el "Cincinnat i" en el circuito 
Nacional de las Grandes Ligas Ame-
ricanas, están desorientados ante la 
mala racha- que persigue a los rojos 
de Hendricks, y muy especialmente 
al más 'rojo de todos ellos, al qua 
fué "premier" pitcher del mundo en 
la temporada pasada, E L GRAN L U -
QUE, manager del team Habana. 
Cuando se inició la contienda ac-
tual todos los expertos americanos 
esperaban que el Cinc! fuera uno do 
los clubs que dieran la batalla p?r 
el primer peldaño, juzgando su va-
lía por su inmejorable pitching staff, 
pero éste como el ataque y la defensa 
ha fallado y todo ha venido a rodar 
por el suelo, a tal extremo que ahora 
los de la Ciudad Reina se baten fie-
ramente para poder continuar en la 
primera división de la Liga. 
Es cierto que la lucha es muy lar-
ga y que en ella se pudiera decir que 
no van lejos los de alante si los do 
a t r á s corren bien. Pero n i esa es-
peranza se puede esperar este año 
de los rojos quienes parecen estar 
heridos de muerte desde que empe-
zaron a fallar sus lanzadores, puss 
con ellos fallaron t ambién sus me-
jores sluggers en batt ing y sus es-
trellas en el fielding, y actualmente 
tiene una jet tatura encima que no 
pondr í amos en duda (aunque sea 
mucha la h ipé rbo le ) , de que le ga-
naran una serie los Pulgarcitos de 
Alfredo Cabrera, los azucareros del 
Warner o las estrellas del " E l m i r a " 
en donde luce como un gigante Ar-
mando Marsans, una de las legí t i -
mas glorias beisbolera» que ha teni-
do el base hall cubano. 
Por eso es que ya los fanáticos ha-
yan olvidado on parte al Cinci . Ya 
no tiene para la afición tanto in te rés 
los resultados de los Juegos que cele-
bra ese team. La mejor prueba que 
tenemos para decir esto, el t e r m ó -
metro con el cual sabemos los gra-
dos de fiebre del fanát ico, es nues-
tro teléfono, que el pobre está aho-
ra como algunas marugas que no 
suman, porque ya a nadie le intere-
sa saber si ¿ i n a r o n los rojos y mu-
nos si p i t che í y ganó Luque. Por es-
ta misma época el año pasado, t u -
vimos qu? ped'rte a la Administra-
ción un empleado para que contesta-
ra a todos los fanát icos que por el 
"beiuco" se internaban diariamento 
por la suerte del Cinci y de su me-
jor pitcher. Aquí p u d ' é r a m o s decir 
aquello de "sic tfensit gloria mun-
d i " , pero como no somos de los 
que no lloran a " P a p á Montero", no 
lo decimos, mejor dicho, no lo afif-
mamosv parque esperamos que si no 
es este año, el que viene, resurja a 
la vida como nuevo ave Fénix y d¿ 
triunfos al Cinci ,y a Cuba. Luque 
no es tan viejo para creerlo en de-
cader»cia. ¡Aun hay "juventud"' Ve-
remundo! 
Fracasado el criollo Adolfo, en las 
Grandes Ligas, deb ié ramos los cu-
banos darle alientos y mandarle ca-
blegramas efusivos en la misma for-
ma que lo hicimos el año pasado 
cuando a t r a í a para sí con el poder 
de su brazo poderoso todas las m i -
radas del mundo deportivo El lo 
quizás ser ía de gran efecto para el 
cubano que juzga el desaliento d í̂ 
sus paisanos por el que nota entre 
la masa fanatiqueril de la Ciudad 
Reina. 
A nosotros al menos, no nos ha 
cogido de susto el poco éxito de L u -
que este año. Antonio Conejo, nues-
tro querido compañero de " E l Mun-
do" puede decir si nosotros lo había-
mos anunciado. Conocedores de 'a 
vida licenciosa que llevaba el mana-
ger habanista sab íamos que su orga-
nismo no podía estar en condiciones 
de dar el máx imum de su eficiencia 
a t lé t ica como lo hizo el año pasado. 
Y eso que previmos nosotros, no lo 
pensó Luque; pero puede que a es-
tas horas ya lo haya palpado y en 
la próxima temporada de asueto, 
cuando regresa de nuevo a Caba se 
modere en sus diversiones y pueda 
recuperar lo perdido en la presente 
temporada. 
De todas maneras creemos que 
no es tar ían de m á s unos cablegra-
mas. De seguro que le ha rán más 
efecto que el año pasado cuando to-
do eran celebraciones para é l . 
P E T E l l . 
E L S A B A D O H f l B R f l C U A T R O F E L E ñ S 
O F I C I A L E S E N E L " C O L O N ñ R E N f l 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
P I P P C O N U N J O N R O N 
E M P A T O E L J U E G O 
NUEVA YORK, ju-
nio 24. 
REAPARICION DEL ESTUPENDO 
B L A C K B I L L 
* R O - \ T K L A E L L A K F I M K R O 
APUESTAN E L VALOR DE L A 
P E L E A 
y Schang •-.hoca-
ron y se perdió 
un fácil fon* de 
Peckinpagh en el 
cuarto innine, el 
bateador dió un 
jonrón que valió para prolongar el 
Juego y permitió a los Sanadores vol» 
ver a anotar en el. décimo y derrotar 
al Nueva York, 4 a 3, tercer Juejío 
perdido por loa Yankees contra el 
Washington en dos días . Russell, que 
Por primera vez en Cuba, los co-
(..ajaERicANA) nocidos empresarios Santos y A r t i -
gas nos p resen ta rán en su fresco y 
e^lS_qu!uP^0 1 cómodo local de Arena Colón, el pró-
ximo sábado , día 28 del corriente, 
por la noche, un programa donde 
figuran cuatro peleltas entre mu-
chachos del patio, a diez rounds ca-
da una de ellas. 
La primera será entre el popular 
Black B i l l , champion jún io r f^y 
weight de Cuba, contra el negrito 
espiritista de Jesús del Monte, Ra-
món Pérez, un muchacho que tiene 
buen record y que siempre nos ha 
pertenecía al Nueva York, contuvo ainado muy buenas peleas, hab iéndo-
sus excompañeros después de haber ganado a Tommy Albear y K i d 
saltado Zahniser del box. 
Anotación por entradas: 
A P E S A R D E G R A N P 1 T . 
C H I N G D E R I X E Y P E R D I O 
Morales, de Matanzas. 




Rixey anuló hoy 
a los primeros 23 
Piratas que se pu-
sieron frente a él 
sin que un corredor 
llegara a primera 
base, pero dos sin-
gles y una base robada dieron al 
Pittsburgh una carrera en el octavo, 
y los visitantes se anotaron tres más 
en el noveno con 4 hits y ganaron el 
juego, 4 a 3. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Los olimpistas se preparan p a r a » 
el domingo entrante que se en í r en -
! taran con ¡os chicos del C a t a l u ñ a . 
Pero los muchachos de L l u b l tam-
j poco se duermen en los laureles y 
I a pesar de los pesares "piei-san" 
| ganarle el partido final a los boys 
' da " B o l i t a " . 
Ayer a ul t ima hora se apareció 
Badla en una hermosa máqu ina par-
ticular en "Almendares Park" a so-
l ic i tar permiso para practicar uno 
de estos d í a s . p 
Evelio López le cedió el permiso 
al "padre" de los catalanes que sa-
lió más loco de contento que el mo-
tor de la m á q u i n a . 
Pero es que Badía no sabe que an-
tes de llegar él a solicitar el permiso 
ya hab ían practicado los muchachos 
del "Ol impia" . 
Desde muy tempranito eataba en 
el campo Zamora. 
Luego llegó Brañas , el popular 
"Tareco", que se hizo el cojo duran-
te las práct icas para despistar a los 
" e s p í a s " . Con él llegarou el íncli to 
Villaverde y Torres Pet i t . 
Después aparecieron "Bol i ta" , otro 
fiñe más que no conozco su nombre. 
F U E U N E M O C I O N A N T E D U E . 
L O D E P I T C H E R S 
(Nacional.) 
F I L A D E L F I A , junio 24. 
E l Boston der ro tó al Filadelfia, 
hoy, cuando los visitantes anotaron 
dos carreras con u,n h i t en el últ i-
mo inning, ganando cu | ro a dos. 
Carlson y Nort,h sostuvieron un 
duelo de pitchers d u r a n | í los ocho 
primeros innings. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E. 
C. H . E . leaux Saguero, el célebre vencedor 
de K i d Cárdenas , el único cubano 
Washington . . n o loo ooo i—4 9 o I que tiene en su record un k n o í k 
New York . . . ioo 200 ooo 0—3 8 21 out dado a I ) parraguera, contra 
Baterías: Zahniser, Rusell y Ruel; | un debutante de las Islas Bermudas, 
Pennock y Schang. ¡que tiene muy buena apariencia y 
' una const i tución física muy pareci-
da a la de K i d Cárdenas . Esta pelea 
será de lo más interesante. 
En la tercera pelea veremos a los 
dos mejores ü g h t weights cubanos, 
el valiente y fuerte soldado Pedro 
Frontela, vencedor recientemente de 
Ararcís del Pino contra Pedro Gaz-
muriz (el carpintero), seguramente 
su contrario más fuerte entre los 
muchachos del patio. Este encuen-
tro es' de gran importancia y desda 
hace mucho tiempo los fanát icos ve-
nían pidiéndolo. 
Y por ú l t imo el ex-soldado Angel 
Díaz, champion feather weight- de 
Cuba, Centro y Sur América , pro-
bablemente el más valiente y agre-
sivo de nuestros boxeadores, contra 
K i d Molinet, el muchacho de Sagua 
la Grande, que de una manera es-
pectacular venció recientemente por 
knock out a Antonio Valdés y al 
galleguito Eugenio Fe rnández . Díaz 
y Molinet se encuentran en muy bue-
nas condiciones y debido a las ga-
nas que mutuamente se tienen, nos 
d a r á n una de las peleas m á s sensa-
cionales que se han visto en Cuba 
hasta el presente 
Como dato importante debemos ad 
ver t i r que en la pelea entre Fron-
tela y el Carpintero, el que pierda 
no cobra rá ni un solo centavo, pues 
todo el dinero se rá para el que ga-
Pittsburgh 
Cincinnati. 




G A N A R O N L O S G I G A f ^ 
E L D E C I M O CONSECUTIVO 
H A C I E N D O E X P L O T A R 
BUQOKLYN. ^ 
(NACIONAJ.) 
Los Glganus M ^ 
fr;ntaron hoy con n! 
?y Vanee. t\ l a J J* 
estrella a» l a « | 
Mayores, y el U4I 
Me Graw ganó su ¿ 
clmo juego consecntiZ" 
6 a 3, e hizo e x ? 2 
en el box al rey '(j. jf 
'-elocidad del BrooHlyT 
Osborne, que lo 
tuyó. contuvo » los Gigantes. B«Bt2r 
pitcheó con fiivoeza. 
NEW YORK 
Young, r f 
V. C. H. O. 
Baterías: Kremer y Schmidt, Gooch; 
Rixey, May y Hargrave. 
4 
un principiante que me dijeron era;Frisen. 2b . > . . . 3 
de Guanabacoa, muy malo (esto lo jwi i son , cf 3 
digo yo) y Canda, que también t i róIKelly, i b . , < 
algunos shoots escalofriantes a goa'. j Meusei. i f . . . . ,„ 3 
Por ú l t imo se apareció Gorriu pre-! Jackson. sa 5 
guntando a quién le iba a cargar la íGroh, 3b 4 
A L F I N E L B O S T O N D E R R O . 
T O A L F I L A D E L F I A 
I cuenta del ford que había cog do pa-
¡ ra llegar a "Almendares Park" . 
Y esto parece que le dió i ra a V i -
llaverde que hab ía ido de botella, 
colgado como los jamones on las bo-
degas, y al rematar de cabeza la 
primera bola la midió mal y se dió 
en las narices. Echó sangre, pero 
és ta no llegó al r í o . 
Todos pelotearon hasta qu*1 se 
Boston. . . 001000002— 4 
F i l a . . . . 200000000— 2 
B a t e r í a s : Nor th y Smi th ; 





BOSTON, junio 24. 
Pases por Naylor y Gray y hits 
oportunos por Todt, Wamnganss, 
Lee y Fergusou. permitieron al Bos-1 cansaron. Se re t i ró Zamora de la 
ton derrotar hoy al Filadelfia, cua-¡ Puerta y fué a lucir su camiseta h:s 
Snyder. c. .: . . . . 4 













High, ss . . 
Klugmtin, 2b 
Wheat. I f . . 
Loftus, I f . . 
Fouruler, Ib 
34 « U 27 10 1 
V- C. H. O. A. £ 
Brown, cf 4 
tro a una. 
Ferguson contuvo 
tes en cinco hi ts . 
Anotac ión por entradas: 
panófi la entre un grupo de fiños que stock. 3b ,. 4 
1 los visitan-i hab ía reunidos en una de las g lo- j Griffith, r f 4 
' r ietas. Lo sus t i tuyó Brañas , a este DeBerry. c . . . . w 4 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
• Junio 24. 
EN NEWARK 
C. H. E. 
Buffalo . . V 11 0 
Newnrk 815 0 
Baterías: Reddy, Fisher y Vander-
back por el Buffalo; Mohart, Ellls, 
Musanto y Devino por el Nowark. 
EN BEADING: 
C. H. E. 
Rochoster. 12 15 2 
Reading 6 12 2 
Balerías: Wisner y Lake por el Ro-




C H. E. 
Syracuse 0 6 3 
Baltinjore 15 17 1 
Baterías: Freeman, Gardy, Pierrotti 
y Mitzi por el Syracuse; Groves, Earns-
haw y Cobb, Mo Carthy, por el Bal t i 
more. 
Segundo juego 
C H. E. 
Syracuse 1 5 1 
Baltimor© 10 8 l 
Baterías: Reinhart y Mo Kee por el 
Syracuse; Thonias y i l e Carty por el 
Baltimore. 
O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
v L A MAQUIMA DE E S C R I B I R 
No se atenga a nuestras palabras sino a la demostración qae hace-
mos con la máquina. Exíjanos la prueba de sus cualidades. 
Apartado 2055 T e x i d o r y C a . R i e l a 2 7 Teléfono A-8309 
¿ E S A M E R I C A N O 
0 ES I N G L E S ? 
PARIS, Junio 24. 
Fred Bretonnel, campeón peso ligero 
de Europa, derrotó hoy a Danny Frush, 
pugilista ingles do peso ligero, en el 
octavo round de un match a 20, cele-
brado esta noche. 
Frusch no pudo responder a la cam-
pana y Bretonnel ganó por knock out 
técnico. 
La derrota de Frush por el muchacho 
francés causó sensación. El inglés re-
cibió golpes constantemente. Acaso ni 
50 de los 5.000 espectadores que lle-
naban el Cirque de París creyó que 
Bretonnel tenia oportunidad de soste-
ner 20 rounds a Frush, quien el día 1 
de Junio noqueó a Eugene Criqul, ídolo 
fiancés, en el octavo round de un bout 
a 20 rounds. 
Los precios de las localidades, que 
desde m a ñ a n a es ta rán a la venta en 
las oficinas de la Arena Colón, se-
rán populares, las gradas va ld rán a $1.20. 
S E R A U N G R A N C A M P E O N A . 
T O D E G O L F E L B R I T A N I C O 
C H . R 
Fi la . . . 100000000— 1 5 0 
Boston . . . 02200000X— 4 7 2 
Bate r í a s : Nayior, Gray. M ^ k e r v 
Perkins, Bruggy; Ferguson y He-
v ing . 
Torres, a éste Gorr ín y por ú l t imo Vanee, p. 
L I G A D E L S U R 
, Junio 24. 
EN CHATTANOOGA: 
C. H. B. 
HOYLAKE, Inglaterra, 
junio 24 
Ochenta y siete jugado-
res de golf tomarán par-
te en el campeonato bri-
lánico, entre ellos 5 de 
los 8 americanos que cru-
zaron el Océano para dis-
cutir el t i tulo. 
Los americanos que lo-
graron abrirse camino en las elimina-
torias son Walter Hagan, Gene. Sa-
razen. McDonald Smith. Jim Barnes 
y Gil Nicholas. 
Los más grandes de los jugadores 
del golf británico que figuran en la 
lista de los que jugarán este año en 
la-s competencias para el campeonato, 
son: J. H . Taylor, George Duncan. 
Ave Mitchell. James Ray, Cyrll Tolley, 
Rogcr Wethered. Alez Hard y Arthur 
Harvers, el actual campeón. \ 
Atlanda 9 ja o 
Chattanooga 4 7 2 
Balerías: Karr y Brock. por el Atlan-
ta; Sf.dgwick, Cunnlngham y D. An-
derson. por el Chattanooga. 
EN KASHVILLE: 
C. H. E. 
Birmingham 5 6 0 
Nashville 6 12 0 
Baterías: Olsen y Spencer por el Bir-
mingham; Keenan y Mackey por el 
Nashville. 
EN L I T T L E ROCK 
C H. E. 
New Orleans 4 8 1 
Lit t le Rcok 2 5 2 
Baterías: llollingswortli y Dowle por 
el N;?\v Orleans; Roberts y Smith per 
el L 'Mo Rock. 
EN MEMPHIS: 
C. H. E. 
Moblle 2 6 4 
Memiíhi» l 4 0 
Bater'as: Boone y Stokes por el Mo-
b'ie; Rogers y Yaryan por el Mem-
phia. 
cubr ió el marco. Canda. 
Se divir t ieron, sudaroai un po-
c o . . . y "volandito" en ford para el 
club a b a ñ a r s e . 
Solo se quedó Zamora. 
Y al oscurecer, cuando ya oí sol 
se ocultaba en lontananza, salieron 
al cuadr i l á te ro mas de una veintena 
de muchachos a dar patadas al ba-
lón, y entre ellos estaba Zamora, de 
delantero-
''Perico el Mono", el negrito geme-
lo del "groom" de los fo'-tunistas 
cubr í a la "puerta" de uno do los 
equipos. 
Y lo más particular dei caso es 
que jugaron sin ré fe ree . 
Se anotaron varios goals en ara-
bas puertas, no hubo off side, n i 
bravas, n i guapetones, ni ná. 
l iCómo adelanta el foot b a l l ü 
Alfonso R e n á n PEDRi:DOZ. 
'Taylor, x . . . . . . . 1 














B U E N R E G A L O 
D E D O M I N G U E Z 
Totares. . . 35 3 10 27 U 3 
X.—Bateó por Vanee en el 7o. 
XX.—Bateó por Osborne en el 9o, 
Anotación por entradas 
New York 012 020 100—4 
Brookiyn. . . . . . l io 000 001—J 
Samarlo 
Two base hita: Young, Snyder, Brow. 
Three base hit: Broh. 
Bases robadas: Frisch, Meusel, Groh, 
Kelly. 
Sacrlflces: Frisch. Wilson. MeuMl, 
Fournier. Vanee. 
Double plays: Griffith a DeBerry, 
Frisch a Jackson a Kelly. 
Quedados en bases: New Tork, JO; 
I Brookiyn, 10. 
Bases por bolas: por Bentley, 6; por 
Bentley, 3. 
Ponchados, por Vanee, 5. 
Hits: a Vanee 9 en T entradas; a 
Osborne, 2 on 2. 
Passed hall: Snyder. 
Pitcher derrotado: Vane»! 
Umplres: Klem y Wilson« 
Tiempo: 2 horas. 
M A G N I F I C A L A B O R D E M I S S 
B E L E N W I L L S Y S U Z A N N E 
L E N G L E N 
M 1 K E B A L L E R I N O D E R R O T A 
P O R P U N T O S A V I N C E N T 
P E P P E R M A R T I N 
de 
el 
N , J.. 
NEW YORK, junio 24. 
Mike Ballerlno, de Bayonne, 
¿'retJnneT tenía el peso limite de los!^r ro t0 * ^ f * » £ ! a ^ T l Z ^ f T á 
Martín de Brookiyn, en un bout a 12 
rounds celebrado aquí ^sta noche. 
Y Eddie "Cannonbal" Martín, do 
pugilistas de peso ligero: 135 libras, 
o sea una ventaja de cerca de G libras 
sobre Frush. 
Nota del Traductor:—Hacemos un 
aparte, como nota curiosa, para apun-
tar hacia el hecho de que Frush, cuan-
no noqueó a Eugene Criqui, era "ame-
ricano" y hoy, ennndo pierde, es "in-
glés". Lo mismo sucede con Mrs. Ma-
llory, qno es americana o noruega, se-
gún gane o pierda. Curiosa costumbre 
yankee que hace la nacionalidad jugue-
te de la victoria. 
R E P O S I C I O N D E 
G E O R G E S I S L E R 
CHICAGO, Junio 24. 
El Presidente de la Liga America-
na, Ban Johnson, repuso hoy a Geor-
ge Sisler, manager de los Browns 
de San Luis, que fué suspendido por 
tiempo indefinido el domingo pasado 
con otros dos miembros del club a 
consecuencia de los botellazos que 
cayeron sobra el umpire Howard 
Holmes. 
El catcher Collins de los Browns 
y el coach Jimmy Austin esHn to-
davía suspendidos y el Presidenta 
Johnson no ha decidido aun cuál ha 
de ser su castigo. 
El diluvio botellas sobrevinn 
en el noveno inning del juogo ce-
lebrado el sábado al expulsar del 
juego el Umpiro Holmes a Sisler y 
a los otros dos por protestar sus de-
cisiones sobre strikes y bolas. 
Sisler pro tes tó de su suspensión 
diciendo qup Holme no le había di-
cho la verdad al Presidente Johnson. 
W I M B L E D O N , Junio 24. 
E l round inaugural del torneo 
tennis de Winbledon discutiendo 
campeonato femenino ha permitido 
hacer alarde de sus magníf icas fa-
cultades "a Miss Helen Wil ls de Ca-
l i fornia , la champion americana, y a 
Suzanne Lenglen, actual poseedora 
del t í tu lo mundial, quienes ganaron 
sus juegos fác i lmente . Ml l e . de Len-
glen ni siquiera permit ió a su con-
trincante, Miss Lumley El l is , que 
ganase un solo juego, y a su ve? Miss 
Wi l l s el iminó a su compatrioT.a Miss 
L i l l i a m Scharman, 6-1, 6-0. Mrs . 
La Asociación Estudiant i l del Cen-
tro de Dependientes nos manifiesta, 
que ha reo bido de manos del se-
ñor Luís Domínguez y Pimentel un 
gracioso regalo de cuatro raequets 
y una preciosa malla para el primer 
court de tennis que ha de levantar 
dicha sot'iedad, en los próximos üias 
probablemente, en los grounds del 
Concepción Arena l . 
A l mismo tiempo se hace saber 
por este medio a los que deseen 
formar parte del team de tennis de 
la mencionada sociedad estudiantil, 
lo hagan saber concurriendo a la 
Sección de Sports del Centro, de 
ocho a nueve de cada noche. 
B - 0 2 
Sr 
"Habana 23 de Junio de 1924. 
Peter Fe rnández . 
Ciudad. 
Quisiera que usted tuviera la ama-
bilidad de informarme por medio de 
EL DIARIO DE LA MARINA «1 Kid 
Sullivan que ganó el campeonato 
peso ligero J ú n i o r del Mundo e» ?1 
mismo que hizo la película "SONAN-
DO E L CUERO". 
Esperando pueda usted hacern» 
este favor quedo muy atentamente, 
A. G." 
Aunque esto me huele a recia»9 
va la contestación, que no es aelim-
tiva: creo que s í . 
P A R E C E U N U S O S O R P R E N D E N Í E E L O C 
A l P R I M E R L E E D E L C U E R P O D E B O M B í 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Brookiyn. derrotó también por puntos a j l o l l a Mallory Bjursted ex champion 
Charüe Goodman, de Brookiyn en un) ame,rjcana> i0gr5 también salir ade-
semifinal a 12 rounds. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN COLUMBUS: 
sets de juego realmente espectacular. 
L I G A N A C I O N A L D E ~ 
A M A T E Ü R S 
lante del round inaugural. 
Han logrado llegar al tercer round' 
del torneo masculino cuatro america-
nos que son Watson Washburn, V i n -
Junio 24. i cent Richards, Francis Hunter y R. 
1 Norris Wi l l i ams . El gran aconteci-
C. H. E. ' miento del día ha sido la derrota su-
| frida por el brillante tennista espa-
Mlnntapoiis 12 17 2 j ñol Manuel Alonso a manos rie René 
Columbus ' . . . . G i l 2.|La Coste de Francia después de 5 
Balerías: Hamílton y Mayer, por el 
Mlnmapolis; Me Qillan, Dcmaree, Am-
brolle, Ketchum y Urban por el Colum-
bus. 
EN TOLEDO: 
C. H. E 
St. Pau: 5 lo 1 
Toledo 14 15 2 
Bí.tcrlas: Holtzhauser, Feth. Napler, 
Me Quaid y Dixon por el St. Paul;— 
Bradihaw y Schulte, Gastón, Me Mene-
my, por el Toledo. 
EN 1N DIANA I'OLltí: 
C. H. E 
Kansas City "i s 0 
Ind'cnapolls ü 11 2 
Be l «rías- Schupp. Dawson y Skiff. 
por i | Kansaa City; Eler. Hi l l y Krue-
ger vor el Indianapolls, 
EM LOUISVILLE: 
C. H. E. 
Milwaukee G i l 1 
Loulsville 4 14 0 
Biuerta?- Pott, Wlnn y Young por 
el Müwaukee; Holley, Estell y Meyer 
i por el LouisvilU. 
RECOIII) DE LOS PITCHERS 
J. C. G. P. Ave. 
F. Mart ínez, Ad 
A. Casuso; V. . 
Domínguez, Ad . 
1. González, P. .. 
R. Alonso, Fe. . 
B. Becker. Ad. . 
I Rufz. P. . . 
S. Rulz, Fo . . . 
P. Pa.mero. L . 
O. Reguera. Fe. 
P. Ser ran ía , A t . 
R. Herrera. A t . 
H. Toledo, Fe. . 
A. López, A t . . 
R Lasa, Fo. . . 
O. J o r d á n , L . . 
Palenzuala, A t . 







El señor José Cuervo y Calvo, Je-
fe de los Bomberos de San Antonio 
de los Baños, fué perdiendo gradual-
mente la vitalidad, entrando en un 
período de desnut r ic ión y decaimien-
to físicos al extremo que las enfer-
medades hicieron presa en su orga-
nismo en forma de catarros conti-
nuos, estados febriles, inapetencia, 
domacrac ón, etc., etc., enflaquecien-
do de tal manera que llegó a pesar 
sólo 118 libras. 
da 
Bien visto, este caso no tiene « 
de sorprendente,^ s ^ ^ ^ g p Q . 
cuenta que el E L I x m DE G ^ ^ ei. 
FOSFATOS COMPLESTO L I . ^ 
tá considerado hoy día por »»dc|f 
eminentes médicos c 0 ^ * ' ^ 
mentó tipo para restaurar ^ r#. 
dad debilitada, pro101)?," '^.oudo* 
construyendo los tejidos ^ 
estando indicado en *inl!eBto. 
de desnutr ción. ^nf ^ 
decaimiento físico, neurasieu 
bilidad sexual, etc., etc sexual. elC••!7^rRO^oSf,^• 
LTX1R DE excita »• 







En este estado, un farmacéut ico 
amigo le recomendó tomara E L I X I R | E L EL 
DE GL1CEROFOSFATOS CO.MPUES-, TOS COM 
ITO L I M A con la confianza propia fagocitosis, aumen.au celu.ari une-
|de quien recomienda u.n buen reme-: ción y la reproduce.o ^ £e trati 
dio, y, en efecto, el señor Cuervo, riendo hacer constar 1 ^ 
' e m p e z ó el tratamiento, notando a, de un r 
1 Ifl pr n i t r ^ 0 
1XIR DE GLICEROFOSFA-' muía definida qu 
semana de estar toman 
do el E L Í  - • a rmma 'J^'-fr>*0, . 
TOS COMPUESTO L I M A volver las. te en la etiqueta del j o ^ g f . v 
energías y vitalidad perdidas; des-! EL E L I X I ^ a 2 S 1 n i A «e ven^ «° 
aparecer los catarros y fiebl-es. A la TOS COMPUESTO ̂  ^ fra8Co de 
aumento nota-i las farmacias a ^ segunda semana un 
000'b1*6 del apetito se desper tó , y en las 
000 Buce6lvas semanas empezó a engrue-
000 sar He&ando a pesar en la actualU 
000 d&ó 167 libras; es decir, un aumen-
000 l t0 de 49 libras en menos de dos 
3 000 meses. 
una libra. cuba: 
Depósitos P r i n c i p é " c, _ "IA 
Sarrá . Johnson. / ^ T S U V 
Americana", en ^ cub»-
y Esp'nosa en Santiago 
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ílly. 
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lson« 
nlo de 1924. 
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0 Washington se Apoderó del Primer Lugar de la Liga Americana 
Mr.Marphy el Afamado Coach deRemos de losDependientesLlegóAyer 
„ W A S H I N G T O N A L A C A -
BEZA D E L A L I G A A M E -
R I C A N A 
L -cnnK. Junio 24. 
^Washington saltó hoy desde el 
E1 ^.^ar hasta el primero en las 
t**1 i la Liga Americana, el De-
kfres'baló del primero al tercero 
v-fw York pasó del primero al 
t f l - Y En ei quinto solo separan 
^ os a los Soñadores del San 
& iue.e qUe marchan a la cabeza 
ventaja de tres juegos so-
^ rieveland que está en el Gexto 
^ i l i2 sobre el Chicago que se 
l íen t ra en el sép t imo, 
kcjpnadores obtuvieron una ven-
^ p un juego sobre los demás 
r L derrotando a los Yankees 
dl « no obstante avanzaron a su 
K m b i é n algo al perder el Detroit 
* iníeos a manos del San Luis, 
r^lne está un punto de t rás del 
\ , n auc es el que ocupa el cuarto, 
r í - Tndians de Cleveland, cuya ca-
rta victorias ha dado lugar al 
rüfdasmo con que se es tá librando 
*hTtalla no pudieron jugar hoy a , 
Î Vecucncia de la l luv ia . ^ 
l Ó S B Í Á Ñ Q U I - N E G R O S F U E . 
B L A N Q U E A D O S E N L A 
M A N I G U A 
D O S í S E S D E N A I A Í I O N D E L Í E A M O L I M P I C O A M A N O C A M I N O D E F R A N C I A 
n Belot con su pi tóher estrella Zoi-
í Horos en el box le da los nueve 
ceros al Fortuna 
El paeado domingo, y ante una 
«ncurrencia pocas veces vista en el 
urreno de Belot, se llevó a efecto 
n doble header, conteniendo prime-
Jei Gargoile y el Belot, y luego 
d Belot y el Fortuna saliendo vic-
uriosos los del Belot en los dos. 
El Fortuna hizo todo lo posible 
•or anotar, y sus jugadores pusie-
{on toda su pimienta y su cerebro 
«ra no ser derrotados; pero el gran 
ñores estaba en una gran tarde. 
Anotación por entradas del primer 
juego 
C. H . E. 
Cirgoile . . .300 000—3 3 5 1 
Belot . . . .211 000—4 4 9 2 
Baterías: 
Por el Cargoile: Suárez y Santa 
Crai, por el Belot Bel t rán y Castro. 
Para el próximo domingo Estre-
llas de Atarés y Belot. 
Store del segundo juego: 
FORTUNA 
V. C. H . O. A. E. 
L A S E S T R E L L A S D E A T A R E S S E A N O T A R O N 
E L P R I M E R T R I U N F O E N E L C A M P E O N A T O 
S E M I - P R 0 F E S I 0 N A L 
A R D I L L U MORERA Y OSCAR MARTINEZ TRABAJARON MUY BIEN 
EN EL CENTRO DEL D I A M A N T E , PERO A U L T I M A HORA EL 
PRIMERO PERDIO LA EFECTIVIDAD 
Cuando días pasados dijimos no-
¡sotros en estas mismas columnas, 
que eu encuentro inicial del Campeo-, 
| nato semi-profeslonal entre los 
j clubs "Estrella d« A t a r é s " y "Tres 
I Palmas" iba a resultar un choque 
I sensacioaal lo dij imos porque co-
nocíamos la clase de elementos que 
tenían ambas novenas, y porque sa-¡ 
b íamos que durante toda la sema-j 
na se preparaban con p rác t i cas . 
«¿ I 
Por eso es que nos haya congra-j 
tulado el que los muchachos de l ' 
barrio de 'Aíxrés necesitaran de 
diez innings para ganarle a los cam 
campeones del año pasado con la 
exprimida anotac ión de 6x5. 
F u é un día grande para el basel 
ball el del dom.ngo en los terrenos 
de Mons y Gr i l l o . E l señor Ernes-' 
to López, en represen tac ión del Go-
bernador Barreras, izó en el asta 
del center field la bandera de los 
campeones y después lanzó la p r i -
mera bola, quedando desde ese mo-i 
mentó inaugurada la contienda. 
Oscar Mart ínez y Ardi l lú More-
ra, dos "ases" del pl tching ocupa-i 
ron el centro del diamanta de am-¡ 
bos clubs y a su bri l lante labor se; 
debe la magnificencia del match enj 
el cual lució mucho precisamente 
el lanzador que más hits p e r m i t i ó . ; 
Morera t a m b i é n se por tó a gran 
altura, pero la suerte no lo acom 
paño y dió una base por bolas con 
las bases llenas y fué así como las 
Estrellas hicieron la carrera del 
desempate que sirvió para anotar-; 
se el primer t r iunfo del año, pues 
después le tocó s*i turno al bat a 
los "palmistaa" y nada pudieron 
hacerle a Oscar Mar t í nez . 
A cont inuación el score: 
ESTRELLAS D E ATARES 
V . C. H . O. A . E 
J iménez , r t . . 
San Pedro, ss. 
V i l l a r , cf . . 
Rodr íguez . 2b. 
Maclas. I f . 
Urrut la . 3b. . 
Márquez . I b . . 
Pons. c. . . 










Totales 36 6 10 30 11 5 
TRES PALMAS 
V . C. H . O. A . E . 
Se er cuentran al desembarcar en pía yas francesas los trescientos atletas que manda a competir bajo su bandera el Tio Samuel en los grandes juegros 
oümpicos. Entre esos atletas se encu entran los que forman el team de nata clón, verdaderas notabilidades en el di ficilisimo arte de nadar. Los dos ases 
quo aparecen en la presente fotografía son Jchnny Weismuller, el muchacho prodigio de Chicago, y Duke Kanaham otu, indio de las islas Hawai en el Pa-
cifico bajo el control americano hace muchos años. listos champions nadad ores t'e records mundiales, los más pro digriosos, hicieron prácticas hasta la 
tarde víspera de salir para Europa en el vapor "América", en la enorme pis ciña del Olimpia Club en Long Beach, X. I . 
ACUERDO ATINADO DE LA A Y E R S E R E A L I Z A R O N M U C H A S P R A C T I C A S 
» Anotacl6n por entradas 
m*ü* 000 000 000-
1 102 002 Olx-
LPuig I b . . . 
F. la Rosa 2b. 
J. Estrada rf . 
J. Echarrl 3b. 
S. Raiz If. yp. 
A. Belarde cf . 
J. Olmes p. lí. 
A. Reyes ss. . 
A. Peña C. . . 
Totales , . 
0 10 
0 0 COMISION NACIONAL 
DE BOXEO 
28 0 2 24 15 
BELOT 
V. C. 
ttodríguf z ss.. 
Prftto If. . . 
I Mir rf. . . 
"Mlp Ib. . . 
^ Díaz cf . . 
Hestrey 2b . . 
[• Suárez 3b. 
«xiue C. . 
Flores p. '. 
Totales . 
E N P R I V A D O 
E l R e l á m p a g o del doctor Sunsunegir, Columbia de Silva y Cubas, e l 
Ford de C a l d e r ó n y Studebaker pi loteado p o r Jane, h ic ieron so-
berbias p r á c t i c a s . — L o s " d r i v e r s " m u y contentos con la o p o r t u -
n idad de esas p r á c t i c a s en p r ivado , que s e g u i r á n hasta el p r ó -
x i m o viernes. 
REPUBLICA DE CTBA 
SECRETARIA DE GOB'SRNACION 
Coniisióji Nacional de Boxeo 
Habana, 24 de junio de 1924. 
A LOS PROMOTORES DE BOXEO: 
Señor: 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de comunicarle que 
H . O. A. E. con el f in de evitar la repetición de 
espectáculos, como el verificado ea 
2 2 0 2 3 0 j el star-bout entre los boxeadores 
5 0 1 1 0 0 Santiago Esparraguera y Roy Sailor i Oriental Park ayer por la m a ñ a n a 
3 1 2 1 1 ü Benson en la noche del día 21 pró-] las práct icas en privado, que per-
4 0 1 9 0 01 ximo pasado, en que el boxeador | miten a los interesados precisar la 
4 0 3 0 0 0 1 Benson dió una pelea muy pobre en ; velocidad de sus carros y someter 
3 1 1 0 1 11 detrimento del bue nboxeo, y ve-la éstos a una preparación definiti-
2 0 1 3 4 0 I lando ésta Comisión por los Intere-! va para las grandes justas a cele-
3 2 1 8 0 0 ! ses del Sport, y especialmente por j brarse los domingos 6, 13 y 20 del 
3 0 0 3 2 0 j los del público, se dispone: Que to-, próximo mes dé ju l io . 
^ 77 7 ; TT "T I do boxéador extranjero que sea con-! para las práct5cas ayer iniciadas, 
29 6 10 27 11 1 tratado para fiestas boxísticas en el ¡ y que du ra r án hasta el próximo vier-
Con gran éxito para promotores, 
dueños de los "racers" y drivers, 
dieron comienzo en la pista de 
relativa facilidad las millas en 
y aun mejores. 
55 
Terri torio Nacional, t end rá que e 
Sumario: 
nes, sólo se permite la entrada en 
^ r e e base hits Roque. Two base 
P rrleto F. Suarez 2; Sacrifice 
E * T*L0DRLGUEZ Stolen bases C. 
r A- Díaz, struk Outs Olmes 1 
f wes Innings Rulz 6 en 6, Flores 
fcr. ^0n ba!1 0;mes 1 . Ruiz 3. 
£'es- Pased ball Peña 1 . Queda-
gen baSe3 Fortuna 5. Belot 7. 
T r L . pitchers a Olmes 4 a Ruíz 
t a p i r e s F . Hernández, Home. 
i r 6 8 ' base3. Scorer Motenjo. 
Í N " A R E N A L P A R K " 
Bl A " 
l>»edil?m0 domiugo a las ocho, 
Uts a® la mañana, en los Are-1 
Kboi"r Su del)Ut en la Arena! 
*4lantiM el fornudable Team "Es-! 
. ' ' "Centro de Dependien-! 
fc^«xttndole encentarse con el I 
Iflído ei t0. team "Cárdena Star" I 
' ieesn callbre de ambos teams 
N b l e bSlS? Un gran jueso- L a ' K - v se rán : por el Cár-
Yíor ía r- oralcs- V- H - Alonso, 
^ o ^ ^ t i l : R. León, c; 
^ U r ' a Ptr6,seote tenS0 el gusto de 
m. loc1^ los señores Asocia-
tar en esta Capital con cinco d í a s h g . pista a los dueños de "racers", 
de anticipación a la fecha que tenga [ ¿j.jygj.g y sus ayudahte3 exclusiva-
efecto la pelea, a fin de someterlo; j ^ j ^ e ^ partir del próximo sábado 
a prueba a presencia de un miembro . darán comienzo de nuevo las prác- ¡ 
de esta Comisión designado al efec-1 ticas públicas, a base de 60 y 30 
Hoy con t inua rán las prác t icas 
privadas, exclusivamente para en-
trada en la pista a los drivers, sus 
ayudantes y dueños de los "racers". 
Las práct icas públicas se reanuda-
rán nuevamente el próximo sábado . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
Valdés . c f . . 
Rigal . ss . . 
Ar 'go. 2b . , 3b 
A'rete. 3b, 2b-
Cruz. I b . . . 
Carri l lo, r f . . 
Garzón , c. 
Quirós . I f . . 
Morera, p . 












Totales. . 3 3 5 6 30 15 V 
Anotación por entradas: 
E . de Atarés . 100 110 020 1—6 
Tres Palmas . 210 000 020 0—6 
Stolen bases: V i l l a r . Urru t ia ; 
Márquez ; R iga l . Sacrifice hits: Már 
quez y Pons. Double plays: Aldere-
te a Rigal a Cruz; Márquez a San 
Pedro. Struck out; Morera, 8; Mar 
t ínez, 10. Bases por bolas: Morera, 
4; Mart ínez 2 . Dead Ba l l : Mart í -
nez 2; a Arango y a Cruz; Morera 
2; a Mart ínez y a Pons. Umpires: 
Campos (home) . Ramos 'bases). 
Tiempo: 2 horas, 35 minutos. Sco-
rer: Coronado. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G i i A N D E S LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
U « A VAOIOVAX. 
New Tork G; Brooklyn '¿. 
Boston 4; Filadelfla 2. 
Pittsburgh 4; Cinclnnatl 3. 
Unicos Juegos señalados. 
Washington 4; New York 3. 
Bostón 4; Flladelfia 1. 
ChicagoCleveland (Uuvla). 
Detro.lt 5; San Luis 7; primer Juego. 
Detrclt ti San Luis 5; segundo Juego. 
JilQA. NACIOJTAJ. 
J. V c. H. Ave. 
Hornsby, S. L 
Wheat, Bro . 
Kelly, N . Y . . 























j . v a H. Ave. 
Archtíeacon, Ch . 36 111 24 42 378 
Jamieson, Cíe. . 56 234 35 86 368 
Ruth. N . Y . ., « 57 186 52 67 360 
Falk, Ch 44 150 22 54 360 
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to. 
( f . ) Bcnardo VALDES, 
Secretario de la Comisión 
Nacional de Boxeo. 
LLEGO EL COACH DE REMOS 
DE LOS DEPENDIENTES 
o no tiene 
DE GLICEH* 
JTO LIMA 
uraT U T^t 
odos lo» c^ . 
lura8teoi». «Ĵ  
rCEROFOSF*' 
MA excita '» 
lo la 
ue no te n 
,1111» n: de 
j de nna 
, t 8e ven*16 * 
e en ^ 
igo de cu 
Angel ARTOLA, 
Presidente 
DESDE HOY COMENZARA LAS 
PRACTICAS EN EL RIO 
El tan esperado coach de la 
Asociación de Dependientes del 
Comercio, Mr. George W. Mur-
phy, llegó ayer tarde por la vía 
de los cayos y desembarcando 
por los muelles del Arsenal. 
Ha llegado el coach en exce-
lentes condiciones de salud, y 
desde esta misma tarde se hará 
cargo de ias prácticas de remos 
de les muchachos del Dependien-
tes en el río Almendares. Mister 
Murphy viene precedido de gran 
fama. Veremos qut tal lo hace. 
U N C O N C U R S O • 
G r e m i o $ 2 5 * 0 0 
^ MEJOR CARTA SOBRE IOS BOMBILLOS G- f EDISON 
QÍXlslen múltiples razones por qué el uso de Bombillos Edison 
por ' • * una ventaja personal para el pueblo de Cuba. como, 
te QU pl0' la larga duración, la pequeña cantidad de cornen-
ObU. ^ " m e n etc. The General Electric Company of Cuba, 
,SnPo 79. Havana. Cuba, Ja rá un premio de $25.00 a la perso na 
^TR116,1^05 íos que usan bombillos eléctricos, debían comprar 
°ornbilIos f 
1 ^«neral Electric Company tomar parte en este concurso. 
,envie por escrito las 10 razones mejores que expliquen 
v̂ wv, uoaii uuniwÍH"" —• • 
os G-E Edison. No les será permitido a los empleado! 
C 5747 ld-25 
centavos la entrada respectivamente 
al Grand Stand y Glorieta chica. E l 
promotor, Fausto Campuzano, anun-
ció ayer tarde que desde el próxi-
mo sábado hab rá unas entradas es-
paciales para presenciar las prác t i -
cas desde la terraza del Club Hou-
se, a razón de un peso por persona. 
Stevens. Villafuerte y Rossus tra-
bajan afanosamente en sus carros 
para que estén en debidas condi-
ciones el próximo sábado al iniciar-
se de nuevo las práct icas públicas. 
Duran deberá regresar dentro de 
tres días de su viaje al interior de 
la Isla, y volverá a deleitar a los 
fanáticos con su maes t r ía al t imón 
de la veloz máquina que ya le dió 
un tr iunfo. 
Por vez primera desde que co-
menzaron las práct icas de Oriental 
Park salió a la pista ayer tarde la 
veloz Studebaker que magistralmen-
te dirige el "experto "dr iver" C. Ja-
né. Este demost ró ayer un perfec-
to dominio de dicho carro, que l u -
ce como formidable candidato para 
cobrar entre los "osos". 
El Columbia de Silva y Cubas h i -
zo ayer magnífica demost rac ión , y 
j a juzgar por la precisión y unifor- ¡ 
I midad con que dió varias vueltas a 
la pista sus dueños cronometraron j 
I muy buen tiempo. También lució { 
I como en anteriores días el Ford de , 
• Calderón, que parecía un volador j 
! de "a peso" en sus ú l t imas vueltas. , 
El promotor Fausto Campuzano 
i y personal que le secunda en su 
i activa labor de organización, dedi-
í can ahora todos los minutos para 
¡ dar los ú l t imos toques a la pista, 
' actualmente en soberbias condicio-
I nes, pero que será notablemente 
! mejorada para los próximos gran-
I des eventos. Los drivers, sin excep-
ción, declaran que nunca ha ofreci-
do mayor seguridad el track de 
Oriental Park para justas automo-
vilísticas, y eso lo comprueba el 
tiempo cronometrado en las prác t i -
cas ya realizadas, al cubrirse con 
c e 
: l a t r t m i l o s n i t i o s a c o s t u m f c r c u i o s a l 
UVA. VACtOXTAX» 
New York en Brooklyn. 
Boston en Flladelfia. 
San Luis en Cinclnnatl. 
Chicago en Pittsburgh 
JUEGOS ANUNCI ADOS P A R A HOY 
Detro.t en Sun LUIH. 
Cleveland en Chicago. 
Washington en New York. 
Filadelfla en Bostón. 
3 
poderosas razones por las que usted 
debe consumir harina especial " L A 
CENTRAL M O L I N E R A " en saqul-
tos de. 5 LBS. 
PORQUE EN SU ELABORACION empleamos solamente el mejor 
maiz del país 
PORQUE los molinos de LA CENTRAL MOLINERA, son de piedras 
de granito francesas, únicas que no se calientan al moler y 
hacen que la harina conserve el sabor agradabde del maiz 
na tura l . 
PORQUE nuestra Harina Especial va de la fábrica al consumidor 
en su envase he rmé t i caman te cerrado, libre del polvo y de-
m á s impurezas que indispensablemente reciben otras ha-
rinas que se venden a l público en sacos abiertos. 
P I D A L A EX TODAS LAS BUENAS 
CASAS DE VIVERES, O A 
SAN ANDRES 22. T E L . 1-7393—MARIANAO 
L A C E U l i L W R A 
c 5753 ld-25 
Camisas 
A r r o w 
L 
O S c o l o r e s d e l a s C a m i s a s " A R -
R O W " s o n fijos, n o d e s t i ñ e n y e l 
c o r t e d e l a s p i e z a s s e h a c e p o r m e d i o d e 
m o f d e s q u e g u a r a n t i z a n s u c o m o d i d a d . 
L a c a l i d a d d e l o s m a t e r i a l e s , p o r o t r a 
p a r t e , a s e g u r a u n s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o . 
ClUETT, PEABOOT & Co., INC., Fabricantes, E. ü . A. 
SCHUCHTER íc ZOLLEII, Unicos Dijtribuidores para CUBA 
UlAKiV VL L A M A K t f i A Jomo ¿5 de 1 » Z 4 
H O M E N A J E A L O S D I R E C T O : N u e v a D i r e c t i v a d e l a A s o - R E S U L T A D O D E L A A S A M B L E A D E L ' B U S C A N D O L A S O L U C I O N 
R E S D E L A H U E L G A e l a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
F E R R O V I A R I A 
Viene de la primera página 
y f n l n n n Q A 1a fi-^1*5^ <ie Melena d3l Pni 
V>UIUUUo Labia un afectuoso sacudo de bien-
E L DR. RAMON J . M A R T I N K Z vtnida a los liberales excursionis-
En la tarde de ayer celebró la ^ Por sus ri 'rreligionarios d<? la 
Asociación de Hacendados y Coló- localidad, según rezaba un anipno 
El próximo domingo, de 9 a 1.2 de 
la m a ñ a n a , t endrá efecto en el Tea-
tro Nacional el anunciado homenaje nos de Cuba, su anunciada junta de le lw»0 
al ^Presidente del Senado, señor Au- ; elecciones, bajo la presidencia del Y por doquier, Q! inusitado trá-
Viene de la primera página 
in tegrar ían la Delegación a la j , 
Asamblea Nacional, obteniéndose 1 r á n urgente v conjuntamente a f in 
.a votación siguiente: < de qUe bien sea por decretos presi-
Señores José M. de la Cuesta, Fe- d2nc,?]e6 o r resoluciones dei con-
lipe González Sarraln. Antonio 
P O R L O S J U Z G A D O S D E M S T R I I C 
Boch, José Rabasa, José L . greso, se concedan los crédi tos ne-cesarios para la realización de las Franco, Baidomero Grau, Aurelio 
Méndez, Carlos M. de Céspedes, Ra- 0?ra* d J J ^ e T e ^ ^ L ^ !^ nll 
món Vasconcelos, René 
relio Alvarez; al representante doc- señor A l e i o ' c a r r e ñ o ' actuando de ,lco úe vehículos, el insólito afluir ¡ José Díaz Zubizarreta, Antonio R o - ^ a y Que llevar a cabo^ muy ráp 
de viajeros y el movimie.ilJ cal.e-; dr íguez. Rafael G. Reyna, Miguel A. i mente, pue tor Manuel Castellanos Mena, asesor Secretario el señor H . S. Brandt . 
de la Hermandad Ferroviaria; y a| Se dió lectura a la memoria pre- ^F0 Pecuiiar 
los señores Otero Bosch, Gaspar Ta- sentada por la Directiva, de los Jra- n 
mayo y Juan Arévalo, miembros del; bajos realizados durante el año y 
Comité Director de la ú l t ima huel- al acta de la sesión anterior, siendo 
ga, por la actuación de los mismos , ambas aprobadas por .unanimidad. 
durante ese conflicto. j Acto seguido se procedió a ele-
La mitad de las lunetas y la mi tád glr a las personas a.ue debían ocu-
de los palcos han sido cedidos a la par en la Directiva los cargos que 
Hermandad Ferroviaria, distribu-; por prescripción reglamentaria, re 
yéndose el resto 
entre las demás 
La Asociación 
Estado se ha adherido 
como demostrac 
cia el doctor Castella 
la ley de pago de 
El señor Antón 
estos a ron i ' j - i - ¡ Cisneros, Alberto Barreras, Antonio nuev 
al t r an- ! Ruiz, Severiano Pulido, José Va'ia Mlu 
SUBIO E L AUTOMOVIL SOBRE por el automóvil núm • ^ f l 
L A ACERA conducía el chauffeur^ 59T0 
nández y Rodrigue» Ma,1tt6l 
Parado en la acera, en la esquina de 21 años, vecinn'^ la Hab 
Morales.! en el aludido Memorándum las que ^ forman las calieS de Carril lo lesionándolo ^ Salud 
evar a cabo muy rapioa- Frevrei e6taba ayer al medlo dfa 1 E l chauffeur tm « 
estamos abocados a wn ^ r n i a ¿ d o Riz0 y Ben{tez. natural de tad por el Juez dP i . oesto 1 
fl.cto debido a que n ° !a Habana, de 25 años de edad y la , por aparecer l ?CC,ÓB 1. 
eve y el nivel de los pozos de ban de pogolott,f 321 yj violen- te casual. 
tamente fué alcanzado por el auto-; • 
móvil, número 12306. que conducía UN FALSO ADMI\TeTi> 
el chauffeur Angel Pérez y Rodr í - BIKNFS 1)011 
guez. de España , ic I I años de ecl id | 
M U I 
r 
daban 
ra l lo y apar -nio pueblecito aspee-I dares, Federico Toldrá , Gustavo Pa- Juan está ahora solamente a 9 p es 
'.o de máxima a r i m a c i ó n . i re di y Alberto de San Pedro. sobre el nive1 del mar. cuando el 
Tal . que parecía uno de los clá-1 CANDIDATURA DE año pasado en igual época tenía 25 
¿icos días de "fiesta mayor ' . RE PRESENTA NT ES pies, y en la cuant ía que en el mis-
La policía de la localidad, al La candidatura confeccionada e n ¡ m o se señala, tordándolos de los que 
mando del capi tán y jefe señor A m - i v i r tud del pacto de la víspera com- ge hubieran Voncpdido anter;ormen-
" ^ . ^ ^ i ^ 2 J ¡ L ^ Para el acueducto de Sant iago.^ ^1 lesionado fué 
domiciliado en Suspiro 16. causán- i A1 jUZgado de IngtrQ 
| Sección Primera denun«.u 






presidente de dicha asociación, será Montalvo; Quinto vice: Pedro E . E l salón de actos de la soc'edad 1 el grupo mendietista. ¡es t ima npresar:a para llegar a cabo olón Tercerat doctor Lazcano, dis-; - , ,f> , 
uno de los oradores. Betancourt; Sexto vice: W . H . De- " E l Liceo" se había predispuesto ( Efectuada la ú l t ima votación fléllO* e í t o d i o i ño referencas. j pug0 l a ' r p m i ^ n al vivac del acu- Narciso Ruiz v R i ^ o . 0r 
También se ha sumado al home- bedicy: Sépt imo vice: Domingo Gal- para la celebración de la AsatnVea. la tarde, después de comprooar el Con la mayor e ^ t t " 1 ° e ^ ? ! ? " ; leado Angel Ptrez. 
naje el Partido Laborista Nacional, dós ; Octavo vice: Vicente G. Abreu; excelentemente bien preparado, i n - ' quorum, pues quedaban 76 D t ^ g a - ' Aneol H A K R I , | 
Prph'd^nte Asamblea Reprpcentati-1 en cuyo nombre hab la rá el señor , noveno vice: E. O. Mil ler , 
Roberto León. 
A P R O B O A Y E R a S E N A D O . 
Viene de la primera 
te que la del almuerzo del señor 
igina 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
Vice: Vir ia to Gu t i é r r ez . 
Tesorero: Oscar Dí*z Alber t in i 
Vice: James L . Rcdg^s , 
Vocales: señores Melchor Gas tón ; Antonio Ruiz. merced y gracias a 
que ya el señor Compte, Presiden- Eugenio Mol 'net : Antonio G. de los respetables y también "espon-
te de la Comisión de Hacienda, ha- Mendoza; HIginio Fanju i ; Francis- ¡áneos" que en torno de ella toma-
bía remitido el d ic támen sobre los co R . Bravo; Teodoro Brocks, Ro- ron, imper té r r i tos , plaza de prime-
Presupuestos, gelio Díaz Pardo: Salvado" Guedes; ros ocupantes. 
votación nominal, por unani- Ignacio P l á ; Franfcisco Arango. Ra- Con ejemplar puntualidad, a la 
midad, se acuerda discutir el dielá- m'Jn Gurrach^ga; Ado?fo Méndez hora señalada en la convocatoria, 
men. Guedez: P^duardo Alfonso. Julio Mo una p. m.. quedó abierta la sesión 
E l señor Manuel Rivero. propo- rales Brodermann; Pedro Osorio. por el doctor Miguel Mariano G6-
ne la p rór roga de la sesión hasta Por el voto u n á n i m e de la Asam- mez. y constituida la presidencia 
terminar de discutir, y aprobar los lilea fué nombrado presidente de Por una "mesa de edad . Integra-
Presupuestos, honor de la Aso.Mac.ón. el presiden-' da Por 103 señores P e ñ a r a n d a . Guas 
E l señor Prado propone que se fe salbnfc s^fior Alelo T a r r e ñ o . i y González Sar ra ín . _ 
trate también de varias leyes que es- Se a -ordó pedir en los C«ntnÜe» La primera votación de las ^ s 
t á n sobre la mesa. E l señor Colla- asiclados. que con el fin de aumen- a h í efectuadas, fué P í ? i L ) f W i 
zo propone que se trate de la Ley lar los fondos de la Asocia*-, , . Ponj Presidente, resultando electo el doc-
que aumenta los haberes. tribuyan con un peso, po- cada un tor Felipe González Sarra ín com-
Sometido a votación se a c u e r d a d o de azúcar que hubieran elabo- P ^ ^ 0 * ^ 
que sólo se trate de los Presupues- rado en esta ú l t ima zafra. ^ ^ h S ? 2 í f l í l o I)ele6ad03 
tos. y del Proyecto de Ley de la Se nombró una comisión de pro- > ap ™coTó inmed atamente nroce-
Cámara de Representantes referen-. Paganda formada por los s i t i e n - fe acordó m m e d . a t a m e n ^ 
te a los oficiales de la Auditoria , tes señores : Antonio G. de Mendo- ^ r * Í / O S Í S Í Í D reunido S l t 
Sanidad y Veterinaria del Ejérc i - za, Laureano Falla Gut iérrez; M i - ; cutivo delT n 0 i g v o T ^ X T F S 
to ?UP1 Arango. James L . Rodgers, B . „ t , i f ^ o ^ ^ o na 
• x m J -n ^ Contestaron, al ser llamados pa-
El señor Compte, da lectura al MoMlinet. Teodoro Cruz, E G. M i - , rauvotar Albert0 Ba. 
d i c t ámen de la Comisión de Ha- "es, .Aurelio Prr+uondo. H 8. i r r Manuel Varona Suárez> L o . 
cienda y Presupuestos, sobre los Brandt. Ricardo MaMrtínez. Gonzá- renz0 Fe rnández Hermo. Ramón 
Presupuestos generales de la Na- 1° F r e i r é , Francisco Bravo. Ju l io 
ción para el año fiscal de 1924 a Morales Brodermann. y Ramiro Ca-
cluso por la a tención de h a b ' ü t i r dos presentes, procedióse a sortear 
una mesa para los periodistas Wlí i el orden de los designados candida-i 
en servicio de Información; mesa [ tos a Represenatntes, logránose e l ' 
que corrió, en parte, la misma suer-i siguiente: 
va Sociedades de Santiago de Cuba.' LANZAMIENTO DENUNCIADO 
so Ruiz y Rlesco. o . 
rficina en Cuba. 62. a 6 ^ 
Tnele a pagar todos los RIO.,! 
No. 1.—José R. del Cueto. 
„ 2.—Silvestre Anglada. 
„ 3.—Ismael Mart ínez . 
„ 4.—Rafael Guas. 
„ 5.—Viriato Gutiérrez. 
„ . 6.—Pedro Herrera. 
„ 7.—Santiago Valera. 
„ 8.—Gustavo González. 
„ 9.—Glordano Hernández . 
„ 10.—Roberto Ason. 
„ 11.—Antonio Alentado. 
„ 12.—Juan Castel lón. 
„ 13.—Federico de la Cuesta, y i 
„ 14.—Felipe G. Sa r r a ín . 
SE CONTINUARA 
Una vez dado a conocer el ante-i 
r ior resultado el Presidente de la ¡ 
Asamblea anunc ió que en fecha' 
próxima, que será dada a conocer i 
oportunamente, se prosegui rá la se-1 
dión cortada en aquel punto. 
Y se inició el desfile. 
Santiago de Cuba, 
de 1924 
Sr. Ansrel Gar r i . 
finrii,°nta pesos imnorte de\ 
U-r de la ca=a: pero al falleopr j jL 
oí A0 Tniiir,' A ,a Pol,'c{a denunció Gumersindo Ijaurpano Gn ie dI1 
_1 de Junio RegaI y Mart ínez, de España e nuevo administrador de le 
^ 6 años de edad, vecino del estable-i ^ doctor Tagle. por lo on 




sito en 10 de Octubre, 113-A. que tres meses desaparece Gil 
ayer se personó en su casa el Juz-|rpS e| propt<?t»Tlo de la f nc611 
gado Municipal del Oeste y proce- ró e! en^&fte 1-act I 
Muy señor m í o : , dió a lanzar a la calle los armatos-! ^ 
En cumplimipnto d'í lo ncorna- ^ v mercancíag> lo qiie estima a r - ¡ 
do en la reunión celebrada en ^a h5trfir5o toda ve2 qnp éi hfi B]ño 
i C á r a r a de Comer-'o. de ¡p» ¡ J " *.n^t íf lcádd del procedimiento de em 
jdades representativas de S«C«ago ba correspondiente. 
|nr. Cuba, con obieto de cooperar en 
la solución del dt»l r^Jaj- l PROCESADOS 
tpcimienio de acu? do esta rinndn, 
tereo el c'isto de nre^entarl . í el pre-: 
s^nte sintético M e m o r á n d u m : . | 
Arneicios « ic r in imo 
El encargado de la ^asa de TB 
dad situada en la finca San Cri 
ba. Cuar ter ía de César, en la 't»tá 
¡Zapata , 7. nombrado Oscar SetS 
¡Oliva, español, de cuarenta y J 
E l Juez de la Sección Tercera pro años, y vecino de dicho lugar, M 
cesó ayer a Je sús Márquez y Cárde-• f,llt'r|ta a la Policía de que en el c^aj 
ñas . alias "Tamal t o " : Francisco ' t " que ocupa Felipe Díaz, actúale 
N E C R O L O G I A 
L A SRA. MERCEDES REYES 
de o robado. 
Se r^qaiercf erjnpz-..- Inmediata- Valdés y Radil lo: Elpldio Gut ié r rez i 1 * ausente do la Habana, ee habk 
' m e n t ó r l estudio defínit lvc para el y Gavilio y Rogelio Zayas y Ma-!',omet1(lo un robo, violentando 2 
|abastecimiento de agua a esti clu- chado^ en causa por robo, exigién-1'"a008 la cerradura de la puerta y 2 
dad. aprovechando los ríos Caña. doies fianza de mi l pesos 9 cada, ^ ^ ' ^ Y ^ f j . 6 ^aora^do la cuaaüi 
ICauto. Contramaestre y Mogote. uno. 
Esto se pi.ede hacer ordenando la — 
í Secre tar ía de Obras Públ icas a la HUYO E L LADRON 
¡Je fa tu ra de Orlente, la ejecución de 
'dicho proyecto en un plazo no ma- Gertrudis V i l a e I l l a , vecina de 
yor de seis meses, para lo cual es Lagunas, 115. denunció en la 5' 
ROBO DE PREXDAí 
Elena Gálvez, de los Estados tnvj 
dos, de veintiséis años, y vecina 
Patrocinio y Strampes, denuncii Ayer tarde dejó de existir en Pi- npcesario conceder un crédi to de Estac:ón de Policía que ayer, de, , , , 
ladrón • ^on. la que ei ¿u de Ma 
1925 brera. 
Zaydín Miguel M Gómez, Carlos inar del fl0 A í * ^ J e J * ! * Í y pe- Quince m i l pesos, para el pago del m i g a d a , sorprendió a un l r  
G u í José T d e T c u e ™ , José Es- no.sa. enfermedad sobrellevada con per<?nnal qUe Se emplee en estos es- en u ^ e e c á l é r a de su domicilio, el 
E l señor Compte ruega a sus Se acordó que una comisión visRoj Félix 'Ay6n Gustavo González, doc-icedes ^ y 6 3 - viuda de ^ors ' madro : También fe nuede efectuar dicho j E1 ratei.0 tnÍTÓ en el domicilio 
c o m p a ñ í r o s pongan gran a tenc ión al s eño r Presidente de la Repñbl l - . tor v i r i a to Gut iérrez , Antonio i a1mantlsIma de nuestro buen amigo estudio, pidiendo al señor W . A . de la denunciante por haber abier-
a la lectura del d i c t á m e n . | ca. para darle cuenta de las elecc?o-| Aieiltad0i Antonio Ruiz. Ernesto i el competente jefe de la Policía J u - ; w n g o n que haga ei estudio definí- tü ]a puerta de ia caiie con un ba-
' Terminada la lectura, el señor ! «es de la nueva Directiva y ofrecer-j Menció, Manuel Vega. s e v e r i a n o ^ ^ ' f ^ o r Alfredo L . l - o r s . ; t ivo del anteproyecto presentado por rreno dió cerca de la cerradura< 
Compte informa al Senado de la la- le sus respetos en nombre de l a i puiid0; s. Valera. Alberto Ruiz. MI-1 La finada si hallaba desde hace él al Gobierno y que comprende d i -
bor realizada por la Comisión de Asociación, des ignándose al Gene-|guei A> cisneros. Felipe González i días enferma de cuidado, a c e n t u á n - . rhoa YÍm tn<ia ve55 q-le \a Comisión j 4RRENO 
Hacienda, y r i ega al Senado i m - ra l Betancourt. Secretario de A g r i - ! Sarra ín , M. Budio. Ramón Wi l t z , ¡ dose ayer la gravedad, por lo que recientemente encargada de resol-; ^ A 
parta su aprobación, al informe emí- f u t u r a y miembro de d'cha Asocia! Antonio Bericiartu. Manuel Mén-1 ^sus f5mllIartS _a7ÍÍa-r_0n Se iver sobre dichos proyectos, informó 
t ido . 
Sotolongo, I cristiana res ignación, la señora Mer- tudioSí cual logró fugarse. 
dividuo penetró en su domicilio pd 
el balcón, ie sustrajo un reloj jm 
tocó en un brazo, y al despertar e l j 
se dió a la fuga. 
INFRACCION DEL CODIGO 
POSTAL. 
E l 2 9 de Diciembre próximo pi 
sado. Magdaena Camino Dabán, 
ción. para que solicite la correspon doZ E Alfonso M Pereira. Juan ¡ Fors, que embarcó para Pinar del I 'g ^ dei 8eñor Wilcon un buen :En casa Lpaltad. 91. domicilio Pañola, de veintitrés años, vecina di 
acteproyecto digno de tenerse en de Dolores Medina y Castillo, dieron ' Sanatorio de la Esperanza, en—' 
DANDO CRANQUE 
El doctor Dolz. hace uso de la diente Audiencia del Jefe del Esta-j M. Alvarez, S. Tour iño . Ernesto L 
palabra y dice, vamos a votar una do- 1 Rovirosa. Isidro Montlel , Manuel 
Ley de Presupuestos inspirados en El doctor R a m ó n J . Mart ínez, en; Palacios. Juan Castel lón. Anselmo 
la confianza que nos merecen los hreves y elocuenteo frases dió las Alvar iño, Luciano Gutiérrez . Felipe 
miembros de la Comisión de Ha- gracias a sus compañeros por el i G. Sarra ín . Manuel Santa Cruz. Ar-
dienda y Presupuestos, a la que fe l l - honor que acaban de hacerle! turo P e ñ a r a n d a . Federico Cuesta, 
cita por el trabajo realizado, 'en el BUS compañeros des ignándole para Miguel A. Díaz, José Izquierdo. Re-
ostudlo de los Presupuestos. i ocupar la presidencia de la Asocia-! né Morales. Ramón Rivero, Emilio 
Habla del superávi t del Presu- ^ u de Hacendados y Colonos d e l N ú ñ e z . Federico G. de Mendoza, 
puesto; habla de la supres ión del Cuba, y t e rminó solicitando ¡a coo-j Herminio García Tudury, Lucas N ú - | p0r tan sensible pérd ida a todos los beo> y"'ia construcción del túne l de tura del radio derecho, al f^star dan-
impuesto del cuatro por ciento al Peración de todos para salir airo-; ñez. Juan A. Roig, Rosendo Lore-; famiiiares de ia señora Reyes, espe-! Gr,anin}cum para fumentar las cuen-i do cranque a su, au tomóvi l , 
comercio y dice que con menos i m - P0 en el honroso cargo que se le! do. Ramón Vasconcellos, Rafael j Pia|mente a nuestro amigo el señor |Cas ai Acueducto Nuevo y aprove-' Delgado fué asistido en el Hospi-
puestos se alivia al pueblo cuba- acaba de confiar, 1 Reyna, Baidomero Grau, Roberto , Alfongo ^ Fors . ichar exclusivamente las aguas de tal Municipal por el doctor Valdés 
no. I E l doctor Mar t ínez invitó a sus Ayon, Rogelio Gut iérrez . Antonio | Descanse en paz. ¡lag crecientes. ' Lafont 
Río 
Su entierro cons t i tu i rá una verda- [ cuenta ̂ paVa un Estudio def ini t ivo. , a^er un barreno los ladrones, sin 
dera manifestación de duelo, pues. que lograran forzar la puerta, 
la finada gozaba de gran es- i Olhtefl de eftiergencla | 
t imación en la capital vuelta ba- Hasta el presente sólo se han ea-| 
jera donde el jefe de. la Judicial 1 tudiado dos o i r á s de emergencia.', 
cuenta con numerosos amigos y ad- |que son \as mejoras del Valle de Marcos Delgado y Pérez , de 19 
miradores. San Juan para aumentar su capa- años de edad, vecino de San Lá-
Acompañamos en su justo dolor cidad y mejorar el 'sistema de bom- xaro. 240. se produjo ayer la frac-
Habla de la supresión de la renta ' compañeros en la Asociación paral Pérez Olivares, Francisco Paloma-
de lotería, por creerla innecesaria e un almuerzo, que les ofrecerá el 1 res. Cayetano González, José ban-
inmoral ' p róx imo viernes en el Middley* tos Mart ínéz, Antonio Rodríguez, 
Termina diciendo que e l s e ñ o n C l u b . | Lorenzo Falcón, r ^ a V Q Patoai, 
Compte, Presidente de la Comisión5 Felicitamos al doctor Mar t ínez y 1 Narciso Castilla. José María Ra-
de Hacienda, hubiera deseado como dcmás señores electos, d e s e á n d o l a basa, Cecilio Soto, M ^ ^ 
Cllseno Delgado, Ricardo Morejon, 
Carlos M. de Céspedes, Herminio 
García, Ismael Mart ínez, Juan Ca-
La primera de estas obras de 
discutido capí tulo por cap í tu lo . 1 de sus respectivos cargos. 
El señor Compte hace uso de la ~ ——— 
palabra: dice que los debates son M I R K " f A n F V f i n í f l O N 
muy convenientes siempre, h a b l a . ^ ' ^ V L í l ^ W L U U U l l . . . 
del estudio de los Presupuestos, d i - ; ' Viénfe de la primera página 
ce que cuando el Proyecto de Pre-;, , . •, * ~ 
supuestos va al hemiciclo, y va apro ^,dlsPues1to ve,f. e F^™-0 ae/UTLao 
bado, pues casi todos los se- ^ a r t í cu l0 ¿¿h QG} Cód!^0 .de Co-
nadores lo conocen por haber asís-í"61*?1?' PRro que, sin perjuicio para 
tido a las reuniones de la Comí- ™ * ™ * * del Tesoro pudiera am-
sión de Hacienda, habla del supera-'^,arse .dlcho plazo f r a armonizar 
vít, y termina rogando al Señado S g 1 ^ mtereses con los de los con-
imparta su aprobación al d ic támen , j , 
de la Comisión de Hacienda y Pre- f ^ f í i ? * l0S ^ Conlerci(i 
' constituyen normas legales, según el 
supuestos I a r t ículo 2 del mismo Código de Co-
En votación nominal, .por unam-l merci0( y es raro el caso, según de-
midad, es aprobado el d ic támen de; (llaraci(5n del jfífe de ]a c o n s u l t o r í a 
la Comisión de Hacienda y la to- ]pgal de ia gfeüclón del Uno por Cien-
tahdad del Presupuesto General. | t0i de lina re?cisión dei contrato de 
E l doctor Gonzalo Pérez hace uso compraVenta mercantil , dentro de 
de la pal-abra, afirma que él hubiera log cuatro días siguientes al recibo 
deseado haber tomado parte en la de lag mercancías por el comprador. 
discusión de los Presupuestos, pero por cuanto el ar t ículo 342 del 
que la circunstancia de encontrarse miRmo cuerpo legal dispone que el 
Presidiendo el Senado no lo permi t ía ^omprador que n0 hava hecho recla. 
d ce que no se podía como decía e i ;mac ión alguna fundada en los vicios 
doctor Dolz, suprimir del Presu-; internos. de la cosa vendida dentro 
puesto el impuesto del cuatro poridA ios treinta d ías siguientes a su 
brera. Antonio Boch, José Valera. 
Juan Luis León,- Rafael Guas. Jo-
sé Díaz Zubizarreta, G. Hernández . 
Pedro Cobo. G. Gallol, Pedro León 
y José A. Valera. 
ELECCION DEL COMITE 
EJECUTIVO 
Efectuada la votación con abso-
luta normalidad y orden completo, 
dió el siguiente resultado: 
Presidriite: Doctor Ffelipe Gonzá-
lez Sarraln. 
Vicepresidentes: Primero, José 
M . Cuesta. 
Segundo: Antonio Ruiz Alvarez. 
Tercero: R a m ó n Zaydín. 
Cuarto: Julio V. Collazo, 
Quinto: Carlos Guas, 
Sexto: Baidomero Acosta. 
Secretario de actas: Miguel A. 
Cisneros. 
.Vice: Gustavo González. 
So-retario de correspondencia: 
José Cueto. 
Vice: Santiago Tour iño . 
Tesorero: Manuel Buchó. 
ciento, n i la Loter ía Nacional, por! ; n t r V ¿ a , ' V e r d e é Vocalef^ Ramón1 Vasconcelos, A u -
ser Inconstitucional, propone que se cho a repetir por esta causa contra relio Méndez, Guillermo Gallol, 
remita a la Cámara de Represen- el vendedor. Icar ios Miguel de Céspedes, J. Ca-
tantes, una copia legalizada del in - He acordado resolver que de la de-j brera, Ernesto López Rovirosa, Ro-
torme de la Comisión de Hacienda ^ a r a c i ó n jurada que presentan los i gelio Gutiérrez. R a m ó n Morejón, 
y presupuestos, y que se publique contribuyentes para el pago del W | Cayetano González, Pedro Cobo, 
en la Gaceta Oficial, conjuntamen- ,niesto de] 1 por 10ó go) ,^ las Ven - ¡Na rc i so Castel lón, Emilio Núñez y 
te con los Presupuestos, y que se ías y Entradas brutas, sean deduci- Herminio García 
imprima un folleto, propuesto por b)eg ¡¡fc devoluciones de mercanc ías Acto seguido, 
J U S T A S A S P I R A C I O N E S . . . ' ^ ^ ^ ^ t t L vo'el ARROLLADO 
El doctor Luís Biosca. en el TTos-señor Alexander Potter, pero como requiere un embalse de una exten-
sión considerable situado cerca del Municipal n res ,ó lo^ auxilios 
"Vista Alegre" tiene ñp 13 cipT10ia al les onndo Francisrn 
muchos opositores. Ahora bléH. pa- Várela y Vilar iño. de España , de 1S 
ra evitar este embalse tan grande f,,:os d e i d a d , vecino de Pasaje B 
Viene de la primera página 
f in d(e t ratar sobre el res tablec í 
miento de la citada ley de 28 de Kpp 
junio de 1920. 
La comisión que estuvo a visi 
nos solicitó de nosotros que co 
u ñ á r a m o s ofreciéndoles el mismo agua'sTbajo a par t i r del puente del rfrdto frontal y fractura de l í 14nu-| ,, , . .. 
apoyo que hasta aquí , y se retiraron mignio nombre. Estas represas po- 'la Parietal del lado izquierdo, certi- anteorazo derecno. ue asi. 
t a r - ; p o d r í a hacerse uaa serie de represas " ú m e r o 33, en Miramar. el cual pre-
nt i - escalonada: en el r io San Juan. Í W t a b a una herida en la región oo-
a Anselmo Vivero Ur ico, que ento^ 
ees residía en Churruca, 13, un 
quete y una carta que contenía 
fotografía, para que los remitle 
certificados a Canarias-, 
Creyendo que lo habría remitido 
]<* chocó no recibir ccarta acû and 
recibo del envío; pero hace poce 
días su paisana Jacoba Martín, 
visitar a Vivero, vló la fotografía 
tada en su domicilio, y se apodert 
de ella, entrepándosola a la (lennal 
ciante, que comprobó así que Vivcr̂  
se había opederado del paquete 
de a carta con la fotografía. 
Vivero reside actualmente en 
Callejón de San Martín. 
SE CAYO EN LA COt lNA 
A l caerse en la cocina de la casi 
Wilson. 43, la cocinera Dolores Mej 
néndez. española, y de cuarenta 
cinco años de edad, se fracturó 4 
en la seguridad de que seguiremos dían ser construidas de dos hileras f i a n d o de grave su estado, 
viendo su causa con la s impat ía que de pilotes de madera del país, como Montado PTI el ca r re tón nóm^rn 
siempre tenemos para toda justa as- de cuarenta piés de largo y relleno •?37, ^ ^ef8rtani?T1tn ^e Obras P ó -
p i rac ión . ' de concreto el espacio comprendí - blicas. oue m í n e l a como carrpro Pa 
A l conocer momentos después el j d,, entre dichas dos hiferas dp p i l o - ' ^ ^ n TTovo y Torres, de Várela . fi3<l. 
resto de los manifestantes nuestra tes: en la parte superior de dichos ;ba Francisco Váre l a : y al Pegar 
el quinto Cenro da Socorros. 
EN L I B E R T A D BAJO FIAIfZl 
E l Dr. Luis Valdés Valdé?. d« 
. tista, establecido en la calle de Di 
promesa sincera y entusiasta, dieron !embalses y a distancia considerables pl vehículo a Tnfanta, cprca de Avp-jde Octubre, que hace días fu* 
repetidos vivas al DIARIO DE L A ; hacer una excavación hasta encon- mda de la Tí -« óbHca. hubo de lan-h-esado y remitido al Vivac, exc MARINA y continuaron su recorrido.1 trar la capa de arena del embalse zarsp del mismo para recocer l le fianza, fué puesto ayer en 
EN FAVOR DE LOS CARTEROS I para facilitar que las aguas repre- montón de basura. «?pndo alcanzadc ^ a d , con fianza de 200 pesoŝ  
GÜIRA DE MELENA, junio 24. [sadas durante las lluvias f i l t ren fá- ^ 
DIARIO.—Habana. cilmente al t r avés de la capa de are-
Los sufridos empleados de Comu-ina y fertilicen los pozos. , E l bom-
nicaclones y el pueblo en general. ;beo debe ser directo del fondo del 
ver ían con agrado que fuese incluí-1 Valle a los tanques de Santa Ana, 
da en los presupuestos la ley de o mejor dicho, el agua debe ser, 
28 de junio-de 1920 equiparando sus bombeada una sola vez y no como \ U E V A E\LAGEN DEL SAGRADO 
haberes, pues son estos modestos lo hacemos ahora que bombeamos CORAZON 
empleados los que má,s trabajan, ya; del fondo del Valle a un pozo o' Bayamo, Junio 24 / 
que es tán excluidos de las vacado-jtanque colector y de éste a los tan-1 DIARIO.—Habana. 
nes y festividades. &erla justo fue-iques de Santa Ana . Para hacer el Reina gran entusiasmo en la ase-1 hállase muy reconoemu « - J j 
sen aumentados sus sueldos para bombeo directo del fondo del Valle ciación del Apostolado de la Oración 1 por tan evidentes demostración 
estumularlos en sü ruda e incansa-a los tanques de Santa Ana, es ne- para bendecir una nueva imagen del s impatía ' . nn.t¿. 
ble l a t o r . ¡cesarlo hacer un pozo hasta la ca- sagrado Corazón de Jesús , a cuyo i>rnneda. Correspo»»» 
Corresponsal. pá impermeable del Valle, con un efect0 vendl.a el i ius t r í s imo Monse-
SANTIAGO DE LAS VEGAS, j u - i forro correspondiente de concreto ñor Ambrosio Guerra Arzobispo de 
nio 24. |para poder establecer en su fondo Santiag0 de Cuba e hijo adoptivo de 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
Esta noche hay gran b3'1®' ^ 
Club Pinareño . También nao" 
treta en el Paseo Estrada 
fuegos artificiales. El doctor w 
Comentase en esta ciudad favo-¡una estación de bombas. A l lado de egte puet)i0( CUya elocuente palabra, 
DOS AHOGADOS 
SANTIAGO DE CUBA, jumo 1 
DIARIO.—Habana. . j 
El domingo efectuóse^ e n ^ 
el señor Fausto Menocal 
do así lo acuerda. 
efectuado el escru-
E l Sena- efectuadas dentro del plazo de t r e i n - i t i n i o y proclamados los señores 
, * ;ta días siguientes a su entrega y que | electos, tomaron éstos posesión de 
i Y etido a votación el ProyectoireSulten debidamente justificadas, a sus nuevos cargos. 
tLt* f .Camara de Represen- cuyo efecto, tanto Jos comerciantes! El doctor Felipe González Sa-
lames, reterente a que el n ú m e r o vendedores como los compradores. | r r a ín propuso se otorgara por la A.VIU • o .1fsJservi,f'ios de la.d(.lberán llevar un "L ib ro auxiliar de ^ Asamblea un amplio y expresivo vo-
Aur t í tona , Sanidad y Veterinaria devoluciones de m e r c a n c í a s " para I to de gracias al doctor Miguel Ma-
ul ? S,ea lguU^ ^Ue exis-:ias debidas comprobaciones por los i riano Gómez. Presidente saliente. 
S i í . » ft9« ^ IQO? CpaCi0n del De- funcionarios encargados de la admi - ' no r su meritoria conducta y gene-
cieio ü í á ae I J ¿ ¿ fué aprobado, niptrafi^^n y cobranza del referido i rosa actuación en lo conducente al 
con el voto en contra del senador impuesto i mejor éxito de esta Asamblea. 
' qUe presentó u,na en- Por la Sección del Uno por Ciento! Y todos de pie. entre largos aplau-
mienda por creer era una injust i - se c i rcu la rán las órdenes proceded I sos. quedó acordado el singular 
Es tán hoy de días las dis t l i .gui- ; tel Venus un banquete 
Portuondo Estrada. Btril 
En Vega de Mano del ^ 
rablemente la aprobación de la ley este pozo se cons t ru i rá otro con ga- 6yese siempre con agrado 
de gratificaciones, y deséase que los1 lorias de f i l t rac ión . 1 | s t á    ías l s 
cuerpos colegisladores restablezcan I Para calcular el costo exacta de dag personalidades siguientTs^' j u a n 
la ley de 28 de junio de 1920 que;estas obras sería necesario sus pía- Corona Arias. Alcalde Munic ipa l ; , 
equipara los haberes de los abn^ga- nos correspondientes, pero por tener j u a n F> Torres, Juez de Ins t rucc ión ; ! Chaparra ahogóse M f r f ^f.-ca 
dos servidores del departamento do que informar en tan corto espacio doctor Juan pane(lue Vázquez; Juan lies de 18 años de eda?' J L i , 
Com-uicaciones. |de tiempo y no haberlo para hacer Alva Juan Alc.ailtu. j u a n Eche-: Ahogóse Modesto Maru 
F . Simón, | un estudio exacto, y teniendo^ en vari.ía. Juan Nep3 Tamayo; Juan | Dos Caminos 
0ariente"reani^ Corresponsal. ^ue"ta "L1 costo fe la a ' tual Planta Tamayo Saco; Juan Pons y Juan So I La Asa 
T V Í T r ^ ; de • . Í L • 7 c f " 3 P0Z?S ?et. a quienes deseo muchas felicida- la divisió 
!í I T A H A recientemente construidos en la 'e1' a ^ cuco ucoc , L A A M N I S T I A A P L I C A D A 
A Y E R P O R L A A U D I E N C I A ^ r ^ p ~ ^ L e ] ^ ENTUSIASTA HOMENA^ * 
SALA PRIMERA DE LO C R I M I N A L . ¡ m i l pegog. 
Esta Sala no aplicó ayer los bene-1 E l túnel del Guaninicum, es tá 
»ii J . ^ ™ iZ?8 ̂ ^ i r ? * ' i ^ P a " el cumplimiento de la pre-j agasajo al doctor Miguel Mariano fIt.iog áe la an!nis t ía a n ingún pro- ¡ proyectado en $303.953-77. Ahora c 
a un grupo de oficiales del Ejér - s e n t ^ r e s o l u c i ó n . 1 ' " 
Si 7 a1 00tros,no' (lue faé rechaza- n l b a n a . Junio 1 da por el Senado. 
A las ocho y cuarto t e rminó la! 
ses ión . 
des, 
A L C A L D E 
Pinar del Río . Junio 24 
DJARIO. — Habana. 
la^IsambTea de F ^ r r o r i a ^ 
- iente reui-1 
las ocho y media de 'la nocW, 
ión de 
tiendo los empleados de la Coi» 
E léc t r i ca . a Eddy 
na la 
8 de 1924. 
(F . ) CHIIOS PORTELA. 
Secretarlo de Hacienda." 
Gómez^ I cesado ni acusado. ¡bien. de las Compañías mineras 
MODIFICACION DEL PROGRAMA: | SEGUNDA DE LO C R I M I N A L existentes en esta Provincia. con 
PKESl i n KSTO FIJO 
RESUMEN tíENERAL 
Deudas nacionales $ 
Poder Legislativo " 
Poder Judicial 
Como habíamos anunciado, cele~ 
bróse anoche en honor del Alcalde 
Municipal, doctor Cabada, una gran 
Encuén t rase en esta Eddr & 
perándose ™añ*  £ ¿ J r . • 
ronel Pujol, padre de E J ^ a 
Correspt"19 
A L A R M A I>E Í N ^ N ^ 
SANTIAGO PE ^ ,4 
SANTIAGO DE CUBA, i**" 
8.254.680.00 
2 .348 .330 .00 
4 .025 .149 .90 
DIARIO.—Habana- ., 
las diez de ^ noche i , 
tor del automóvil de co CoT 
le de San Germán_ e n . ^ 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
Presidencia de la República $ 
Secre tar ía de Estado " 
Secre tar ía de Justicia " 
Secre tar ía de Gobernación . . ,« *' 
Secre tar ía de Hacienda " 
Adicional de Hacienda * " 
Sec re ta r í a de Inst rucción Públ ica " 
Secre tar ía de Obras Públ icas " 
Adicional de Obras Púb l i cas " 
Secretar ía de Sanidad " 
Secre tar ía de Agricul tura . .• " 
Secre tar ía de Guerra y Marina " 
Pensiones de Veteranos " 









2 . 050.000.00 
7 .010 .419 .19 
1.261.337.78 
1 1 . 978.824.78 




querido Alcalde recorr ió las calles 
. Rastro a p a g á n d o l o ^ 0 
1 cuerpo de for t^ 
Lorenzo Fe rnández Hermo, 77 
votos. • 
sos; Isidro LemuS. por ffalsedad; 1 el de nocb» (como sueíe hacerse ^n - j u ^ . u ^ « l i a i u e ; a a m ^ ' ' ' J 1 - T ^ ^ . - . - r ^ T A 
Manael González, por disparos: Ma- las minas en obras de esta naturalt- Concurrieron al acto más de mi l qul - M O V I M l t W l U 
Y un yoto,_en cada votación, pa- ?uel Cuadriello. por per jur io; Félix za) ade l an t a r í amos seis pies, y cal- niPnt : ' ** 
Cor resP^ j 
1 - * 1 1 — «v. v . 14 v w 4. AJ ic o. c^'.i-.ii.-iuwa 
el doctor González > cía; Manuel Ramos. Desiderio Her-lque se puede hacer treinta pies ca-
^lamación de c a d a j n á n d e z y Manuel Díaz Acosta y A n - da 24 horas, y siendo el tStal de pies 
KKSUMEN 
Importan los Ingresos . . . . 
Suman los gastos . . . . 
Superáv i t 
? 73.0D7.71•, «?3 
$ 55 .758 .100 .00 
" 73 .057 .711 .83 
$ 12 .700 .388 .17 
ra el señor Franco 
A l terminar 
Sar ra ín le proc 
uno de los escrutinios, son saluda-; tonio Palacios, por igual delito; Jo- del túne l y pozos de 8 &43-51 pies 
dfes con vivas, aplausos y saludos Ron, por ma lve r sac ión ; Facundo t a r d a r í a m o s en su con8»nicción £98 
¡os nombres de los señores Barre-1 Lemus, por malversac ión ; Juan días , equivalentes a ocho meses ' y 
ras y Fe rnández Hermo. quienes García Ulloa, Ar tu ro G. Panlagua y m*>dio. 
Ar turo Pumariega, por lesiones. j Esperando 
Marín, por homicidio por impruden- culando cinco frentes tendremos 0vas' San José- Pa?0 V l ^ o - 'vIariOS¡NEW YORK, jun.o ¿ la 
• v, >w 1 r ,..- j i _ T T ! . . . . ." . " "VAvnnfr T a •' T- ̂  n d c r><r\ <2orm:tn VI - . . .1 "CihoneX « . Vázquez, Taironas. vRío Séquito y , * Lieg5 el "SIboney Cangre, igur ndo a emás dos ban-1 
! na. 
fueron felicltadíslmos, 
DELEGADOS, A LA ASAMBLEA 
NACIONAL 
Efectuada la votación Inicial, pro-
cedióse luego a designar los que 
das de música y más de cien auto- | — M 
móviles con representaciones de to-1 ^ r t A n ^ L F l A . 3uni° fo/neD"-
dos los centros sociales. | s ¡ i i e ron / d ''*oT*™£ y e1 ": 
i Mhir órdenes ^el 
que ef-te breve inCor- hiciera en la Asamblea, me reitero fold" , para la 
io 24 m T̂ JK, „ 1 o ^ 1 t . me spa de alguna utilidad en e] t>in de usted muy atento S ' s i lÁnL?** ^ Supremo ha termina-, debatido asunto del abaaceclQllentO (Mo.) .1 lAvnvrVT 
lev d P ^ l t ? / 103 beneflC108 de la ^ a ^ a Santiago, y creyendo ha-i Ingeniero Jefe de Obris Públ icas 
ley de Amnist ía . jber cumplido el encargo que se me'del Distr i to de Oriente Publlcas 
BALTIMORE j u j i o - í 0 . , de 
Llegó «1 Tinar 
i t i l la 
A N O X C L DIARIO DE LA MARENA J u n i o 2 5 de 1 9 2 4 PAGINA DIECISIETE 
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),a y Ortee* ! 




y Alfonso »! 
'a casa de AM 
'e1 doctor Tar 
"s los moge. 
i^orte del a], 
• a l fallecer l¿ 
'o que él e-, 
1r de 'os bie 
or lo que le « 
,a a' traníp,, 
oce Gil . v ent 
de la finca 3 
O. 
1?. ''asa de ^ 
Hr-ca San c 
•ésar, en la 
i o Oscar s( 
cuarenta y 
'licho lugar 
le que en el 
' Díaz, actual 
habana, ee 1 
violeatando 
í e la puerta 
rando la cu 
g l I i R E S j E C A S A S 
i f f i A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' J s a moderna, sala, sale-
í f ^ h a b i t a c i o n e s y baño 
á0* -húndante muy fres-
% L a Moda. Gallano y 
éfono A-4454. ^ jn> 
^rrfTCÁiTQUE SE PRES-
^ V r clase de establecl-
- íu ierP Fernández . Cerro, 
Habana- 2g 
- - r r - i É G U K D O PISO D E 
•̂ Í rasa moderna, sala, re-
bltaciones, comedor al 
* •reblado >' servicio inde-
1 criados, agua abundan 
informan en ;L,a Mo-
« » • .Neptuno. Teléfono A -
29 Jn. 
r r ^ x T R l i CONCORDIA Y 
íinuíla una gran c^isa alta, 
5 cuartos, cocina, cuar-
lv los bajos para estableci-
Udo de 1» bodega. Informan 
27 Jn. 
- r r - T F V 45 PE'SOS UN'A ca-
?L h«bitáclones sala y cocina 
¡o* ..¡^ios con ducha, no tle-
y se en la calle de Estrel la , 
^'íi3 halos entre las calzadas 
í*0> «yes'terán, a media cua 
"ílfs tranvías del Pr ínc ipe . In 




Ñ LOS HERMOSOS. A M -
¡lados altos, acabados de 
Zulueta número 36-F, pro-
sonas de gusto. Darán ra-
a número 36-G, altos, jun-
del Teatro Martí . 
4 J l . 
V BM MOXTEJ 394. UN 
n muy fresco, con 3 depar-
«ervlcios independiente». 
26 jn. 
-ZfTi \S LOS A L T O S ZANJA, 
..oui'na a Gallano, fabricación 
tres habitaciones, baño in-
te, saleta al fondo. Informes: 
1 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle 2, entre 13 y 15, precio úl t imo 120 
y 125 pesos. Para informes: F-5072, 
no tienen garage, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño, comedor, cocina, re-
postería, servicio y cuartos criados 
24613 2S Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O , R K P A R T O SAN ANTONIO, 
calle 35 entre 6 y 8, ge alquila una 
casita en J20. Sala, dos cuartos, piso 
mosaico, portal, servicio, luz. Tiene pa-
ra guardar un automóvil o dos. L a lla-
ve en la bo*ega al lado. Informes J 
esquina a 9. 
24640 _ , _ 28 Jn. 
! E N E L M E J O R P U N T O D E L VEDA.-
| do, .T y 15, número 137, se alquilan 
! buenas habitaciones con asistencia 
i completa. 
2459S i JI. 
Se alquila la casa Paseo 42 esquina 
a 5a . , muy fresca. Consta de grandes 
portales, jardines, sala, hal l , cuatro 
habitaciones a un lado y a otro, ba-
ñ o , comedor al fondo, cocina, des-
pensa, dos cuartos de criados, gara-
ge p a > dos m á q u i n a s y un cuarto de 
c h a u í l e u r s . L lave e informes, J esqui-
na a 19. T e l é f o n o F-4366 . 
24587 1 j l 
Vedado. Se alquilan los m á s frescos 
altos del Vedado, en la calle 17 y G . 
tienen cinco habitaciones, sala, hall , 
dos b a ñ o s , cocina, y comedor. U n a 
amplia terraza por las dos calles. S e 
alquila muy barata pero se exige buen 
fidor o meses en fondo. Informan en 
los baios. 'Francisco P l á y C a . Telf . 
F -5070 , A-3511 . 
24559 2 9 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
los Estados 
iños, y vecii 
upes, denum 
i de Mayo u 
su domicilh 
ijo un reloj 
• al despertar di 
D K L CODIGO 
A L . 
fibre próximo pi 
imino Da 
a años, ve 
speranza, 
Jreico, qui 
rruca, 13, un p 
que contenía u: 
ue los remitii 
irías: 
habría remitid^ 
• ccarta acu.:andi 
pero hace pocco 
acoba Martin, i 
ó la fotografía d 
lio, y se apoder 
^ela a la denni 
bó así que Vivcr 
o del paquete 
0 te grafía. 
, lualmente en 
irtín. 
L A COCINA. 
rocina de la caí 
ñera' Dolores M 
y de cuarenta 
d, ee fracturó 
F u é asistida 
Socorros. 
R A J O FIANZA 
Id ó ^ Valdés, 
1 la calle de DW 
ace días fué 
i l Vivac, eiduM 
;to ayer en 116" 
200 pesos. 
„ 8E A L Q U I L A N L O S MO-
¡Vfrescos bajos de Quinta No. 80 
VM v Paseo. Informan 1-7691. 
; 27 Jn. 
LQIII.A UNA SALA PROPIA PA-
rtnodista o sastre. Aguacate S2 
Uruidra de Obispo. 
E 30 j n . 
K MALECON 16, UN H E R -
irincipal. Sala, comedor, 2 
na y baño. L a llave e ln-
[alecón 56 y en la misma 
sro en ?75. 
27 Jn. 
P R O P I A P A R A B O D E G A O C A F E al 
.minulo o lechería, se alquilan Santos 
Suárez y Dolores, a una cuadra de la 
Ca lz ida . Informes; Cuba, 36. Notaría 
_2457; 27 J n . _ 
S-E A L Q U I L A UN G A R A G E Y U N 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuarto en 25 pesos, no se admiten ni-tíOÉ, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en F i g u e í o a , es-
quina Milagros, Reparto Mendoza. Ví-
bora. 
24Cn3 9 J l . 
tíl-lLAN LOS BAJOS I 'K SAN 
11 casi esquina a Obrapía, para 
ílmicnto o depósito. Informes y 
en loa altos. 
2_ JL 
JUILA UNA H E R M O S A CASA 
asaje Glquel No. 7 entre Nep-
San Miguel. Sala, dos grandes 
patio y traspatio, luz, cocina 
muy amplia. Gana 550. Infor-
leordia y San Francisco, altos, 
QftdaUle. Al 28 Jn. 
GRAN O P O R T U N I D A D 
•niten proposiciones por un am-
L en lo mejor de Gallano, de 
leí a Reina, aue actualmente 
Blableclmiento. Gran contra-
nan Reina y Rayo E l Espe-
27 Jn. 
O 21 n. MODERNO, PISO 
MO para un matrimonio 
Intorinea A-4204. 
4 J L 
L O M A D E L MAZO. P R O X I M A A de-
socuparse se alquila la casa calle de 
Patrocinio número a cuadra y me-
dia del paradero de los t r a n v í a s . Tie-
ne sala, 5 cuartos, hall central, 2 ba-
ños, comedor, pantry, cocina, cuarto 
y servicios de criados, patio con fru-
tales y jardín. Informan en la mis-
ma, do 9 a . m. a 6 p. m. 
24592 28 Jn. 
B E A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O T 
José Antonio Saco, frente al colegio 
de los Hermanos Marist|vs, Reparto 
Míniioza, unos hermosos altos de es-
quina compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cio 70 pesos. Informan en los bajos, 
bodeca. Teléfono 1-3457. 
24580 27 Jn. . 
RE A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
ina de Chanle. Tiene 3 hermosas habi-
taciones baño de lujo intercalado, ga-
ratre. cuartos v servicios criados y de-
más comodidades. Alauiler $110 i In-
forman en el T e l . 1-4312. 
24677 28 Jn. 
i E \ RAYO, 8 4 , A , A L T O S 
ina esplendida casa com-
ía, comedor, 5 amplias ha-
oble servicio de baños y 
«. Alquiler: $90 mensualeM. 
Fiador a sat i s facc ión y 
de moralidad los Inquil-
e en la bodega de Rayo y 
rmes. T e l . A-C31S. 
1 j l -
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa Centurión No. 6 entre San F r a n -
cisco de A s í s y Chaple, consta de jar -
dín, portal, SRla, saleta, 3 cuartos, co-
l inedor al fomlo, bafio. cocina, patio y 
traspatio, tochos de hierro, aun sin es-
trenar. Precio $70. 1-2939. 
246.92 27 Jn. 
C E R R O 
S e alquila la e sp lénd ida y fresca ca 
sa Ca lzada del Cerro 575, esquina a 
Carv ( ial , en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de T e j a s . 
U S L í l 
ülLAN LOS A L T O S DK MAU-
«onzáie2 so entre F i s u r a s y Pe-
f, de reciente construcción, con, 
comodiciad^ modernas y. s , Informarán t e l é fono M-3923 . 
ae sala, saleta, dos habita-1 nAAn¿. 
I. batV, intercalado y cocina do I Z44UD 
«Ortna Sr. Alvarez. Mercaderes 
1 Ü. 
'tos, de i : a 12 y de 5 a 
dice donde está la llave. 
28 j n . 
AN LOS A L T O S , S I T I O S 
ala, saleta, 3 habltacio-
s sanitarios moderno?», 
bajos. Informan señor 
leres 22, altos, da 11 u 
23 jn . 
gran baile e» 
mbién habrá 
Estrada PW* 
El doctor Cal»' 




;BA, juní0 3 
na . 
•ctuóse en e 
mete honun 





lente r 6 0 ^ 0 ^ ! 
de 'la noch* j j J 
,3 de la C o i n P ^ 
• i 
esta Eddy ? ¿J 
ia io. llega118 
CorreP»»** 
PE CCBA,. 
BA, Jnnio z 
noche «ríos óvil de corrtw 
ndolo r á p i d a 
T ^ P 4 
.as recorrieron 
^ras horas ^ 
CorresP00' 
L A CASA P A S A J E 
*rez Nu. 10 a una cuadra 
rontíin y dos de Bjlascoain 
*'eta, tres habitaciones y 
Jlog. Informa Sr. Al varea. 
*2. altos, de 11 a 1̂  y do 5 
««Peí dice donde está la llave. 
_ 28 Jn. 
I t f S ^ hl< CASA OQUENDO.7, 
I XuevS >E,Eenjumeda a una cua-
Kk 0 Frontón, de construcción 
• •ala, saleta, tres habita-
P»«r̂ 7 \Sr serviclos. Informa se-
P T de r I-r'laderes 22. altos, de 
E k ii.." 11 ' • E l papel dice don-K uâ  e. 
28 Jn. 
folieJ-l' i1'2, AI-TOS, SK A L Q U I -
K doti K a Kíl'a' comedor, habi-
| La iu .años y cocina, todo mo-
• Vlrtiirt t %n la ' '"Jf-a Cainiu»-m uoetr. Informes Neptuno 106 
—, -i> j n . 
cabados de fabricar, los 
•lt0Jy bajos, de S a n J o s é 124 
y ^ n a y Marqués G o n z á l e z . 
r » a | e t a . tres habitaciones, sa-
t ? ? 1 ^ cuarto de criados y do-
F 0 sanitario con calentador, 
• g " * . a «todas horas. Informa 
• • « • Mercaderes 22 . altos, de 
n — ^ — 28 j'n. 
ffV "̂ JUnt!)8 o separado?, se 
t j ^ j pisos de esta c ó m o d a 
rrpdif'car, con sa-
^ habitaciones y doble 
Y " * : S r . Alvarez. Mer-
,alt.0s. ^ 11 a 12 y de 5 
d,ce donde está la llave 
2 8 j n . 
S e n e c e s i t a u n a c a s a p a r a f a -
m i l i a a m ^ - i c a n a , d e c u a t r o 
p e r s o n a s , adul tos , p a r a los 
m e s e s d e J u l i o , A g o s t o y S e p -
t i e m b r e , c o n m u e b l e s , d i s -
tr i to d e l C e r r o , p r e f e r i b l e p o r 
T u l i p á n , p e r s o n a s o l v e n t e y 
d e g a r a n t í a , 4 c u a r t o s d e d o r -
m i r y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
B e e r s y C o m p a ñ í a . A g e n t e s , 
O ' R e i l l v , 9 y n j e d i o , t e l é f o -
n o A - 3 0 7 0 . 
C 5730 S d 2E 
DKREA C O L O C A R S E UNA BUENA 
orlada de mano, peninsular, o para mt-
nejadora. Tiene tiempo en el país y re-
comendacidn. Habana 126. Tel. A-4792 
24657 2t J n . 
D E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N E s -
pañola para manejadora o criada de 
mano. Informan Apodaca 71. Teléfono 
M-3079. 
24639 27 i n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - 1 S O L A R E S Y E R M O S 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A 
Preciosa medida, 6x16.43 o 12x16.43 
metroa. Terreno alto, llano y a la bri-
sa. (Unje venta). Se da a J28 donde 
vale a $40. Dueño por el T e l . M-4722. 
" Jn. 24674 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
^ TOTTÍPT?; f ^ ' P r e c i o s a esquina (para fabricar) . Mide 
Er^^fiSS^té^l 18.8**16.58 varas; tranvía por su fren-
Jn, 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V K N D E N : UN PIANO C H A S S A I G -
ne, buenas voces y perfecto estado $165 
una grafonola Columbia $35; una má-
quina escribir moderna, visible Roya!, 
últ imo tipo $->5 y un refrigerador-ne-
vera americano, casi nuevo en $13.00.. 
También seis sillas en $12. Campanario 
No. i4> bajos. 
24696 27 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
T m s n e i a d o r a s 
E N C O R R A L E S . 44. S E D E S E A N C o -
locar dos muchachas españolas, una pa-
ra criada de cuartos, entiende de eos-
tur y ctra para cuidar unin'ño chiquito 
o p a n la limpieza, pudlenao ser las dos 
Juntas, desean casa de moralidad. 
24612 27 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A que 
ayude a la limpieza en casa de un ma-
trimonio con un niño de corta edad. P a -
ra in íormes en Compostela 65, de 8 a 9 
a . m. en la oficina de la planta baja. 
2460.S 27 J n . 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A DK 
mano y una manejadora. Sueldo $25. 
También una criada para cuartos, sepa 
coser $30 y una cocinera $30. Habana 
No. 126. 
24658 28 Jn . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
la limpieza de una casa, por horas 
buen sueldo. Oficios, 38, primer piso. 
24564 / 27 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ma-
drileña de criada de habitaciones y 
«urcir o criada de mano en casa de 
moralidad, tiene inmejorables referen-
c ias . , informan: Tenerife 74 y medio, 
pregunten por P i l a r . 
24583 26 Jn. 
UNA .MUCHACHA P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de cuartos y 
coser sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Maloja, número 185. Te lé -
fono M-2122. . 
MSgj 27 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para ayudar a todos los 
queheeres de la casa, hacer limpieza 
por hora;;, sabe trabajar bien, no duer-
me en la co locación. Informe: Salud 
y Chávez, bodega. 
£4581 27 J n . 
UNA J O V E N E S P A S O L A . S E O F R E C E 
para el servicio de limpieza de cuartos 
en casa de moralidad. No le importa 
salir al campo. Informan: Angeles 58, 
bajos. 
24631 27 j n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C R I A D A 
que sepa coser y para atender al te lé -
fono. S r a . de Eduardo Abreu, 21, en-
tre Paseo y 2, Vedado. 
24602 27 Jn . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, con recomendación. Sueldo $40. 
También un segundo criado $30 y un 
fregador y un trabajador para Jardín 
$25. Habana 126. 
24656 28 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza en casa de un ma-
trimonio. Tiene que dormir en la co-
locación y debe de traer referencias sin 
las cuales no se le atenderá. Para In-
formes de 8 a 9 a . m. en Compostela, 
65, of ciña de la planta baja. 
24607 1 J l . 
S E N E C E S I T A E N L A V I B O R A . O' 
F a r r i K 24, para un matrimonio, una 
cocinera que atienda a la limpieza. 
24585 27 J n . 
E N C O R R E A 29, V I B O R A , S E N E C E -
sita una cocinera que sea española y 
duerma en la colocación. Sueldo según 
trato. SI no es formal, limpia y sabe 
oocinnr, que no se presente. 
24538 29 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
nañola de criada de mano, de cuarto o 
do maneladora. Lleva tiempo en el país 
y tiene buenas recomendaciones. Infor-
trinn Oficios 6S. altos. Hospedaje L a 
Machina. 
24653 27 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero o criado de mano, es 
práctico en el servicio y tiene buenas 
recomendaciones. Informan por el te-
léfono M-6298. 
24625 27 Jn . 
C R I A D O ESPAÑOL S E O F R E C E , JO-
ven. mi^y cumplidor de su deber y acos-
tumbrado al servicio fino de mesa y 
muy bien recomendado. T e l . M-3946. 
24635 27 Jn. 
DRSBJA C O L O C A R S E UN SITMíRIOR 
rilado de mano. Tiene magnificas re-
ferencias de casas conocidas. También 
se ofri-ce un buen portero o para cama-
rero. Habana 120. T e l . A-4792. 
24655 28 Jn. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A c o -
locarse de cocinera, repostera; cocina 
a la española y a la americana. E s 
lavandera. Informan: Calle Reglllagige-
do. 98. 
24556 27 Jn. 
Vedado, calle 11 entre J e I , se soli-
cita una buena cocinera repostera, pa-
ra servir a un matrimonio. Debe saber 
bien su o b l i g a c i ó n . 
24648-49 27 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de color para cocinar nada 
más. Reina 111. 
24553 26 jn. 
D E S l ¡A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
medlanr edad de cocinera para corta fa-
milia: sin plaza. Calle 5, entre 4 y 6, 
m'imoro 96. 
24611 27 Jn . 
S e solicita cocinera para corta fa-
milia en Compostela 104, segundo pi-
so. Sueldo $25 . 
24528 27 j n 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E me-
diana edad que duerma en la casa y 
que' sea aseada. Informes en la cali» 
de Mendoza y Gutiérrez. Puentes Gran-
des. Teléfono 1-7142. 
24545 27 Jn 
C H A U F E U R S 
S e necesitan chauffeurs; se gana me-
jor sueldo con menos trabajo que en 
n ingún otro oficio. Aprenda a chauf-
feur; empiece hoy en la Escuela A u -
tomovilista de Mr. Kel ly ; se les ense-
ña a manejar y todo el mecanismo de 
toda clase de automóv i l e s modernos, 
en corto tiempo puede u«ted obtener 
el t í tu lo de chauffeur y una buena 
c o l o c a c i ó n . Escr iba por un libro de 
ins trucc ión , mandando 6 sellos de a 
dos centavos. Vengan a la oficina pa-
rt} informarse. Escuela Kel ly , S a n Lá-
zaro 249 , frente al parque de M a -
D E S E . ^ C O L O C A R S E J O V E N F O R M A L 
y cumplidora en su trabajo para coci-
nar. Informan: San Miguel, 224. habi-
taeión. 2. 
24623 £7 Jn. 
C O M P R A R I A EN 
Lawton. d.'sde Concepción a San M a r i a - , t . 
no y desde San Anastasio a ^ *  W « t ^ ^ r S ^ S ^ S u ^ 
un solar que no exceda de 400 metros.; ^ f . ^ g j , m—mua** « 
Est« solar es cara fabricarlo Inincdia-! 24674 
tamente y el vendedor tendría qua de- .. .7 
año, al 10 0 0 anual. Dirigirse por, es-i T R A S P A S O U N S O L A R C I T O 
crito a Ramón R . Gómez. San Fran-1 E a i0 mejor de la Víbora, calle Patro- '«cto fu_. 
cisco y Armas. Ferreter ía . cinio casi esquina a Mayla Rodríguez , i raj« " E l 3 
- ' g l a . Mide 10 por 22.68 varas. Lo cedo por 
A U T O M O V I L E S 
24654 
. Í ' M r r i M c r irk-k |$600. Se le debe poco a la Compañía. 
tLfiN L U l N b L J U ? !t:rJFe- L>ueño- Por ej T e l . M-4722. 
No cierre ningún trato de compra del 24674 27 Jn. 
casas en la Víbora, sin antes consuL 
CAMBIO, POR CUÑA, UNA MAQUINA 
de cinco pasajeros, marca Paige, con 4 
gomas Michelln. nuevas, y una de re-
j puesto. Acumulador Exide, nuevo. Per-
miento. Puede verse Ga-
o", F esquina a Calzada. 
30 Jn. 
s s r s ^ r w » ^ W É S T A B L E C B U H l t O S V A R I O S 
buenos y malos, y los constructores quaj 
han fabricado y fabrican a conciencia 
en dicha extensa barriada. Oficina Al -
varez Cuervo. San Rafael e Industria, 
altos de Llerandi . T e l . M-4 7Í2. Unica 
en HU clase y la mejor montada. 
24674 27 j n . 
COMPRO, PAGANDO E F E C T I V O . I NA 
o dos casas tehicas o terrenos para fa-
bricar en Habana o Vedado. No impor-
ta 1̂ están hipotecados. Haeo negocio 
rápido y no aoy corredor. Trato direc-
to. Reserva. T e l . M-7513. Rodríguez. 
M-7513. 
24658 27 Jn. 
U R B A N A S 
F O N D A Y C A F E 
E n 2.000 pesos fonda y café en un buen 
barrio pegado a la Habana con tran-
vía al frente, lleva mucho tiempo esta-
blecida. Figurajs, 78. Manuel Llenln. 
243-,5 4 J l . 
SR V E N D E UN F O R D D E A R R A N Q U E 
con la vestidura nueva y se da bara-
to, en el garage de San Lázaro, entrada 
I por Blanco. 
j 24670 27 j n . 
CAMIONES Y GUAGUAS. SE V E N D E N 
| baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Puede verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
24669 ' 28 j n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
GRAN H0TEL EN VENTA P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Se vende gran l-.r>te! con 36 habitaciones 0„ , , 7 . , 
amuebladas, edificio mod-rno y aseen-i ^ ^ J 6 ^ " 6 8 i"1^3 «»»« han de celebrar-
sor. Hay permiso para cabaret, etc. s e r r ^affJ"ado,foraz,,'n d i J e s ú s . 
Se vende a precio módico para d e d i c a r - L i L 1 , ^ " 1 6 8 . 2,7' a las 0-ho. Mls* de 
se a otros negocios. E l hotel «ncuéntra- r ^ " " 1 * " - e ^ ^ nueve gran fiesta a 
toda orquesta. E l sermón a cargo del 
e c 
se en el corazón de la ciudad. Informa: 
el doctor Sánchez. Cuba 36. Teléfono 
A-2365. 
24682 28 j n . 
SE V E N D E P A R T E A L T A VEDADO, 
una cuadra de la calle 23. casa di una; S E V E N D E UN A C R E D I T A D O C A F E 
planta, medio solar completo. Precio 
$20.000. Trato directo. No coredores 
Informan: A-0202, 
24662 27 j n . 
en la calle m&s comercial de la Haba-
na. Largo contrato. No corredores. 
Reina y Rayo. García . 
24673 £7 j n . 
Rdo. Padre García Herrero, Superior 
de los Jesu í ta s . Por la tarde, a Jas 
4 112, Rosarlo, Estación y sermón por 
Monseñor Amigó . Procesión por las 
naves del templo. 
24650 27 Jn 
S A N R A F A E L 
Próximo a Belascoain. casa propia para 
establecimiento, próximo a Bel^coain. 
Mide Uxl9 metros, preparada para altos 
Su precio $70 terreno y $35 fabricación, 
moderna. Su dueño Belascoain y San 
Rafael, vidriera tabacos Café Nacional 
A-0062. Sr . Sardlñas. 
24630 27 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M B I O 0 V E N D O - U N C H A L E T 
E N E S T R A D A P A L M A 
Casi se regala. Hace esquina dd som-
bra y es una de las mejores propieda-
des «n dicha Avenida; está próxima a 
la Calzada, es de dos plantas, propia 
para numerosa familia, etc. Acepto te-
rrenos en cambio, o la vendo por muy 
poco efectivo. Seriedad y reserva. Pro-
pititar'^ A . A . C , por el T e l . M-4722 
2467* £7 j n . 
S E V E N D E L A H E R R A M I E N T A D E 
un carpintero, es toda de primera, se 
vende barata .Informa en la callo 13, 
número 427, entre 6 y 8. Taller de la-
vado, Vedado. 
24617 27 Jn. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n una moderna casa »>n lo mejor do 
Luyanó. dos cuadras a la Calzada, cons-
ta de sala, 'saleta. 3 habitaciones, baño 
techos de cielo rasos, etc. Renta, nomo 
barata $45. Urge venta. E n $4.500; de 
«ete precio no rebajo ni un centavo; sa 
puede adquirir con la mitad de conta-
do. Informan en San Rafael c Indus-
tria, altos de Llerandi . T e l . M-4722. 
24674 21 jn , 
C A L L E C U B A A 150 M E T R O S OBISPO 
vendo 317 metros a $100 metro y fabri-
cación, cantería a $35 metro. Tratamos 
L O S Q U E S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, graniles como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frentt a " L A M A R I N A ' . 
24597 30 Jn-->-
COMPRO. P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos do nácar, prendas rotas o sa-
na i, objctoib do bronce y antiguos; ma-
letas, baúles, todo objeto de viaje, ca-
jas de caudales, vidrieras y muebles 
de oficina. Negocio rápido. Llame al 
Tel. M-4878. leniente Rey 1U6, fren-
te al D I A R I O . 
24597 30 Jn. 
VENDO E N J U E G O C O M E D O R CAO 
L>a i J.; #1 tales, completo, con 10 sillas 
y doá .butacas grandes, un juego reci-
bidor cuero. 2 sillones mimbre, 2 esca-
partes a S15, un juego sala con espejo 
$48; Un lavabo $10; una cómoda $8; 
un chifíonlet $14, ua roperu 3 cuerpos 
$45# un escritorio plano *40; de 00 pdas. 
4 sillones caobs a $8; dos sillones ams-
ricanos, una cama, dos l á m p a r a s . Ver-
lo Gervasio 68. 
24080 27 Jn. 
VENDO UN E S P E J O DORADO CON 
oro fino, tallado en madera con MU 
exclusivamente con personas solventen, consola, es grande. Costó $1.100; es 
Nonell. Cuba 25 altos. Vendo una cuña • 
tipo Sport de 4 pasajeros en $700. Cos-
tó $2.000. 
24695 27 j n . 
M I S C E L A N E A 
M O T O C I C L E T A 1NDIAN D E L 21. car-
burador esoecial, magneto Aereo, en 150 
pesos; está en buen estado. Tamarin-
do 2 .̂ J e s ú s del Monte, bodega 
245J-8 27 Jn. 
L e interesa conocer mis ar t ícu los . Pre-
cios especiales por importarlos direc-
tamente de fabricantes. Papel de mos-
cas; Conos de hilo blanco y colorea; 
Cartuchos colores Z e b r a ; Palillos de 
dientes; Paji l las para refresco; Ser-
villetas de papel; Confituras y otros. 
Necesite vendedores en plaza y en c a -
miones al campo. R . Oliver, t e l é f o n o 
A-2367. S u á r e z 16. 
24562 27 jn 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E MAM-
paras d« ocho metros de largo por tres 
de ancho, de un mes de hechas. Puede 
verse ep Monserrate 67 1|2 en la Zapa-
tería de G . Abascal, al fondo de H a -
rria Bros . 
RífiRü 27 Jn. 
A L O S ESPAÑOLES T R A M I T O E N 24 
horas cartas de ciudadanía cubana,' pa-
saportes legales. cobros -tm cuentas 
atrasadas. Anticipo dinero para cual-
quier clase de negocios. Concordia 83, 
altos, por Lealtad. 
24651 29 Jn. 
C O C I N E R O S 
$5.500, ULTI?.I)D P R E C I O , VENDO E s -
quina moderná,'. con bodega y carnice-
ría, que renta $60, en In cuarta amplia-
ción do Lawton. Puede dejarse $3.000 
en hipoteca. Julio C . Martínez. Deli-
cias 47, Víbora. T e l . 1-1770, de 1 a 2 
u O'Reilly 23. altos, de 11 a 12. 
24693 87 Jn. 
E N 5.500, A UNA C U A D R A DR L A 
calzada de la Víbora, vendo mi casa de 
r r ^ | sala, saleta corrida, tres cuarto», co-
ciña y sus servicios, toda d̂ j azotea. 
Julio C . Martínez. Delicias 47, Víbora. 
T e l . 1-1770. d j 1 a 2 u O'Reilly 23 al-
tos, de 11 a 12. DESEA COLOCAUSI-: r . \ i - n r i \ F R o ' 24094 27 in-
español en casa de comercio o Particu-i TRj.:s JjINDAS CASAS. VENDO L1NDI-
lar. Informan T e l . M-841S. Sale a l 
campo. 
24634 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
cocinero que quiera trabajar, por su 
cuenta. Informan en Acosta 12. bodega 
24652 27 Jn. 
27 Jn, 
sima casa en él reparto Chaple a cua-
i dra y media de la calzada, sin estrenar, 
| Consta de jardín, portal, sala y saleta 
I dividida por elegantes columnas, tres 
I cuartos, comedor al fondo corrido, baño 
' recio, cocina, patio entrada de criados. 
' carpintería cedro, preciosas decoracio-
, nes. Precio $7.S0O. Se puede dejar par-
P ^ ? ? . ^ - C _ ^ ? C ^ A : ? - _ V N 4 , . _ S E f ! 9 ? . A te en hipoteca. Su dueño Adolfo Cha 
C R I A N D E R A S 
el campo. Informan: Hotel Continen-
tal. Oficios y Muralla. Teléfono M-
3695.. 
24588 . 26 J n . 
ceo. 
24570 2 j l 
V A R I O S 
POR S N ' F E R M E D A D D E SU DUENO. 
se solicita un dependiente de café que 
aporte $300 y otro de bodega para so-
cio. Dan razón Suárez 13,0, c a f é . 
24644 • 27 j n . 
V A R I O S 
V A R A D E R O . S E A L Q U I L A UN C H A -
let en la P ^ y a Norte. Informes en 
Delicias 76, altos, de 8 a 9 p. m. Ví-
bora. „_ . 
24642 27 J"' 
H A B I T A C I O N E S 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O S A S T R E 
Si no es bueno aue no se presente. In-
forman en Industria 64. 
24675 27 j n . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E CINCO 
años de práctica, se ofrece para casa 
particular o de comercio. Informa, en 
el t e lé lono A-0429, tleno referencias. 
2460J 27 J n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 15 AÑOS de 
experiencia, experto mecánico, hr.bla 
ing lés y francés , desea colocación. I n -
formes- Garage Marina, Venus y Ven-
to, es tac ión de gasolina. Parque Ma-
ceo. 
24576 27 J n . 
SR N E C E S I T A UN MUCHACHO P A R A 
ayútfftr en la cantina. O'Reilly 49, Res-
tan rant. 
24691 27 j n . 
S E O F R E C E N 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar a precios módicos, en Monte 8, 
letra A. esquina a Zulueta y en Narci-
so Lépez, 2 (antes Enna) frente al 
Muelle de Caballería. l o s hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias- en las mismas. Informan. 
21515 4 Jl. 
*f'áe la m 
Síorro y c 
)ana. 
^ 2 4 . ieM 
del Bí0 ' 
0 E N S A N R A F A E L 
PL*A de un precioso de-
uw?0. , equina de som-
^ a r d de San Rafael) 
ot,-, oomisionl.stas, salón 
blártr. , !tc- Actualmente 
ones 1 '"Josamente. Acep-
»>• m PoL V Tel- ^1-4722, 
(ún icamente ) . 
_ 27 j n . 
V E D A D O 
» Da.-ltaciones al 
l a P ^ R S E - «E AL-
de G esquina a 13 
' Jardín, al rededor. 
• galería, nueve ha-
g comedor, cocina, 
• 'avadero, cuarto 
farage para dos 




28 j n . 
HW M . O U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
f í í o ^ Y i r c ó n a la calle en San Láza-
ro número 110, con sala, comedor, dos 
c u a r t e l cocina, baño, azotea etc. a se-
ñ o m s solas o matrimonio sin n i ñ o s . 
Precio 50 pesos. 
2462« 27 J n . 
E M P E D R A D O . 31, BAJOS. S E A L Q U I -
lan habitaciones a hombres solos y una 
sala a profesionales. 
24604 28 J n . 
F N P R A.DO 71. A L T O S , A L T O S ACA-
bados de reformar. Se alquilan fres-
ras y ventiladas habitaciones con vista 
a la calle Prado. .Casa propia para fa-
milias de gusto.'agua abundante, luz 
toda la noche. Departamentos de lo a 
16 nesos en adelante. E l mejor punto 
de la Habana. , M 
24671 ¿s Jn- . 
E N SAN L A Z A R O S E A L Q U I L A UNA 
habitación, único inquilino, agua co-
rriente, ventana a la brisa, familia res-
netable. Informes A-8197. 
24661 2? in-
S E A L Q U I L A E N MONTE 394 A L T O S , 
una habitación grande en $20; otra 
grande en San Rafael 86 y otra con 
balcón a la calle en Cápdenas 57, mo-
derno, altos. Casas sertas y decentes. 
24686 27 Jh. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o de cuartos, 
sabe coser y entiende de cocina para 
cort i familia o matrimonio solo, lleva 
tiempo en el pa ís y con referencias. 
Informan: Cuba. 4, entresuelo. 
24619 27 J n . 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al te léfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffeurs. 
San Lázaro número 249, frente al 
parque de Maceo. 
2456'» 2 J l . 
C H A U F F E U R J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocación en casa particular. 
Tiene buena recomendación y mucha 
práctica en el manejo. Informan Telé-
fono A-3753. 
24627 28 j n . 
el mismo lugar. 
9 1690 29 Jn. 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A 
De la Víbora. Se vende una moderna 
casa de portal, sala, sal ata dividida por 
columnas, dos habitaciones, baño, co-
medorcito y un gran traspatio, etc. Kl-
t& pegada a Correa y a una cuadra a 
la Calzada. Precio: $2.500 contado y 
$2.000 a deber. Dueño a l M-4722. 
24674 27 Jn. 
de caoba; un juego cuarto 3 cuerpos, 
caoba: un juego comedor caoba y máa 
mueblen. Tienen que llamar al M-i'STá 
para acompañarles a verlo pór estar la 
fina cerrada. Verlo. Gervasio 1 A, Va-
por y San Lázaro. 
24081 27 j n . 
NOS yÁMÚt P A R A i:s 1 >A Ñ A V V I: N 
demos como quiera: un escaparate; una 
nevera: una cama cedro; unn grafonola 
Columbia; seis sillas; un filtro; dos si-
llones; jueguito comedor; ohiffonler. 
una roqueta, una mesa, máquina escri-
bir; jueguito cuarto etc. No mueblistas. 
Todo moderno. Campanario 14, casa 
particular. 
24697 27 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . E N 1S H O R A S . TBNOO 
$90.000 para colocar en.primeras y ee-
Rundas hipotecas y alquileres d« casas 
para cualquier punto, bajo interés. No 
corredores. Necesito embarcarme. Con-
cordia sy, altos, por Leal tad. 
24652 29 j n . 
A r q u i t e c t o s , M a e s t r o s d e O b r a s 
Contratistas. Vendo a pre;lo d*í cesto 
25 bidets Ingleses, porcelana do l a . 
con todos sus accesorios. . Pueden ver-
se taller de carpintería del Gr. Mar-
tínez en Neptuno y Basarrato. 
24565 30 Trt. 
Vendemos la famosa Niágara 10 pesos, 
m á s Larata que nuestros Colegas cual-
quier otra marca. Gran curtido de Ac-
cesci ¡os, despachamos pedidos para In-
terior a. por Mayor y Detall, pidan ca-
t á l o g o s . 
F . N A V A S & C í a . 
T r o c a d e r o No. 3 8 . H a b a n a . 
243l»r. 29 Jn. 
$ 5 . 0 0 0 
Se dan en primara MpOtéOa sobre finca 
urbana en la Habana o sus repartos 
que sea buena garantía, directamente. 
C . Torres. Monte 154. M-1663. 
24679 4 jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Deseo colocar partidas grandes y chl-1 
cas en la Habana y sus barrios a tipo 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
B A Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
Habiendo sido rechazadas las p 
siciones hechas en las Subastas pa 
E N V A L L E 
Casa antigua. Vendo en Valle casa dos 
plantas, renta $140, cerca de Infanta 
medida ideal: precio $13.500. Dejo mi-
tad en hipoteca. Deseo vender por fal-
ta de dinero e rme a España . Su due-
ño A-O062. Belascoain y San Rafael. 
Vidriera de tabacos Café Nacional, se-
ñor Díaz . 
IMCrid 27 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E C E D E UNA P A R C E L A E N E L RE-
parto Mendoza. L a Sola, por lo que hay 
entregado. Mide 13x27. punto ideal, po-
co desembolso. Informa F.enito Suárez 
Fábrica del Jabón Candado o en San 
Quintín y Magnolia, después de las 6 
p. rn. 
24659 27 Jn. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular viuda con una niña de 5 a ñ o s 
para criada de mano. Informan: L e a l -
tad. 166. „ , 
24622 "7 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse para los quehaceres de casa, co-
noce su obligación y entiende UIJ poco 
de cocina, es una Joven decente y exije 
buen trato. Informan en la vidriera de 
la dulcería del café E l Boulevard. 
24618 - 27 jn. 
P A R A T I N T O R E R I A S E OFRE< 
operar'o práctico planchador y choi 
para reparto. Informan: 1 Trocade 
l l v medio. M-5307. toldería. 
2456(1 27 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
monio joven español, no tiene inconve-
nien'.e salir al campo. Calle Basarra-
te, número 16, entre Zapata y Val le . 
2459J 26 J n . 
T E R R E N O E N N E P T U N O 
I Vendo en la calle de Neptuno un terre-
| no de 14x29. l a vendo muy barata a $75 
'metro. E s la calle d¿l d ía . L a de más 
! porvenir. Informan Vidriera del Café 
Kl Nacional. San Rafael y Belascoain. 
T e l . A-0002. Sardlñas. 
14159 27 jn-
según garantía cu casas o solares. Nues : " r fajUl j e Llcltadort s las d« Efectos 
tras operaciones son serilrw y reserva- Taliibarte 
das. L e damos dinero en 24 huras y si 
usted lo duda y desea hipotecar véa-
nos en Belascoairt y San Itala¿l . vidrie-
ra tabacos Café Nacional. A-0062. Sar-
diñas y Vía. 
24650 11 jn. 
nu( 
y a 
E N S E Ñ A N Z A S 
fta y Maderas se convocan 
Licltadores para que el día 
respectivas que se señalan 
a comiLuacuón concurran al local de la 
Secretaría de la Administración Alunl-
cipai, con sus correspondientes proposi-' 
S U B A S T A . Maderas, D I A 5, M E S J u -
0Efecfos de Talabartería, D I A 5, M E S 




por correspondencia. Curso especial de * c ione í ; 
nueve meses, de Aritmética, Algebra, \ ra estfll 
Geometría y Trigonometr ía . Y su repa-i nifiesto 
sado por el programa oficial del Ins- tración 
tituto de 2a. Enseñanza . Informas: a tod'. 
Sr . Director de la Academia Roosevclt. 
San Lázaro, número 27. Habana. 
245Í1 27 J n . 
" R O O S E V E L T 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Por 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Hacan 
C57C5 
Drogas, D I A 5, M E S J u -
donde so fac i l i tarán 
loilcUe. 
24 de 1924. 
(f.) 9, M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
3d-25 
C&SA D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R -
V I l ^ T IiK I . i HABANA D I R E r C l O N » 
', dad. po* p^clo no mayor 
> m. o. Hasta las 9 a. m. < 
bros.^Cálculos Mercantiles. Aritmética, 
Grannitlca. Taquigrafía I'itman. 3ieca-
nografía al Tacto. 
I n f o r m e s : S r . D i r e c t o r , S a n L á -
z a r o No. 27, H a b a n a . 
24620 27 Jn. 
uan Valdés. 
)r-Admor. 
. 2d-17 J l . 
C A S A C H I C A P A R A L A S D A M A S 
P R O F E S i O N A L E S 
En Scnta Re 
madera, de 6: 
fanta a $30 f 
11.100 en hipotsca 
iita de 
S E O F R E C E UNA SRA. F R A N C E S A 
que habla un poco español para eos- . 
turera hablar f rancés con las niñas etc, ¡del Café El_Nacional 
es fir.r de buena presenci y trabajó 
en Inglaterra, 2 años 'le gobernanie 





T e l . 
40 metros de I n - ¡ W A R 
in y terreno. Dejo^franc 
Informan vidriera | i 
San Rafael y' 
A-0062. Sardlñas . 
27 jn. 
E N E L E N S A N C H E H A B A N A 
A L E M A N I S C O I N G L E S 
do. doble ancho, para 
S e ofrece un hombre español , de 36 
a ñ o s , de mucha confianza, nueve a ñ o s Kerán a razón de $15 
Vendo una parcela de 9x; 
calle Bruzóu entre Aln 
varas en la' 
res y Ayes-¡ 
t . a ra nay 
rr.at Con-
.> DAMASCA-
a v e l c s clase 
cuiavos vara, 
fa r verlo en 
mitad, M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I -
desee.imn Hobladillo de ojo a ¡ti • ts. Servl-
_ muy bonita», $0.15 T'ipt eS pa-
- „ . " • .T .1—.v. T. - . i - , , , . „ „ — i « a , imnnrfaniM ríe teiirlo» en la 'isted y su familia. Punto fresco y ven-j ra mesas, gran surtido en toinr. $2.00 y S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- sas mas imporiames ae te j íaos en 1* | n •' . porvenir. Su dueño: 13 00 
# 1.. , 1 en hipoteca a pagar 
con su ultimo destino, una de las c a - | M l r e que es el punto Ideal para v i v i r ' n 
pañola de criada de mano o manejadora. I ca¡)e ¿e M u r a l l a ; fué jefe de oficina 
tiene quien la recomiende. Informal.: . . . . . . . . . 
y tiene mucha contabilidad, oueldo 
San Rafa l. 121. t intorería . 
24614 27 J n . 
RE D E S E A N C O L P C A R DO"S J O V E -
nes española» «ie criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. Infor-
man. Palatino 21, teléfono 1-1275. 
245S7 27 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
maneiadora, sabe coser. Informe: f a c -
toría número 100. 
2459C .26 J n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española en casa de moralidad, de cria-
da d» caano. Entiende algo ds cocina 
c fara lavandera. Sabe lavar bien v 
planchar o manejadora de niños chi-
quitos. Informan en Jovellar No. S. 
garage entre Espada y San Francisco. 
24628 27 Jn. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A I D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
habitación amueblada para matrlmortlo, neninsular. para criada o manejadora, 
persona sola o para dos compañeros , en casa de moralidad. Lleva tiempo 
Tiene lavabo de agua corriente, r e l é - l ^ n el p a í s . Informan Calzada de la 
fono moderno y de absoluta comodidad 1 Infanta No. 61 entre Pocito y J e s ú s 
VUleeas 38. primer piso. Peregrino. 
24687 21 JTf. i 24676 27 j n . 
convencional. A-3070 . 
C 5732 3 d 25 
de gran porv* 
Café Nacional. Belascoain 
Cael. A-0062. Sardinas. 
n in. 
J E F E D E E X P O R T A C I O N - E N CASAS 
P A R C E L A 12 x 4 3 
Tapetes terciopelo srda. dibujo 
oriental. $7.00 y $10.00. Alí >mtras se-
dd. $3.00. Tapetes encaje. $0 40 centa-
i vos. Tapetes para tocador o piano. 80 
j centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
l a . M-3828. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
c i l o . 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n M n t o a l 
Vendo en Luyanó parcela terreno 12x43 > SABANAS C L A S E S U P E R I O R , T A -
.a dos cuadras de Calzada Concha en! maño mediano. $1.00. SAbarías cameras 
importantes de París , muy conocedor! j3 600 0 ]a cambio por automóvil , ca-! imperiales, f inís imas, 5 1 . S á b a n a 
del mercado francés, particularmente en j 0 admito cualquier proposición. De-|bordada superior, cameras, $1 80 Sába-
el ramo de productos farmacéuticos y 
químicos, solicita colocación de respon-
sabilidad. Eduardo Clauzel. Castañedo 
No. 2. Guanabacoa. 
24647 27 Jn. 
S E O F R E C E UNA J O V E N F I N A P A R A 
acompañar señora o señorita o también 
para a lgún quehacer y coser. 
24641 27 j n . 
P R O P I E T A R I O S . U N M A T R I M O N I O 
seo hacer negocio esta semana. pues; nas cameras de hilo leglUirin a $3.30 
embarco. Su dueño . A-0062. Balascoain1 cada- Fundas medias camonis $0.40 
y San Rafael . Café Nacional. Vidriera S4nKTS*:; dundas camero 3 .-on.pletas 




V E A E S T A O C A S I O N 
Horrorosa ganga. Vendo un hermoso 
paño de terreno en lo m á s alto y mejor 
del Reparto Lawton, Víbora. Mide 24 
galiego, sin hijos, desea ser encargados | por 36 varas y ^ e s t á ^situado en Vista 
de casa de vecindad o escritorios o quin 
ta de recreo, por entenderlo con pro-
piedad; con referencias. También una 
señora serla que entiende el oficio de 
cocina verdad, mayormente a la espa-
ñola. Quisiera una familia de respeto. 
No es más que cocinera. Duerme en su 
casa. Ordenes Cuba 47, altos. 
24656 28 Jn. 
$0.55 centavos. Fundas -•amcas borda-
das a $0.75 centavos. Toallas para ba-
ño, uso sábanas, a $2.50. 1 oai»a fina 
inglesa, a $0.60 centavos Delantales 
,goma. $0.40 centavos. Baberus goma, 
diez centavos. Vestidos le seño;a gran 
surtido a $1.00. Vestidos «le ¡ilfta a 50 
centavos Concordia 9. esquina a Agui-
la M-3828. 
Álem> casi esquina a Lawton (por seña S O B R E C A M A S PTQUE M F R C E R I Z A -
tlene unos cuartos da madera al fondo) | daSi parecer. de seda, tamaño camera 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R A T U R A 
S P O R T S , 
R O T O G R f l B f t D O 
Para hacer negocio pronto lo dóy a $5 
vara donde vale $10. Le admito $2.300 
de contado, resto por dos años al 7 0|0 
Dueño: Sr . Armando Alvarez en San 
Mariano 78 A casi esquina a Armas. 
T e W m o M-4722. 
24674 27 Jn. 
completa a 3 pesos 90 centavos media 
camera a $2.00. valen cuatr-j veces más. 
Sobrecamas encaje f in í s imas $3.50. 
Sobrecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9, esquina Aguua. M-
3828. 
2460C 27 Jn. 
4 8 p á n i n a s 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 25 de 1924 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Departamento Administración de Im-
puestos 
C O N C E P T O : P A T E N T E S S O B R E 
E X P E X D I C I O N E S D E VESOS, L I -
C O R E S , B E B I D A S A L C O H O L I C A S , 
E S P I R I T U O S A S O F E R ^ C E X T A-
DAS, P A R A E L CONSUMO INME-
DIATO, C O R R E S P O N D I E N T E A L 
A ^ O ECONOMICO D E 1924 A 1925 
AVISO 
Se hace saber a los contrlbuen-
tea por el concepto antes expresado, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin penalidad, a 
las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, Colecturía número 2 si-
tuadas en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal, Merca-
deres y Pí Mar^all, todos los días 
hábiles, desde el l o . hasta el 30 
de Julio de 1924, y en las horas 
comprendidas de 8 a 11 y de 1 y 
media a 3 p. m . ; apercibidos los 
citados contribuyentes de que si 
transcurrido dicho plazo no satis-
facen sus impuestos, incurrirán en 
la penalidad de la doble cuota y se 
continuará el cobro de la expresa-
da cantidad de acuerdo con lo pre-
venido en los Capítulos I I I y I V del 
Título I V de la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Habana, Junio 21 de 1924 
Xt) J . M . CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
NOTA—Se recomienda a los con-
tribuyentes acudan provistos del úl-
timo recibo satisfecho para mayor 
facilidad en el pago del Impuesto. 
c 5707 3d-24 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y mMlco de visita de la Asociación o« 
Dopt-ndlentes. Afeccionas v¿nt>reas. 
Vías urloarlas y enfermedades de sefío-
ras. Marte», jueves yaábadoT de 1 » 
Obrapla, 51, sitos. Teléfono A-43Í4. 
Dr . CANDJDO B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Enpeclalista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, oilérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. M-J014. 
Dr . J. A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
| APLICACIONES DE NBOSALVARSAN 
I Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréto-
rs«. ConsulUJi de 3 a 6. Manr\qu» 
10-A. altos. Teléfono A-B469. Dcmlcl-
• ilo: C. Monte. 374. Teléfono A-«45 . 
Dr . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAL 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
' experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
| lidad al tratamiento de enfermos ner-
i vlosos y mentales. Consultas de 12 a 
' 3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono P-:882. 
22246 9 31-
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratarme.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. Tel. A-0226. Habana. 
24304 23 Jl. 
HEMORROIDES 
P R O F E S I O N A L E S 
D r EUGENIO A L B O C A B R E R A 
P R O F E S I O N A L E S 
LUIS E. REY 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " J 




Dr . E N R I Q U E GASTELES 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louls de Parí». 
Cura pronta V radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
El flnlco tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslfíll-
Ucas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-541t 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m»-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Narl», garganta y oídos. Cónsuiias: D« 
l a S . Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 2C$. Teléfono F-2336. Vedado. 
" D O C T O R A A M A D O R 
Kspaci.-'lSsta en las enfermedruies oel 
estómago e Intestinos. Tratamiento do 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarlas de l a S. 
Para cobres, lunes, miércolea y vier-
nes. Reina, l)». 
ORTOPEDISTAS 
C4Et5 Ind. 9 Jn. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27̂  altos 
Teléfonos A-4611. F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
L E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
IMeratura, Sports, Rotograbado, 
EDICION DOMINICAL 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y N O T A W O S 
JOSE í . R I V E R O 
GONZALO G P U M A R E G A 
Abogados 
Aguia r . 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D Í O D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE í?. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esiulna a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfcdo A-7957 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y GOTARIO 
Habai.a 57. Teléfono A-8318 
D i . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Eap^claltdad en asuntos civi-
les: ^tístlones judiciales y extrajudlcia-
les p;ira cobro de deudas cié todas cla-
ses, divcrcl'is, testamentarlas y ab-ln-
restatoa. Fmoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Habana. Consults de 1 a S. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nsrlz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4466. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 5 de la tarda y de V 
a 9 áe la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y nlfios. Gar-
ganta. Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vtas urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecilones intravenooas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. -análisis en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-H23.9 
D R . REGUEYRA 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, h'peretor-
trldrla (acltíez). colitis, larjuecas neu-
ralgias, parálisis y demá-í enfermeda-
des nerviosas. Consultas cl^ 1 a 4, jue-
ves gratis a Ks pobres. Escobar 105 
antiguo. 
Dr . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J. 
número 135, Vedado. 
23264 16 JL 
DR. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. F . ODIO CASANAS 
ABOGADO 
íConsi'Uorio del Diario en Oriente). Edi-
ficio "Martínez" José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Dr . M A R I O DE F K A N C O Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850. 
'-1Ü0G Ind. lo. F. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARI OS GARATE BEü 
ABOGADO 
Cuba. 19 Teléfono A-2484 
20335 «o Nov 
JULIO M O R A L E S C 0 E L L O 
' J O S E F. CASTELLANOS 
ABüUAljos 
Edificio deí Banco Canadá. Departa-
memo ol4. Teléfonos M-3639. M-6664. 
, "639 31 Myo. 
SAUL SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u ñ i e r s i n d o S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como Cri-
minales y dfil cobro de cuentas atra-
B ^ l : Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e I-36!>3. 
21513 4 j i 




J U A N RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGAD^ y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
DR. O M E U O FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntes civiles y merc.ntlles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción cor&ular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oíiclnas: O'Rei-
Hy 114. altos. Teléfono M-se'"». 
P E L A \ 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
Abogadas Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-243:. De 9 a 12 a. m . y de 8 • 
B p. m. 
Doctores en Medicina y C i rug í a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Clrujía General 
Consultas: lunes, miércoles r viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre ti 
V 23. Teléfono F-4438 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO uK LA 
ASOCIACION DE DEPKNDIBNTK» 
Crnsmtas de 2 a 4 martes. Jueves y sA-
•paJ?- C4rd11,3^- «Omero 46, altos, 
r e b o ñ o A-9102. Domicilio: Avenida 
de A-ostíL entie^Calzada de Jesd-- del 
Monte v Felipe Pcey. Villa Ada. Vtho-
ta. Teléfono I-2<j>4. 
C5430 lnd. 16 j L 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaoes del pocho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayón X, tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 lnd 15 BCyo. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 30d-l 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, sífilis; su 'ratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-l/66 
P O L I C L I N I C A 
da Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: Dr. J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de s^ftoras y niños. iCnfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad. Médica, Inyeccionss Intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extrae previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Ind. 23 fay. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A.-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Rtñón y 
Pulmones. Enfermedades de sefloras y 
nlflos, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue <os ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer. Ulceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis do orina, 
(completo $2.09), sangre, (conteo 'y 
reacción de Waserman), esputos, hecos 
fecales y líquido cefaloraq^ildeo. Cuia-
clones. pagos semanales, (a olazos). 
Dr . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. SIppy. Para 
este tratr.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 JI. 
ENRIQUE L L U R I A 
OBRARIA El 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O. Ind. 9 Mzo-
DR. F . R. TTANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de País Ayudante de la Cátedra de En-
fermodad'.'s de la piel y sífilis de la 
nnlvprs.dad de la Habana. Consultas 
Todos los días de 9 y media a 12 y 
de 6 '• m. Consulado, 90. altos. 
Teléfono M-36G7. 
14ÍÍ1 14 Jniin 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si íucre 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. ra. y de ^ a 
8 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C674 Ind. 17 En. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Aiatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. Tel. F-2213. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista 
Deb i l idad sexual, e s t ó m a g o e i n -
testinos. Carlos I I I , 2 0 9 . 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'allego, au 
trasladado su gablnote a Gervasio. 12tí, 
altos; entre San Raf-el v San José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos, Baftos Rusos, Tur-
cos, L,uz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas. Masages, Gimnasia, etc., etc., | 
Rayos X, Alta Frecuencia, iermo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo l.s-
tátlco. Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., eto Sala Diag-
nósticas. Slnusoíóales etc., etc. Sala 
Diagtós- ca, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (Sa-n Lá-
zaro. 45. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
A L M O R R A N A S 
CuracíftT. radical por un nuevo pr- ce-
dlmlunt"" Inyectable Sin operación v sin 
nüigiin dolor, y proiito aliv.o. pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajo^ dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masaje:?, análisis de orina completo, 
$2.00. ConsuRaw de 1 a 6 p m, y de 1 
a 9 d s !a noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIEIÍTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas iuvaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Herma. Desviación da 
la columna vertebral. Pie sambo y to-
da clase ae Imperfecciones. Emi'lo F. 
Muftoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y París . De regreso de Eurooa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
S p. m. 
C O M A D R O N A F A C I X T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de nráctica. Los Cifraos 
procedimientos científicos. Consi-it*»' -
12 a 2. Precios convencionales, t&r.i-
titrés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
aado. Teléfono F-1252. 
21471 3 j l . 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24153 Jl . 
Apa 
TELEFONOS: 
RELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A 
COSTA NORTE 
"Emprenave 
A-3966.-Depto d" * ***L]J ^ M-5293.—Pr^T- H , coaipr¿:*v 1 
A - 5 6 3 4 . - S e ^ 0 1%*J*\¿ ^ 4 
Saldrá el viernes 
PADRE (Chaparra). 
27 
Vapor "LA PE" 
del actual, para NUEVITAS MA*AT1 , 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para TARAFA GTRAT.-
lasco), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar! Antilla, Preston\ JvV (Holr, 
MO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (BoaueVft?AGUA Di 
H 'on y S3.̂ \̂ ~ 
VAPOR 
L í n e 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido 
dM Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para en combinación las estaciones 
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAOUEFAL c w A í í ^ l A g 
FAEL, TABOR NUMERO UNO. AGRAMONTE. * LHAMBAS sh. 
Vapor "BOliIVIA" 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARAfTkA 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. «A(.OA, GUA .̂V „ 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los d« r r o ^ . 
SILDA Tl'NAS DE 7 * ^ * • • 
GUAYABAL, MANZA] 
ENSENADA DE MOR— 
Vapor "CIENPIEGOS" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para los puertos ar-lba m 




 a i o r--E»». 
 ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DPT O,M 
. NILLO. NIQUERO, CAMPECHUET̂ A 





Vapor "ANTOIiIlT DEL COLEADO" 
para 
G I R O S D E L E T R A S 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBABIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para dilhaHA 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Jw-n H 
coles hasta las 9 a. ni . del día de la salida " -
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do>ores. atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 ind 21 Mzo 
J. EALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el «raaie y giran 
tras a corta y larga vista sobre Net» 
Yorlt, Londres. París y scor» todas las 
capitales y pueblos de ¿spaña o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de ia 
Compañía ds Segsro^ contra Incendl >s. 
Dr . PEDRO A . EGSCH 
Medicina y Cirugía, con prererencia. 
partos, enfern.edades dé raños, del pe-
cho y sangre. Consultas da 2 a 4. 
Acular 11. Teléfono A-6488. 
Di>. F . J. V E L E Z 
'MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larsra fllstan-
cia (Consultas, $10.00) 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
fteras de la sangre y venéreas, l ^ ; ' a 
4 y a horas especiiles. Teifel^o A-
3751. Monta, 126. en:rada por ^.ugeloz-
C9«78 ind-2» Obre 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños MSdlcas y Qui-
rúrgicas'. Consultas de 12. a 2. &., nú-
mero 116, ontre Línea y 12. Vedado. 
Dr . Augusto R e n t é y G. c!e Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI- I 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los riervlclon Odontológicos di»; 
Cer.crc Cisllego. Profesor Ue ia Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Ctmtro 
Gaiiegc, de 3 a 5 p. m. días hábiles, 
ilabaot 65. bajos. 
DR. M A N U E L GALIGARCIÁ 
Médico Cirujano. Ayudante por Op^v 
clón de la Facultad de Medicina. Cinc»» | 
años de Interno en el Hosoita! "Calixto 
García'. T>'E alíos Jefe Encargado d* 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadws 'leí mencionado 
Hosnital. Medicina Jieneral, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y '-econoc'niontos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San L,a«aro, 402, (altos), es-
quina u San Francisco. Teléfono A-8391. 
Dr . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. D*» 
8 a. n . a 11 a. m. y de 1 p. m. a -6 
p. m. Eyldo 31. Teléfono A-1558. 
2452Í 24 JL 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a R. Paseo, 
esquina a 19, Vedado, ^elf. F-*457. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
• CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades" de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encía» y dientes. Der.llsta del 
Centro de Dependlerítes. Consultas ue 
9 a 11 y de, 12 a 5 p. m. Monte 14w. 
altos. 
22S83 T2 j l . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba. Nos. 7 6 y 78 
Hacen giros de todas ciases toor^ to4s» 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se re«»ben depósitos vn cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
tetras a oorta y larga vista y dan car-
tas de crfdlto sobr» '-onares, Parlt, 
Madrid, Barcelona, New íork. New Or-
leans, niadolfia y demás capitales y 
ciudades de los EstadoJ 'Jnldos. Méli-
co y Europa asi 'jomo sobre todos ios 
puehlos. Roysl 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguinr, 103, esquina a amargura. 
Hace pago» por el cable, facilitan car-
tas de cred'.to y pírar pagos oor cable. 
g(ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas ias capitales y ciudades im-
portantes (ie los Kstadcs Unidos, Méxi-
co y Europu, a«l come -lo'rie LOÔSHJ» 
pueblos de España. Dan -cartas de cré-
dito sobre New Vork, ?11í>.deifia. New 
Orleans. San Francisco, uonar^s. Parla 
llamburgo. Madrid r R r̂.-'-ulona 
CAJAS RESERVADAS 
L.as renemos en nuestra ooveaa cons-
truida *on todos los adelantos moder-
r>os y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ia o- opia ci-.-»-
todia ce ios Interosado^ En esta cí.'-
clna datemos todos LOs detaJics ñus 
N . GELATS Y C 0 M P . 
jfOTA: El 
Jdr* <»e P 
¡Tnar» el 





¿5, con est« 
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LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO Rirn 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 > 
para GUANTANAMO, Boquerón). SANTIAGO DE CUBH PTVT» -̂ * 
(R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA T PONCE (P p v ^ 
De Santiago de Cuba saldrá él sábado día 12 a las 8 a m ' 
Vapor "GUANTANAMO" ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 19, de Julio a las IA • _ 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. S\VT(S ivíJa 
SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D . ) , SAN JUAN, MATAGUE7 
LLA y PONCE (P. R.) ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a m 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drotu « J 
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conoclmU^B A 811 
embarque j en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo ast 'nlM co' 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la • ?¡l 
ga y al buque. "M1 LoUP3̂ 1'4 ' 
¡ije para E 
nt pasapor 
poj el senoi 
Habana, 
Ju lfnació 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T l i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e j i 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfilA ATRACAN A LOS MU 
LL£S OE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR EL El i 
SAKQUE \ DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES ! 
MERCANCÍAS 
Q vapor 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VF.RACRUZ. 
Vapor correo francés "rURA" saldrá el 4 de Julio. "FLAMDRE", saldrá el 4 de Aposto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de S r̂tiemhre 
"CUBA'' snldrA el 18 do Septiembre. 
"FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
B A N Q U E 
P&ra CORUÑA. GIJON. SANTANDER. Y SAINT NAZAIRL 
Vapor correo francés "FLANDRE", saldrá el lo. de Julio las 11 
„ "CUBA", saldrá el 15 de Julio. 
"FLANDRE", saldrá el 15 de Agosto, 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. T0 De 
D R . J. B . R U I Z 
De los hospitales de F'iladelfla New 
York y Mercedes. Especialista en vta» 
urinarias, venéreo y sífilis «íxam'-n 
vlsunl de 1? uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del vlfl6n por 
los RaTOs X, inyecciones de ÔS v 9i4. 
Reinal. 103. Consultas de 12 a ",. 
C4988 30d-l 
D i l V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 2 4. entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni . Los demingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 j l 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones, ra 
rMidqrl^s en el ppro. Horas ie rorsnl-
ta. de 8 a. m. a 8 p. m . A los emplea-
dos ael ^comercio, horas especiaiob por 
la noche. Trocadero 68-B. fr>.-nte al ca-
fA ni Día. Telerono ^-6396. 
DR. A . A i B E R N I 
Enfermedades nerviosas, con trata-[ CIRUJANO DENTISTA 
mienta especial a los epilépticos corea, de la facultad de Baltlmore, Estados 
Insomnio, histerismo, neurastenia y de- Unidos. Gabinete en Obispo, número a", 
bllldad sexual. Consultas de 3 a 5. lu- (altos). Consultas de 8 % 11 a ta V 
nes, miércoles y viernes. Tel. M-51.31. ' do 2 a 5 p. m. Rapidez »n 'a asistencia 
Consulado 89. Habana. | C4291 lnd i3 Mvo 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta. Narl? y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do l a 4. Para :«obres dtí 4 a 5. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
OCULÍSTA 
DR. [. L Y O N 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento l l . o o . 
Medicinas gratis a los ^ohrea. 
Lealtad 11X, entre Salud y Dragones 
je 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado* 
Je 8 a 10. Dr. David Cr.barrocas. En-
fermedades le seAoras, venéreas, piel 
y sífilis Cliujla, Inyecciones intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., análisis en general. 
De la Farultad de Parts. Especialidad 
en ta curación radical le las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. altos. Teléfono M2671. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. TeléTono M-1540 
Habana. Consultas ds 9 a 12 ; de 2 Ü 4 
Dr . FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
I Oculista del Centro Gailego Oaieura 
i tico por Opoetciún de ta üm . «rsuUd 
Nacional. 
Vapor correo francés 
p o r e s d e t r a v e s í a 
"ESPAGNE". saldrá el 15 do Septlembr» 
"CUBA", saldrá el 30 de Septiembre. 
"FEANDRE", saldrá el 15 de Octubre, 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre, 
" C A V A R I A DEL PACIFICO'* 
" M A i - A K E A L Í N G L E S A " 
El rániao trasat lánfco 
" O R O Y A " 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO 01ARIAS EN LOS VAPORES $ 
ESTA C0MPAKIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE' 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia española y cairareros y cocineros espafiolei 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS. 
Pnrís 45.000 toneladas y 4 hélices: Frnnce, 35.000 toneladas y 4 héM| 
La Savole La Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
Para mái infarmes. dirigirse a: 
E K N E S T G A Y E 
O'ivciüy ncmer. V. ' Teléfoao A147I 
Apartado 1090.—Habana. 
W H I T E S T A R L I N E 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Vía NUEVA rOBK. en conexión con la PANAMA PACiriC I " 1 " 
SALIDAS DE NUEVA YORK, todos los sábado» 
Por el Mairnífico Trío , 
Incluyendo "Majestic"'. el buque más grande del mundo y qn» 
record de rapidez en sus travesías a Europa. ^̂ afi 
MAJESTIC OLVMPIC ^ toSiUJÍ 
56,000 toneladas 43,000 toneladas ' j ^ j j # 
De HAVANA a VIGO (DirectJ). Ootiland. (3a. Clase solanxenMi. 
Junio 25. 
Otras salidas semanales desde Nueva Yor ^juAJO* 
IKGEATERBA PBANCIA BELGICA $¿¿¡1X0 
riymouth-Elverpool Crerbour? Antwerp 
Para r^ervas. Precios y Pecbas de Salida. d5r?..an8» • ^ 
THE BACAH1SSE COMMSB3I^E CO., Oficio» 12 y 1*. 
ANALISIS DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colfln. Laboratorio Cllnlco-Qulmico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ma. 9 Jffyo. 
D O r x o R LUIS R. FERNANDEZ 
Ocullsita del Centro Canario y Médico 
del Hosnital "Mercedes' . 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
ESPECIALISTA EN KN'FERMEDADKS 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y do S a 5. Telí1-
¡fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987 
19075 5 Jl 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
A . C. F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y n;aca. con-
sultas de l a 4 para pebres de l a ¿. 
$2.CO ni raes. San NlcoU s i2 -reléfo-
uc A-3«37. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-
fantil, hombros caldos y afdcci-ne.i, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatfa, massage, chl-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baftos 
eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucclo-
nen físicas. Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Oblwpo v Habana. Ofi-
cina No. 615. Tel. A-72C2. Consultas do 
9 a l 2 y d e 2 a B . 
C3476 3ni-d-17 Myo 
C A L L I S T A S 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s t f l l i i . Enferm<>-
dAdea del pecho, corazón y rlftones. en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvnrsan. etc., y cirugía 
general. Consultas gratis para pobre», 
de S a 11 a m. Monte No. 41) esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y «íer 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A.-8356, 
1S120 H | l , 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Munie4pal Preyre 
de A/idrade. Especialidad en vtas urina-
rias y enrormedades venérea». Clstos-
copia y cateterismo de ios uréteres, in-
yecciones do Neosalvarsan. Consaltas 
de i> a l i t a . m. y de 3 a f> p. ru. en 
la calle d« Cuba, número 69. 
A L F A R O 
OUIROPEDISTA FS?AflOL 
P Í Y MARGALE OBISPO. 37 
Gabinete montado con aparatos eléctrl-
cob, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desae $1. T j l . M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters De 
4 a 7 o m Purticular. de 8 a 4 r) m. 
20353 28 jn 
'.e "? Í̂ O tnr^larias df» ilajtpInTíf itamo 
Saldrá fijamente el dia 25 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
" I C O , C O R L E A , S A N T A N n F . l 
L A P A L L l C E - R O i i f l L E 
Y U V E R r O O l 
Preeins incluso Impuestos: 
Primera clase $217.52. Sepund.-i 
?135.45. Tercera Preferente fóó, (este 
huque no tlehe ¿L-rcera ordinaria. 
COMODIPAn, ECONOMIA, CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros espnñolas para las tres cate-
gorías ú̂ . pasaje. 
Gran ventaja PT Ollleies de ida y 
vuelta, válidos pet un afto. 
p R o x í r r V . s SALIDAS 
? « « E S P A V F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V>por -ORJYV. el 26 de Junio. 
Vapor "On i A NA", el 9 de Ju.jo. 
Vapor 'ORCOMA*. ' 23 de lul lo. 
Vapo. "OMTEGA". el de Agosto i VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Vapor "ORITA" el 20 de Agosto I v a i ^ " ^ ^ vUr\t\LU>J n^^ru>i>t— 
Pp-ra COrOW, pbertos de 
PERU y de CHILE v 
por e! fe r rocar r i l T r a » -
s n d h o a Buenos Ave.v 
Vapnr "EBRO", el 23 de Junio 
"Vapor ORITA" el 6 de Julio 
Vapor "ES^EQriBO" el 21 de Julio. 
Vapor "OROYA" el 10 de Agosto. 
r e ra N U E V A YORK. • 
Calidas mensuales prr ios lujosos tras-
atlánticos "líPRO" y "líSSEQOIBO" 
»e ^^ci Kgular pa-a i'ar^u v pasaje 
oo,i trasbordo en Coiftn a nuertop 
Otlrmbia Fcuador, • Costa Rica <lcaru-
fcior.duras. Salvador v (iuatemaia. 
PARA MAS INXCRMTLS 
DUSSAQ Y C I A . 
05icio$. 30 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
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C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos ALEMANES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a r r f a n t s r 
el día 14 de ACOSTO (fijamente) 
TERCERA CLASE en magníficos CAMAROTES de dos, cuatro v seis 
í f ^ 8 Y Provistos de lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, e n -
tina Jucha y baños. La comida excelente y abundante a la española se sir-
en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles. 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse a LUIS CLASING " ^ * ^lJXWlrrt 
Sucesor de HEILBUT & CLASINO • . 
San Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 ind. 19 jn 
El vapor h o l a n d é s 
S P A A R N D A M 
S a l d r á f i jamente el 5 de Julio 
pa ra : 
VIGO. 
L A CORUNA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
r r o x i m a s salidas. 
Vapor ' SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor "LEF.RDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor •'MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM". 10 de Agosto 
Vapor "SPAÁRNDAM". 29 Vgosio. 
Vapor "MAASDAM". 2i de Sept. 
AdmUen pasajeras de pnm.'ra clae^ 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoli-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias ccblertas con toldos, cama-
roles numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor cen asientos 'ndlvlduales. 
LAcelente comida a ta espaftoia 
Paja m á s informes dir ig i rse a : 
R. DUsSAO, S. en C. 
Oficios. No. 22 T e l é f o n o s M-5G40 
y A - 5 6 3 9 . Apar t ado l b l 7 . 
apache 
A 
Ida y Vuelta 
$ 1 3 0 . 0 0 
EN LOS L W 0 S 0 S Y 
V A P O R E S W S A U - ^ 
V a o o r F I N U ^ - 22,',5?1U 
V ^ o r KRCOMAN1" ' 
toneladas. 
Agentes Q*""^ 
t h e m m m m m e * 






Suscriba, al DIARIO ^ 
RIÑA y anúnciese en J 
LA MARINA 
A N O X C U D > A R 1 0 D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 oe 1 9 2 4 F A G I N A ü l h C L N U E V E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ] V A P O R E S D E T R A V E S I A i M I S C E A N E A 
M I S C E A N E A 
— - E l vapor 
l i n e a E s p a ñ o h ; C r i s ! é y C o ! á 
A V I S O S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L C Ü I I E R E S D E C A S A S 
yermos© 7 
trasat lántico rápido 
r6n y SA.\TT. 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E J U L I O 
'ación con 
ones si»¡,i 08 
QÜI, JAPV̂ J-
E2. L V r l ^ . 
CHAMBAS1^8 
^ ' " I B E R I A 
* a i» Hp^ana, »obr« el 30 d9 l llevando la correspondencia pábÜca . 
,CAÍÍAKIcoBURAvyGa | Admite carga y pasajerot para dicho 
*.~Ar, oasajeros de Sepunfla y 
A ^ ' ^ a s e en sus efimodaí. cámaras, 
líe»'* Arsta para loa puertoa de su | 
í r Fortuna! 
~ ¿e pasaje «conOmlcos. 
^ Comerciales en Cuba: 
puerto. 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
j Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
I tapas de mármol, traslados de restos. 
con cajas de marmol 122.00, ídem coó 
HAGO P U B L I C O P O R E S T E M E D I O > S E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D T -
S S í a ^ ^ l ^ 1 ^ J ^ - * t ^ * i J Í Í 5 Í . rflí * M a|t0s de Infanta idC C y I M K. 
¿ar40 , dcVtren a ? . t V * £ L i r , t Í L ^ compuesto* cada uno de tres hermosas 
San Pcafael. i¡Cmero 168. dssde cu>a habitacionps «ala «wlet-i un d^narLa-
fecha corre de cuenta del ^ e h a ^ s ^ 1 m e n t r ^ f a azotea.terraza"" ¿ S S í S S 
- • E s casa nuev^. 
Sun Kran-
y San R*-' 
UNA C U A D R A D E L PRADO, S E A L -
quilan ios hermosos y frescos altos In-
dependientes de San Lázaro 31. frente 
al Malecón con sala y saleta de mar-
xien _• 1,11 p^sos. L.a llave en ei OÓ . m 
forman; Baños , 30 entro 17 y I S . Tel 
F-400i . 
COA, 
Despacho de billetes: De 8 o 11 
Je ta maí ldna y de 1 a 4 de la tarde. 
Surtido completo de los afamados M * 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plasos. 
Toda clase de accesorios para btilar. 
Keparadoces. Pida Catalogoa y prsolS^, 
^ P S I I ^ ^ ^ E R 1 C A N A L<r ^ e t e , de p a s j j e 9olo s . r á r H a r t m a n n B a j a 2 . 0 ^ ^ 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
Jad, U Ma. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
VO.MPOSTELÁ 4 a . HABANA 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Próx imos a desocuparse, se alquilan 
dos esp léndidos locales, propios para 
243S! 27 Jn. 




R A F A E L , 
tres exc 
do hs 
A los prnp>tarlos «jue deseen fabricar 
o hacer a leún trabajo di car i tert... 
hrrrerla. pinturas e Instalaciones s a n i - ! ^ ¡nformes Sobrinos de Portillo. S . sala j 
tanas, pueden dirtplrse ai constructor: r> * - i i r> M • \M 
Manuel L . Xavarcete. de infanta 55. a H e n L . , Avenida de be l s i ca . Monserra-
t"S. esquina a Estrella, que fl tiene u n ! . 117 
bien montado thllsr de materiales "nj1"» 
general con toda clase de elementos, ca-i 
mtones, etc.. para poder h^.cer los tra-
bajos más baratos que nadie. Vénlo! 




N E P T U N O Y E A S A R R A T E 24375 
Teléfono A-63i7 
A L T O S , E X -
np.io y com-
s y un gran 
rvicios, agua 
>s bajos. I n -
30 J n . 
25 Jn. 
B comercio. Depar^meato ^ i " J ^ ^ 0 5 haaU ÍaS ^ del ^ * 
Xtléfoao »I-3241, gaha-na. C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S S ^ S K Í J ^ S ^ ^ 
L a alquilo esquina de fraile. altos 
j muy frescos, sala, comedor, tres cuar-
1 tos, baño Intercalado, cuarto para 
! cridos y cocina, casa aci'iaila de í r -
brlcar. Informes: Sr. Montañer. Nep-
Secretarla ñe Corporaciones. Gremios ; tuno número 54G, casi en trente, 
de Almacei.es de Tejidos y Sedería y de • 24560 lO J"»-
P 0 N S Y N A R A N J O E H I J O S 
resentante de 1 
E N .SAN J O S E 216 E N T R E MAZON Y 
Basar rat¿, se alquilan magníf icos ai-
tos construcción moderna, con sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor, bu üii'io. 
$65 mensuales o $60 haciendo contrato 
por un año. Informes: 14 nüm. 4, en-
tre Linea y n , te léfono K-4^T2. 
2435;! 25 Jn. 
3EL SUR. fe 
LA. MEDU í 
^ba. menciona*. 
s» 
E l ^ P r ^ ' - o / | - t o j Lo8 _ 
t t ^ ^ 1 ^ ™ * ™ ^ ^ t o c l r l o s bujlos de 8u 
I n^L. «>n acomodamiento para 400 '• su nombre y puerto de deslino coo 
I í í í r e . *• * 1-200 ^ ter-!to~as sus letras y con la mayor d a - i 




ra Odbarlén, „ 
n JVLn, desde ^ 
- E R T O Rico 
las 10 a. m •H, PUERTO" • 'NCE (P. R j 3 a. m, 
las 10 a. ra 
A. SANTO Dov, 
IATAGUEZ, AGÍ 
> 8 a, m. 
irque de drop 
en el conocln 
no hacerlo a' 
sionar a la de 
iPfRES C 0 B R r 0 S D E L A C O R k , L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto»! 
PANIA T R A S A f L A N T I C A j i g u a o de equipaje que no lleve d a ! 
' E S P A D O L A 
(Antw A. L O P E I j C a . ) 
, , T.Î  Mft !« • K n « . \ ! '^ipondrá el conjipnatano. 
(Previsto» de la Te legraf ía « n hDo») j ^ 
para todo» los informes relaciona Sao Ignacio. 72, alto». Telf . A 7900. 
^ Con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a fui 
Administración ' C I E N F U E G O S 19, S E A L Q U I L A UN 
S O L E M N E T R I D U O A L S A G R A D O CO- de Bienes Gestión de asuntos admlnis-! segundo piso con sala, comedor, dofl • P&ÚXlMOU A D E S O C U P A R S E S E AD-
R A Z O \ D E J E S U S I tratiy'">s-. Marcas y Patenets naciona.es i cuartos, baño y servicio, todo moder- | muen pr ^¡osiciones por l^s iúlus de 
y exlrnnjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r 
••fniente estampado el nombre y ape-
l l i d o de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
M T I i 
i s e í 
m FRANCES 
A CAN A LOS WA £] vapor 
• E C T U A R EL VL 
S, EQUIPAJES I 
bngoafano-
M. O T A D U Y 
^ I r a a c i o , 72. aitoi. Telf . A 7900. ! 
m ' H A B A N A 
A V I S O 
A los señores pasajeros, iaato es-
«ñolcs como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará n i n g ú n pa-
gje para España sin ante» presentar 
w pasaportes expvídidoí» o visados 
ôr el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de ".Sril de 1917. 
M. O T A D U Y 
Su Ifnado, 72, altos. Telf . A-790e . 
Habana 
E l vapot 
P R O G R A M A 
1 I 
D I A 24 1 * | 
; A las 6 de la tarde, expuesto s u D l -
¡ vina Majestad, se rezará el Santo Rosa-
j rio cen misterios cantados por un nu-
1 trido coro de amantes del C O R A Z O N 
• D E J E S U S ; sermón a cargo dei H . P . 
i Servando de San Lucas Evangelista C 
'\ P.; treces del triduo y reserva . 
I I 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i o o s I DIA 25 
} E l ejercicio como el día anterior ocu-
' pando la Cátedra Sagrada el R . P . Se-
rafín de San Agusiin, C. P. 
ü b b p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 D I A 26 I S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Todo como el día anterior y sermOn a Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
H a b a n a 
Teléfono A-Ó393, Apartado, número 847, 
Habana liOmero 37; horas de Oficina de 
S a I 2 a . m . y d e 2 a C p . m. 
22310 % JI. 
no. I.a llave en la misma. Informa: Compórtela l ib , ton saia, saleta y rie»s 
C-" : "6. Notarla. A-2365. ¡cuartos , acera dd ¡a sombra y compie-
^<5i8 27 Z& J Uun«iit« .ndep^aaioai-js. i-ueden ver so a 
S E A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B B N - [ " l í ^ f * » * Ant.rmas ea los toJOHL 
Jumeua tres espaciosas naves de con- I • 
ereto epropósito para industria o a l - ; T E R M I N A D O D E C O N S T R U I R S E A L -
macén. se dan '.as tres Juntas o sepa-; quua el segunoo piso a¿ la casa Rayo 
rada"'. Informes en las mismas. entre Reina y Estrel la. Tiene: sala 
C571T 10d-24 recibidor, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, baño intercalado 
M A D A M E G I L 
S E A L Q U I L A 60 P E S O S , P O R T A L . SA- cina de %¿¿, caieniaüor. dooié instala-
la 3 cuartos, baño intercalado, comedor. , c,0n cuarl,0 üe errado» con servicio 
pat.o traspatio cuarto criado y serv - ; Cu ie azutea> etc_ etC- mforma en 
^ ^ ^ o ^ n l ^ d e s 6 ^ ^ ^ ^ ^ e r o . pueue ver . 





26 J n . I 
28 j» 
lullo. 
4 de Aposto, 
de Septiembre. 
Septiembre. 
5 de Octubre. 
1S de Octubre. 
Z A I R E . 
o. de Julio las 11 
Julio. 
Ló de ABOsto. 
13 de Septlembr» 
5 Septiembre. 
15 de Octubre. 
30 de Octubre. 




neladas y 4 
Teléfono M i 
I O N T S E R R A T 
Capitán: A . V I V E S 
uldrá para -
NEW Y O R K . 
C A D I 7 y 
B A R C E L O N A 
icbie el 
30 D E J U N I O 
i las cuatro de la tarde. I levamo !a 
correspondencia públ ica que só lo se 
ubít: es la Adminis trac ión de Co-
neoi. 
C r k l é k ! C o l o n 
C a p i t á n : £ . F A N C 
S a l d r á p a r a : 
C Ü R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó a de C o 
rreos. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
. toj c'c Lealtad, nümero 68. sala, gabl-
r g j oel R . P . Teófi .o de San irancls- «pnal. Bienes y Cuentas. Habana 24 de | nete, 5 cuartos, baño intercalado, come-
• C- p- *Xr* deJ19.¿4V l?s d,e^ a'?tat.n,e' : dor pantry, servicios para criados, cocl-
I V j r,dl""° de 'día 26 de Junio de 1924 se Pa de &a.S- L a llave ^ Xos bajoS- Inf()r. 
D I A 27 D E J U N I O • recibirán en este Negociado proposlolo-; mes. Rema, 25. Teléfono A-5301. F-5105. 
. ^ . r UIA -1 un. JUÍNIU 1 nes en piieguH cerrados, para el sumí- 1 044-5 ' 28 J n 
CiailSta e n tOaOS lOS t r a b a j o s d e t Fiesta del Sagrado Corazón de J e s ú s nistro y entrega de impresos, efecios ¡ — - — " - :— 
r n n c ^ r v a r i ñ r . v r ^ n i r - A* L ft-íl- ! Mañana—Misa de Comunión General de escritorio, libros talonarios etc etc. | s E A L Q U I L A B A R A T I S I M A L A C A - , 
COnfCrvaClOn y r e a i C c d e l a D C i l e - ; con acompañamiento de órgno, para to- que fueren necesarios durante el año : sii>a de expender carne de Someruelos , A L y l l L O SAN L A Z A R O 186, F R K N T B 
Za f emeO'Da. 'a!J soclas 1 'Jeni*8 Personas qu« fiscal de 1924 192o y enfonees las pro-l y Giorii.. Informa su dueño de 10 a l l 1 a tiaiiano, altos, saia. saleta, cinco 
C a s a l a u .as c o m p l e t a y espe-
s e A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ? 
CreaOMí K.-.JUS üe Ancha üei Norte, 31, 
a una cuaura de Prado, cou zaguán, sa-
la, s lleta, cuatro granues cuartos, cuar-
to ae Laño, comeaor, pantry y cocina 
y servicios de criados. Precio lio p«-
sos. L a llave en el 33. Informarájl 
Bañoi., v0, Veuado, entre 17 y l a . ' ie ié-
loiui '̂-ÍUÜS, 
21389 27 Jn. 
1 das 
, deseen acercarse a la Mesa Eucarlst ica. yoslcionea se abrirán y teerán púbhca- en ia accesoria de Agutt ina. 
E i r U » ; eí'til misa harán la Primera Comu- mente. Se darán Informes a quien lo so- i 94440 2fi Tn Sta c a s a CS n ü y , m a s q u e p r C - , mfin un grupo de niñea y ñiflas que la 'Iclte en la Oficina ante» citada. Ber- 1 Guardia de Honor presen
de desagravio y amo 
ta .como tr - nabé Pichardo, Jefe del Negociado de P A R ^ E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L - 1 Iníorman 
)r a l Deifico Personal, Bienes y Cuentas. Secretarlo , uu|ia Sin estrenar la esquina de Franco I 4 en la 
' ^A-S01111816" d^^b?.8tst- ..^ o. •, ;y Estrella, í>on 120 metros. Informes:! i m » 
con orauests. c*f7a 4d-27 2d-4 •,n- , Subuana y Estrel la, obra en construc-I — — — 
d i l e c t a . í a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 1'V 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r - | C T ? ^ 9 
t e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , garan-1 S ^ ^ d i ^ o ^ T . ^ A ^ b ^ ^ REPÚBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
t i zados Tarde.—A las 4 se rezará el Santo de Gobernación, Negociado de Perso-
' Rosario, a continuación Solemne Proce- n3'. Bienes y Cuentas. 'Hasta las 9 - A L Q U I L A 
ción 
2442? 
i cuartos grandes, comedor al fondo, ser-
I vicio sanitario, todo moderno, m g l é n u 
' ees. L lave en la bodega du éntrenla. 
de 9 a 10 y media y de 3 a 
misma. 
- 1
l s R A L Q U I L A L A CASA DE DOS P I -
^° • sos, Compostela 19, entre empeorado y ITT qTrrr-vnr» PKSO lejadil lo; tiene cada uno de ellos: sa-
< " ^ v 1 - ^ ^ ^ y * i la, recibidor, saleta, cinco cuartos. 
Admite pasaj'eros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Ü U p o n e d e 2 2 g a b i n e t e . \ ^ - \ ^ ¿ T A ^ ¿ ^ ^ l K j : ^ X T A á í ^ . f t í ^ ' S U S : S C " ^ S W A í S r K S S ? . ^ i I f S Í S Í S ^ S i f e ' T ^ l d ^ í L 
p t n A e n t e * a t e n d i d o , p o r . « ^ ^ ^ ^ Í ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ t ^ ^ ^ r ^ : í | t ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 
%\áo p e r s o n a ! e n i g u a l n u m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
L I F E 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de deslino, con 
todas »MS letras y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
Admite pasajeros y carga general, guno de equipaje que no lleve cla-
¡cluso tabaco para dichos puertos. ! ramente estampado el nombre y ape-
• llido de su d' ieño, as í como el del 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de puerto de destino. D e m á s pormenores 
U N E 
U mañana y de ! a 4 de la tarde. 
ToHn paíajero deberá estar a boi-
oc DOS H O R A S antes de la marca-
« en e! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
ore todos los bultos de su equipaje su 
ínmhrf y pu-rto de destino con to 
« í sus letras y con la mayor c í a 
Su Consignatario. 
M. O T A D U Y 
impondrá el ConMgnatario. 
M. O T A D U Y 
San Igaacirt 72. altos. Telf . A-7900 
H A B A N A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
i T A B R I C A N T E S 
A P T D O ; 1 9 9 7 T E I F A . f i 7 ? 4 
O l l l * Ind. I I Feb. 
dlclón con S 
243S4 D. M. 26 Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A U T O M O V I L E S " que se leerán p ú b l l - ¡ los bajos. T e l . A-7135. 
camente. Se darán pormenores y se r a - i 24457 
el l l tarán pliegos de condiciones a quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las 
prt'posiclones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposi-
ciones para Utiles y Accesorios para 
S O L E M N I S I M O T R I D U O Y G R A N Automóvi les ' . Habana. 23 de Mayo de 
•8 j n . 
| taciones ae los altos han un lavabo, 
i etc. L a Iiave en la bodega de la es-
_ _ | quina de Tejadillo. Informan: calle Cu-
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O S ' S I N L H * ^ ™ - £ * ¿ S ' CompahI* 
hijos un piso pequeño en « o t e a , en Be-1 danzas . ^ ^ 
lascoain 28, altos de la Peletería L a 
Americana. Se da barato y se exige S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
I i B A R A T O ! ? S E V E N D E N J U G U E T E S , 
bisutería. Joyería y novedades alema-
nas, a comerciantes y revendedores. 
Pida ca tá logo . E l A l e m á n . Calle Ha-
bana 95. 
2«73S 29 J n . 
M I S C E L A N E A 
^ Ifnacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Oro platino y brillantes, compro. Ven-
ta de joyas de o c a s i ó n grande surti-
do en relojes de oro, ventas al por 
mayor. Alvarez. J . C . Zenea 25 . E l 
Brillante. 
I R O P A 
PACITIC 
ábados 








24155 6 j l 
El V apor 
Capitán: E . A P A R I C I O 
C A T A L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
1 dades absolutamente g r a t K con das-
. crlprilón detallada y precios d^ más de 
I 1500 art ículos . Lo más extenso y va 
i rlado que se ha visto, ntiurtttanQP • 
todos joyeros y comerclaní-js en neve-
I dades. E l único costo es ol esfuerzo de 
! escribirnos enseguida dánJui r-s su nom-
i bre y dirección. Una edición limitada se 
ipnbllrnrá dentro de breves días. Bnrm 
[Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
I baña, Cuba. 
24050 20 Jl. 
F I E S T A A L S A G R A D O CORAZON D E 1924 Ricardo Vll late . Jefe del Negó 
JBSl 'S • ciado de Personal. Bienes y Cuentas. 
Los días 24, 25 y 26 celebrará la c-1¿33 4d-26 Myo. 2d-24 J n . 
Archkofrad ía de la Guardia de Honor ' 
del Sagrado Corazón un so lemnís imo ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públl 





de la Unión. -lón General de Obras Públ icas . Haba-
E l día 27. fiesta principal, a las na. proposiciones en pliegos cerrados 
siete y media de la mafiana misa de para el suministro de enrbón mineral, 
comunión general; a Ins 9 de la mañana; ¡efta, ncelte pnra cilindro y aceite pa-
mlsa cantada a toda orquesta, con ser- nt máquina, destinados al servicio'de 
món, por el Rvdo. P. Juan Alvarez, VI-1 bombeo del Acueducto de Camaprliey. 
«Itador de lo» l 'P. Paules de Cuba y durante el afio fiscal 1P24 a 1925: y 
Pu?rto Rico. ¡entonces a^rán abiertas y le ídas públl-
A las 6 p. m. Santo Rosarlo, P lá t i ca i ^amenté. E n ambas Oficinas se facl-
por el P. Martínez, o. m. y magní f i ca Mtará^ a quien lo solicite Impresos en 
procesión por los claustros y Jardín' blanco para las . proposiciones, ptlegoa 
de la Merced. Se levantarán ar t í s t i cos 'le condiciones y los Informes necesa-
altares. adornados con luces y flores.1 ríos .—Ramiro A. Fernández, Ingeniero 
L a banda de música -del crucero Cuba | Jefe.—ramagllcy, 14 de Junio de 1924. 
ha sido cedida galantemente para la C 5G64 B d 22 Jn 
fiesta de la tard» del día 27. I 1 - ^ 
El día de la fiesta quedará «xpues- i ANUNCIO.—Secretaría de Obras P ú -
ta S D . M. todo el día, para que; blieas.—Jefatura del Distrito d> Cama-
les devotos del Sagrado Corazón piie-;sney. m a c e s núm. 9, a l tos .—Camagüey 
dan en dicho día ganar una Indulgen- lu de junio de 1924.—Hasta las dlei 
cía semejante a la de la .Porclúncula. I de la mañana (Hora de la Habana) del 
visitando el grandioso templo de la dfa 30 de junio de 1924, se recibirán 
Merced. „. „ m esta Oficina y en el Negociado de 
Los que amáis al Sagrado Corazón. personal y Compras, Secretaría de 
no dejéis de asistir a tan piadosos cul- , Obras Públicas, Habana, proposiciones 
tos, que este uño revisten una solem- en pliegos cerrados paia el suministro 
nldad nueva con la procesión que será,1 de efectos de escrltoi lo. de dibujo, de 
a las seis de la tarde dsl día 27. i ferretería, madera y cemento, con des-
E n la misa cantada se repartirán i tino a ef,ta Jefatura, durante el aflo 
hermosos recordatorios con la Imagen. figcaj 19J.4 n 1925; y entonces serán 
luena moralidad. 
24484 26 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
los de San Miguel 210 esquina a Luce-
ña, compuestos de sala, saleta. 3 puar-
Cuba y San Ignacio, oarrlo comercial 
p'.anta baja, sala, saleta, tres habita-
clones^ cocina, baño. Informes t-n la 
misma. 
- IS] i 27 Jn. 
C R E S I ' O NI M. 4, K N T R E SAN L A Z A -
L a 
llave én el número 8. Informan en Sn. 
Miguel 117-A, altos, te léfono A-5*tS8. 
24321 3 j l 
A LOS» DUEÑOS D E C I N E S . D íSE») 
arrendar un clny en cualquier barrio 
de la ciudad, hac i índoma cargo d*» 
todos los gastos. Debe sar un arreglo i S A L U D 158, ESQUINA A OQUENDO, 
equitativo. Dirigirse por escrito o perso- se alquilan los altos con sala, come-
nalmenie al señor Domínguez , Gloria 76.1 tior. dos habitaciones, baño intercala-
S^üS 26 Jn. ! do y y ciña de gas. L a llave en la bo-
• I dega. Informan en Poclto 32. 
243^1 « Jl 
del Sagrado Corazón 
24137 25 Jn. 
abiái'tas y '-«Idas públicamente. En am 
has oficinas **> facilitaran s quien los 
lo solicite Impresos en blanco para las 
proposiciones, pliegos «le condiciones y 
los infoi me» ' necesarios.—Ramiro A. 
Fen'rtndez. Ingeniero Jefe. 
C56CB 4d-22 2d-27 J n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Negociado de Perso 
. o - ' - : - RA , RAaoPara S A N T I A G O D t C U - ! 
' l m m n I R A ' P U E ^ 0 C A B l > 
HíRAZAO. S A B A N I L L A . C R l S - ! 
- G U A Y A Q U I L . C A l i J V O j ^ ^ 
V E N T A E S P E C I A L 
E A ' Í ^ 0 , ARICA. IQUIOUÉ. AN-' Pl 'y Margall y 
y Vuelta 
j o . o o 
' 0 R SEIS * 
. C L A S E 
) D E L U X t 
0 N L A N D , 
melada5* 
Genera'63 
CASTA y V A L P A R A I S O , •¿are 0 
L , 2 D E J U L I O 
^ la correspondencia púb l i ca . 
^ « c h o de billetes: ü e 8 a 11 de 
^ n a Q j y de I a 4 de la tarde. 
clonal. 
C 560X 7 d 22 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S CON muy 
poco dinero; le divido su sala o sale-
ta elegantemente. Príncipe 4 112. moder-
no, a una cuadra de Marina M-4414. 
23662 28 1° 
yjio pasajero deberá estar 




l pasaieros para Tos puertos 
haerano; y " r g a general, in- \ 
4 ta y 0 Para todos los puertos 
fc^ioerario; Para Maracaibo con 
Ái pen Curazao: para los puer-
¡ 1 ^ pacifico en los que no hao» 
• ^n^trasbordo en Cris tóbal ; ^ 




Obispo y Â UMT n i 3 5 aho», 
Telf. A ^ J 4 « - M a b o n a . 
> i n e t « 
os 
:.da 
de pasaje só lo serán 
°s haita las DIEZ del d ía de 
¿ ^ « a s de carga se firmarán1 
^Consignatario antes de correr-; 
CUyo requisito serán nulas. 
iBd- l f a a . 
U C A S A D E L O S G L O B O S 
f i e r o s deberán escribir so 
•ombre buftC8 ^ su e(íuiPaje-
Ü 
N l l j " " t C | y Puerto je destino con 
^ ^ «tras ? con la mayor d a -
Aeulla número 91. s -iada existencia en gluboh d« 
Tenemos siempre 
.^.   o''^ e to-
d í s c?a¿es. desde $1.00 la gruesa en 
adelante. Damos los mejoro, 
representamos fábrl. ^s 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J V 
N E S . E T C 
D e t o d o » e s t o » a r t í c u l o » p r e -
senta E l E n c a n t a la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a » , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ü o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ("confor tab le s** ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d i d o s , de t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u í a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , de»» 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o » d e p u n t o y d e r w i -
se l ina , e n todos l o » t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s i ^ t c r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a » y t a m a i o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Moscruiferos suel tos , p a r a a p a -
1 ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A A L C O R A Z O N 
S A N T I S I M O D E J E S U S 
LOA días 24. 25 7 26 a las S a . m . mi-
sa solemne y sermón. 
E l día 27 a las 7 y media a . m. MI-I nal. Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 
sa de Comunión General. A las 9 la I a . m. del día 27 de junio de 1924. se 
gran fiesta con voces y orquesta. E l ser- j recibirán en esta Oficina proposiciones 
món es tá a cargo del R . P . Santlllana. I en pllefros cerrados, para el suministro 
Por la noche a las 7 y media Consa- | de "EOUTPOS Y M A T E R I A L E S P A R A 
graclón de los fieles al divino Corazón l L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S D E 
y procesión con el Sant í s imo Sacramen- 1 C A R C E L E S ' que se leerán públicamente 
to por las naves del templo. y se darán pormenores facilitando plle-
E11 la fiesta se repartirán fo tograf ías 1 gos de condiciones a quien J o s solicite, 
de la Imagen del Sagrado Corazón de 
J e s ú s que se venera en esta Parroquia. 
24437 27 J n . 
Los sobres serán dlrgldos al que 
suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para Equipos y Materiales pa-
ra la Confección de Equipos de r á r c e -
les". Habana. 23 de mayo de 1924. R l -
r 7 - « « i i i i / - i /«•. • ai 1 cardo Vlllnte. Jefe del Negociado de 
F e s t i v i d a d de l L o r p U S L n r i s t l e n l a ; personal. Bienes y Cuentas. 
_ . . . 0 _ I C4632 4d-26 Myo 2d-25 Jn . 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a SECRETARIA DE AGRICULTURA, c o -
_ 0 , „ . , MRRCTO Y T R A B A J O . — N E G O C I A D O 
Día 26. a las 8 misa solemne con | n E P E R S O N A L BIENES Y OUEN'TAS. 
exposic ión de S. D . M y sermón a car- , Hnbana 28 de Mavo de 1924.—Hast.i las 
go de R . P . Juan Manuel rtlez meridiano del día 27 de Junio 
Por \i. tarde a las 5 Rosarlo y p r o c e - i 1 9 , 4 recibirán en -sto Nepocfado 
alón con el Sant í s imo 
Día 
zón 
sermón por el R . P . Tirso Carmelita 
Li . D . V . M 
24349 27 Jn. 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a / 
S e a l q u i l a u n d s p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o to ta l -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
pas i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s e s t a n t e r í a p a -
r a l ibros y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o e s -
p e c i a í m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e luz , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
pios p a r a e s c r i t o r i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p x o , e n -
c a r g a d o d e l a c a s a . 
24454 1 J L 
SE A L Q U I L A . M A L O J A 33. P A R A IN-
dustria. taller, a lmacén o depósito. L a 
llave en el 31. Informes, 1-3700. 
24328 ti Jn. 
KSTRELLA 115, SE ALQUILA ESTA 
casa compursta de sala y saleta de 
mármol, cuatro cuartos y cocina de gas. 
Tiene Instalación eléctrica y demás 
comodidades. Su dueño. Informa en 12 
esquina a 15, chalet. Vedado. 
24334 27 Jn 
A V E N I D A D E L A R K P U B L I C A (San 
Lázaro), 37. se alquila hermosa rasa 
con sala, saleta, comedor, cinco habi-
taciones y zaguán, donde a» puede guar-
dar un automóvil . L a llave en la mis-
ma. Informa su dueño, eu 13 esquina a 
15. chalet. Vedado. 
24333 27 Jn. 
Cedemos. E l contrato p ú b l i c o de seis 
años de una gran casa en la parte 
comercial de Neptuno. altos y bajos, 
2 puertas a la calle y pisos de mosai-
co, todos nuevos, abundante agua y 
servicios. Se vende a oferta razona-
ble. Alquiler $87.00. F o t o g r a f í a Oje-
da. Neptuno 149. 
24281 27 j n . 
Informan Suárez S", Habana 
24473 28 j n . 
aCT7 fle8\ ' r sacra t í s lmo cora-1 Prot os,cioI,',s en P 1 » ^ » / e r r a d o s paraL T.«rti f 1 . . e ^ i to L ^ i » ^ / J ' e l suministro y entresra de tcrraj> qtia 
e J e s ú s . A las 5 misa solemne y , ' « « , 
„i o r> rr,-,,,^ n i — f u e r e necesnrlo durante 01 arto TISCAI 
T 0 S S A S , A L Q U I L A 
P A R R O Q U I A 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
Los días 24. 25, 26 de Junio después 
de la misa do ocho y media "omenzará. 
el triduo al Sagrado Corazón «le J e s ú s 
con la Bendición de su Divina Majestad. 
Kl viernes 27 a las 8 y media Solemne 
fiesta, en la que predicará el Rvdo. P . 
Juan de la C r u z . 
Se suplica la asistencia de los devo-
tos. 
E l Párroco y la Camarera. 
£4188 27 Jn. 
de 1924 a 1925 y entonces las proposi-
ciones se abrirán y leerán pOhliratnen-
te. Se darán Informes a ou'cn lo s.->,!-
clte en la Oficina antes indicada. Ber-
nabé Plchsrao, Jefe del Xe^odano de 
Personal. Blen*s y Cuentns. Secretario 
de la Comisión de Subasta». 
C4719 4d-28 Myo. 2d-25 J n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
'BUENA OPORTUNIDAD. E N ACOSTA 
{esquina a Habana, se arrienda una es-
quina, propia para establecimiento. E n 
¡la misma informan. 
24300 S7 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A S ¿ aIqu¡la la planta ba ja de O ' R c i -
moderna y ventilada c a í a calle ( á r d e - , . „ , . . 
ñas No. 1, bajos, casi esquina a Monto , lly 72, entre Villegas y Aguacate . 
¡Es te hermoso s a l ó n sobre columnas, 
tiene una superficie de 350 metros, 
¡por su forma y pos ic ión ocupa un 
1 lugar de porvenir para establecimien-
Ito comercial. L a llave en los altos. 
Edificios. Neptuno y Amistad, los ba- para ¡nforines en S a n Rafae l 105. 
jos para establecimiento, dos pisos al- ajtos de 12 a 1 y de 5 a 7. 
tos, 6 viviendas, $1 .000 mensuales.! 24290 25 j n . 
Cuba 106, para Bancos o C o m p a ñ í a s , ' 
doy contrato. Cuba 131, dos plantas. E n O'Reil ly 72. altos, entre Villegas 
local bajo y casa de familia en $250 . > Aguacate, hoy dos hermosos salones 
Locales. R e i n a 16 y 9 2 , S a n Rafae l con b a l c ó n a la calle y otro m á s ane-
62, Egido 10, Neptuno 38. 83 , 133, xo. ,0dos acabados de pintar y deco-
149, 160 y 162. Angeles 22 . Gloria rar' Propio» Para oficinas, gabinetes 
82 . Obrap ía 24, Gal iano 40 , Consula- u otros U50s W requieran una cura-
do y S a n Rafae l , J e s ú s María 2 1 . ' F 1 ^ * presentac ión en el local. Vealo^ 
Compostela 62 v M a z ó n y S a n J o s é . ' s : usted necesita un c ó m o d o departa-
Casas . Tamarindo 70 y 70 A. Obisporncnto ' L a s condiciones de arrenda-
100, dos plantas. Bernal 18. Tossas. m , " t 0 0 J o n razonab,e8-
S O C I E D A D A N O N I M A 
C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
D E L A i ¡ A B A N A 
precios 
Impf!-
" E L E N C A N T O " 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la ca^a Suárez. 116-A. bajos, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, baflo Intercala-
do, cocina de gas y servido de criado». 
Alquiler 70 pesos. Llave en el 11*. 
Informes: A-4358, altos Botica SarrA. 
245;-4 1 J l - I 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 4 3-A. alto», \ 
esquina a Benjumeda. casa moderna ¡ 
nmplla. muy fresca. Informes: Ramón 
1 G . Fernández . Infanta 47. Taller de 
• t avisa por este medio n h-F teredo-, ^ a ^ ^ ^ j ^ A-4157. 
res de acciones de esta Sociedad, q'je 24595 2 J l . 
el Consejo acordó en s^sl'-n celebrada • .̂ m. 
el día 23 do los corriente», repartir S E A L Q U I L A UNA C A S I T A EN P U E R -
l'N C U A T R O POR C I E N T O como un- ta Cerrada y Factoría, sala, dos cuar-
lidades del primer semestre y que pue- tos. servicios, cocina, luz e léc tr ica 138. 
ten recoger, el Importe de dicho divl- Inf^-rr a la encargada, 
dendo—que *s el número 17—en las 24536 28 Jn. 
Oflclnas de dicha Sociedad. Habana h9. . T r u - t T A PTÍJA \ T TT» Xínr^cr.^TT 
Notaría del Dr. Pruna Latté . desdi»,SK .l'-jr A L T O MODERNO, 
el dfa 2 de Julio próximo. ' muy ventilado, muy fresco Lúa 42. Cua-
Habana. Julio 25 de l!t.'4. | tro cuartos, terraza, sala, rerlb dor. co-
AN'DR^'S PRUNA i niedor. >M»rvIclo intercalado y d#( s«r-
Secretarlo-T.sorero. vlrtumHre. cocina de gas. Informes. Mu-¡ 
24532 25 Jn * ralla 59 
Edifio Prieto. Mural la 98 . T e l é f o n o s 
M-8943 y A-4325 
242 0 25 IB. 
24479 2 6 j n . 
S E A L Q U I L A 
E n punto céntr i co , un hermoso 
local sin columnas, propio para 
Garage, con capacidad para m á s 
de cincuenta m á q u i n a s . Nés tor 
Sardinas, antes J e s ú s Peregrino 
números 5 y 7. Puede verse de 
8 a 11 y de 1 a 5 . E n el mismo 
informan. 
24503 
SE A I . Q U I L A N L O S BAJOS D E C A R -
cal 27. esquina a San Lázaro. Informan 
en la bodega. 
24172 27 Jn 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa A g u i í r 44. L a llave en la bode-
ga. Su dueño en el Mercado de Colón, 
por Zulueta. Café Siete Hermanos. 
24169 29 Jn 
SE A L Q l ' I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
de altos- y bajos de Carlos I I I nflmero 
223. acabada de fabricar, con todos los 
adelantos y comodidades. 
24162 2 9 _ Í n - _ 
S E A L Q U I I A E L M O D E R N O Y F R E S -
I co segundo piso de Malecón 338. .»ntro 
Gervasio y Belascoain, acabado de pin-
ta!, compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, terraza, cuarto y servicio 
de criado. Tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades. L a llave en 
el piso Inferior. Para tratar L . Galbla. 
Aguiar. 74 altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
24138 1 J l . 
DIARIA PE 
• . n el ^ 
iese en 
. MARINA 
fc* (lempa.n,a no admitirá bulto a l -
eSt!qU,pa.Ie ^ue r'3 Nev« clara-
1 de . , r í D a d o d nombre y apelli-
\ (kf,- dueño así 
*Mxi .u Ue mas 
consignatario 
como el puerto 
ponnenorea im-
^ M ^ O T A D U T 
•I>o«. Telf . A-79(M). 
rvórriue repi "«--i. MZI ' 
inimos Klobos para propaganda» cerner-
í - los o polít icas entregándol. .» dentro 
A las ''4 horas, lo» llenamos c. n ga» hl -
d íóaenó para bailes y fies a-i Muestra-
rio al recibo de 50 centavos en sellos de 
JÁrrPo Adolfo Sánchez. Aguila 91, entre 
Ne¿fSño y San Miguel. T e l . M-:626. 
24035 '¿h J a 
A Q U I E N L E I N T E R E S E 
Por Círobiar de giro, Liquídame»* nues-
tras existencias de ferretería eonsis-
tent.» en paquetería, pinturas y herra-
mlentrs de todas clases. 
" E L L E O N D E O R O " 
2S Jn S E A L Q U I L A 
P A R A FONDA, L E C H E R I A . D E P O S I T O 
24134 
AVISO A L O S C A F E S Y F A B R I C A S de] 
Melado» L a sal de Punta Hicacos pre-
miada en la Exposición de Santa Cía- Debiendo emoarcar para España por do. hermoso patio, servido de familia I ,jos y a?UJ1 en abundancia Proolo para' 
ra. es la única indicada para la con- los muelled de San Francesco e!_día 2D. jr de criado». Puede verse da 9 a 13 y persona» de gusto. Solo a personas de ¡ 
fe¿c ón de helado»: por la riqueza de miércoles , a la» dos d i la tarde, en de 2 
cíoruro d ° sodio que contiene, de 97 a leí Vapor OroMa. los señores «Seraf ín 244«2 
Í8 cor ciento. Conceda ripldamente, eos- Fernández y Juan Acosta y P l f l r 
Informa su dueño en el piso ¡ L O C A L P A R A O F I C I N A . E S T A B L E -
San Lázaro 318 y 3 20. 1 cimiento o cosa análoga en calle comer-
26 Jn. - I cial. se alquila barato. Habana 116. 




entre Zulueta y Prado 
lld-20 J u n 
26 Jn. 
98'oor ciento. Conceda rápidamente, »cs- Fernández y Juan Acoata j r ieara . te —— — -
,tlene la dureza v ahorra mucho traba- , sorero y vicepresidente de d cha Aso- S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L 
¡ lo Halan una prueba y se convencerán'c iac lón . por acuerdo ae la Junta DI- to» acabados de fabricar d 
£ la buena condición de la Sal Cubana• rectiva s» cita a todos I0.4 señor-» efo- ralle de >an Miguel ¿00. entre Hasarra. , rrales) No. 2 E. entre Zulueta y Cár- M A L E C O N 333. S E A L Q U I L A N J U N 
v " ~ * ^ \ ' ^ '7,' " r ' ' ~'1 ^ ^ * ~ n 1 "̂ c' - ' ' r" '. • t _ y ^| bajo de es-
Lázaro . Los al-
. sa lón comedor 
rocina de gas. Comedor al fondo, ser- rfrmpuest,>s de sala, saW.v cintro am- y seis cuartos de dormir, con tres ser-
Sé recomier.dii la más puntual a s í s - vicio y cuarto de criados. Apua abun-| rHa" habitaciones, comedor, baño y de- vicios sanitarios y baño completo; los 
I O T E D E J O Y E R I A VENÓO B A R A T O tev'Ha. ' dante p'ir motor.^ Llave ©^Informes en ! m á s servirlos. L i l lav» e Informes: j bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
Informa: F . Fll lol . Fábrica 67, bajos.; Habana, 24 do Junto fa^MM; 
rr.pji Pueden hacer l^s pedido» a los d a d o s para que asistan ese día y hora te y MazOn. compuesto» oe sala, a leta.; denas. Se alquilan dos hermosos olsos tos o separados el alto y el 
.«nr»R Bonet y C a Inquisidor 40 te-1 al luaar expresado, para despedir a S cuartos, baño intercalado con todos, alto», claro», ventilados, pbundantes da ta casa con fondo a San Lá i 
iAfn».n A 2996 1 tan entusiastas y queridos miembros loa servicio» moderno», calentador y | agua y «-on todn el confort moderno. 1 tos tienen salón, saleta, sa léfono A-2996 
23097 2« jn. 
te'/<.fono 1-4562. 
24026 25 Jn 24533 
LA COMISION. 
25 Ja 
la Antísrus Casa de J . Val l é» . San Ra  Máximo Cóm*»» (Monte) No. 15. Alma  comedor. Informan: Habana 104, alto», 
fa»! « Industria. i cén <\c rabaco. ; T e ^ f ^ o A-6013. de 9 a 11 a. 
24502 27 Jn. 24485 28 Jn. i ;416S 1 J l 
P A G I N A V E I M í D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 de 1 9 2 4 
I 
A R O X C n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S t A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A M U E B L A D A CON L U J O A L Q U I L O 
en el punto m á s céntrico de la ciudad 
magnifica planta alta lujosamente 
amueblada. Su precio 250 pesos. I n -
forman: A-7419. 
24159 t J l . | 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O C O M E R - , 
cial, local con dos aparadores y dos» 
puertas a la calle Neptuno. Precio mó-
dico, sin rega l ía . Esquina Neptuno y 
Escobar. L a llave en la carnicer ía . 
241S1 1 J l . 
S E A R R I E N D A U N S O L A R D E E s -
quina' en Benjumeda y Pajarito con 
magnifica cerca propio para depós i to . 
A una cuadra de Infanta. Informa: I . 
Venavldes. A-9256. 
24157 ^n. _ 
UNA G R A N N A V E S E A L Q U I L A E N 
Revillagigedo y Tallapledra. ^.cabada 
de fabricar una cuadra del muelle T a -
llapledra. Informan: Teléfono M-1812. 
24186 1 J l - . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE E S C O - ! 
bar 38. Tienen seis cuartos, sala, sale-
ta, _comedor, baños y demás. Precio; 
$135. Llaves en el 27. altos. 
24008 28 jn 
9 B I S P O 46. S E A L Q U I L A N L O S L U -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plias, dos habitaciones con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baño de criado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 a 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8374. 
23940 4 J l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E MAM-
posterla, bien ventilada y buena luz, 
para, depósito, a lmacén o cosa análoga. 
Montoro 36 Ensanche de la Habana. 
Informa en la misma. Manzanero. Te-
léfono A-2321. 
23358 26 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
64, casi esquina a Compostela. son pro-
pios para una industria como fábrica de 
sombreros de pantalones de calzado, 
gran local para fonda, restaurant etc., 
se enseña de diez a once y de cuatro a 
seis. Su dueño: San Miguel. 86. altos, 
te léfono A-6954, procuren verla, se da-
T¿ contrato. 
S4220 1 J l . 
S E A L Q U I L A . D E S D E E L D I A lo. D E L 
próximo mes, los bajos de la casa 
Amistad, 91, propios para almacén de 
tabaco. Informan en los altos. 
23747 26 J n . 
S E A L Q U I L A 
E l principal "B" de la casa Habana, 
número 183, con grandes comodidades 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A. Infomes: J o s é Bolado. 
San P^clro, número 6. A-9619. 
23709 26 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
modernos bajos de Manrique. 124, con 
sala, saleta corrida, seis cuarto?, enci-
na, baño intercalado, saleta de comer . 
Informan: San Miguel. 163, bajos. Te-
léfono M-3474. Se puede ver de 10 a 12 
y 3 a 5. 
24218 25 J n . 
C A M P A N A R I O 88, C A S I E S Q U I N A A 
Keptuno, se alquila un primer piso, 
>»uy fresco, cómodo y agua abundante, 
«^mpesto de sala, comedor, tres amplias 
habitaciones con baño intercalado Ser-
vicio Independiente para la servidum-
bre. Precio J120. Informa el portero 
1¿Z7 Neptuno 101 112 y T e l . A-2708. 
24237 26 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N COCINA Y 
comedor de la casa de huéspedes Cres-
po 43 A. 
2S983 27 j n . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DK 
la casa de Rayo 66^ consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercala-
do, cielos rasos modernos y servicio 
de criados (con agua abundante). L a 
llave al frente en el 43. Para infor-
mes en Monte 68. a lmacén de tabaco 
y en el te lé fono 1-2171. 
2414G 26 jn 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A , A M P L I A 
y fresca, compuesta de sala, cuarto, 
gabinete, comedor, cuatro grandes y 
ventiladas habitaciones, hall, cocina pa-
ra gas y carbón, cuarto y servicios in-
dependientes para criados. Alquiler 
muy barato. Puede verse a todas horas. 
Llave e informes en los bajos. Locería 
L a Bomba, Riela 83, te léfono M-9093. 
^3667 • 26 Jn 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
fonda o comercio, sitio céntrico, pasan 
todos los carros de la Habana, hay gas 
y electricidad y cocina. Informes Sol 
No. 47. bajos, a todas horas. 
23253 25 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L L E 10, E N T R E 17 Y 19, V E P A n o . 
Se alquilan dos pisos altos acabados de 
construir, tiene cada uno; cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, saleta, co-
medor servicios, closets y demxs con-
fort moderno. Alquiler 90 ptsoá cada 
uno. Informan: Tel F-2124. 
24040 30 Jn. 
S E A L Q U I L A E L G R A N E D I F I C I O 
de tres pisos de 200 metros planos ca-
da uno. Paula 76. a dos cuadras de la 
Terminal y de la casilla de pasajeros 
de Compostela, propio para hospedaje y 
fonda u otro establecimiento público o 
privado. Informan: Monte, 350, altos. 
23134 24 Jn. 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, la llave e Informes en el prin-
cipal de la misma. 
23115 29 J n . 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa acabada de const./uir Villegas, 
número 98. entre Muralla y Teniente 
l;ey. Tiene sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor al fondo y servicioF. A l -
quiler: 125 pesos. Informes: Aguacate, 
esquina a Progreso, altos. Notarla. 
24037 27 J n 
S E A L Q U I L A N DOS M O D E R N O S D E -
partamentos en San Lázaro 344, entre 
Gervasio y Belascoaln, uno bajo y otro 
en el segundo piso, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criado. Tiene agua abundan-
te, calentador etc. L a llave en Malecón 
338, primer piso. Para tratar: L . G a l -
bis. Agniar, 74, altos, d© 11 a 1 y de 
4 a 6. 
24139 1 J L 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c io s i -
t u a d o en S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 , 
24018 
N E P T U N O , 3 4 2 . A L T O S 
Entre Basarrate y Mazón. Se alquilan. 
Contienen sala, saleta, comedor, cuadro 
habitaciones con baño intercalado, dos 
habitaciones en la azotea y aifcrvlclo pa-
ra criados. Informan en la bodega. 
24028 25 J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R l c S -
ca planta baja de Malecón, 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado, hall, 
patio, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados, garage par una máquina 
con cuarto y servicio para el chauffeu»'. 
E l garage y la entrada para el bervicio 
?or San Lázaro . L a llave ca los altos, nforman: Te lé fono A-6420. Precio 275 
pesos. 
24066 27 J n . 
S E A L Q U I L A N , P A R A P R I M E R O S D E L 
entrante Julio, los altos de la casa 
Amistad 4, compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 4 hermosas habitaciones, co-
medor al fondo, bañó intercalado y ser-
vicio de criados, cocina de gas y car-
bón con calentador. Su precio $100. E n 
la misma informa su dueño.. 
24109 28 Jn. 
E N E M P E D R A D O No 31 S E A L Q U I L A 
un hermoso primer piso alto muy Inde-
pendiente, compuesto de sala, comedor, 
cocina y 5 habitaciones, doble servicio. 
Informan en el segundo alto. 
24229 25 Jn. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
segundo de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, con recibidor, sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
quiere utdir para dormitorio cabe un 
J.ie-io completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
ínM'.T galeila de pero-ana!?, cecina <:' n 
Instalación para gas y hornillas para 
carbón baño completo y doble servi-
cio. Y en la magn í f i ca azotea con vis-
tas al mar dos habitaciones. L a llave 
en loo bajos. Informan: Tel. 1-3616. 
23S47 29 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N I S I D R O 
60. Tiene gran sala, tres magní f i cos 
cuartos, cocina, baño y demás servi-
vios, muy fresca. Alquiler módico. I n -
forman: José Castlello y Ca. Calle 25 
número 7, entre Marina e Infanta. Te-
léfono M-402a. 
24004 26 Jn 
ACABADOS D E F A B R I C A R . P R I M B -
ro y segundo pisos de Romay, 25, a 
media cuadra de Monte, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso. . $85; segundo piso, 
$75. Se piden referencias. L a llave. I n -
fanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela, Belas-
coaln, 32-B. Telf. A-5893. 
24003 28 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
D E B E L G I C A , N U M E R O 10 , A N -
T E S E G I D O . U N S O L O S A L O N , 
S U P E R F I C I E M I L T R E S C I E N T O S 
M E T R O S , L I M I T A D O S P O R E G I -
D O C O N 11 M E T R O S D E F R E N -
T E , Y P O R Z U L U E T A C O N 2 2 . 
E N " E L E N C A N T O " I N F O R M A N . 
C5570 8d-20 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 49, S E G U N -
do piso, sala, comedor, 2 cuartos baño 
y cocina de gas. Informan: Teléfono 
A-23D5 
2390« ,82 J n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para tienda de ropa o peletería en la 
Calzada de Infanta, número 189, a una 
c u a d n de la esquina de Tejas lugar 
Oe muoho tráns i to y muy obrero y que 
ae hace hasta necesario por no haber 
otro del giro en toda la calzada, siendo 
« t a la mejor de la capital por estar 
. • i en parte inaugurada la linea de los 
carritos que resulta la Avenida de Ma-
rianao Almendares y Vedado y cruzar 
la capital. Informa: Antonio Visno. 
Infanta. 42. Teléfono M-6S83, de 11 a 
i ' y de 5 a 8 p. m. Alquiler módico 
y se da contrato. 
. 23916 27 j n . 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N O 
deposito, se alquila en Obrapla 26 en-
tre Cuba y San Ignacio. Mide 150 me-
tros superficie, alquiler $100, dos me-
ses en fondo. Informán altos. 
_ 23915_ 26 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
men 9. casa en construcción, propia pa-
r a casa de prés tamos o cualquier otro 
comercio o industria. Informan en la 
misma y al te lé fnoo M-5362. 
23864 27 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Carlos I I I número 199. con cua-
tro cuartos y servicio moderno. I n -
forman en Obrapla número 7. te lé fo-
no M-2604. 
L o c a l nuevo para establecimiento, pi-
sos de granito y su accesoria con ser-
vicios sanitarios, se alquila en condi-
ciones ventajosas. E s t á situado en la 
esquina de S a n L á z a r o , 305-A- I n -
forman en M a n z a n a de G ó m e z , Dep. 
252 . 
Se alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la cása Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá. Aguiar, 75. te léfono A -
9498. 
22781 27 Jn. 
Se alquila en la calle 19 entre 8 y 
10 No. 443, una casa con sala, ante-
sala, 443, una casa con sala, antesa-
sala, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina, 
b a ñ o etc. G a n a $120. Informan en 
17 No. 19, Vedado. T e l . F - 4 0 7 3 . 
24079 28 j n . 
;Se alquilan espaciosos y frescos altos 
en la calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 2 
¡cas i esquina a Toyo. S a l a , recibidor, 
comedor, cinco cuartos, cocina y ser-
! vicios. Alquiler m ó d i c o . Trato direc-
!to con el d u e ñ o en Compostela 107, 
i a l m a c é n de panel, t e l é f o n o M-7260-
23866 26 j n 
S E A R R I E N D A U N T E J A R E N P L E - -
ná actividad con barreras propias. I n -
forman: O'Reilly, 91. Maáeda. 
24194 29 J n . 
S E A L Q U I L A 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAR 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tardfi. todos los d í a s . 
22898 12 J l . 
S E \ L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L - , 
tos, calle Cuba, número 96, compuestos 
de sala, saleta, siete grandes habita-
ciones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa propia para numerosa 
familia o para oficinas por estar en 
punto muy céntr ico . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla, 14. Teléfono A -
2803. 
22655 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N PA-
ra a lmacén o depósi to situado en Cuba, 
número 98, casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y Cia. Muralla, nú-
moro 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 Jn. 
2 3 5 2 4 2 j l 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos de Infanta número 20 com-
puestos de cuatro hermosas habitacio-
nes, sala, saleta con su terraza E s ca-
sa moderna. Informan en San Francis -
co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
23531 25 jn 
SE A L Q U I L A E L L O C A L MODERNO 
del frente de Florida 43, propio para 
fonda o bodega con tranvías por la 
puerta y por la esquina. L a llave en el 
departamento edlfondo de la misma 
c a s i . Informan en el Tel. F-5652. 
23655 "5 Jn. 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
moderno, alto, de Florida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, tres 
amplias habitaciones, oarto con servicie 
completo, t ranv ías por la puerta y por 
la esquina de Vives. L a ünve en los b;i-
jos en el Departamento del fondo e in-
forman en el Teléfono F-áfi53. 
23656 »8 J n . 
M E D I C O S , D E N T I S T A S , ABOGADOS, 
comisionistas, fo tógrafos , para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de log altop de la casa, compues-
to de Gabinete con agua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoaln 32. 
23802 3 . / a l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1N-
fanta 106-C, compuestos de tres habi-
taciones, sala, saleta y terraza y un 
departamento en los altos. Casa moder-
na. Informan, San Francisco 17, entre 
San Rafi.el y San Miguel. 
23532 25 Jn 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
T n d l ó a b 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E JÍA 
casa calle A No. 254 entre 25 y (27, 
Vedado, con Jardín al frente, por|tal. 
sala, comedor. 4 cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan Habana 51. No-
tarla Muñoz. T e l . A-5G57. Alquiler $85 
J - - 24 j n . 
V E D A D O . SR A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall. 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderr;, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede versd a todas horas. J'.t-
forinan Obispo 46, altos, T e l . M-í!374. 
23940 i j i 
RK A L Q U I L A L A A M P L I A CASA SAN 
Lázaro 29, Reparto Lawton y cerca ae 
la Calzada y media del transporte, con 
portal, sala, saleta, 414 y uno 
doble servicio, cocina de gas y ca™l>™-
calentador, 2 patios con flores y a c o -
les traspatio, gallinero y pajarera ins-
talación de radio. L a Have al iaao. 
Informan en Factoría 12, altos. 
23939 2o Jn. 
E S T R A D A P A L M A , 109. S E A L Q U I -
la esta hermosa casa se puede ^er ae 
3 a 5. Teléfono 1-1524. ma 
23 72'' • ¿o J n . 
E l muelle d j la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al lado del 
emboque de los ferries Para informes: 
José Bolado. San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 
22764 27 jn 
Monte i J ^ S f ^ ^ 
a media cuadra de U ? ' U ^ 
tacones desde $1 H a ¿ 
Para dos de $1.50 en 7 . nte- Mel 
fono M-5245 D adela«tC. T Í 
24080 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabadu de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so. E n la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 46, altos. T e l . M-8374. 
23940 * J l . 
V E D A D O 
Se alquila la gran residencia de la 
calle A esquina a 13, con seis frescas 
y amplias habitaciones, tres b a ñ o s 
modernos con todos sus servicios, sa-
la , recibidor, hall al centro, hermoso 
comedor al fondo, cocina, paniry y fre-
gadero, garage para tres m á q u i n a s , en 
edificio aparte con su cuarto de herra-
mientas, l avander ía y seis habitacio-
nes para chauffeurs y criados en los 
altos con su servicio. T a m b i é n tiene 
un hermoso jardín ocupando todo 
2.500 metros de terreno. Puede verse 
de 1 a 4 todos los d ía s . Precio $425. 
Informan, Casteleiro, Vizoso y C a . 
Lampari l la 4 
23820 27 jn 
S E A L Q U I L A EN E L V E D A D O , 15 
entre 12 y 14, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, portal y jardín, 
en $55. Informan teléfono M-2503. In-
dustria 8, garage. 
23669 28 jn. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Santa Irene, número 30. Vf-
bora, con comodidades para regular 
familia. Para precio y demás informes: 
José Bolado. San Pedro, número f. Te-
léfono A-9619. „„ _ 
23708 26 Jn- . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Agua 
Dulce 8, compuestos de sala, dos cuar-
tos, comedor y galería al frentj, alqui-
ler $30. L a llave en la bodega de en-
frente. „„ . 
23639 26 Jn-
S e alquilan unas m a g n í f i c a s y bi¿n 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
V Rodríguez- Informan, S a n Ignacio, 
56. t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
SK A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E N NA 
y Cueto, Luyanó, a dos cuadras dé Con-
cha, con portal y patio independiente. 
T e l . 1-5033. 
23595 V ' 25 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA E S y U I N A P R O P I A 
parj, estr.blecimienco en la calle OÍ: Cue-
to v P^rez Luyanó . Informan al lado. 
Tí>iéf-jn.j 1-4782. 
23123 2S J n . 
S F A L Q U I L A P A R A P E R S O N A DR 
gusto, el bonito y cómodo chalet callt> 
Quinta No. 65 entre A y B. Vedado, con 
su garage. L a llave en la misma. Telé-
fono M-20S5. 
.24513 2«M n. 
Vedado. S e desea tomar en arrenda-
miento, con contrata por a ñ o , una 
casa grande, de alto y bajo, bien 
amueblada, sita en buen punto, pa-
ra una L e g a c i ó n extranjera. Dir í jan-
se is ofertas al Apartado 637, H a -
bana. 
24426 26 j n . 
S E A L Q U I L A N C A S A S C H I C A S nuevas 
y frescas 30 pesoj mensuales. 15, entre 
18 y 20, Vedado. 
24393 26 J n . 
S E A L Q U I L A C A L L E 17, E N T R E 8 Y 
10, frente al Tennis, de 17, casa con 5 
cuartos familia, 2 ciMados, 3 baños, ga-
rage al fondo. Informan al lado. 
24380 28 Jn. . 
J E S U S M A R I A . 13 
Entre Oficios y San Ignacio ,se alqui-
lan los bajos y altos de esta casa jun-
tos o separados con 5 cuartos, sala y 
saleta y d e m á s servicios, los altos y 
4 cuartos sala y saleta, y demás servi-
cios ios bajos. Informan: San Ignacio, 
126, esquina a J e s ú s María . 
23495 25 Jn 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril; condiciones ventajosas. 
Informa: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o 
A-8794. Arbol Seco. 35 . en L a V i n a -
tera. 
23494 25 j n 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de 23 y 4, compuestos de 
recibidor, comedor, sala, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados y ser-
vicios y cocina de gas. Informan en 
los bajos. 
24279 29 Jn. 
S E A L Q U I L A N A L T O S , P R I M E R O Y 
segundo piso de Sol y San Ignacio, aca-
bados de fabricar con amplias y cómo-
das habitaciones, servicios de criados, 
acera- de la brisa y un amplio local 
bajo, propio para oficinas o a l m a c é n . 
Informan en el café de en frente. 
23567 25 Jn. , 
E N $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedacio, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño Intercalado, baño 
de criados, sala, saleta, comedor, coci-
na de gas. L a llave en los bajos. In-
forman T e l . M-45S3. 
24297 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 69 esquina a Manrique, muy 
frescos y de construcción moderna, con 
4 habitaciones, sala y recibidor. L a l la-
ve en los bajos. 
23596 25 Jn. 
S O L I C I T O UNA O MAS CASAS D E I N -
quilinato. Pago rega l ía . Informes San 
Miguel y Lealtad, bodega. 
23374 26 Jn. 
G r a n local. S e alquila para a l m a c é n , 
los bajos de J e s ú s M a r í a No. 21 entre 
C u b a y S a n Ignacio, zona comercial, 
cerca de los muelles y de la Terminal . 
Mide 16x25, total 400 metros. Tiene 
un entresuelo para dormitorio de em-
pleados. Informan en S a n Pedro 8. 
Tel- M-4723. L ó p e z . 
23420 26 jn-
BB A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Lázaro 362, con sala, recibidor, 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
gas. 
23430 30 Jn. 
23825 4 JL 
S e alquila la casa Corrales No. 213, 
propia para comercio o industria, por 
componerse de un amplio sa lón y tres 
^jb i tac iones altas. E n la bodega de 
« i esquina la llave e informan en " E l 
E n c a n t o " o Vedado. F - 1 8 1 3 , S o l í s . 
C 5538 8 d 19 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
e s p l é n d i d o s bajos de S a n Rafae l 50, 
entre S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo; 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pi-
sos segundo izquierda y primero dere-
cha, con cinco habitaciones, sala, co-
medor, -hall, cuarto y servicios de cria-
dos, ins ta lac ión de agua fría y calien 
te en los servicios intercalados. P a r a 
informes, en Mural la 71. t e l é f o n o 
A-3450 . 
23325 26 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I Nos. 5 y 7. compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al íí>ndo. cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el No. 5, 
bajos e Iníorman en Ayes terán 2, Ga-
rage. 
23475 1 J l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a e n l a c a l l e 2 7 en tre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
tar io , b a ñ o m o d e r n o , dob le l í -
n e a de t r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n el p i s o d e a l l a d o . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
n o A - 2 8 5 6 . 
24194 26 j n 
S e a l q u i l a n los altos de l a c a -
s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a c a l l e 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o r 
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l laves e n 
el p i so d e a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
24200 26 j n 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS J , N U M E -
ros 265 y 2Í7, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuestas de Jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y uno alto, cuarto de baño, 
cocina y servicios para criados. Precio 
85 pesos. Informan: Notarla de Muñoz. 
Sr . Ferrer . Habana, número 51. Telé-
fono A-565T. 
24158 28 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA EN E L V E -
dado, calle 10 No. 291, entre C y D, 
con Jardín, portal, sala, saleta corrida, 
3 habitaciones, baño, cocina, patio y 
traspatio. Precio $75.00. Informan Te-
léfono A-1005. 
24114 24 Jn. 
E N E L V E D A D O . C A L L E C, N U M E -
ro 270, entre 27 y 29, se alquilan loa 
altos acabados de fabricar, compuestos 
de: recibidor sala, comedor tres cuar-
tos con pasillo interior de comunica-
ción, baño intercalado, cocina y cuarto 
do criados con su aervlclo sanitario. 
Además de la escalera principal hay 
otra al fondo para el servicio. Infor-
man er la misma. T e l . F-2597. 
238S9 27 J n . 
I 
B U E N N E G O C I O . P O R A U S E N C I A A L 
extranjero, traspaso unos espléndidos 
altos con 14 habitaciones, recibidor, co-
medor, cocina y dos baños en Kan Nico-
lás 6" entre Neptuno y San Miguel. 
23465 25 Jn* 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa calle 9 entre G y F , a media 
cuadra de los tranvías, con terraza, 
sala, saleta, comedor. cinco cuartos 
Brandes y uno chico, baño Intercalado, 
servicio de criados, con earae:e o sin 
él E s sumamente fresca. Informan en 
lo, bajos. 
23S35 24 jn. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E FA13RI-
carear el alto de la casa calle A. es-
quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
S, Portería del Monasterio de Santa C a -
talina. Informan en Habana 58. (Obis-
pado) de 8 a 10 a. m . y de l a 3 p. m. 
23S69 9 J l . . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -
sa calle 13 y A , Veda Jo , desde Junio 
hasta Noviembre del a ñ o actual, tiene 
sala, recihidor, cinco cuartos, dos ba-
ños , comedor, cecina, garage, cuartos 
y servicios de criados. Informan en 
Teniente R e y 71, bajos, teléf . A-4395 . 
23757 25 J n . 
E N L A V I B O R A . L A G U E R U K L A V 
Agustina, se alquila un cbalet a una 
cuadra de la calzada v tr?s del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso pabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los altos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño ic: al al de los bajos, 
amplio hall, escalera de mármol. In-
forman en Agustina casi esquina a L a -
gueruela. te léfono 1-3018. 
23088 29 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
TENIKNTE REY 59, CASA DR MORA-
lidaa, se alquila muy barato un de-
nartamento en eV piso principal; que 
da frente a la citada calle. ».4548 27 jn 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones 
interiore?! y con vista a la calle, con 
todo servicio. San Nicolás 71. Teléfono 
M-1376. 
_244S9 2B j n . _ 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones y apartamentos con vista al mar 
apua abundante siempre y magníf ico 
elevador. E l edificio es sumameñto 
fresco. 
24463 80 Jn. 
S A N I G N A C I O 12 
R(» alquilan habitaciones muv frescas, 
os un edificio moderno, situado frente 
a la Cátedral. E l agua no falta nunca 
v IUT toda la noche. 
24464 80 Jn. 
R E D U C I D A F A M I L I A P A R T I C U L A R 
cede dos hermosas habitaciones con 
mueble o sin ellos y excelente comida. 
Habana 42, altos. 
24501 28 J i i . 
S E A L Q U I L A N H F ^ T " " - ^ - ! ! 1 -
y amplias habitar)^M0SaS. P Í T ^ " 
H 0 T E L L 0 Ü V W -
Consulado esquina a « 
Pléndidas habitacfonts ^ y 
con haño. Magnifica ^ y . ^ a r t a r r . ^ 
inmejorable, silo ^ n ^ ^ ^ ^ f e u 
que Central. Precios reduM^"1 d « l f t ¡ 
el verano. reaucidIalmo« ¡ 2 
23932 Pira 
Sa la hermosís ima. i n d e ^ T ^ ^ 
los altos, 4 p u e r t a s ™ ^ ? calle, pno de marmol, agua v i ' U 
tiada dependiente . P r o n i / J 1 1 2 ' ^ 
cma. profesional o a c a r U v lofi-
No- 59 e m . C a ^ a ^ n í 0 ; ^ S 
22 jn. 
EN C R E S P O 10, ESQUIVA A""7 ^ 
zaro, se alquila un denart^ SAX U -
compuesto de sa.a? comednr ,nt0 * H • 
dones, baño y c o t f n ^ t o ^ 
a San Lázaro. Precio con V1«U 
verse a todas horas L a fc 
puesto. Informes Obisno á« Tí «> 
léfono M-8374. ,JDlsP0 46. altos, T*1 
o o n J A 
-ta »crC( 
7 ¿ María-
p ubre os 
* Jl. 'riaaas 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay dopartamentos coa todo ser-
vicio para familias estableo a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a toda.3 horas. 
24402 8 J l . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esqüiiwi a Pérez, que mide 1 600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, está 
frente a la estación Jnfan::6n de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población: será muy f.til para aoue-
llos que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño. Tamarindo 4S 
21341 3 JL 
Se alquila en el iugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hall , 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry. cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
SE A L Q U I L A F L S O L A R TA MARI N-
rlo esquina a 1"^ )res. de 1000 metrofi 
sunerfici» cerca ío Tiene Imcna calla 
enfrente, por donde pasan m á s di mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
E Ki í l ly , su dueño. Tamarindo 49. 
21341 • 3 IV 
C O N S L L A D O , 100, A L T O S . S E A L -
quiia uro. habitación con o sin muebles. 
Se piaen referencias; casa do familia. 
24332 27 Jn. 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque de Cristo, gran 
sa de huéspedes . Se alquilan g r * 
¡des y frescas habitaciones, con baT 
|con independiente a la calle La m 
Ijor casa de la Habana por su J ¡ 
•dad. limpieza y buena comida Pr. 
cios m ó d i c o s . Se habla inglés, fra. 
cés' e italiano. 
23654 28 j . . 
E N SAN R A F A E L ÓO. A L T O S , CASA 
nueva, se alquila una habitación con 
balcón a la calle, con todo el corfort 
de un palacio. Teléfono M-3SS4 
24339 3 Jl 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E n la hermosa y bien distribuida plan-
ta alta de la casa O'Reil ly 72, entre 
Villegas y Aguacate, que acaba de 
ser pintada y reformada, con nuevo 
alumbrado e léctr ico , abundante agua 
y c ó m o d o s b a ñ o s , hay habitaciones 
baratas para personas de moralidad, 
pref ir iéndose hombres solos. 
24290 25 j n . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un departamento da dos habitaciones 
muy buenas y baratas con agua abun-
dante y vistas a la calle a hombros so-
los o matrimonios sin niños a personas 
de moralidad. Calle Sol, 19, altos. 
24260 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S f ~ 7 7 
pilos oepartamentos en las cana» v 
Ha 18 y Oficios, 36. lAoorm'n ^ j ? : 
mismas y en Mercaderes. 41 C0IML. 
ría. Teléfono A-4601 Colchón*. 
23696 26 JB. 
^ E S U S D E L 
V I B O R A V L U Y A N O 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada do fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cecina y üemás servi-
cios cornpietos con patio. Es tá situada! 
en lugar más fresco y céntrico de esta ¡ 
villa, a veinte pasos de l£<,s lineas de 
los ^ranvlas y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: M a n í , nünjero 8. 
Teléfo IO 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 Mr 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N ÜAN-
tos Süárez y Flores en la linea ile) ca-
rro, con portal y dos cuartos y demás 
servicios. Precio ?35. Informan en la 
bodega de la esquina. 
24456 26 Jn. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
C A S I T A . S E A L Q U I L A . P O R T A L , SA-
la, habitación y servicios. Serafines 51 
esquina a San Benigno, bodega. 
24494 26 Jn. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendures altos del chalet calle 10, entre 
1 y 3, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, servicios de criados. Inmejo-
rable para familia que desee comodidad 
y frt-sco. Precio sesenta pesos. Llave 
en los bajos. Informes en la Habana, 
Joyería E l Gallo. Obrapla, 39. 
24359 26 J n . 
S E A L Q U I L A N 
los altos L u i s Estévez y Goicuria; sa-
la y saleta corrida, tres cuartos, clo-
set. baño completo, cocina, todo deco-
rado, una cuadra doble vía, punto alto. 
Informan a l lado. 
24187 26 J n . 
Calzada de Jesús del Monte 438 en-
tre L u z y Pocito. c o n c l u y é n d o s e de 
pintar, casa grande con pasillo, pre-
parada para cocina de gas. Tiene pa-
rarrayo. Precio $100 mensuales. L a 
llave al lado, altos. 
24273 26 j n . 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A . 
Lawtou casi esquina a San Mariano, se 
alquila casa compuesta sala, dos cuar-
tos, comedor y cocina, patio, traspatio 
y demás servicios. Informan en la mis-
ma de diez de la mañana a doce y de 
dos a siete pasado meridiano. 
24302 25 Jn. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
Inquilinos en el interior que pueden de-
jar la. renta libre. Informes J e s ú s del 
Monte 479. T e l . 1-1626. 
24231 M Jn-
S e alquila la casa Lawton 29 . J . del 
Monte, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, moderna, todo cielo raso, sal-
saleta corrida, tres cuartos y d e m á s 
servicios, buen patio, alquiler $50.00, 
dos meses en fondo o fiador. E s t á aca-
bada de pintar. L a llave e informes ai 
lado en el 31. 
24196 25 jn 
A L Q U I L O J E S U S D E L MONTLÍ, 2^", 
altos, sala, saleta, comedor cinco cuar-
tos, baños y servicios dobles, en 85 
pesos. Llave en los uajos. Informes: 
A-6523. 
24184 20 Jn 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, I Z -
quierd';. matrimonio cederla una o dos 
confortables habitaciones matrimonios, 
hombres solos; y fresquís ima, amplia 
sala, profesional,- dos o cuatro perso-
nas. Buen trato; económico, reuniéndo-
se varios. Magníficos servicios. Eleva-
dor automát ico . Teléfono. Tranvías 
frente, costados. " 
24292 30 j n . _ 
E N AGOSTA 29 E S Q U I N A A HABANA 
so alquilan departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle. E n la misma 
informan. 
24299 27 Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Perqué Cen-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. L a s 
m á s céntr icas y m á s económicas . 
23488 20 J l . 
E N E M P E D R A D O 31, SE A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con ventanas a la brisa en se-
gundo piso alto, hermoso baño y ceci-
na, propio para un matrimonio de cor-
ta familia. Informan en el msmo se-
gundo, altos. 
24229 25 jn 
S E A L Q U I L A CASA B U N G A L O W , T I E -
ne garage, traspatio y arboleda, cerca 
tranvías y Calzada, Quemados de Ma-
rlanao, calle San José entre Medmno 
y San Jacinto, cerca del Hipódromo. 
Informes T e l . F-1113. 
24514 26 J n . 
MARIANAO, F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, se alquiia para fonda, 
café y barbería, hermoso local en e'. 
edificio Notrueina. acabado ds fabrlcai 
Informas: T e l . 1-7014. 
24515 80 Jn . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O , POR cua-
tro o seis meses, a partir del día pri-
mero del próximo mes do Julio, un pre-
cioso chalet situado en la calle 3. es-
quina a 2 del Reparto L a Sierra, fren-
te a la calle 24 de Miramar. Alquiler 
350 pesos mensules. Informes en la 
misma. 1-9038. 
24182 27 J n . 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y 1 í fiG'ARTO 
Almendares. Se alquilan cuartcs a 8 
pesos y accesorias a 15 i>esos. Est-ln 
bien situados, cerca del Puente y fábri-
ca de cemento, teniendo igua corriente, 
luz y demás comodidades, i torr an en 
la misma y te léfono F-212Í . 
24039 30 Jn. 
CUBA 96 RE A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento y una habitación con balcón 
a la ralle y dos interiores y en Rayo 
No. 4 9 una hermosa habitación a ma-
trimonio sin niños . 
24230 25 j n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Para familias que quieran vivir cómo-
das y tranquilas; nada mejor que en 
Prndo 87 esquina a Neptuno, céntrico 
lugar, buena comida y buen servicio y 
absoluta moralidad. También se alqui-
la un zaguán propio para cualquier in-
dustria chiquita y dos cuartos en la 
azotea, para hombres solos- Tel M-3496 
24224 1 j l . 
&E_ A L Q U I L A UNA HABITACION 7 
señora sola o caballero solo, es caaa dt 
familia y se exigen referencia ^ 
-f-í^r.0, Aeuacate. 21. bajos. T 
2S Jn. 
5: A L Q U I L VM ESPLENDIDAS HÂ T 
ciones en Cmnpanario 154. a.tos c»! 
i fresca y de gniaden comoJHaí,* 
? ^ , a de reí,:,ri»tir- Teléfono A-Jirf 
Z3D91 u Jl ' 
19 No. 25 
¿o. se 5 
^iola. de i 
^ligación. 
24517 
Scfc de u11 
y entender 
Icio. Tra 
I ípesos y r 
I ¡ / ^ entre 
I Ero' altos. 
I J Ü l — — 
„ SOLICITA 
para eU 




M con refer 
j¿r letra C 
^«07 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 34, antes Zulueta. Eaplta. 
didas habitaciones, con baño y «ut 
corriente, más barato que nadie. De», 
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico, media cuadra d«l Parque Centril 
23572 27 jn. 
CENTRO I 
|quiere:i bui 
hites de tod 
•tfMOS A-16 
• jr srse venj 
G A L I A N O 109 E N T R E SAN JOSB T 
Barcelona, la mejor casa de la Habana, 
por su seriedad, limpieza y buena co-
mida. Habitaciones con servicio sanita-
rio completo, agua caliente. 
23467 26 Jn. 
C R I A ! ] 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION muy 
amplia y fresca con 'avabo de â ua 
corriente: es casa de familia; hay bafto 
de agua caliente: alquilo «"hombrea so-
los. Uménez . Bernza, 41, altos. 
23379 26 Jn. 
Hermosa habi tac ión propia para dos 
caballeros, c lara y fresca, se alquila 
en Aguacate 15, altos. 
23590 25 jn. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes Mon-
te, al l ado d e l Nuevo Mercado, se 
a l q u i l a n h e r m o s a s habitaciones. 
I n f o r m a n , e n l a misma. 
Ind. 18 Myo. 
E m i n T A 
• trabajado: 










i ) entre 
14417 
t SOLICITA 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes i muebladas, con baflo privado luí 
toda la noche, entrada a todas norai. 
23067 30 
L A A P L A N A D O R A . GRAN CASA D|| 
Huéspedes . Departamentos con C"JAN° 
baño habitaciones todas con vls«. " 
la calle,- comida a la española y crioi* 
Reina y Belascoain. . 
22335 9 3ÍL. 
OBISPO, 40. ESQUINA A , ^ . f ^ 
altos del café Velasco, se alquilan oe-
partamentos y habitaciones muy ra" 
tas, <asa nueva. Informan en ol c&ie, « 




K N N E P T U N O 156, P R I M K U PISO, C A -
sa moderna, alquilo habitaciones exte-
riores e interioras, amuebladas, muy 
frescas; hay teléfono, servicio de agua 
caliente y comida si se desea; a la es-
pañola y a la criolla. 
24260 1 j l . 
B U E N R E T I R O . Santa Petronila esqui-
na a Robau. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja, Estación de Pogolottl, sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones, ba-
ño intercalado, garage, terraza y jardi-
nes. Mil quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar. $110. informan te-
léfonos M-875S y A-6790. 
24017 30 jn 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
S e alquila una gran h a b i t a c i ó n alta, 
muy fresca. Amargura 77. 
24079 28 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . F R E N T E 
al Parque Japonés, se alquila una casa 
nueva con tres dormitorios y baño, sa-
la, saleta y comedor, un cuarto alto y 
servicio criados, garage y .iardtn. L a 
llave al lado. Informan: Samá, 12. 
Marianao. Teléfono 1-7159. 
23503 27 J n . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales. 
24084 28 Jn. 
REPARTÓ L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, se alquila una hermosa ca-
sa calle la . entre 6 y jt, compuesta de 
portal, sala. hall, corpedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados pnatry y cocina, garage y 
cuarto de chofer. Teléfono F-2249, se 
l puede ver de 9 a 11 a. m. 
«•^i? ' 27 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trada Palma 55, Víbora . Sala, comedor 
y 2|4, muy frescos y muy baratos. I n -
forman en los bajos. T e l . I-1C60. 
24075 30 jn. 
A L Q U I L O L O S BAJOS DE LA CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte. ói-b-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. L lave en los altos. Precio 
¡o pesos. 
2399» 28 J n . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
herosa residencia de Patrocinio 13 es-
quina a FeUf>e Poey, a una cuadra del 
Paradero. Puede verse de 12 a 6. I n -
forman en la misma. T e l . A-2226. 
24125 25 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Morift 492 entre E . Palma y Mila-
gros, compuestos de 5 cuartos, recibi-
dor, sala, cuarto, baño y cocina gas y 
comedor. 
23890 27 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enrlquez y 
Cueto, Luyanó, compuesto,, de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman Fábrica do Baúles , 
23830 27 jn 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal que sirve para toda clase de comer-
cio y en lo más tránsito y probado que 
hay 2n la Calzada Real, pues tiene su 
casa para familia independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. Ca l -
zada de Columbia y Miramar, antiguo 
Casino Español, es conocido por toda la 
Hahana. 
23509 27 J n . 
V A R I O S 
R E P A R T O L O S PINOS. E N L A C A L L E 
Manhattan y Cisnsros Batnncourt a una 
cuadra del apeadero de Mlraflores, se 
alquila una casa compuesta de 4 habi-
taciones, sala, portal, cocina, servicios 
sanitarios y agua con abundancia. Ga-
na $40. L a llave al lado. Para más in-
formes Suárez 84. Entrada por Esperan-
za, al fondo de la Botica. 
24496 27 Jn. 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departumentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agqa corriente. También una 
sala nra profesional. Parada da tran-
v ías en la puerta 
24233 1 JJ. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A M U E B L A -
da, con comida y todo servicio. Prado, 
29, altos. 
24203 28 Jn . 
CASA D E H U E S P E D E S . P R A D O 51, 
altos, se alquilan habitaciones con ba1-
cón a la calle. Buena comida. Precios 
desde $50 en adelante, para una per-
sona. 
24120 28 j n . 
SOL 64, ALTOS. ESQU IN A A COM-
postela, se alquila una hermosa sala 
y'dos habitaclonea, juntas o separadas, 
balcón a la calle. 
24111 25 jn. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 35 
esquina a Aguiar. E n esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de 
ciudad, se alquilan habitaciones y «e 
adm'ten abonados al comedor, m-
ma: equidad, orden, moralidad 
lé fono M-7519. ., 
22085 L ü - i 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitóclones 
agradable brisa. Encontrarán e' 
puro de la Loma d * 1 * L í e n t e P»' 
Precios económicos. Especial me „ 
.-a familias estables En ̂  ^ ^ 
alquila un garaga paja maq 
ticnlar. Neptuno 309 esquina » 7 j , 
22089 . \ 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ^ 
ra oficinas, cerca los MAeaUiler »Jf 
taclon^'i muy ^ntna-á f̂:áJ: % H** 
mámeme ventajoso Habana, 
man. Oficios, número 84. :$ j -
20631 . 
H O T E L • • S A N T A N D E R ' | 
No se moleste en buscar una c a s ^ 
le convenga m á s . t s la que u 
habitaciones más frescas de i 
Habana: da buena comida y P • 
los más bajos. ™ e s h ° a * 
conocer las comodidades de esta 
Belascoain 98 y Nueva del n 
20384 ; t S J ^ 
" E L O R I E N T A I / ; 
h \ « n ^ 
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EN C U B A , 111, A L T O S , SE ALQUIUA 
una habitación bien amuelda-la a caba-
lleros de moralidad o matrimonios sin 
n iños . También se alquila sin muebles. 
Se exigen referencias. Precio 20 pesos. 
24074 27 J n . 
V A R A D E R O 
Se alquila o vende chalet de dos plan-
tas, con sala, comedor, ocho cuartos, 
portales, altos y bajos, garage, cocinas. 
doMes servicios sanitaria y muebles. 
Infoirna Agi/lrreRaviria en Mllanés, 
entre San Gabriel y Capricho. Matan-
zas . 
24346 28 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, ba l cón a la calle, agua ca -
liente, a todas horas, con esp léndida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l M-3705 
24018 2 0 j i 
H O T E L E S 
" B R A M " Y " E L C R I S O L ^ 
L a s mejores casas P a r a . 
cas las habitaciones y ^ 
con servicio ^ ^ ' ^ ^ ^ 
ratas, f - c a . y ^ ; V ^ 8 
rué or se come. l c ,"9 l58< {.tti* 
Animas 58. Telefono 
102. 
Ücularr se alquila ^atrimoD»" 
e ^ ^ r d e - ^ U d a d ^ ^ 
22947 1 
" B I A R R I W " . . . j 
Gran « ^ X r ^ ^ i t f . 
Se evlg^n rfcferdUW~ 
altos. 
fe -
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cademu. s f l 
'• M-7030 
sartamento auT 
neaor, 2 hahi» 
to<las con vi« 
módico. V . 1 ^ 




-risto. gran ^ 
.alquilan graa. 
10nes. con bal. 
1 calle. U me. 
a P0r su serie, 
a comida. Pre. 
Ia inglés. fran-
28 ]n. 
LADOS Y AJI 
las casas Muril 




solo, es caaa d« 
referencias, hay 
bajo». 
26̂  Jn. 
ADIDAS HA» 
> 164, ditos, cj. 




n baño y «íu, 
que nadie. De», 
mes. Punto cín-
i Parque Centrtl 27 jn. 
: SAN JOSE T 
3a de la Habana, 
sza y buena co-




-avabo de a«ua 
imilla: hay bafto 
lo a hombres so-
41, altos. 
26 Jn. 
>ropia para dos 
esca, se alquila 
25 jn. 
1, antes Mon-
0 Mercado, se 
habitacionci. 
sma, 
In<1. 16 Myo. _ 
^CHE 
lullan habiuclo-
año privado luí 
a todas horas. 
30 JD.̂  
RAN CASA DB 
ntoa con cuarto 
as con vista • 
ipafiola y crlol* 
9 
K A HABANA. 
se alquilan de-
lones muy f"1' 
an en el caíé, no 
7_ J l - _ 
I L A G R O S A " ' 
:niente Rey) 3S 
1 esta modtm-
lo mejor de la 






ntrarán el ̂ » 
la Universl^-
speclalmente P» 
a máquina JJj; 
saulna a 
iTAltENTOSfc 
,9 m--elle». hV0. 
^ - AqvuUeH*rt-
>tnder V 
84. H a b a n a ^ 
ar una casa < j 
la que tiene 1̂  
cas de toda I4 
3mida y 
« t í ó n de dar» 
es de esta ca»»-
va del P¡I»r-
26 ) i : 
I T A L 
^ C R I S O L " 
r departan^^^ 
h . mas 
é í o D 0 . V J Ú 
A.9I58. l . ^ U C 
)S. CASA ^'ju-
OTO-
H A B I T A C I O N E S 
^Q^BA MODERNA 
1 
S E N E C E S I T A N I S E O F R E C E N 
S E D F , S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E S E DF<SVA r-r^r ^ . « — " ' ' 
la sef ora Estrel la Nüftez Perelra, na- e s p a d a d i m ? ^ a A ? ^ ^ ^ E R O R A D E | P C H O C A R S E UNA SEÑORA D E ; E X p E R T O T E N E D O R D E L I B R O S S E 
S E O F R E C E N S £ O F R E C L " 
csU 
fb»50* Cuatro Caminos. Te-
AVISO 
• de J1 Socarrás se 
^„tel Bo^ . t» 'a y Campos.ela. ca-
í a A 0 1 ^ 6 ^ cdo confort: ha-
fe^i" ^ ^ V r m ^ e n t o s con baño. 
• •Loes y , . todas. 
E N S E Ñ A N Z A S F ü S E Ñ A f i Z A S 
e mediana edad de en 
lientes. de $2̂  26 J n . Eo de su casa, sus hermanas viven: 
tíos, 116, Habana. 
2439^ 27 J n . 
V A R I O S 
D E - S f : A J C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
Ca - l n ^ T ^ ^ . m a n o o manejado-
lía" H ^ d e 3 ! " i . 267- entre Z a ^ ! 
mediana edad, de criada de cuartos 
para corta familia: entiende algo de col poVhoras. Buenas"?cferenclas. Precio» 
ciña: no !e importa salir al campo. E n convem 
la misma una Joven de manejadora _ 
de criada de mano para un matrimonio 
solo. Informan en Lamparilla 19. altos . 24274 25 Jn 
ofrece para toda clase de contabilidad, 
hor .  1 cferenclas. Preclof 1 
ndóna le s . Llame al teléfono A 
27 Jn 3S98 24543 
T E N E D O R D E L I B R O S 
2441Í 24 J n . 
DESEA 
A G E N T E S V E N D E D O R E S . SE S O L I C 1 -
tan Agentes vendedores, en esta plaza' ^.j { 
V E D A D O 
* = e : : f ^ ? r _ C A L L E 17 No. «4. 
í ^ a t r ^ l o s sin niño». Telé-
W**.i486. 26 } n . 
Icio razonabl y con contra-
C O L O C A R S E ESPAÑOLA DH 
anos de criada de mano o habita-, 
íes . ^abe cumplir con su obligación ra cuanon o comedor, para casa de re 
ene referencias de don^e ha traba ' 
SEÑORITA ESPAÜOLA, D E B U E N A Me hago carpo de pequeñas contablll-
presencla y delicado trato, sabe a la dades y otros trabajos de escr.torio, 
perfección las obligaciones a que se. También aceptarla empleo para las tar-
encomienda; es costurera: tiene inme-ides. Favor dirigirse al Apart. 2.086. 
jorables recomendaciones; se ofrece pa-! 24500 29 Jn. 
Cuarteles No. 9, habi-
;6 j n . 
D E S E A C O L O C A R UNA E S P A S O -
conoerda" h o n r 7 d ¿ z ^ " b l r t I k n s r 7 e r s ; n k i : \ L E Í ED„9« « 5 E ^ ^ ? S ^ L ^ u e n V l e l 
mente a San Ignacio 12, al encarga 24284 25 LoJir. i erafo, español, mediana edad, buena 1« ' « i t r a y superiores referencias. Ofréceí J ¡ , por módica retribución. Teófi lo Pore 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I T E N E D U R Í A D E L I B R O S 
rte confección sombrero», flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora M.i- "^asea Individuales de ccntabllldal p'r 
ría Zamora Castillo, con medallas de Rartfda doble, para aspirante^ a tene-
oro y la Credencial que me autoriza a dores de libros, a cargo de un experto 
preparar alumnas para el profesorado contador. Práctica en Juego de libre* 
con opción a titulo de la Central Mar- ,eual que e". escritorio, imponiendo aj 
tf de Barfcelona. Clases diurnas y noc- alumno de jas Vyes del 1 O'O y 4 OIO. 
turnas; va a domicilio. Clases especia- Método rápido. Curso completo ^n t íem-
les para oulen dispones de poco t iem-'PJ convenido. Informes: OrfUa, Cuba 
po. Se admiten Internas y cortan pa-i «.el1,03, de 7 a 8 p. m. 
trenes a medida. Cerro 649. altos, t^- i -
l é foro M-S421. 
2 « 5 5 « Ü C O L E G I O " S A N E L O Y " 
4 j i . 
24305 25 Jn. 
JT^tubrí 
*U4« 
esté Ituado en el radio quea Aguiar y de Obrapia aj 
ISrf»1? Dirigirse por correo a 10 
I T María- D ^ l r . R ^ M . pér.ÍZ. 
SK N E C E S I T A N Q U I N C E O V E I N T E de cri,ada mano casa de moralidad i?es- Informan Campanario 253. Telé 
jóvenes para otmar parte en una super- se .̂O'oca menos de 20 o 30 pesos. fono A-2338 
producción que se está filmando en Ul J o t l n i o ? * ? ^ en ?l p?18- Informan en 
Habana. No es necesario experiencia. J024e-l1>LA2̂• número ^tos . 
Dirigirse a Obrapla 22, habitación No. -. , £6 Jn . 
30745?í 10 " 11 de la mañana-27 ^ ¡SE O F R E C E UNA SEÑORA KSPAÑO-
-4534 27 Jn- . - Ia de toda moralidad, de mediana edad 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R E X P E R I - í?fra man^'ar un «1*0 y repaso de ropa; 
mentado en plaza para vender a r t l c u - ! 5 ? .recifn nacido mejor. No le im 
los d» caoalleros a sueldo 
) ambos. Muralla 48 
244J5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA I ^ t ™ , 5 1 1 te léfono M-5981. pida 1086, 
y limpiar unas hablticlo- 2413-para coser 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA C O L O C A R S E UN D E P E N P I E N -
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal de Inglés con práctica en New 
York, con Inmejorables referencias, se 
ofrece y sin pretensiones. AmUtad 154 
teléfono A-84ST. 
24145 28 Jn 
P R O F E S O R N O R M A L D E L A R O A E X - ' PRI0MF:RA ^ E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
perlencla, se ofrece para enseñar a do-1 ^ R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
mlclllo el insrlés, taquigraf ía y mate- 1-1 mejor colegio de la capital para 
m á t i c a s . Profesor F . He'.tmar. Simón pupilos y rnedio pupilos. 40 000 me-
Bolivar 
2427C 34, altos, antes Reina. 29 j n . 
o comisión ip rta ir al campo. Da las referencias i Íe d¿ ,café 0 criado de mano. Tiene re- con ÛCÍ̂V, u ooimi.ioii que deseen Inf0rman en el Hotel Laa ferencias. Calle Aguacate 24, altos. , 
26 J n . i V i l , a s . Egido 20. T e l . M-4972. --?441! 26 Jn- I » 
— — — — —• ' I 24446 og in ' " 1 AffU 
VO Y T I E N E 500 • J D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
S E N E C E S I T A N 
SI E S U S T E D A C T I  
pesos le cedo invento patentado de gran I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E P^101- de sirviente o 
porver.l y varios secretos Industriales, y I criada de mano. No tiene Inconveñt^ntA' riarticular. Tiene buena 
también etiquetas, envases y productos " 
preparados, pues me ausento al extran-
jero. Para tratar de 5 a 6 de la tarde en 
Mon3.-rrate y Lanjparilla, bodega. — , 
24?68 26 Jn, I TiTT'QTr A V nnr rtfArya-c o . a ̂ m» A. ^ \ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
por horas. Informan: " E l Pedal 
acate 50. T e l é f o n o A-3780. 
portero er» ca«».i 
s referencias de T E N E D O R D E L I B R O S 
en Ir al campo, siendo por poco tiempo Ilas buenas casas en las que prestó sus l ^ ^ . ^ , . ^ i4hrnq ae ofrece 
informan Suspiro 18. V l ^ M - l S e " ? 5 0 f í e l o s . T e l . A-3409. Perseverancia | ^ « ^ ^ « ^ 
-44S6 26 j n . ™" M . Sr . Terry. Monufr-H.c 7 Pcf.ir,. Cerro. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A s ! " 1 ' " l . . ̂ K . ^ ^ ^ 0 J l 
^ de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
,en casas de moralidad: una de crladí1 s E O F R E C E UN B U E N C R I A D O E S -
S E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S por de mano o manejadora y la otra nar'-i i paño1- fino' acostumbrado a servir en 
su cuenta. Tenemos juguetes baratos. ! cuartos y coser. Monta 431 Asociación1 buenas casas con referencias en la Ou-
191 No. 257 entre B a ñ o s y D. altos 
jJo se solicita una manejadora 
de mediana edad, que sepa 
-obligación. 
24517 
26 j n . 
y~~77rir\ UNA. C R I A D A D E M E -
í ^ d a d V de buen aspecto, para el 
I L r d e una familia de 4 personas 
mUz* nt- cocina y dormir en el 
E r T r a t i r d ^ 3aa 6. Sueldo 30 
WfŜ m v ropa limpia, con uniforme, 
f i e n t r e 21 y 23. Consulado A r -
Bro' altos. 
. , c artos y 
L a Antillana Beiascoaín, 26, al lado.de Sirvientas, 
det Banco del Canadá, por San Miguel. '4499 
24441 x j l . — . 
T e l . M-4669. 
Asociación 
2S j n . 
S E N E C E S I T A U N F R E G A D O R D E 
autos para garage, presentarse de 5 a 7 
tarde. Tamrindo, 32, preguntar por 
Iglesias. 
2^39 26 J n . 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E -
ciinna edad, para varios quehaceres en-
tre ellos lavar toallas y repasar ropa. 
Informan en Zuiueta S. 
. 30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DH 
mano una joven española. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referen-
cias da las casas en que trabajó. Infor-
man en 17 entro F y Baños No. 24 
Sastrer ía . Vedado. 
2^0b 26 j n . 
baña. Llamen al Tel . 2447? M.-713Ü. 26 Jn. 
1441 
26 J n . 
¡SOLÍCITA UNA C R I A D A P E N I N -
L para el servicia rte una casa, que 
A t e n c i ó n . S e a d m i t e n p a r a l a p r ó -
x i m a a p e r t u r a d e l c a f é A g u i l a y 
N e p t u n o , p r o p o s i c i o n e s p a r a « e l r e s -
t a u r a n t / v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
24497 26 j n . 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
criado de mano que sabe trabajar y tle-
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - I 116 buenas recomendaciones. Informan 
D E S E A C O L O C A R S E U'^ B U E N C R I A -
do de mano con buenas referencias d.> 
las casas que ha estado. Informan-
A-5594. 
242S7 25 j n . 
Re de criada de mano o para ios que-
haceres de un matrimonio solo. Ti«>no 
quien la recomiendo. Razón Cárdenas 
No. 2 A, encargado. 
24508 26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de mano. No es recién lle-
gada. Informan Santa Clara 4. Telé-
fono A-4165. 
24452 26 j n . 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S . NECEST-
, tamos para buen articulo que se vende 
Compostela^ 114. A, altos, en todas las bodegas y boticas de Cu-
ba. Enviamos muestras por $1.00. O. 
Sánchez . Neptuno 100, Habana. 
24511 26 j n . SOLICITA UNA ELENA MANEJA 
»-eon referencias. Buen sueldo. Ca 
fV letra C entre Tercera y Quinta 
CENTRO DE C O L O C A C I O N E S 
inuiere'i buena servidumbre y depen-
uus dé todos los giros llamen a loa 
E w A-1673 y A-3866, y si quieren 
Carse vengan a Acosta, número 41. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENEfc 
de criadas de mano o manejadoras. E n -
tienden un poco de costura. Tienen re-
ferencias. Dirección Egido 75. Hotel 
Cuba. T e l . A-0067. 24448 26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en 
casa da corta familia. Informan Ber-
noza 23. 24449 26 Jn. 
en Cárcel 
24191 24 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de sirviente o portero. Tiene bue-
nas referencias y numerosos comercian-
tes lo recomiendan. T e l . A-8883. Tro-
cadero 30. 
24083 27 Jn. 
Se desea colocar un primer criado de 
mano acostumbrado al servicio de bue-
nas casas; lo mismo se coloca para 
ayuda de cámara . Tiene muy buenas 
referencias de las mejores casas. In-
forman por telefono F-1950. 
2 4 0 5 ' 24 jn 
ESPAÑOL. 33 AÑOS, C O N O C I M I E N T O S 
generales amplios, contabilidad, fran-
cés, ofrécese administración de fincas, 
empleo oficina y destinos similares. 
No tiene Inconveniente en marchar al 
campo. Tidne referencias. E v r i b l r a 
17 esquina a M, alto», Sr. Martín. 2366S 28 jn 
¿ P A R L E Z V 0 U S T R A N C A I S ? 
¿ D O Y O U S P E A K E N G L I S H ? 
U S T E D 0 E B E ~ S A B E R H A B L A R 
I N G L E S 0 F R A N C E S . 
para sus negocios. p<»ra poder viajar, 
para sus estudios, par^ sn placer 
V E N G A A S E G U I R 
el curso de Verano. 6 pesos al mes 
A C A D E M I A D E P A R I S 
A-9164 Manzana de Gómez 240 
Calle J 161 altos esq. 17. F-ruC5. 
M r . t\ M a d a m e B O U Y E R 
( D i r e c t o r e s ) 
24206 1 J l _ 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O en 
tros de superficie, para base ball. foot 
j hall, tennis, basket-ball. etc. Quinta 
i San José de Bella Vista Dirección Ba-
l "a Visia y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos 
21343 3 j l 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1S09. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche: T a -
quigrafía. Mecanografía. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de p-ofesores. Atención espa-
cial a los alumnos de Bachillerado. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por corresponder.ola. Vis í te-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
2l?70 2 J l . 
Bajo 
C O R T E Y C O S T U R A 
la dirección de una competente 
V A R I O S 
Madrid, se ofrece para dar clases de proteSora diplomada. Tenemos un De-
Enseñanza elemental y superior Ingre-i partament0 d costura y som-
so en el Instituto y Norm:..'.-. Gram* i brerogi enseftando * p V el Sistema Mar-
tica, Literatura y f r a n c é s . Profesor , tj ciases dl«ria« A \^*m¿~J\~?Z\£al 
J Pedrós . Gallano, 111. Teléfono A- [óg es^u^os pu^Jen las ^lumnas obte-
Iner su t í tu lo . Escuela Politécnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367, 
21269 
24177 1 J l . 
S R T A . I N G L E S A , P R O F E S O R A CON | 
S E O F R E C E L'N ESPAÑOL P A R A L I M - j titulo. Dará clases de Inglés en su ca-
plar oficinas o cafetero, dependiente do • sa, en el Vedado a señora» v señoritas 
café o cosa análoga. Tiene referencias. -
Informan, Vedado, calle 10. 121 habi-
tación 8, de 7 a 9 a, m. 
24539 27 jn 
2 J l . 
MODISTA Q U E S A B E SU O F I C I O , S E 
ofrece en Villegas, número 21, pregun-
te yor Mercedes. 24400 26 Jn. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
de mediana edad: lo mismo se coloca 
14 J l . 
24450 26 Jn. 
bodega. 
24012 :6 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
rCITA_UN~BUEN~CRlADO Q U E , y de o a 
lajador. SI no es asi, que no ¡ 24444 
nte. Calle 17 número 32S i , 
27 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular; lleva poco tiempo en el país; 
sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
recomendación do las casa» donde tra-
bajó. Informan Aramburo 5. Teléfono 
A-9316. 
24458 I 23 j n . 
Se solicita un socio con un capital 
m í n i m u n de $ 3 0 . 0 0 0 pava ampliar un 
m a g n í f i c o negocio en marcha de é » l o £ ; S w r ^ - ^ ^ % ^ o J T T S n S S ' L % ^ r J ; ^ 
d . T>I„̂ „ . • , „ J ñas referencias, informas ( alie 10 es-
o y que necesiU mayor ^ - ! ^ k a ^ í S t T E S i a d 4 . . ¿ a l i t S ñ **** A ^ TELÉFONO F-1625. Vedado, 
pital para su desenvolvimiento. Se | No. 22 
ti ata de un c o n o c i d í s i m o y acreditado 
establecimiento situado en el punto 
m á s céntr i co de Ja Habana . Informan 
en Compostela 134, bajos tntre Mer-
ced y Conde. Todos los días de 2 a 4 
6 a 7 . 
26 j n . 
T E N G O MUY B U E N A S U E P R E S E N -
— ^ — — — — — — — i taclones y casa comlslonlsvi estableci-
ICITA UN C R I A D O P A R A BO- da, con buenos negocios c'i persrectivn 
pero necesito alsrún capital y ^ocio ac-
tivo para la calle. pré f tH«a le que sea .-ou.p, ' , ' V > a " l o « 
español . Magnifica oportunidad para é l - I ^ Í S i i ' L,aj0b-
mentar negocio productivo. Escríbame 
para entrevista. L . C . M . A p á r t a l e 2427. 
24030 26 Jn 
UNA SEÑORA D E 24 AÑOS D E S E A 
colocara Í de manejailora o criada de 
mano Monte, 397-A, habitación. 32. 24367 26 J n . 
C O C I N E R A S 
tt. Calzada del Monto 412. 
MUS 25 j n . 
C O O N E R A S 
C O C I N E R A 
Se solicita u n a e s p a ñ o l a 
que sepa c o c i n a r , n o 
duerme en l a c o l o c a c i ó n , 
sueldo $ 2 5 . C a l l e 9 N o . 
1S entre J e I , V e d a d o . 
24417 26 j n , 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A 
JNtaar, para un matrimonio, tiene que | i 
IJJír rflerencias y dormir en la coloca-
wn Buen sueldo. Calle Tercera, en-
"•ly 10, Vedado, chalet. 
26 J n . 
J O V E N ESPAÑOLA F O R M A L D E S E A 
colocarse con bue:r» familia para todo. 
Tiene referencias si se desean. Com-
26 jn 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de marti» o manejadora; es 
I recién llegada y tiene recomendaciones 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de 
cocinera y para limpiar, prefiere en el 
Vedadc vive en la calle 13, número 543, 
Vedadc. Teléfono F-1729. 
24421 27 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peidnsular. entiende de plaza, tiene 
Informes. Calle Sol, 117. 244C1 26 J n . 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S A C T I - | Informan en Jecús María 0. Preguntar 
vos Mura la Habana, y uno para cada ' Por Gertrudis Vidal. 
pueblo del interior, sueldo y comisión | 24340 26 jn 
según aptitudes. Edificio del Banco rrTT—MT7ritT . ZTTi—SSñSrwruitr k tT" TVDT 
Nueva Escocia. Departamento 416. Cu- L MUCHACHA P E N I N b L L A R D E -
ba y O'Reilly sea colocarse en casa de moralidad. 23H4 27 Jn i Tien6 buenas referennlas. J e s ú s del 
Montea 151, teléfono 1-2184. 
¡; R E V E N D E D O R E S ! | S E S O L I C I T A N | 2432p 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes bisutería, loyerta y nove-
dades al comercio y particulares. Pida 
ca tá logo . £1 Almacén . Calla Habana 
29 jn 
20732 29 J n . 
' C E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
SK PESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española, de criada de mano. Tiene 
quien ,la recomiende. Para Informes, 
Muralla 14 1Í2, sastrería, Flora Del-
gado. 
24310 26 Jn 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R -
so de manejadora o criada de cuartos. 
Tiene quien la garantice. Teléfono F -
4464. 
24323 29 Jn 
5l wHcita una cocinera peninsular ; De Marcelino Domingo es la única qu« | RE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
*í sepa cocinar a la criolla, que sea 
PPi* y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Wdo 45 pesos y ropa limpia.' S e 
•Vn referencias. L í n e a 43 , Vedado, 
•fie D y £ 
?4385 ^ 27 j n . _ 
t DFSKA TXA BI'KNA COCINTyíA 
'Miírencias. Sueldo Í30. Calle Oc-
w W e Primera 
en 5 minwtos facilita todo el persona• de mediana edad, para criada 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
2446a 30 Jn. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . N E C E -
sito cocineros, cocineras, criada, en ge-
neral; tenc- plazas para los mismos. 
Calle 21 entre D y E , núm. 264. Telé-
fono 5897. 
23823 19 JL 
20, jadora. Dan razón en C número Ved-do, teléfono F-4117 
24331 26 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién Herrada da España de criada de 
mano o manejadora. Informan San R a -
fael 168. T e l . A-4911. 
24270 25 Jn. 
mal 
K If^'tera, en B No 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Prl era y Tercera, R e p a r t o ^ . , - . . n p ^ K MUCHAS COLOCACIO-'pañola en casa de moralidad para cria-
Almendares. Tranvía de Ma- ̂  para hombres y mujeres. SI qule-1da de mfno ? entiende de cocina. In 
27 j n . 
ITA UNA C O C I N E R A E S P A -
honrada, que sea bue-
239 entre 27 
Í6 Jn. 
i a ITA UNA B U E N A C O C I N E -
| * e a serla y formil, que duerma 
Buen sueldo y rop' ilm-Ti 
f*. c l n — ^ d a r ' e ñ ' a í W o ' a ' ' a Üm-1 J. 161, 
^54 entre 17 y 19, Ve-
26 Jn 
ren trabajar vengan a Luz No. 55 
Acosta No. 41; el hombre popular en 
este negocio. Si quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 v A-3Sr,t;. E l «eftor 
Sosa es el único acenciero que tiene 
dos c^sas y dos te lé fonos . 
24256 21 JK 
forman Corrales 4 altos. 
24282 25 í jn 
• 
• -
¡ ^ " m ^ t cocine a la española y 
P^ctón cea, 11mpla y duerma en la 
: . 0 y ropa limpia. 
25 j n . 
V U L A V E R D E Y C í a . 
v O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-234? 
Esta aci editada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ro» y »odo cuanto personal usted nere-
, site con buenas referencia» de su ap-
^'JCITA C^ O I NERA Q U v DUER-1 titud y moralidad: se mandan a toia la 
«n a colocación y sepa cocínrr. Isla cuadrillas de trbajadore» para ^ 
B J 0 " * familia. Ha de tener refí>- ' 
«•los I I I e infanta, núm. 38. 
jn. 
campo O'Keilly 13. Teléfono A-2348. 23326 f6 J n . _ 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
DESP:A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para los , quehaceres de una 
casa, siendo corta familia o para cria-
de de mano. Informan Amargura 16. 
24305 _ 25 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano o manejadora. In-
forman Hotel Bé lg i ca . Egido 99. Telé-
fono M-3319. 
24289 25 j n . 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la garantice. In-
forman Fonda L a Gran Anti l la . Ofi-
I clos 13, Habana. 
24291 25 Jn. 
EJEZ NO. 29, ALTOS, SR SO 
«mera española, para cocinar Si quieren buena servidumbre y ae-
\*.RA 
«Matrimonio y limpleza' de la pendientes de todos loa 
Quieren referencias. Buen los t^!éf< nos A-1673 > 
i quieren colocarse vengan a Luz. núme-
25 j n . ro 55. Sra, Plácida Núñez o Aco,tta 41. 
BLANCA, P A R A UN MA-1 SR 2307 '̂ ' 14 J l 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocar»^ con una niña de 7 años 
Iros llamen a Í ?ara £.r,ada,Ji*. mano,y eu,"a de 14 año8 
A-3866 y al ' 
- $20 
33, bajos. 
C R I A N D E R A S 
ftjtíd^t1'^ C R I A N D E R A Q U E VH. " ^ ^ t a ¡eche. J e s ú s del Mon-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Informes Oficios 3. M-6114. 
24294 25 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad y una niña de 14 años 
de edad: para criada la señora y la niña 
para niñera. Informan Fonda L a Gran 
Anti l la. Oficios 13. 
240»9^ 28 Jn. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse para los que-
haceres de la casa. Economía 36 o avi-
se a) T e l . M-3776. 
24119 25 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-
cinera limpia y sabe la obligación en 
casa de moralidad. Duerme en la colo-
caclftn si la tratan bien, en donde sea, 
Dratrones 27, bujoa. 24470 26 1n. 
DFHEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinar, a corta fa-
milia. Virtudes 96, bajos. 
24357 26 1n 
UNA ESPAÑOLA F O R M A L D E S E A 
colocarse: entiende algo de cocina, pa-
ra corta fámil la: sabe coser algo a ma-
no y a máquina. Concordia 199. erure 
San Francisco e Infanta 24315 26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
pañola. para cocinar. No duerme en la 
colocación >' desea casa de moralidad 
Informan Peña Pobre 20 entre Habana 
y Acular . 24268 25 j n . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UN V J O V E N 
española de cocinera y limpieza, una 
casa chica, una señora desea una ro-
pa para lavar en su casa 17 y A. nú-
mero S30 Vedado. 24036 2-> Jn. 
clases limitadas a 6 personas. Teléfono 
F-1877. 
24063 27 J n . 
SOY E ^ H O M B R E Q U E U S T E D N E C E -
slta. Soy experto en varios giros y en , »! tendrá inconveniente f n 
contabilidad. Tengo certificado» de ap-1 
titud y honradez reconocidas. Acepto pla-
za de administrador de bienes, cajero, 
tenedor de libros, vendedor o encargado 
de a t̂i.-1 negocio Importante. Conozco el 
mostrador para el que tengo atractivo 
carácter. Sueldo mínimo 125 pesos, slem 
pre he ganado m ¿ 3 . Avisos al teléfono 
A-0119 
24369 26 J n . 
Señor i ta francesa, decente, desea casa 
comida y ropa limpia, a cambio de 
clase. Solamente irá a prestar ese ser-
vicio a casa de verdadera noral idad. 
salir a 
viajar. Dirigirse por escri'ío a Mlle. 
Belaunde. calle 15 No. 302, Vedado. 
24079 28 j n . 
UNA J O V E N I N G L E S A D E S E A C O L O -
carsc como lavandera o para otro queha-
cer cualquiera, preguntar por Clari ta . 
Damas 45, entre Paula y San Isidro. 
243SÍ 26 J n . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
29 añes . con buena educación, conocien-
do matemática» e ingeniería, conduce 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
alguno» años de práctica en las Escue-
las Públicas, se hace cargo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
léfono F-1068, de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 de la noche. 
23892 4 J L 
Academia Central " P a r r i l l a " 
Corie y costura, corsé», bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
automóvi les con titulo desde hace ocho i toda clase de labores manuales. E n es 
años . También una joven española de ; ta Central se titulan anualmente de 24 añ.'S, modista y cortadora, quieren ' 
colocarse juntos aunque sea para el 
campo, sueldo convencional. Llamen al A-3070. 244:0 26 J n . 
ESPAÑOL D E T R E I N T A Y S I E T E 
años con garant ías y buenas referen-
cias, desea colocarse como ordenanza o 
cobrador. Llamen al te léfono I-5S40, 
de ü a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
24342 26 jn. 
A V I C U L T O R . S E O F R E C E P A R A E L 
carpro de una finca de ganado, dentro 
o fuera do la Habnna. Bueno» infor-
mes, Estrella 29, altos. 
¿4332 27 Jn. 
UN H O M B R E A P T O PAHA D E S E M P E -
ñar una plaza de auxiliar de carpeta, 
cobrador, portero, o conserje, eon bue-
nas referencias, solicita trabajo en cual 
quler forma. Tiene a su señora en el 
Hospital No. 1 y dos niños de tierna 
edad. Implora la piedad cristiana. D i -
rección: Manuel Antonio. Aguila núme 
ro 114 A . 
D . 25 Jn 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O SE O F R E C E 
para casa particular o comercio. T r a -
baja a todo» los estilos; es español: 
no sale al campo e Informan er ja ca-
lle N número 2, teléi'ono F-3144. bode-
ga. Vedado. 
24329 27 jn. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español oara casa par-
ticular o de cmnercio, trabajó pn las 
mejores casas de la Habana, muy lim-
pio en la cocina. Blanco y 'Mrtudes. 
bodega. Teléfono A-2093, es hombre so-
lo. 
24183 25 J n . 
S E O F R E C E U N MATRIMONIO PA-
ra servir, en casas honora!)l.',í. yo como 
n.ozo de comedor o portcio por haber 
siempre servido en las mejores casas 
de honorabilidad en España y úl t ima-
mente en Cuba y ella corm manejado-
ra o criada de cuartos, .m^stras refe-
rencias son Intachables, no lebemOfl in-
conveniente Ir al campo. I>l.ecclón: Ho-
tel París, frente a la Terminal . 
24054 25 J n . 
SEÑORITA F R A N C E S A , TIABLA NDO 
inglés y español, desea acompaña; fa-
milia b Francia, Europa <> lo» Ebtados 
Unidjs Mademolselle. Cuba 80, cuarto 
número 1C. T e l . M-9726. 
22052 27 J n . 
25 a ;'Ü Profesoras, las que en »u ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de dlsclpulas .Acaban de esta-
bleco- tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombrero», por correo. Pida Informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la ' . Habana 65, a l to» . 
De venta el Método "Parri l la". 4 Méto-
do» en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro. 
Víbora. 
ISSM 4 J l . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
Incorporada al ConMervatorio Peyrella-
de. da clases a domi :111o y en su Acade-
mia Suárez, 3, altod. Te lé fo i . j M-6191. 
20323 26 J o . 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema »« 
enseña la confección de tjda cla»e de 
vestido», bordado» de moda oara les 
mi»mos y variada» labores por las se-
ñoritas González Calle Ma=ón, letra 
H, alfós, entre San Rafael y San José . 
20661 28 J n . 
Profesor de Ciencia i y Letras. 5c dan 
ciases particulares J e todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
preparan para ingrasar en la A c a -
J»mia Militar, informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 as 
PROFESORA FRANCESA 
Da clases en el Vedado, Marlanao y lo» 
Repartos. Melle Mahieu. Para más in-
formes, llamar al T e l . ] 
de las 7 1|2 de la noche. 
23607 2 Jl 
: O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculo» Mercantiles. Teneduría do L i -
bro», Gramática Escritura en máqui-
na, etc Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70, altos, 
22229 80 J n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
T E M -
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendente» resultados en poca» sema-
na:?. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá & hablará el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también . Lecciones persónate» 
75 centavo». Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santandir. Beiascoaín 93 y Nue-
va del Pi lar . 
2353S 17 J l . 
C U B A . 68. E N T R E O ' R E I L L T 
P B D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr l -
uiaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos » e \ o s . Ueocione» para párvulos. 
Sección ^Tara Dependiente» de. Comer-
cio. Nuestros alumno» ie Bachillerato 
han sido todos aprobado». 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
426. después fIa >n ¡spaflci e Inglé» Gregg o-o'ia-
na Pttman. Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas eompletamen e nueva* últi-
mo modelo Teneduría 3e Libro» ^or 
partida dobl». Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles. In-
g lés lo y 2o. Cur»o9, Francé» y todas 
las ciases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrático». Cursos 
ku'JiSiUtus. t ran'-iz^m ,» el éxito. 
I N T E R N A D O 
'dmitlmos pupiloa, •nagmrica alimen-
tación, espléndido» dormitorio», precios 
módicos . Pida prospecto» o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rel-
1 y •• (Empedrado. 
20903 «0 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no »e 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
f l .00 cada lección. También doy lec-
ciones a domicilio a precio» convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Beiascoaín 93 y Nueva del Pi lar . 
2363b 17 Jl-
B U E N N E G O C I O 
Sa solicita un matrimonio l 
Academ.-a Central " P a r r ü l V 
C R I A N D E R A S 
(3iicursal) Corte y costura, corsés, 
_ somhri-ro», bordados, pintura, cesto» y 
persona f ^ de papei crepé y toda clase de 
que entienda de cocina, parn traspasar-¡ ' .. . ^¿n^** Se garantiza la en-
le un buen negocio en marcha, por poco j „t..ia,iza en 5 mese» en clases dlar'as de 
dinero. Informan en Habana 114. Agen- ^ ñoras . Unico Sistema por el que 
eia. pued^ hacerse. A fin de curso se dan 
2 4 4 » 30 Jn. i y^ijogoa t í tu los . De venta el Método 
E N L U Z 92, E N T R E E G I D O Y C U R A - ' 'P^"i , 'a ' „nt* ^t.0-do,o D o l S S l 1 9 % ^ 
zao, se dan 'comida» buenas a la espa- * $ ^ ^ t ^ % ^ & & V ^ 
ñola per 18 pesos al mes. 
2439C- 1 Jl . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A 
na edad, desea colocarse de criandera. 
Tiene Certificado de Sanidad. Se pue-
de ver su niña. Tiene dos meses y me-
dio dé nacida. Tiene buena y abundan-
te leche. Informan San Miguel 272 en-
tre San Francisco y Infanta. 
24 293 • 25 j n . 
P L A Y A D E J A I M A N I T A S . 
nao. entrada por la Coronela 
mer arroz con pollo sabroso 
ir a esta playa 
y pianola para q 






Lie Hnbana 66. 
23857 4 J l . 
P O R C O R R E O 
además'"hav "el o ríe ta ' Se dan clase» de sombrero» por el mo-
ue todoi HeVvleVum derno y práctico Sistema 7 * " Ha", 
j odldad dentro de la , único e.. Cuba con Método y Slstemi 
3 J l . 
U B R O S E I M P R E S O S 
propios. Se garantiza la enseñanza por 
I este n-fdlo. Pidan Informes a su Auto-
i ra SPI'K ra Felipa Parril la de Pavón. 
I Academia Central "Parri l la". Habana. 
65 altos. 
238r0 1 8 J l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL C E L E B R A D O EL 
2 8 D E M A Y O D E 1922- COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA DE JESUb D E L M O N T E . C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M T E N 
INTERNOS. 
•7*4 5n(S. 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
DO.V.INGO I B A R S 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
te l é fono M-3428. 
20752 30 j n 
C H A U F E Ü R S 27 Jn. 
26 jn 
J H A U F F E U R S 
DE 
PE D E S E A C O L O C A R U N A M L C H A -
cha española de criada de mano o da 
c"artos Tiene referencias de las casas 
donde0 ha trabajado y Quien la reco-
miende, informan en Mananao. 
Real. 178. te léfono 1-7191. 24552 
Calla 
30 jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R S E U N 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio. Sabe manejar cualquier máqui-
na. Llamen al Te l . F-5070. Casa P í a . 
Tiene referencias. 
24498 26 Jn. 
S E V E N D E N L I B R O S E N I N G L E S Y A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
francés muy bien encuadernados y casi t j . . p 
nuevo» en la ca.lle 10 número 49, entre por día en «-u casa, sm maestro, tja-
5a. y 7a. Vedado, de 9 a 12, maf ana. i rani ¡Zamos asoraoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida i n f o r m a d ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th St . New Y o r k Citv. 
P 13 a3 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN JOVEN MECANICO C H A U F F E U R 
con más de cinco años de práctica, co-
noce toda clase de máquina: habla in-
g lés ; desea emplearse en casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencia. 
Informan por José Isaac en Sol 94. 
Teléfono A-3691. 
24272 25 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 C H A U F E U R S . 
10 años de práctica: un criado y un 
dependiente. Te l . M-3172. 
242S6 23 j n . 
SK OFRECE PROFESOR DE INGLES, 
mucha práctica, inmejorables referen-
cias. Clases a domicilio. Pr sclos con. 
vencionales. Dirigirse por eserto a R. 
O., Apartado 205, ciudad. 24542 27^jn^ 
A C A D E M I A " M A R T I " 
S r a Mercedes Purón de Calvo, Florida 
número 5. altos, corte, (fcstura, «ombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na 3tc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañarse, visite esta casa y quedará 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C R I A D A ? E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
para cuartos o para comedor o mane- ñol, práctico en toda clase de máqui-
, . • ^g-- jadora sale fuera de la Habana. Te- ñas . Informan Te l . A-4002. 
2ftkr*ncla^!T,,# cumplidor y que n F S E A C O L O C A R UNA J O \ E N es- Jiéfono M-8707. Informarse: Villegas. I 24304 25 j n . 
Í*1U Menrt • Inforines teléfono I-1 SB-í í ,r en casa de moralidad para cria- I ÍJB " " • \ • 
M*|Uide« caaoza y Gutiérrez. Puen- 5 R e m a n o tiene quien responda por i 2444? 26 J n . I C H A U F F E U R MECANICO. D E S E A CO-: ^entino. Clases privadas durante el dls. 
11 a.* ae/-.„^«arnario número 253. T e l é - | . — ¡ loí,arse en casa particular o de comer-' Am'st^d 140. 
fe 
Academia de ing lés " R 0 B E R FS" 
Agu la , 13. altos 
Claie» nocturna». 6 leaos Cy. al rae» 
Clases particulares por «! día en la 
Acadea?ls y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender nronto 7 blei: el idioma In-
g l é s ' Tompfe u»ted el M E T O D O NOVl-
SIMO RO E R T S , reconocido untversil-
mente como el mejor de lo» método» 
basta ia techa publicado» E s el único 
racional a la par senciMo y agra-
dable, con *: podrá cua'quier persona 
dominar en poco tiempo Ir tolifra/ lo-
R A H ES POR L A S MAS A F A M A D A S ' glesa tan •necesaria hoy dU en esta Re-
profesoras di Cuba. Garantízame» la | i, ¿vi i-a, 3a. edic ión. Pasta $1 aO 
más completa enseñanza en tr>da clase, 21542 30 Jn 
de bailes. Especialidad en Tango 
24414 23 J l . 
e« tu ,0SE 
«^do Cadl 
27 Jn fono A-2338. 
24428 26 J n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos 
tamente. pre-de comedor, sabe servir la mesa de to N E C E S I T A UNO' tensiones 
26 Jn S411 r' 
Cerro 




B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
27 j n . 
D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
do. '.Teléfono 1-5865, 2445? 26 Jn 
lldad 
W ^ S r m J * E L P A R A D E R O D E 
Esnaflo1 _ haco cinco años 
to^J^W^; Trabaja en la Hn-
H s b f ^ ' / Í 
lnduotrt 
©7* T Í r n S ^ ñ o , botel 
Le MI 
E s p a -
Cuba. 
SAV D« 27 jn 
S ¿ i?"1^ en Cle Cuba y su 
P ^ ' s i - - C e i ^ ^ H ^ a . calle de 
G O N Z A L E Z , R E C I E N 
aft. 25 flt£!í*n.0 Tomás Savln Gon-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
?ha recién llegada de EspaftaT para cria-
da de mano o manejadora 
en Oficios, 50 24409 
Informarán 
Hotel Orlente. 
26 J n . 
DESE V C O L O C A R S E UNA J O V E N ea-
nañ'olH prefiere de manej-dora o t ^ a -
Piñera, entre Clavel y Co-pan da de mano 
eos Cerro 24408 26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de cuartos. E n -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SEÑOR ALEMAN SR OFRECE PARA 
dar ciases d« atamán y francés. Tam-
Mén en lat ín , griego, historia, I l é fono A ^ I M I . " * » ! » a X A^Ü .̂'Cm 3 a 
tura a domicilio, a precios módicos . . jo r> m 
Clas-.-a de baile» c lás icos en grupos, 10 
pesm mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos CUTÍG completo. Apartado 1033. Te-
M E L E N I T A S G A R Z O N Y N I Ñ O N S E 
corta;- con especialidad a domicilio 1 
peso, rizado ondulado Maree 1 S1.C0. 
también pelo niño» 60 centavo», se tlñe 
el pelo. Avisen: M-4516. Señor L . Mar-
tínez 
24427 27 J n . 
tiende de costura o de mano o manm-1 Experto tenedor de libros, se ofrece 
dora. Tiene buena» referencias. Infor-; , L • J 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. H a c c ¡ 
Itrualmonte por medios y días enteros. 
Buenas referenciaSL Informas: Hotel 
Seminóle, Neptuno 8. teléfono M-7671, 
de 7 a A p. m. Sr, Baum. 
24326 26 jn 
man T e l . 24447 A-006' 26 Jn. S E C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cuartos: es fina; está acostumbra-
da al servicio de buenas casas y desea! A7 kaj05 te l é fono A - l S l l 
buena familia; no se coloca menos de ' •' * 
$30. Tiene muy buenas recomendarlo-
nea. Informan O'Reilly No. 1. Telé-
fono M-4120. 
24493 26 Jn. S E D E S E A N C O L O C A R DOS H E R M A _ 
ñas españolas de manejadoras o criadas ¡ ÓF̂ FA COI OCAR̂ c UNA Ê PAÑOT A Át *nMm conocen algo de cocina, tienen " • • • 4 CÛ ULAK̂ R U.NA Í̂ ANUÎ A 
para cuartos y costura. Tiene referen-
de mane conocen 
buenaó referencias, desean casa de mo-
ralidad. Informan en Príncipe, número 15. _ 24421 6̂ Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de ttíMT > o mar.í-ja-
dora J si es para un matrimonio solo 
¡ • •av ia PÍ.ÍÍ;* Ie^unt-ar por Ge no le Importa cocinar. P a r a informes: 
*crnándc». {Teléfono 1-7778. 
27 jn 24420 26 J n . 
mas, experto y fiel, desea colo< 
en oficina o de despachador 
tejidos o quincalla, o cualquier nejjo-CNA MUCHACHA DE FORMALIDAD, | c ió de imoortancia. Informan Oficios 
desea encontrar casa particular para 70 U~]íÁn R-Wr. tAéfnra A 
coser, que sea de moralidad; si no e s l ' O . VO* Hal toa ÜCtc. leieiO^O J\-
ciaa. Informan Cristina 40. departamen-
to ^ T e l . 1-5843. 
24478 26 j n . 
^alances, liquidaciones^ etc. S a l u d , ; A l co l eg io . E l j o v e n c u b a n o , S i l -
v i o M a n r a r a . s a l d r á h o y p a r a e l 
C o l e g i o , E l o n C o l l e g e , p a r a e s t u -
C 730 Air Ind. 19 
238; 19 J n . A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
fiorita Casilda Gutiérrez . Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2325 
22362 9 Jl . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
L A S U P E R P R O D U C C I O N D E L 
S I G L O 
U n a crema de belleza con ema-
naciones del Radium, fabricada 
en París en los famosos Labora-
torios Ramey. L a C R E M A R A -
D I A C E A R A M E Y regenera los 
tejidos. Vigoriza los m ú s c u l o s 
faciales, evitando la f o r m a c i ó n 
de arrugas y comunica a la epi-
dermis un delicioso aterciopelado. 
Sirve para sostener los polvos. 
Hemos recibido una p e q u e ñ a 
cantidad de esta incomparable 
crema y deseamos que las per-
sonas interesadas en conocerla y 
usarla ncr; e n v í e n sus pedidos 
cuanto antes, remitiendo su im-
porte en giro postal a nombre 
del señor A. S á n c h * z , Apartado 
1915, Habana . E l frasco peque-
ñ o , en cantidad bastante para 
darse cuenta de la eficacia de 
ecta Crema, vale, libre de norte, 
í l . ' í O v el t a m a ñ o grande $3 00. 
C 5610 5 d 21 
M A S A T E Y GIMNASIA K B D f C A l i A 
domicilio, sr lamente oara señoras, se-
ñora Helen Brandorff. -uvanó Infan-
| zón. 70. Llamen al 1-3952, después de 
Corte, costura, corsé» y «ombrero». DI- ¡ jaa 7 p . r o . 
rectoras: Sra». G 1 R A L Y l i E V I A tuo 
dadorin d« eate s4steTia en la Habana, 
¡con 15 meo-illa» de oro, la Corona G r - n 
2?.521 27 - n . 
Se ofrece Tenedor de Libros y M e c a - ' á a r a g f e . y e l c o m e r c i o . $ 5 0 a l I ^ ^ ? ^ r / l ^ % ^ { ^ \ ^ 
nógra fo , que conoce bastantes idio- m e s H e r m a n o d e l L e d o . . A l b e r - 1 J * " ^ ^ 
)fesor s con opción al 
^ , i a t U - . M a n r a r a H a h a n a ^ O i i ^ nerf*. \ tUul0 d* Barcelona. Ss t» Academia da 
sobre | t 0 i " a n r d r a ' n a o a n a . éV¿ue n e c e - ! cjaiM.B ^llirlaf a,ternH8 noCturna9 v a <ita us ted í B e e r s V C o Affent^s d e dom«.cillo por el slatem» más m o d e n » S l i a u s i e u . o c e r s y v.u. rtgcir _5> u c y preclos Bé hacen • justes 
Co leg ios . O ' R e i l l y , 9-1 ;2 . H a b a n a . 
asi no se molesten. Informan Te lé fono ' 1482. 
24283 25 Jn. 1 ¿ViO 4 i l 
C u b a . E s t . 1 9 0 6 . 
C 5661 S d 22 
para termlnrr en poco tiempo Se vali-
de el dérodc de Corte Pld.-v.i informes 
San Rafael, 27. altoa. entre Aguila y 
M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON PRH-
fección, prontitud y esmero, a domicl-
Uo Corta para ambo» sexos $0.80. 
Galcerán. T e l . A-3798. 
23584 2 j l . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, peluquero de señora» • 
niños, que durante doce años trabajó 
en la casa Dubic, ofrece sus servicios 
domicilio. No pierda tiempo espe-
Gallar.o P A R A T R A T A R S O S R E L A S , rando turno en la peluquería . Llame a l 
C L A S E S D E UNA A T R E S . | l t * Í 1 0 ( y aerá atendida por Rafael . S JL 1 22589 26 j n . 
F A G I N A V E I N T D O S D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 2 5 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
S B f f p R A a ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casa? Compre parp. sus 
niños, un álbum de sellos con ca tá loso 
nuevo y sellos baratos. Ka un'pasa-
tiempo muy agradable, ñoco costoso y 
que gusta a todos l o s , j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Manzana Uóme: 
segundo piso. 24207 U0, 21 J l . 
E N C I N O L 
E l xlr Dentífr ico a base de fenllo de 
sallcilato. La preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00 En 
Droguerías , Depós i tos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principa! en Monas-
terio s. Cerro. T e l . 1-4861. , '-l*'* 17 Jl . 
P A R A L A S D A M A S 
W U c i l 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
. SK V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S KO-1 S E V E N D E UN JUEÓO DH MAJAGUA • L A C A S A F E R R E I R O ' 
24550 28 jn . 
A V I S A M O S 
A nues trd n u m e r o s a 
d i á l i n g u i d a c l i en te la y a 
la» d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e in stalar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o por 7 v e r -
Cara, y in«nos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo- I 
sa crema misterio de Lechuga; tam- 1 
bién esta creim: quita por completo 
las arrugas. Vajo 12.40. Al interior, ¡a : 
marjdo por |2 .60. Pídala en uotlcas o I 
"i'Jor, en Su depó«tto, que nunca fal- ' 
ta. Peluquería de tefioras, d« Juan Mar-
t ínez. Neytuno. 81. 
ken. primera -Ae madera, en buen usf> | Reina negeni'e, compuesto d*e ŝ -ls s l - l 
Angeles «, barbería. ^ ^ filas, cuatro butacas 1 m»!»a consola y ¿Quiere amueblar fU casa por poco 
fiSIl1^ode 70 x 31 Pul^das- K0*™ / ¿mero} Venga a " L a C a s a Ferre i ro ' 
i billas americanas, todo en buenN es-, ^'"v-lv'* , .6 . . . , 
todo y barato. Avenida dei Presidente Monte Liquinamos juegos de r e a -
23499A' 52 1'2"A' 27 jn. jhidor a precios barat í s imos . E n joye-
| i í a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O 54 S I L L A S D E V I E N A . 127 pie-
zas de ioea como platos, tazas, fuentes, 
I soperas, etc. etc. juego de cafeteras, 
. con su calentador, 12 mesas con p".é de 
Ihieir-) y meseta de marmol y vidriera 
i para cigarros, y toda la es tanter ía de 
I caóba y puertas con cristales gruesos 
i v l s e lado í , por lo que ofrezcan. Puiila, 
71. 
2tZ7i 2(5 Jn. 
K N H I P O T E C A DOY D E 500 A 2,500 
pesos sin corretaje, también J4.000 a 
440,000, compro casa «equina o centro 
i comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
¡ de <) a 11 y do 1 a >. D í a z . 
I 24370 1 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER 
i AGENCIA EN SAN RAFAEL Y 
LEALTAD TELF. A-4522 
r R F M A n C P I T O l K i n " D A D A I A ' i"ra de la civi l ización maya de varios! Ai contado y a plazos. Cambios alqul-
'.rvXJV.i/A L i l i T i - i l l l U ^ I A K A . . A j siglos de existencia. Precioso ejemplar; ¡amos, reparamos piezas, aceite, agujas 
T A D A QINI T D A C A bwií conservado. Verla cuarto, 81, H o - i y profesora ds bordados, gratis para 
V^MVfV, Urx/AOA tei Saratoga 3as fUentas Avísenos por teléfono. 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu- 1 24362 26 ^n. ! correo u otro medio y competente em-
tls, lo conserva sin arrugas como en ' " 1 — '• ' i P^ado IQ llevctra catalogo a su domlcl-
sus prlmercs aftos. Sujeta loa polvos, 1 r ' K A F O F O N O V I C T O R No. 5. E S T A Ho etn molestarse u.-'ed en venir. Ga-
envatado en pomos de 12. Do venta «a .flamante, se vende cori discos. Se da rantizamos venta de máquinas nuevas, 
sederías y boticas. Esmalte •'Misterio-* ; muy barato a particular, TOZ muv c l i - -Srj..,_yín<>ntamos precio. 
S I N C O R R E T A J E T A L 6 T M E D I O 
por ciento $60,000. Juntos o fracciona-
dos, on primera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2. esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 
24379 30 J n . 
A U 
Se vende un "STí r7>. 
v^vulas . de 4 ^ > 0 V 
verse Calzada de r PDS -oí Y ' 
Maiceria Barrera t c ^ ^ U ^ ^ 
20674 ^ ^ ,,• t^' L Ce 
F O R D DE T o V i ^ r v - — ^ 28 ;„ 
C o m p l e f a m e n T e S R ^ . t Í M o r — ^ 
sus p ^ z ^ " 
rato por no T>o£r^?*^\*£Z*tfÍ 
de uso 
S ^ G A f 
ANTICUAUÍOS. RE V E N D E UNA JA?j 
ra sri.: 
para dar brillo a las uñas, de mejor c«- ' r'i. También Ke vende una cómoda enj 
idad y ma» d«raderu. Precio: ftO esa- | buenas condiciones. Lealtad 31, altos, 
de 1 a 6 p. m . 
2023Ó 26 Jn. 
d a d eros o r o f esionales* 
S e c o r t a l a m e ! ena en 
las d is t intas f o r m a s del 
G a r s o n c o m o eh P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e í , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . Ondulaor 5n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o 
A r r e g l o de c e j a s Mav 
o icure . 
N e i l u n o . 8 1 . T e l , A - 5 0 3 9 , 
tavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, «vitar la calda 
del cabello y aloazón de la cabesa. Ga-
rantizada con la devolac'.in de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o u«ian ios hoa-
pitale1- y sanatorios. P r e ñ o : |1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« apl icaüo. No 
use na- a ja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
/.Quiere ser rubia? Lio consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
ddararsB el pelo? Tan inofensiva es es-
la agua que pnede emplearse ei¡ la ca-
becita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ;.Por qaé no se quita 
esos t íates feos que ust -tX . a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancb». E s vegeta.1. pr*^o 9 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
i Por qu5 usted tiene el pelo lacro f 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Euafe de París? E s lo 
mejor que se vende. (Jt>n una aohi apli-
cación ie dura hasta 45 días; use ua 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Ai Interior 13.40. D< venta en Sa-
rrá, .Wllson. Taquechei, < a Casa Gran-
de, .lohrison, F'n de Sigl i , L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martines. Nep-
tuno, 81. Teléfono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
Pafln y ma nenas de la cara, i r : ir erro n» 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapiJt j quita pecas, 
manchas y paflo de su cara, estaa pro-
dutidas o j r lo que sean de muchos 
aftos y uí.ted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el carepo $¿ .40 . Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería do Juan Martín»*. 
Nentuno. i l 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suHVlza, evita la caspa, orque-
tillas, vía brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior SI .20 . 
Boticas y sederías o mejor en su da-
pósi to . 
M B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . " 
2447T j» t.A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
_ Frés tamos v a l m a c é n de muebles. Se 
ricnno, completo, $200; otro p^queív.,. realizan grandes existencias de joye-
$100; escaparate $30: jueeo biblioteca: Í;_ _ „ ,„^„ J , .„ ._ i . ' ^ . ^ „ 
4 piezas $60: cocina estufina $15; i n s . ¡ , l a .hna' procedente de prestamos 
lalación eléctrica, compuesta de 5 gran-• vencidos, por la mitad de su valor 
des lámparas $100; loza y cristalería fea I •»- . • , • » i- j 
Franco 38 esquina a Desaguo, Habana i amblen se r y k z a n grandes existen 
24518 26 Jn. 
Vendo dos cajas puertas t a m a ñ o gran-
de, facilidades de pago. J . C . Zenea 
25. £1 Bri l lante 
24154 1 j l 
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha rererva 
;n ias operaciones. Visite esta casa y 
c o n v e n c e r á . San Nico lá s . 250. en-
15 m e s a s de c a f é , en m u y b u e n a s iré Corrales v Gloria . Telf. M-2875. 
c o n d i c i o n e ? y 1 n e v e r a m u e s t r a r i o I R U F I N 0 G - A R A N G O 
d i i - j Se compran y cambian muebles y e rob le , n u e v a , t a m a ñ o g r a n d e , . . . . K j , • ' • ' . , victrolas, pagando los m c j o i e » pre-
p r e p a r a d a p a r a m u e s t r a r i o y d e - ^ 
p ó s i t o ; es u n m a g n í f i c o r e f r i g e r a - ' — — ; — 
d o r . S e v e n d e todo m u y b a r a t o E n ürasone* 102. se vende un lote 
• •i rn /-« i '» /- r ¡de mamparas nuev?<, pintadas y sm 
i n 0 y • pintar; aprovechen, tanto los del cam-
co como los maestros de obra. T e l é f o -
no A-6587 . 
22678 26 j n . 
e n 
S a n J o s é . 
C 5661 4 d 22 
C A F E T E R O S . S E V E N D E N C O M P L B -
tamente nuevos todos los enseres com-
pletos para montar un elegante café. 
Razón. Monte 49 1Í2, entre Factoría y 
Someruelos, café. 
23995 28 Jn 
S E V E N D E E L E G A N T E MAQUINA de 
coser marca S ínger . Tejadillo. 12, azo-
24059 27 J n . 
UNA COCINA D E GAS S E V E N D E D E 
seis hornillas y 4 hornos : a^l nueva, se 
da muy barata, Vedado. J% , número 
60. 
24045 ?3 J n . 
VENDO UN J U E G O C O M E D O R CAO-
ba, fino, un juego cuarto 3 cuerpos cao-
ba plumeado, muy fino; un chlffonier 
dos cómodas, un lavabo dos lámparas 
3 camas, un juego sala, un juego recibi-
dor cuero, dos sillones mimbre, 2 esca-
parates a $15; uno id . de 3 cuerpos. 
Verlo Gervasio 68. \ 
24127 23 j n . 
Horrorosa ganga. Por cerrar la casa, 
liquidamos los siguientes objetas a 
precios de q u e m a z ó n . No es cuento. 
Venga pronto porque puede llegar 
tarde. Mesa plana y escritorio caoba. R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u 
OS r e t r a t a m o s g r a t i s , seis gavetas y una al centro. Mermo-1 valor se da 
i » ca ja fuerte "Allsteel" que c o s t ó b r a r d o j j a j , 
$300.00. M á q u i n a de sumar Burroghs. 
Dos m á q u i n a s Remington, Archivero 
seccional "Allsteel", caoba, 4 gavetas 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se 
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í - | Mesa caoba para maquinilla. U n ven-
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno. 8 1 . 
S O M B R E R O S P A R A .SKSORA. KN som-
breros blancos tenemos los úl t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos oríí»ne También re-
formamos sombrerete L a Casa de En 
rique, Neptuno 74. teléfoaa M-fiTBl. 
216S6 5 JJ 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la G^rzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para o^ho días de dura-
ción . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada do ocho horas, ni de 6, n'. de 
4, ni de 2. como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
. pelo, en esta casa con el aparato más 
'moderno que s<. conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 rliei.tas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente $S. 
Ninguna otra ca^a puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. Es el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O . la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
1? solicite. 
Pelados de r.lflos y melenitas a doml-
olllb un poso. Cejas y maniqulur Idem. 
Peinados fantanía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 113 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Telefono A-7034. 
20157 *K in>. 
B O R D A D O S 
Mases. &e Se bordan vestidos de todas hace dobladillo de ojo, festón y plisa 
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, . lesús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 ji 
tilador oscilante. U n estante vidriera 
propia para confecciones; hermosa 
vidriera mostrador de centro, de tres 
secciones. B á s c u l a " B ú f f a l o " , 500 li-
bras. Preciosa b á s c u l a para mostra-
dor de precis ión Detroit; co s tó $ 1 4 5 : 
está nueva y pesa hasta 10 libras. 
Informan Neptuno 160. Toque a la 
puerta. T e l é f o n o A-8575 . 
24024 25 j n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
BCUEBLES EIT OAHSJL 
Neptuno, 191-193, eatre Gervaino y 
Be lascoa ín . Teléfono A-í.010. Almacén 
importador do mu-l/iea 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con ua 50 por ciento do 
descuento. Juegos de cuario. Juegos de 
comedor. Juego dfc mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
taplrados, camas de t l i í r o , camar. de 
niño, burós, escrltorioa de señora, cua-
dros de sala comedor, ¡Amparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tSQvinas dorados, porta-niacelas es-
maltados, vi ír inas, coqueras, entreme-
ses, cherlones, adornos y í i guras de to-
das clases, mesas correderas Tedondai 
y cuádranos, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americí.aos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, '..«aravanes y uillerla del pafi 
en todos los esMlos. 
Llamamos la • ' enolón acerca d" unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m i s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de muebles i\ gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
P I N E R O sobre prendas y ooletos de 
en todas rantldades co-
médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-20io, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y camMnmn«i muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
Tamolén alqul lsmo» muebles. ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueolcs y obietos io Tantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 69, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemoa con un 60 fjor ciento de 
descuento Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegoa de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós «-scritorlos de neñora, cuadros de 
sale y comedor, lámparas ie sobreme-
sa, columnas y ruecetas mayólicas , fi-
guras elé-.trlcas, sillas, outaias- y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, -mtrameses, 
S E V E N D K V TODOS LOS M U E B L E S I cherlones, mesas correderas redondas y 
de 'la casa Industria 50, altos, entre C " 3 ? » ^ ^ . r e l o A e * _ d e - P ^ r ^ J l 1 ^ ? . ! ^ * -
Colón y Trocadero 
11 y de 1 a 3. 
Informan ds 
25 jn 
U R G E N T E L I Q U I D A C I O N 
Por viaje. Obras de arte antiguo y 
moderno de F . Pradilla, C . Sainz. Gu-
tiérrez de la Vega y otros. R e M bron-
ce Imperio. San Antonio, magníf ica es-
cultúra antigua de buen autor español. 
Bel l í s ima colección de cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados.. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
pntre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes . 
23351 ' 2 *]• 
U N D E R W O O D N U E V A , $ 6 0 . 0 0 
ciencuenta máquina» de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desdt* $3(). Otras marcas, visibles, mo-
dernas. $20. Corrales 39, cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 J n ' 
portal, escaparates americanos, llbro-
rot', s l l l i s giratorias, neveras, aparado-
res, panivr.ret; y si l lería dsl país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa do noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'tn servidos. No confundir. Neptuno, 
Ib». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda dase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
bnrnizajpos y tapizamos y doramos co-
jines en colore?. Tambión envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los «rabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-I234. 
23455 j J'j 
MUEBLAS 
Se compran muebles pagánío lo» más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v lt ecb-amos 
menos Interés que ninguna de mi giro, 
baratas, por prnceder de « m p e í o . No 
se olvide: LH Sultana. Suárex. 2. Te-
1 léfono M-1S14. Bey / Suárze . 
M U E B L E S B A R A T O S 
' T A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San Josó Y Barce-
lona., 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rriemef, tales como juegos de cuarto, 
comedfy sala, reclbidoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
D I S C O S 
E n e s í * art ículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del pals-
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victinlas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
4 * L A P E R L A " 
Á n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido g e n r a l . lo mismo fiaos qu% 
comentes. Gran existencia «n Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. S E V E N D E UNO 120 P E S O S 
en buen estado, juego sala tapizado y 
varia.-s palomas mensajeras por embar-
car . Industria, 13, altos. 
24429 27 J n . 
P I A N O L A M A R C A A M E R I C A N A 
Gulbrnnsen estado nueva, musiquero y 
40 rollos vendo por viaje. Costó 1,600 
pesos. Vendo por 500 pesos. Calle G, 
número 4, entre 4ta. y 3ra. Vedado. 
244.56 30 Jn 
T E L E F O N O A-4e51. SE V E N D E U N 
piano de Pleyer, modelo 6, con muy 
buena pulsación, propio pura estudios 
en $50. Se puede ver Callejón de Ca-
fiongo No. 2 entre San Nico'As y Ave-
nida de Italia, r.ntes Gal ¡ano al cos-
tado de la Iglesia de Monserrate. 
24118 :•.,) j n . . 
S E V E N D E UN PIANO T V A R I A S CA-
mas. por embarcarse. Calzada del Ce-
rro 524, altos. Habana. 
239¿.1 , 27 j n . 
P a r a a f i n a r y r e p a r a r su p i a n o o 
a u t o p i a n o , l l a m e a los ta l l eres de 
l a c a s a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o 7 8 . 
Todos sus operarios son expertos d< 
las fábricas. Trabajos garantizados 
A-1847. M-6246 
22777 27 Jn 
S E V E N D E POR V l A j E , UN PIANO 
magní f icas voces, a lemán marca Xal l* 
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un juego cuar-
to con marquetería $165 y un juegul-
¿o de saleta caoba y rejilla, en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E D O C U M E N T O S 
E r r e l tramo comprendido de Reina, Caro-
los I I I , Espada a J e s ú s Peregrino y a 
salir a Infanta, volviendo a coger por 
Carlos I I I hasta Montoto y Lugareño 
y de ahí por la Calzada de Zapata hasta 
12 en Vedado, doblando por 23 hasta 
16. de ahí a 17, bajando por 14 hasta 
Línea, doblando por 12 a la Calzada del 
Vedado hasta la calle 2 y Quinta, se 
perdieron seis pliegos da papel tn un 
rollo, sujetos por una goma, de unos 
contratos de venta de una embarcación. 
E i que ios haya encontrado y los de-
vuelva a la callo 2 No. 5, en el Vedado 
será ^ratificado. 
24451 26 Jn. 
No compre sin ver «stos precios dend© 
será nien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería l i ó pesos co- l 
medor, 75 pesos sala 58 pesos, caleta 75 ! 
pesos, e-icaparares desde 10 pisos, ca- I S E V E N D E 
D E A N I M A L E S 
B O N I T O C A B A L L O D E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos üe todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emil ia 49, es-
quin? a Sal1 J"11»- R- Santos Suárez 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas óe familia, desea 
ustel comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381 . Agente de 
S'ng.^r Pío E'ernández. 
m S * 30 Jn 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l e f o n o A - 0 2 i n 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) iwa c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i á s . G o t a de O r o . 
L A M P A R / S E N G A N G A 
S e v e n d e una l á m p a r a 
de sa la d e b a c a r a t , mujr 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a . en 
$ 8 0 . 0 0 P u e d e verse 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ' i i e g a s . 
Ind. 
sos, sillas desde $1.50, si l lón ^ pesos 
y otros que no se detallan todos fen re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa préata-
Compuesto de escaparate, cama conue-| m0B< 
ta, me^a de noche y banqueta, todo nue- «.t » P R T V f C C A " 
vo V sus lunas viseladas m Ui Lasa i LU\ í íXU^LtJn 
Ve?a". Suárez 15, entre Apodaca y Co- j ^ 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo suevo, d* cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15, entre Apo 
daca y Corrales " L a Casa Vega" 
mas 'u pesos cómodas 14 p-ssos, apa- monta criollo, de paso jaca, muy spno 
rador 14 pesos, mesas ^orredr-ras 7 pe- y sin resabios y una arañi, muv fuerte 
" L A M ^ S C E L ^ N E A ' , 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De caoba con 8 sillas, 4 sillones, un ¡ sofá, espejo, consola y mesa de centro, : radoreS( ,16. c(5mr,das, «15; m 
todo nuevo y bien barnizado en L,a ; c¿¡rre(}era9 $8 modernas; mesas de 
Casa Vega". Suárez, t5, entre Corrales i che t% j4 modernas; oolnadoren. 
y Apodaca 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; liaremos cualquier mueble que 
ce desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa Ví-ga". Suárez, 15. entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
22611 28 Jn 
Juegos de cuarto 1190. .on escaparate 
de tres cuerpos, dosceln'.os elnte pesos; 
Juegos de sala. |68. Juegos de comedor; 
|7B; escaparates |12; con lunas, |30; 
en adelante, coquetas -ioder;;as. $20; 
esas 
no-
vestldores, |12; uoiumn i da madera 
$3; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones, de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 96 pesos. Si' lerla de todos 
odelos; Iftmparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. t>̂ n Rafael, 115. 
Teléfono A-42«l . 
con fuelle y magní f icos muebles. Sr , 
H j i . e r a . Montoro, esquina a Lugi . - j : ío . 
.Teléfono M-3923. 
244C7 1 J l . 
i T a l l 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesitr comprar o vendísr 
muebles, en juegos o tueltos; cuan-
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo- de desee adquirir una bonita y eco 
c í ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s nomica a lhaja para hacer un resalo 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e - >v tener ,a se8^idacJ de va a <\™ 
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r - ¡ n a m a r c a ; cuaed 
limpieza, reparaciones y I 
GANGA, r o n T K X C R Q U E K M B A R - * m , , j K -í- trtí \ 
car, vendo un magníf ico jueiro d? ajustes de maquinas de escribir UIN-1 
cuarto de muy poco uso; costó $750; se; D E R W O O D , exclusivamente. Unico» I 
da en menos de la mitad de su valor.; «7* i 1 1 r» 1 r> 1 1 
Calle 10, ndm. 7. entro 11 y Línea. Ve- , Agentes: V ' j d a de J . r a s c u a l Bald-
<la,d^44 ts ln< win» Obispo 36, H a b - n a , P . O . Box. 
TODA F A M I L I A QUK D F . S E E V K X - i 1 } ' / i ' : " I J | •> 
der sus muebles, aunque sea en cantl- | XiiiJ ind I L a f 
j dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
 n o necesite un trají 
dad de casa grande; yo se los pago m á s 
qu» nlngün otro; puede ".amar A-2253. 
Í2788 ^27 . .n. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
casíi D í a z y C h a o , a l m a c é n de 
muebles y casa de prfotamos. Gran 
de lámparas e léctricas , art ículos pía- : rebaja de precios en lodas nuestras 
teados para regalos, vaji l las de lora y . •' . ^ . , . 
, _ cristal baterías para cocina y otros mu- i existencias, novedad en modelos nun-
_ 1 \ 1 J • J 1 í- chos r rt ículos necesarios para su casa: • . i - » 
c e l j c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n - de etiqueta para lucir su arrogante, a precios muy reducidos. * a vistos, lambien compramos muc-
figura en los salones aristocrático». " E L L E O N D E O R O " ^'es ^e pag^1*^0'05 m á s na- ! 
como un distinguido "dandy"; cuan Movte, 2, éntre Zulueta y Prado d i c Facilitamos dinero sobre prendas 
do, en fin. necesite din»™ I CSÓCI 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e e t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i eas c a m i n a d o -
ras de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p^so d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
cheras , H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
25 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f ondo de l edi-
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 a . Ind . 1 « My. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades al 7 0\0. Hereu y>Veg<i. Dragoi.es. 45 
Industria 96. T e l . M-9270. 2443'! 
24<60 26 In I 
— ¿ J n — ' S E V E N D K U v A 
H I P O T E C A . SE D E S E A n r P O N E R DR1 en perfectas oonrtiM L ' S ^ T ~ ~ ^ - ^ 
cinco a dies mil pesos sin corredores. ! [^rd' . nuevas v . . n - / 8 . 4 " r „ a o ^ l í 
A.-4073, de 1 a 4. i bada pintar V a"**1» rspuS?"'»! f 
. 2Ü67 i l J n ^ _ i S ú m VerSe a toda3 h '̂ ^ « ^ L á 
HlPOTF.r.A "vrrM.-CT-p/-. «-! ínrt COUTPT.- nn.̂ vl?*}*' tntre 7 y 3 v - ^ «0 .I^^B H I P O T E C A . N E C E S I T O $3.500 SOBRK una propiedad por dos años, prorroga-
ble a uno m á s . Trato directo. Direc-
clrtn Café L a Diana. Reina y Aguila. 
Vidriera, de 11 a 3, por las noches. 
Reinoso. 
2"74 29 Jn. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
s© desea imponer en hipoteca, «m la 
Habana o en el Vedado, de 5.000 a 11.000 
pesos a Interés mfidico. Informan Nep-
tóuno número 1:3, bajos 
_ 24330 28 Jn. 
mfivil Chandler ' 
clones de p i n t u ^ y ^ ^ b l e , . 
toda prueba. Pued^ ver,» as- »o2 
Garage. ue ^ " e en M 
24S0g 
FÍAT CHICO, 3 p 'nrTTrr ! í j 
modelo, con a V r a n q í f V ^ K ^ 
trico ruedas desmonü,hi..U,,lbra¿ • 
nes de nuevo, seTimS " en 
S a ^ JLAzaro 297 mUy b*S! 
"BPICK 
.v.uoo .^. .cucum, pn- sP jye.n<la muy barato 
undas, reserva, prontitud, condiciones su moor ' m>8i 
$300,000.00 para Invertir, en comprar sus cámaras nuevas ' rÑ ^5 «o* 
S e dan en hipoteca a m ó d i c o inte-
rés, $9,000, juntos o fraccionados, sin 
corretaje. Informan ^Aguila 201. Pele-
tería L a Horma G r a n d e , T e l . A-7432 . 
24226 30 j n . 
DINERO PARA HIPOTECA DESDE 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y seg- -




Pletamente nuevos DS ^1?^-
Manrique y ^ h en l* PlÜJ 
todo H d í i ni, ^^aro. ¥¿3** 






casas, colares, terrenos fincas Lago. 
Pí-Margall , 59, altos. Europa. Depar-
tamento 25. 
23735 3 JI. 
D I N E R O 
a cual'jiler prueba 
carme." Vcepto"eüaíaiileí'r. 
ble.^Antonio C a l . n ' . ^ & r ^ [ 
Para hipoteca en todas cantidades del 
7 al 8. Habana y Vedado, barrios del 8 
al 9 por ciento. Aguila y Neptuno. bar-
bería Gisbert, te léfono M-42S4. 
23745 28 J n . 
Se vende una E s t r e l l i t a ^ ^ T V - ' " 
ses de uso. Se da barata Put'd 
se a todas horas en el garaec ¿l'C 





H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O r* . « v S ^ . ^ 
M.392J 
Doy $60,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes . V íc tor M u ñ o z 42. (S i -
tios) . T e l . M - 2 6 3 2 . 
23270 30 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u t » , 3 2 . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Se243S7re CalZada y L í n ^ P ^ M i 
SE VENDÍ; r \ n m s o v 7 vTZTTÍr-
seis ruedp.s d ̂  hambre, 
dura y todo lo demás a pn,, 
Vedado" F entre 5a- y C ^ z a ^ 
243:!« ' . 
\ E N DO UN AUTOMOVIL DB 3 
pasajeros completamente nuevo « k 
negocio por solar en cualquiera 
que sea. Más informes: ü v 19 v J Í 
24208 ' Sfaít 
M O T O C I C L E T A INDIAX DÜTüa* 
Tejadil ,^. Venie eU AsUUr " ^ 
2422C 
lo un* " «0. d?,, 
r«tro d* 11* 
jmtre H J 
1 plw seco 
todo. 
18. a 
A U T O M O V I L E S . POR NO N E C E S I T A R -
se se venden en perfectas y flamantes 
condiciones, una Limousina, Cadillac, en 
$1.50Q pesos y un Stutz de siete pasa-
jeros en $1.400. Informa: Dr. Lombard. 
Calle Cuba. 49, altos, de 1 a 4 p. rp. 
24549 4 Jl 
C A D I L L A C . T I P O 259, S P O R T , E N 
muy buenas condiciones de todo. Ne-
cesko dinero y lo vendo. Puedo verse 
y trata.1- en la casa acabada de cons-
truir . Galle 23, esquina al Pasaje 
Creoherie en el Vedado. 
24560 29 J n . 
F O R D D E L 23 E N B U E N E S T A D O 
para trabajar, lo vendo, puede verse 
en Omcha, 127, parage Europa, cha-
pa 5fi88. Informan de 12 a 4. 
24579 29 Jn. 
C A R R O L I N C O L N 
Se vende un precioso carro Liacok 
completamente nuevo, ' a i del paq». 
te, de siete pasajeros. Lo vende a 
d u e ñ o por embarcarse. Pued; verj*»1 
probarse. San Lázaro 490, garap. 
Precio de gan^a. 
23676 75 in 
ende un 
X ¿ A V E R D A D 
Vendo un but-n^camlón Aul 
para llevar :' traer, mercanclan 
Habana a! ^«mpo; e.s ai- l 1 n-
más ecoiiAni-o: valen i" (M 
Agencia; yo lo doy ^n $1.2nfi ;i r 
, parte, al cont id.i; vendo una m -iii 
F L A M A N T E P A C K A R D . máquina «le 7 pasajeros, RHWI»:» 
su mftor. propia para 1i 
para hacer un camirtn o fi 
el campo. Precio $600 a p 
contado. Informa Sr. Navarr»'». !•• 
fanta 55. alt s, esquina a Ksfe"». 
24262 15 K 
NUEVO 
modelo 1924, tipo turismo, sleta pasa 
jeros, seis cilindros. Re vpnde baratí-
simo. Véase en Zanja 73. entre Gerva-
sio y Belascoaín. Eugenio Hernández, 
en el mismo garag-j. Teléfono A-6564. 
24547 9 j l . 
N O C O M P R E A U T O M O V I L E S 0 
C A M I O N E S S I N A N T E S V E R E S -
T A S G A N G A S 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
C O L E , Del paquete, 7 pasaje-
ros, turistao, 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor ?3.850. . Í2 .600 
C O L E . Del paquete, 4 pasaje-
ros. Gomas Globo. E l tipo 
Sport más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado ch 
abril 1924. Valor $4.500. $2.900 
R O A M E R . Del paquete. Cuña de 
2 pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más. L a cuña más 
linda que hay en la Habana. 
Valor, $5.200 $2.000 
R O A M E R . Del paquete. 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
brisa Intermedio. Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200 $2.000 
M E R C E R . Del paquete, 7 pa-
sajeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Limousine. 
Lujoso, cómodo y eficiente. 
Valor $8.500 S3.000 
A U T O M O V I L E S U S A D O S . G a i -
t i zados c o m o n u e v o s 
F O R D 1923, P E R F E C T O 
arranque, llantas desnionínhlt-
vende en 280 pesos por deicon 
negocio. Fernaudina, 7¡». (jarHg 
24190 3S 
R E N A U L T ll';20 CABALLOS. ARI 
que, perfectas condiciones, miiv 
nómico Se vende a prlmf.i of-rta 
embarcar. Fernandina, 7!«. Gara»* 
24189 2»J 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL OIR.' 
tipo Tourinp, cinco pasajeros, 41 
modelo, prácticamente nuevo, «n 
mitad al contado y la otra a |HÉH 
modos. Informan: teléfono M IWj 
24027 « 
CAMION PARA NOVENTA 80! 
nes. carrocería especial, todD 
se vende barato. Informa Mr. 
Prado y Genios. 
23858 g 
C A D I L L A C COMPLETA MKNTF: 
vo, se vende muy barato, he i 
carro chico a cuenta. Informa Sr 
tra. Prado 4 7, altos. 
23857 
SE V E N D E UN COLE ' ' ' ^ h . ; 
También se negocia P^r Ford, b" 
o Chevrolet. Se puede ver «n *»' 
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» mano, $ 
Obrapía, 5( 
C. 5498 
E L R A S T R O ANDALUZ 
^•-00;tVe T i 12" y 5 ioneladas B ^ h e m i 
¡3 1|2 y 5: Betlilehem 1 1|Z. - ^í*, 
Clydesdale 3 112 y 5; Diamond -" 112. 2 112 y 3 i l 1Í2. 2 112 y 3 1Í2; v^TC\^m 
y 5: Sterllng 3 1̂ 2 y - 1 
Ki $3.000 . ^ j , ' , ! , . lin tra, , surt ido,**^ Kssex. Jarcian 
$1.000 lFarlan; winton, Stutz 8 v 16. 
• iHupmóbile. Haynes, Fcffrey. 
, nnn : rr.^r, Dodge, Packard t. tone.a ^ j 
$1 000:sei 3 üa. Garfod 3 1Í2 X »• . d?t 
carros ^ ^ ^ ^ 0 , 7 
• ñor niezna a cualquier Prec!"' y\ 
H . S O O ^ r e . J l a d T d e nuevo. V . « « - * J ^ 
Itro Andaluz no sólo e^0"1,,,.,, dir 
, : desea sino que ^ J ' 0 " ^ / antes 
$500; Av(,nida de la FropÚ RHa-co^ 
! Lázara) :'.62. esquina a Kftia-
léfono A-S124. R . Serrano. ;5 I 
C H A N D L E R , 7 pasajeros. MUY 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor, $3.000 
L O C O M O B 1 L E , 7 pasajeros. 
Fuelle Victoria. Flamante. 
Vale $5.000 . $ 1.200 i R ' j , . , 
L O C O M O B I L E . 7 pasajeros. U l -
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Valor, $7.000. . . 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros, 
turismo. E n flamante es-
tado 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, turis-
mo. E n flamante estad"*. Va-
lor. $3.000. ' 
P A C K A R D . 6 cilindros, 5 pa-
sajeros. En flamante estado. 
Valor. $3.000 
KM P I R E , 4 pasajeros. Clover-
leaf. En flamante estado. V a -
lor $1.500 
R O A M E R , 4 pasajeros, tipo 
sport. E n flamante .estado. 
Valor $1.500 $500 
Gran surtioo üe muelles P a r i J ¿j, 
y automóviles , de la »car-
v famosa marca Tltanlc, . p a ^ 
COMPRA 
£ 4 8 , 8 0 1 






78. A-1» no 
. - a r a Hudson ,:ia"tT'\ ""rhandler. . 
Overland, Paige. (-nif" pj-il, 
Wint .   y !«• ^ 
. > 
'•olar RO UN en e 
C A M I O N E S . N u e v o s y U s a d o s 
R U M E L Y . Del paquete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te Importación. Valor $3.590 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
2 toneladas. Camión ideal pa-
ra guaguas. Valor $3.500. . . 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
1 tonelada. Camloncito Ideal 
para guaguas. Valor, $2 500. 
R I K E R - L O C O M O B 1 L E . Del pa-
quete. 4-5 toneladas. E l me-
jor camión del mundo Va-
lor $7.000 
MANNESMANX M U L A G . Del 
paquete. B-tJ toneladas. E l 
camión de mayor resisten-
cia r a r a el trabajo. Valor 
$7.000 
MANNESMANN MULAG. Peí 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia «sombrosa. Va-
lor $5.000 
I N T E R N A T I O N A L (De uso), 2 
toneladas. Con carrocería ti-
po guapua para 32 pasaje-
ros. Completa. Está. casi 
nueva y lista para el traba-
jo. Valor $3.500 
23239 
A U T O M O V I L I S T A S 
y o? i 
compro 
en el r 







: C u i d e n su dinero. Se desean 
$2 000iprar v a r i o s a u t o m ó v i l e s de ^ 
$ i . l i b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d . u 
Í C u n n i n g h a m , L m c o l n . ^ P 
$1.000' , • 1 arfo AbsOlU15 
e fec t ivo en el acto. " 
i 1 
s e r v a . « . t f i i 
$i .ooo G A R A G E D O V A L 
M o r r o . 5 - A . 




T e l é f o n o A-/ 
H a b a n a 
C5455 
$2.000 
$1 .200 ; ^ 2314 5 
E S T O S P R E C I O S S E R A N M A N T E - i g ^ I Z . g 
N I D O S D U R A N T E 10 D I A S 
M E N T E 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , No . 2 , ( M a -
r i n a . ) H a b a n a . 
ef garase Oriente, g f u * * * ^ 
entre- Cc-ncord.a y ^ ~ > < á 
23230 pf 
K ^ a r a ^ W l . r . A m a ^ ^ 
18221 
C 5666 
c i o n . " E L L E O N D E O R O " 
c   istuiRUido  : c  v • 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelante sin | en L A Z I L I A . de S u á r e z . 43 , se lo I C^OMO N E G O C I O V E N D E UN J U E -
• . , so de sala con trece piezas, espejo 
proporcionamos en el acto Sin ma» I erande, estilo Renacimiento. Se puede 
garant ía que la de alguna alhaja 'J permen Aco"u 43' altos. de 12 a • 
A G E N C I A S D E S U D A D A S 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
«"asa de Rnrtaue". Neptuno 74. Telé-
feno M-6""- j 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
n ú m s . 197 y 199 esquina a Luaena 
Telf . M-1154 • 
9fUR^ ''T ín 
' L A E S T R E L L A " 
de Hlpftllto Suarez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajíis- caudales o 
maquinarias, can-iones, carros y zorras. 
Rapidez y econcmfa. San Nicolás , nú-
mero 9?. Te lé fonos A-3976, A4206. 
eaKos 17 .TL 
KÑ bue- i ^ ^ r n i ^ y ^ ' f ^ i t e T***" 
ñas condiciones. Informan en Benjume- Gómez 3i». .1 
da 70, esquina Sublrana, de 8 y media | ' (n_ raZonables. 
\ 26 . T n ^ l ^ ^ Q -XrCSv\ 
MAC F A R L A N : D E S I E T P : PASAJE- \ mQSEROS: ¡¡¡fi 
rrs , d? los ú l t imos modelos, lujsoamente V„S yéezns ael ^ ' ra tod*» 
equipado con muchos extras, completa- surtido P«r^ re»1 !fr: 
ment* nuevo y propio para persona de conipI K^-ato También criW--... ara e 
gusto o alquiler de Parque. Se vende 
barato o cambia por carro chico. Dra-
Eone-' 45 
muy harato_ 9 
Sterllnp « laPsr Fogler 
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AUTOMOVILES 
^ ^ T L E S PAPA BODAS 
r ' , « n a d o » , de g t j a lujo. 
P * " PÜCÍMÍ Cadillac, Minerva . : J-ioso 
URBANAS 
PAGINA VTINTITRíi 
IRBANAS 1 RUSTICAS 
0 aten<î r 
H*** Tole con chapa particular. 
^ 0 0 V a r l g e Doval. Telf. A-7055 
^nfí''-. 5-A Habana. ^ flain. 5 n' £Q(j. JI M*O 
a.s„ ho'r*a 
GARAGE EUREKA 
^J^YOR DE LA HABANA 
^ O N I O DOVAL 
¿e gomas f ireí lone. Gran 
• EN I» Din -A 
> goma, ^ 09«. 
verse 'x,*0»'»! 
— — ^ « h - J 
16 >• a l u m b r á i s '"bables 0 «¡fc1 
í ^ ' j , A c c e s o r i o s y novedades pa-
^ Í ^ X V i s t a hace fe. Ofici-
it]i'r r*ots' Concordia. 149. fren-
Jai Alai. Telfs . A-SISS 
Se vende e Í ^ ^ J ^ o s o chalet I ^ DE ESQUINA ^ ! ^bí í i . « J ^ ^ * j S 
yna cwa vieja en la Habana. Teléfono de Sant0s &¿¡£ htS^MUt FrSlí C* f*rille" con c?s<,tl1- i n y bom-
PROPIO PARA INDUSTRIA GARA ^ *' ISs . u ^ S ' p S 
GE O ALMACENES 
Se vende o alquila la gran nave de 
Oquendo esquina a Estrella, que mi-
de 1.500 metros y tiene fabricado al-1 f p ^ ^ J * ft^JU.oóo.' 
tos. Inlormcs el doctor Evaristo L a - N o ^ s T ^ t ^ MBMI&I 
mar, Cuba 49, esquina a Obrapía 
24365 1 jj 
3 0 L A R E S YüRMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECíMIENTOS VARIO 
CASA DE ESQUINA 
end« muy 
rato, er 
r>r> "nn 5 - r ^ l B 
Tei-eo n,., *,*Í 
T ' ^ r ofma .'""XK 
• Colón '̂o. 
ellita nueva ] ^ 
barata, ^ 
, ^ garage ¿, 
f AUTOMOVaES 
ien y compran de todas mar-
* * engo existencias de carros ver-
i-Bjcnto regios, a orecio. soipren-
* ^ V i s t a hace fe. Garage ture-
ftAatomo Doval, Concordia 149. 
I * * Frontón Jai Alai; telefo-
^ 1 3 8 A-0898. Habana. 
CARRUAJES 
K^HTE UN C A R R O C E R R A D O . 
k^rTpTTEKTÍ. M A G N I F I C O S M U E -
l ^ F S l e ; vende en ÍIBO. Te-
LIn?a. Pued 




M.392J. 28 Jn. 
MAQUINARIA 
'MOVIL DEcnf i l 
en cualquier D,J? 
le-*--: U v 19 Vedá^ 
DIAN. DE IS( 
Aguiar 64 • 
LINCOLN | 
loso carro Liacoh. 
vo. r.x i del 
eros, LO vende si 
irse. Pued; ventj 
âro 490, ganp. 
23 in 
V E R D A D 
i:6n Autocar, profl 
r, mercancías de ^ 
en do lo mt.torJ 
alen »n.400 en t 
en $1 .200 .i plaiji; 
eiido lipa nnrutftl 
ajeros. -̂(rH-l 7fnil> 
para b P"lltlf*.i 
lión o puasii:i pin 
C.OO :< pin?: is • - • 
Sr. Xavarr'-". H 
quina a Ksti-e^v 
» Jr._ 
desniontable?. >• 
s por di'sconceer d 
a, 7». Garage. 
T^TVA DE D O B L A D I L L O D B OJO 
Ü?n un» habilitada: un motor 110; 
ffw de I !* y uno de ll2 c*bsi110 
" i ^ dé ll< trifásico, Í20. una mesa 
L¿ m¿ulna de dobladillo. Amargura 
US» :s 
rtVEVDB UNA C O N C R E T E R A D E 
« «lía eeoo por 7 mojados. Comple-
j í , l todo. Informa A í u s t l a Sancho, 
jjxtl» 1$. alto*. 
«0!» 25 ^ -
E N L A C A L L E E S C O B A R D E ZANMA 
al mar, se venden dos y media pi le-
tas, frente de cantería, con $1,000 com-
pleta usted las 3 plantas. Precio-
$15.000. Suárez. Zanja 40. De 1 a e' 
3445$ \ j ! 0-
VENDO P R E C I O S O C H A L E T MODEU-
»o. 26 minutos de la Habana punto 
alto: 4 cuartos: baño Intercalado ga-
ragre. jardín, doa cuadras e s tac ión 'Cen . 
tral. Marianao. Informes;: Nocueira. 
Teléfono J-7014. 
24516 20 Jn. 
:1o convencional. Dueñc: h.njiof. e in-
íormes : C R e l l l y . 4. alto», uepartamento i 
núniero I , 
y tres accesorias vendo en Santos Huá-1 _ 2404» M j n i 
rez a una cuadra de la l ínsa. una p ! a n - . = = • " = = 
5t:_Kon.ta '80 en un solo recibo. Está P n i A O P r 
Preeio $12.000 SOLARES YERMOS tana. Belascoaln 
Zanja y Salud, 
¡SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L O 
j Tiejor <le Santos Suárez, uno en la Ave-
nida de Serrano de 1G x 40: muy IU-
R E P A R T O ALMENO A R E S 
Se alquila y se vende el fresco y bo-
nito chalet Villa "Pilar" en la calle 
16 entre A y B . al lado de ios 
tranvías de la Playa, construido en 
mil varas de terreno con una cerca 
de ladrillo de dos y medio metros de 
alto, todo alrededor, compuesto de 
portal y terraza en el frente y gran 
portal a todo el costado de la brisa, 
sala, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do, fresco comedor, pantry, cocina, 
servicio y cuarto interior alto de c r i a - i S E VENDE UNA CASA DE MAMPOS 
J ^ - . «.;.. • terla recién construida, techoa monoll-
dOS; tiene garage y cuarto y s e m - tico», en el Reparto de Nicanor del 
c i ó para el chauffeur. Las llaves a l ^P0' ,^1™6"'3""' c»lle 11 eiNROJ5,?R 
\ y i t t* , r» i » I8, con *re9 cuartos, aala, comedor, hall, 
lado. I n í o r m a : Uerman KodrigUCZ, cecina, baflo con aani» fría y caliente. 
un buen portal y buen patio. Informan 
en la misma. No »e admiten corredore». 
23998 30 Jn 
GANGA 
Hermosa casa de una planta vendo en ^ no y con sus cercas hechaa' v 'e l ' otro' 
Ti Í;?p*rto Ija Slerra- Pesado al Repar-¡'"> U calle de Enamorados, muy rerca' 
to Miramar y cerca de la linea. Se com.! de la calzada, medida 10 x 40 muy 
pone de Jardín, portal, sala, hall, treaíHano y a la brisa. Se da muv barato ; 
cuartos, baño intercalado, comedor a l , No corredores. Informan de l a 6 p m i 
rondo, cocina, cuarto y servicios de: Dominsrn, todo el día. Enamorados' 54* i 
criados, traspatio y entrada tndepen-1 entre Flore» y Serrano. Juan Teseiro i 
diente por ambos lados. Precio $8.600, 24535 4 Jl 
pudiendo quedar a deber $4.000, Si U 8 - | ~ " ' — : 
ted la T« la compra por ser un buen I S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
negroclo para usted. Informan Belas-¡ Parto Almendarea. calle Avenida 3a , , ) 
coain 54 altos, entre Zanja y S a l u d , ! * una cuadra de la» tres v ías que van 
Sr, Quintana. a » playa y otra a la Fuente L u m i - i 
. . . . nosa, mide 735 vara» su costo $2.50 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD B S ^ ^ I J f * w » " » * * 70- V a -
Vendo casa de esquina y tres casas „ 245g? 4 J l . 
máa al lado, son de madera y teja fran-
cesa, nuevas, rentan en un solo recibo p^ VENDK P O R E M B A R C A R S E VN 
$65,00: lo paga el bodeguero. Precio o- r «-stiulna, frente al Parque L a 
en ganga $6.5P0. Puede quedar a deber1 Calld 10 esquina a 11. 23 ¡12 
parte. Informes J , P . Quintana, p.». I varas por 23 1¡2. total 556 varas; me-
laacoain 54, altos entre Zanja y Salud. (ll°a ldeal P*"» Un chalet. E s U fabrt-
cado todo alrededor. Se da a |8,00 y 
VEDADO 
Vendo en la calle 17, esquina a 14. un 
s 'a.- de22 y medio metros por 3» o 
s»r.n 565 y medio metros a raxén de 30 
pesos el metro. Tiene una gran verja de i 
hierro al frente por las dos calles y 
U«M la c imentac ión hecha, es terreno ; 
lian.» Pueden darse facilldade» pare 
el pago si se lesea. Informa: José F . j 
Colmenares. Lampari l .a 4. Teléfono 
M-:9M, „ _ 
t H H 37 Jn- • 
Ocasión Por seis pesos mensuales le 
vendo solares a 15 o 20 cuadras del i 
paradero de la Víbora y puede fab-i-: 
car enseguida y hasta de madera. In- j 
formes. Víbora 596. 
23910 25 in 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
vendo una casa comidas con gran salón 
y pa-a vivienda poco alouller as da 
b a r a u . Informan: Habana, 159," E l Nl-
0243I3 2< ^ 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
En la.OOO pesos al c o ñ u d o v el re»to a' 
plazos gran cantina y lunch sin vive-1 
I S Í ^ I ^ 6 190 reso» ««ario» saranfl-aados. Figuras. 78. A-6021. Manuel L U 
0\FES Y FONDAS 
"Vendo vario» cafés . blen montado» y, 
cafés con fonda céntr icos y «n calsa'-1 
das a precio médico. Figuras 78, Ma-
nuel Llenln, : 
MIRAMAR 
Vendo los solares nüinero 6, 8 y 10 d i 
la menzana 14 en la calle S. entre la 
Piimera y Tercera Avenida, mide cada 
solar 20 metros de frente \ior 35 de 
fondi\ que son $00 metros o 1.251.15 va-
ras y loe doy a 6 pesos la vara, pu» 
dlend> pagarse $1 por vara a» contado 
y el resto en hipoteca al 7 per ciento. 
Informa José F . Colmenares. Lampa-
ril la 4, M-7S31. 
238.,,0 37 J n . 
CARNICERIAS 
Tengo varias en vents. moderna*, bue-' 
no» locales. en u Habana v su» ba- '• 
rnos. F i suras 78, Manuel Llenln, 
. BODEGA'CAÑTINERA 
En 4.250 p% sos bo<^ga en un paradero, 
que • vendí'i el mes pasado 66 pesos 
diarlos: mitad de cantina: alquiler be. I 
rato y contrato. F icuras . 78, A-6a2l 
Manuel Llenln. 
BODEGA Y FINCA. VENDO 
en Buena Vista, cerca de la linea. Mi-
de 9.43x36 113: total 249: todo fabri-
cado de madera nueva y teja. Precio 
$6,500: solo la bodega lo vale. No deje 
de ver este negocio que puede conve-
nirle. Se puede quedar a deber parte, 
Informe» J . P , Quintana. Bola»coaln 
No, 54, altos, entre Zanla -y Salud. 
24284 28 Jn. 
facilidad do pago. Por todos los alre-
dedores »e es tá vendiendo a $12 y 115 
vara. F . Pérez o Gregorio Día». Ani -
mas 21, 
24554 28 j n 
Obrapía 16 esquina a Mercaderes. Te 
léfonos: A-226. A-5268. Y después 
de las seis* de la tarde, F-4392. 
24423 29 jn Se vende una hermosa propiedad en 
la calle de Concordia entre Oquendo 
y Marques González, bastante mo-GANGA. VENDO UNA CASA E N L A 
calle do San Nicolás de dos y media ¡ j j j _ i . . «J-i ^ i „ „ . 
plantas, nueva, que renta $250, Precio¡aerna, de do< plantas. Mide ocho me-
$25.500. Otra de una planta en Oquen-1 tros de frCnte por treinta y uno de 
do; precio $6.250, con sala, comedor y 
tros habitaciones. Otra en Benjumeda. 
$6,750, de sala, saleta y tres habitacio-
nes. Para tratar: Hereu y Vega. Indus-
tria 96. T e l . M-9270. 
24462 26 Jn 
¡. Mde un. m á q u i n a d , vapor de l F - B U N C O P 0 1 A N C 0 
H n n „ J - v«n<l-> casas, chicas y grandes, en todos 
]5H. P.: una maquina de vapor de|j08 rc.partos de la Víbora. Desde 4,000 
<;H. P.; una caldera horizontal de I*808 adelante, pídanme lo que qule-
IIOH. P. con su calentador; donkeys 
i Cimentación y demás accesorios; 
a ventilador de 45** marca Buffalo, 
Oipoia Co. Informa el señor William 
Piedra. Zulueta, 10. 
24019 26 jn 
ABALLOS. ARRAS-
idiciones, muy eer 
prlm»-. i .>f -rla 
ina, 7!t. Garage. 
2; Jn. 
T, 1 MOV II, U IR A.vi. 
pasajeros, últlm» 
nte nuevo, tn 
la otra a plaíOl * 
;eléfuno M-35ÍI. 
n-rc.vTA BOTELUI 
pecial, tod. nai» 
Informa Mr-
I.ETA MENTE N t;-
barato. Se «WJ 




I por Ford, Bittg 
lede ver en Zulw» 
3 ANDALl 'Z 
jelles par» 
la muy 
rítanle, para «"^ 
las, B.-thlehem I J P 
m 1 1|2. 2 l¡».,, 
á: Diamond I -
2 v 3 112: Ste,?4 
1; pierce AIT«I**« 
>•s- Acâ *<5 
irtidi> WUW ex. Jordán. ^ ^ 
•aige. ^h3" n.niili 
II tz S y IR- .. rwl. 
Feffrey, 
-rl .' fne'a ^ . . _ 
1(2 y 5: l>- á̂ MM 
tados P-ir.a v 
luier precio. • ^ 
Visitando ^ 
lo encontrará 
orrará b.ien ^ 
.pública (ant»' fr 
Serrano, , j j , , 
MUSIAS 
Se desean 
n ó v i l e s de rej 
Packard . Ca^ 
.coln. S e p a ? » 
etc . Absoluta T 
T e l é f o n o A*' 
3ana ^ J * \ 
DÉ 2da. ^ 
último P̂";»» stjP 
0, 7: " " ^ d i i l í c ü i 
;a.l2R¿fuSlo 
CUSA ^ _. 
n perfecto ^ 
l da bar l Ver' 
ño. P"^,*- roo 
San l ^ a r j» 
C A M l O f J f\ 
MAQUINARIA A PLAZOS 
SIN FIADOR 
i lo» Ulleres, carpinterías y eomer-
iutu establecidos, ofrecemos nuestra 
nn existencia de maquinarla para ta-
Sir« de mecánica y de carpintería , 
timblún ofrecemos motores de gasoll-
H y petróleo refinado, winches aco-
;!t4»i « motor de gasolina, para con-
tntliUa do obras; calderas verticales y 
aiqulnu de vapor y bombas acopladas 
motor eléctrico para elevar agua, así 
.(Mo molinos de viento, 
COMPAÑIA MARTINEZ MAR1S-
TANY. S. A. 
EMPEDRADO 7 
APARTADO 958 HABANA 
28 Jn. 
Molinos ftlemanes para café, para 
w movidos por fuerza motriz y 
» mano, je venden baratos en 
Ohapía, 58. Habana. 
C. S4»S 7 <s. n 
» R A Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
COMPRAS 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Pro casas do esquina y de centro, 
r" y contratos de solares urbanl-
•por encargo de mis clientes que 
r « n comprar por mi conducto. F l -
r " '8. A-6021, de 11 a 3 y de « 
ím- noche, Manuel Llenln, 
B ¡ ¿ L . a j i _ 
K u ? 0 UX T E R R E N O CASA V I E J A 
| g » r en el radio de Prado a Belas-
Ka («.L Reina a San Lá=aro. Tam-
r" «-"mpro casa que no pase de 40,000 
|l *l mismo radio. También pue-•¿¿LV1 Cirlos I1!- de Concha para . «coam. Trat0 filr<.ct0 Jesúa Ma. 
|- altos. Te l . M-9333'. 
25 Jn. 
URBANAS 
C $23.500 CON F A C I L I D A D E S D E 
"** de p, lujosa residencia para per-
I • ' '"'STIO dueño, véala de 
• onagros y Saco, chalet, esquí-
k o^p^cl0 razonable, fachada» 
bar^? lc>,Portá1' do8 calles. Jar-
t, ta? díbuJa(ia, pérgola. Mar-
cotuedor, cuatro cuartos, 
. cu,-» n? en «olores, cocina. 
!to« l * .de crlaílos: preparada 
- fahr? Ĵ"3 al Colegio Cham-
p$40j*°rlcacian superior. 
B ^ o ^ n ^ l 0 ^ ' EN' L 0 M E J O R Wb de «M.oOO le vendo mi cha-
K l ^ V i3P anUs- Informan: D, 205. 
r a n . No compren casa ni se arriesguen 
a faoricarlas, sis antes verme, que 
vendo barato y no engaño a nadie. Di-
nero al 8 por ciento para hipotecas de 
casas. Oficina: Concepclfin, 15, entre 
Delicias y Buenaventura. Teléfono I -
1608. 
24377 26 J n . 
fondo, en $24.000.00. Su dueño. 
Quintero, San Lázaro 342. 
23993 28 Jn. 
COJA E S T A Q A N G A . 6"5 M E T R O S E N 
la calle 13, rentando |C3,00 a |12 fa-
bricación y terreno. Se necesita el di-
nero, Suárea, Zanja 40 Tel . M-9520. 
De i a 6 p. m. 
24453 i j l . 
G A N G A . SE V E N D E E N P U E N T E S 
Grandes, 2.700 metros cuadrados de es-
quina, a 20 metros de la Calzada del 
Cerro a J1.S0, Para tratar Industria 9« 
Hereu y Vega. T e l . M-9270. 
M f j j 28 J n . 
V I B O R A . EN L O MAS A L T O D E L A 
calle de Juan Delgado, se traspasa con-
trato solar de esquina y el contiguo 
o se cambia por propiedad productiva, 
A-4078, de 1 a 4. 
_ 2 i l 6 8 26 Jn. 
SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
Solar llano, 725 varas, a 6 pesos vara, 
doble esquina con frente a la l ínea de 
la Playa, y a dos calles mis , propio 
para chalet o establecimiento. F i sura» 
78, A-6021, Manuel Llenln. 
S O L A R B A R A T O , V E N D O E N S A N 
tos Sucres callo San J i r i o , a una cua-
dra del tranvía a pocos metros, apea- ' 
dero de! ferrocarril . Mide 10 por 19. 
precio do ocasión 7.50, (vale a 9) pue-
de dejar cna terüer» parte a plazos. Te-
léfono I-X453. 
23782 29 J n . 
CAFE Y FONDA 
E n 3.7'fl pe<»o> 0>,f4 y fonda en Cal-
zada i! i'V imi. i - f ' te: vende 75 pesos 
diarios; Ime-' U. .( y T"i«to3 muy redu-
cido?; »- \)" , >io ••><' o verdad F i -
gura». 7s. M-inuoI l.U-nfn, 
24323 3 j l . 
SE V E N D E N DOS S O B A R E S QUE -PIE 
non 832 varas en 'a calle Cerezo, aj 
«na cuadra del Puente de Hierro de 
Santos Suárez, en $2.000. Paseo y Za-
pata, dan razón. Café, te léfono F-4293, 
23303 26 Jn 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y Ca. fábrica de Jabón. 
23337 - I j l 
S E V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S 
altas y bajas, fabricación de primera, 
frente do cantetría, armazón de concre-
to, techos monol í t icos , compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios do criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I . Nos, l , 3. 5 y 7. Trato di-
recto con su dueño. Informan en Car-
los I I I y Roqueña . Sr. . Cruz. (Obra en 
construcc ión) . 
23474 1 J l . 
2432í S Jl 
C O L U M B I A R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S E V E N D E L A CASA D E J E S U S D E L Callo la, entre Lanuza y Fuentes, Se 
Monte No. 492, dj altos y bajos, con 1 vende un solar con dos magnlfica-J ha-
estableclmlento en los bajos, por tener 
su dueño que cnii>arcarse para e' ex 
tranlero. No se •i.dml'.en corredores. 
23891 27 j n . 
Justo L . Armenteros, Constructor de 
obras en general. Proyectos completos 
y presupuestos. Para construcciones 
de todas clases. Enna 5, altos. Telé-
fono: 1-3923. 
24316 8 jl 
VEDADO. Sp- V E N D E UNA R E G I A CA-
sa, esquina de fraile a tres calles. Mi-
de una superficie de 737 metros. F a -
bricación de primera. Capacidad para 
larga familia Hay máa de mil metios 
de fabricación. Informes: Aguacate es-
quln* a Progreso, altos. Teléfono: M-
6222. Trato directo con el dueño. No 
quiero corredores. 
23833 30 Jn 
STC VENDEN DOS CASAS DE 11 ME 
tros de frente por 38 de fondo, con por 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z una 
gran tsqulna punto alto, una ouat'.r 
TU] a-anvla, medida 19 por 27. a 11 pe-
sos %&ra no corredores. Informan de 1 
a 6 p m, Eramo do 54, entre ¡.""loros 
y Serrano. Juan Teseiro. 
23R77 4 J l - • 
, S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z . una 
tal. sala, saleta, dos grandes cuartos y Hnda ^at8* ^ n s t r u c c ^ 
doce habitaciones, en el fondo, con »U JWÍ^i"¿° y " J * í r f t ^ r t ^ ^ I ^ r i í 
entrada independiente, todo de ttOtaALS^StM* -¿M ŜUMSM ^nartéa '*• •?( •& X* 
y citarón. Precio ?9,200. Informan Daolz ^ ^ ^ J I T % Í ^ ^ ^ ^ S ¡ Í 
24, Cerro. cuarto de baño no corredores $7,000. 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería, con sala, salega, dos cuartos y 
su servicio. Precio $3,300. Informan: 
Daolz. 24, Cerro. 
S E V E N D E N 8 CASAS JUNTAS O SK-
P A R A D A S . a 2.700 pesos cada una to-
das de cielo raso. Daolz 2 4. Cerro. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA con 
cuarto 
Vir.'orir.an do 1 a 6 p. m. Enamorado, 
5-i. entre Flores y Serrano. Juan Te-
seiro 
23S77 4 J l . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O C H A -
ple, so vende una casa acabada de fa-
bricar, tiene comodidades. Informan 
en Chaplo y Felipe Poey, bodega, 
23748 26 J n , 
12 metros de frente, sala, saleta, cua- VIBORA. V E N D O P R O X I M O A L tran-
tro nermosos cuartos, comedor, buen] vía de Santos Suárez, Concejal V elga. 
baño, cocina, luz eléctrica, toda de el-1 esquina a Libertad y -
tarón, cielo raso. Precio $8.200. Tra-1 d « > 8 * r a d a . Palma' c'1?: 
media cuadra 
co casas aún sin . estrenar, desde 4 mil pesos a 6,500, to directo con su duefto. Daoiz, -4, ^e-|l)uen cuarto de 5afio y aiguna8 con traa 
rro. 
24356 3 Jl 
patio. E l duef.o en el mismo lugar, J , 
Vázquez, 
23718 26 J n , 
HERMOSO CHALET 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A E N 
la Avenida de Manuel Hernández de 
Castro, a 60 pesos metro, terreno y fa-
br lcac i ín . da buena renta, se da tan ba-
rata por necesitar efectivo; también Vendo en Almcndares, prolongación del 
vendo 2 casitas de madera en la calle Vedado, es de esquina frente n la línea. 
Delicias, Informan: Luís Iglesias. L u - i mido 842 metros, se compono .1- por-
yanó número 82, bodega E l Cañón. | tal, sala. hall, gabinete, tre» cuartea. 
2iS90 l J l - 1 comedor, cocina, baño Inte.-calado. ga-
' rage. Jardines por ambos costados, cuar-
ESQU1NA CON B O D E G A , S E V E N D E , to y servicios de criados, está propio 
moderna, frente de cantería y de tres | para recién casados o para veranear, 
plantas a dos cuadras de Monte y del ¡ precio $18,500. Costó $22,000. Informes 
mercado, catorce mil pesos. Je sús M?.-j Belascoaln 54. altos. Sr . Quntana, 
ría, 4l>. 32743 26 J n . 
24403 26 J n 
E N SANTOS S U A R E Z S E V E N D E una 
V E D A D O . C A L L E 15. C E R C A D E PA- 1 preclrsr. casa, no se ha estrenado, a to-
seo, casa con garage, solar completo 
M, Martín. Bernaza. 29. Teléfono A 
1002, 
24133 29 Jn-
citaciones de inainp'?ferla y «ur- ser-
v ó l o s y gran terr>no j)l frente para 
seguir construyendo. So tía barato por 
embarcarse su (lu.ifio. 
_ 24351 i j l 
SE V E N D E N . DOS S O L A R E S , JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
metros de fondo en Carlos I I I . frente 
al Jardín Botánico , Trato directo con 
su dueño. Informan en Ayesterán 2, 
Canége. 
23478 l J l . 
VEDADO. L A P A R T E MAS A L T A Y 
fresca esquina 27 y F , 30 x 25, medida 
idea], a $30 metro. Puede dejarse gran 
parte #n hipoteca al 6 por ciento. De-
seo tratar directamente con los Intere-
sados. Urge su venta, teléfono A-4134 
. 24341 2* Jn 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entro Florencia y Macedo-
nla, se vende una Herniosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: S r . Vi lagrán, Calza-
da de Buenos Aires, número 9. 
22S42-43 30 Jn 
SOLARES EN EL VEDADO. A 
CENSO. CALLE 25 Y 30 
Esquina 41,99 varas por 21.22, Super-
ficie 884,44, Precio $10.00 vara. 
CALLE 27 ENTRE 32 Y 30 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-
ras. Superficie 694.90 varas. Precio: 
$10.00 vara. 
CALLE 25 Y 28 
Una esquina 23.58 por 48.22. BuperflcU 
1 142.72 varas Precio, $10.00 vara. 
CALLE 28 ENTRE 25 Y 27 
Tres solares centro 11.49 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
$0.00 vara. 
CALLE 25 ENTRE 24 Y 22 
Cuatro salares centro 11.79 por 41,26. 
Superficie 486.45 varas. Precio S7.00 
vara 
CALLE 25 ENTRE 26 Y 24 
Tres solares centro 11.79 por 47,16. Su-
perficie 55C.01 varas. Precio $0,00 la 
vara 
CALLE 25 ENTRE 26 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.23. Superfi-
cie 1.104.72 varap. Precio $10.00 vara. 
CALLE 27 Y 30 
Una esquina 23.80 por li.26. Superfi-
cie 972.91, Precio $10.00 vara 
CALLE 27 ENTRE 32 Y 30 
Dos solares centro de 1769 frente por 
41.26, Superficie 729,99 varas a $9,00 
vara. 
VENDO E N $4.000 CADA UNA, DOS 
casas de ladrillo V azotea en Luyanó, a 
una cuadra del tranvía . Sala, saleta co-
rrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Otra en $4.600 con cuarto de baño con 
do lujó con un gran traspatio, construc-
clin de primera, precio 11.000 pesos, no 
corredores. Informan en Enamorado, 
54, nuro Flores y Serrano, de 1 a 6 p. 
m, Juan Teseiro. 
233/7 4 J l . 
COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
4"'piezas* piso" yVoa"redey de ¡zufe jos . propiedad, dar o tomar d'nero en hi 
Otros informes: O'Reilly 81, bajos. Te- poteca vaya a la l ^ & ^ . f c L . T f ^ Otros léfono A-403a 
24277 27 j n . 
PRECIOSA CASA $4 500 
W lson. Belasco í n y San Rafae' o lla-
me al teléfono A-2319 y se le hará con 
toda rapíoez y reserva la operación 
que necesita López. 
22315 9 J l -
Preciosa casa en la Mbora, es ""5*7 CASA QUINTA S E V E N D E UNA C A -
galo: la pasa el tranvía . f f tL?. o» * I M quinta situada «n una manzana en-
está acabada de fabricar: 8 1'3.pI?r 1 tera con muchos árboles frutales Calle 
Portal, sala, saleta, comedor, baño m-; s.inta catalina, esquina San Jacinto, 
tercalado, techos monol í t . cos , t8*3- e,j1 Quemados de Marianao, lindando con 
punto saludable. Si no tiene todo el , Repart0 oriental. Se dan facilidades 
dinero puede dejar en hipoteca. Arro- |de pago. Informes: Prado, 89. Depar-
Jo, Belascoaln 50. M-9133 
DE DOS PLANTAS $10.500 
Carlos I I I . nuevas 
tamento 
22635 
Teléfono M-7908 . 
26 J u . 
CALLE 24 ENTRE 25 Y 27 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38 
Superficie 451,59 varas, 
CALLE 26 ENTRE 25 Y 27 
Tres solares centro. 11.79 .varas por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9,00. 
CALLE 27 ENTRE 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara. 
Todos estos solares es tán libres de to-
do gravamen c Inscriptos en el Regis-
tro de la propiedad. 
Informan, LUIS F. KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ, 355. 
DE 3 A 6-12. TELF. A-0383. 
24006 25 Jn. 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
20688 28 Ju. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
F R U T E R I A S E V E N D E UNA, 25 PE-
8O8 diarios de venta. San Miguel, 50, 
esqu'na Aguila . 
2460: 1 J l . 
F A R M A C I A . E N B U E N B A R R I O Y 
bien surtida, se vende una buena far-
macia. Informan: Salud, 67, bajos, 
24582 27 J n . 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos, bodegas, cafés , panaderías bien 
situadas en la ciudad, a buenos precios. 
También tenemos varias fondas con 
buenos contratos, • ulleres módicos en 
los mejoras puntos de la ciudad, do» 
mil a diez mil pesos: fincas urbanas 
de cuatro a veinte y do veinte A cien 
mil posos. También damos dinero en 
hipoteca. Vista hace fe. Informes «n 
El Sitio X X . Noptuno y Bi lascoaín , 
Teléfono A-00D5, Rufino v Díaz-
24.126 4 JL 
Se vende una fonda bien situada y 
con mucha marchantería; se vende 
por causas que ya se dirán al com-
prador; no paga alquiler. Informes 
en Compostcla, 108, teléfono M-3172 
24338 28 jn 
CAFE 
Por tener su dueño que 
embarcar se vende un 
buen café con restau-
rant, situado en el pun-
to más céntrico y comer-
cial de la ciudad. (De 
Galiano a Prado). In-
forman : Hotel Regina. 
Agu'la 119. J . Alvarez. 
24276 ¿.i j n . 
GRAN NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, para el cabello. Es de 
gran porvenir. Está registrada, l a m 
Lien se vende salón de peluquería de 
señoras, por igual causa. Urge venta 
Informes M-6192. 
24275 30 jn. 
OPORTWDAD 
Para ua principlante que disponga . 
$2.600 en efectivo, vendo negocio \ 
marcha que deja de utilidad llquh 
mensual $350 como le probaré, dejá. 
doaelo un mes a prueba. No pler« 
tiempo, si no identifica tenor dicJ 
cantidad antes do explicarle el neg-
ólo . Asunto serlo. No 90 anuncian moc 
tiras. Informan Manrique 109. Tren • 
Lavado, José Prieto, d* IX a l . 
24249 -9 jn 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L 
i»0 años establecida, vendo por $4,0O« 
con mercancías, buen punto inmejon 
ble local y contrato, casa para familb 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ct 
rro 765. 
_ i 4 0 4 2 _ _ 5 J l . 
FONDA. S E V E N D E POR MOTIVO 
i * * le expl icarán al comorador. ti« 
.1 " d o n a d o s y puede tener más si f 
atiende, el punto es do ios mejoro», p* 
ga poco alquiler, se g a r a n t í a n 200 p« 
soa Ubres mensuales. Urge la vent 
antes del día 10 de julio. í.-.forman e 
Mo^í i ^ar .C:*níuesos- «Omero 8, enti Monte y Corrales. 
-4058 13 J l . 
T R A S P A S O N E G O C I O D E V I V E R H 
B*R. "!c**Uar„ embarcarse sus dueño 
mont^H?*8* P̂ J***** «1 Víveres, bit 
¿f̂ X Efect,vo necesario $30.000. Ma. 
c oi ao1f.po!;tun'da<1 para d"s 0 S 
^ f „ q ^ e deS6en ««tsb l í cerse . Por e. 
S I * ÜnSí2tn^ Sr. Comercio Fe 
-i"87 21 Jn, 
der a : f i £ P ^ F , 0 0 1 0 POR PC 
r r í s ^•t~der- tabacos, oiga 
ñor iCe y a"lncalla, surtida, tod 
?3 ffiUK?' ¿ S 5 2 W Viítudo. 
a H a m Colegio Metol^sta. de 
::9 J n . 
^ T FEDERICO PERAZA 
se d« n . i •. *ndo y «"«Pro foda cU 
teca l/na Posada en $¿.500; una Ciu 
nloerU 12.000. Vendo medía rSÍ. 
MS¡!& «^"In*» en el Cerro y J e s ú s d« 
t M ^ j j y * * ' Santo•8u' 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizad) $80.00 diarlos: pa^ 
de alquiler $40.00: OM un buen negoel 
para el oue quie-a ostibUoerse. Par 
c V r a ^ - r ^ ^ i A? ;^ Y ^ 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $5!5C mensuales; precio $6 000 n 
paga alquiler: Mene comodidades par 
familU. Se dan facilidades do pa»-
informer: Te l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25,000 en la Ha 
baña y sus barrios. Se dan facllldado 
í e pago. Informa: V . Peraza Reln 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFFÍTFONDAS. CASAi 
de huéspedes do todos protlos, Infor 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 o r 
nleerías, muy baratas en el centro d 
la Hab\na. Informa: Peraza. Toléfoo 
A-93 74. 
VIDRIERA 
De. tabacos y cigarros. Horrorosa gan-
ga, gran oportunidad para un princi-
piante. So vende a la primera oferta 
razonable por no poderla atender su 
dueño. Informan en Cuba 47. Su dueño 
24296 25 Jn. 
EN $2.000 
Vendo bodega sola en esquina, mucho 
barrio, propia para dos socios que quie-
ran ganar dinero: si no tienen todo el 
dinero pueden quedar a deber $900 a 
pagar a $60 mensuales. Se vende por-
que su dueño no es del giro. Informes 
Belascoaln 64, altos, entre Zanja y 
Salud. 
VENDO CAFE EN EL 
centro do la Cludal . con bu»n contra 
to y propio para bodega," com-» cantl 
na por estar muy bien situado Precl» 
<<<bre $14,000 Informa M l'ernándoa 
Ro na 63, ca fé . T e l . A-9374. 
23961 29_Jn. 
CAFE. VENDO U N O ' E N $ 6 . 0 0 ( 
en la calcada del Monte y vendo o^r. 
en $39.000 y otro en $18,000: vend' 
uno qus vende $2.500 mensuales «] 
$4,000 y tengo varios m á s , informal 
Amistad 136, Benjamín . 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E s -
quina de gran barrio de la Habana, con 
local para familia, de un solo dueño 
desde hace 14 años, buena venta y con-
trato la vendo en 6,000 pesos, facili-
dades de pago. Café independencia. 
Reina y Belascoaln, vidriera. 
34A12 $6 Jn. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra ei 
Í3 .000 y una en $000: pegadas al par 
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
HUESPEDES, CASA 
Vendo una en Prado $8.000: deja men 
sual $600 Ubres y otra en Galiano «i 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja 
m í n . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos J 
vende en el mostrador $100; la doy ei 
$17,000 con $8.000 de contado. Infor 
mes: Amistad 136. Benjamín . 
FONDATCAFE 
^ ^ ^ • % % ^ & 8 ^ ? Í K : V e n d - 0 u n ' e n $7 000 ^ h a - d« 
ga a verla que puede hacer negocio 
bueno. Informes J , P . Quintana, Be-
lascoaln 54. altos. Precio $2,500, 
EN «2 .300 
EN $2.750 
Café y fonda vendo en una calzada de 
mucho tránsito , contrato C años, alqui-
ler muy barato. Precio $2,750, parte 
do contado y parte a pagar. Informes 
J . P . Quintana. Belascoaln 54, altos 
entre Zanja y Sajud, 
GANGAS Y MAS GANGAS 
Bodegueros, aprovechen ganga. Vendo 
por la mitad de su precio, un solar de 
ta $5.000 mensuales. Ke da a prueba 
pebrada a los muelles. Informan Amls» 
tad 136. Benjamín , 
VENDO UNA CASA 
de Inquilinato que deja Hhro todos lo. 
meses $500, L a doy en $2,700. Infor 
mes: Amistad 136. Benjamín. 
BODEGAS, VENDO 
Una cantinera en $3.000: otra en $1.50i 
y vedo otra en $9.000. Informes Ami» 
tad 136. Benjamín . 
24117 26 Jn. 
POR T E N E R QUE M A R C H A R S E SI 
VENDO P U E S T O D E F R U T A S Y R E -
frescos en $700 por embarcar. Verda-
dera ganga, contrato de cuatro años, 
alquiler $30 al raes. Tiene vivienda, lu=, 
agua, carretilla de mano, nevera, má-
quina de pelar naranjas: Id. de hacer 
refrescos, mostradores de mármol, ha-
lanza, etc. etc, Razfin en el mismo. Ca-
lle Aeuiar 37, 
24865 i * Jn 
E N P R E C I O D E GANGA V E N D O E L 
mejor solar (".e la tercera Ampliación de 
SK V E N D E EN L A C A L L E SANTA R O - i Lawton, mide 10 por 20 metros, tiene 
v^níio dos casas en carma n » . im«""'- | ,a , a 10 metros do Infanta, una casa i dos cuartos de madera y teja, esta pe-
«m son v 115 000- una renta $100 y la : de 6 por 18 de fondo en $3.200 y otrs|gado al parque y a la línea, lo doy a la 
*2l t l á ú Vendo otras dos de tres plan-lcon portal, sala, saleta, 'tres cuartos, | primera oferta razonable, Informa: Con-
?,¡r^n Muralla y Reina, muy baratas. I baño azulejeado, patio y traspatio, to-icord'.a 160, 
I f ^ - m f í r m e s Arrojo. Belascoaln 50. da de c l tar ín , gansa, en $S.000, I n - 24178 26 J n . 
S S i t l , ! í °rm*n » Sta- T e r " a , 23T- *n.l0re P r l m n S E ' v E N D E ~ T ^ S O L T R ~ D É r E S Q U I N . 
4 , ^ » , r v ^ i les y Ci-urruca- Tc,f- I"»3'0- lugar b;>n situado para bodega, mld 
P A B A C O M P R A D O R S E R I O Y D i s -
puesto a hacer negocio, vendo en lo 
mejor de la Habana, bodega, que ven-
de 45 pesos a prueba sin garantía, 
ventajoso contrato, precio 3,000 pesos 
con la mitad al contado. Café Inde-
pendencia. Reina y Beiaacoaln, vldrie-
^24411 N J » . 
de frutas. Está en Milagros No'. 100 
Víbora. Pfopio para matrimonio solo. 
23930 J.O Jn. 
esquina, que n.ide 29x47, propio parajdueño para España^ sô  vendo un puest< 
poner bodega, carnicería, puesto y va-'"1 
rían casitas más ; e s tá situada en la 
calle 8 y Avenida Séptima con alcanta-
rillado y a una cuadra de la l ínea. R E S T A U R A N T MONTADO POR aslát l . 
Precio por aquel lUfMT \ * " IÍCÍSÍ I P** ^ n clientel faija. en el centro d« 
yo se lo vfmdo a $2.50 la \ a r a . T e t i l l a c!udad. contrato por seta años, s i 
4 solares m á s que se los «endo a • l ™, vende por embarcarse su dueño . Infer-
ía vara, valiendo a $5. Informes J . i mes: Industria. 129. 
Quintana, Belascoaln 64, altos, entro] 23725-36 25 Jn 
Za24234y SalU,1• 29 Jn. B A R B E R O S . POR D E D I C A R S E E L 
- dueño a otros negocios, urge la venta 
de una barbería en muy buen punto y 
muy acreditada, se cede plazo si no BODEGAS EN VENTA 
«i» mimMimm «i 700 ron í l 0 0 o ' h a y 'ondo el dinero. Aguila y Neptu-ola en esquina $1 700 con »>.""J.| no, barbería ü l s b e r t , M-4284. lo. Tiene vivienda para lamí- 23741 »t T„ 
rma, M . Tamargo, Belascoaln . *0_Li -8 Jn-
Bodega s 
al contad  
lia , Info 
y San Miguel, Café, de i a 5. V E N D O MI CASA COMIDAS POR em-
barcarme para España, el local sirve 
«TA 
VIDRIELA DE TABACOS, VENDO | SF VENDE EN-^UEIRA, A ^ l ^ w i ^ ^ t S u f ^ ? 
' del Carro, sala, . g octava. Reparto Lawton 
. - • /«in •onlrstrio. _^*.. «_ M 
ca del m 
27 Jn. 
Muy barata $2.250 en gran café y cer-1 cuadras 
í.o ,i#.l muelle: garantizamos de $30 a «al «ta, d__ 
S?* Í«..ÍM ¿I Vénta . Si busca negocio «n $3.500. Informan «n Santa Teresa 23 
í - l . ^ e oue M ¿ran oportunidad. Arro- entre Prlmelles y Churrura. Telf. I -
o Be 'ascoainV Zanja . M-913_3.. 4370, . m 
24306 25 j n . 
S E V E N D E L A CASA C O B R A L E S , 
230, de Cuatro Caminos. Intor-
mnn: M-2185, Aguiar, 116. 
2442\ 
E L P R O -
nclaj 
^ cl chalet de J y 19. es. 
c "aile, compuesto de jardi-
. ,! or' Coineaor. un cuar. i vea la casa acabada de construir en i 
2.182fi 
de la calzadL 
os cuartos, servicio sanitario. Q¿,irxA informan: Calle Poclto, núm. 
18, entre 15 y 16. 4a. ampliación L a w -
ton , 





I de •) 2 V n hiPoteca. Se 
.i wt £ a j • - - i en e mismo 
En la Víhora. para fabricar ense-
guida le doy el terreno a pagar en 
dos o tres años con bajo interés. Véa-FINQUITA D E UNA CABALLERÍA EN ; ̂  \e eXpiicaré. Víbora. 596, 
Loma Tierra, so vende barata. Hac» i -ÍQ. , R • 
frente a camino real que cruza carro- ZJ? I I ¡n 
1 ^ r í c V ^ ' " m e t r V d ^ A L M E N D A R E S E N 
- rminal, situada en. el mejor punto y al lado de la linea 
alrededores, pozol de tranvía», vendemos c<xmo ganga un 
.odo el a ñ o . Dos; lote de terreno de 3 íOO varas, con una 




Gran oportunidad, por encontrarme 
enfermo, vendo mi establecimiento o 
cedo el local con enseras en el punto 
más comercial de la Habana y en 
condiciones para cualquier giro. In-
i formes Café Océano. O'Reilly y Agua-
'cate. Preguntar por fraga, 
24490-91 ^ J n _ _ 
FONDA Y C A N T I N A MUY P R O X I M O 
I a los muelles, se vende, tiene cuatro 
! años contrato, es un gran porvenir, 
; pues ampliando el negocio es seguro un 
' éxito L a casa tiene vida propia, pues 
cuenta con bastante marchantería, ven-
ga y tratando se convencerá, no cerre-
dorea. Informan: O'Reilly y Aguacate, 
café, cantinero J o s é , 
24S97 l « Jn. 
$1.500 al contado y $1.000 en ^ f ^ ^ n V ' K y - ? ^ n ^ ^ i . S T J 
cómodos, bodega sola en esquina. > «>nao! tamtj*,, arrjen<jo bajo garant ía Rayo 
Tamargo, Belascoaln y San Miguel, ae fcntrada por Sitios preguntar poi 
Anselmo Prieto, 
23 720 28 Jn. 
Se vende una muy acreditada farma 
c:a en muy buenas proporciones. In 
forman (no por teléfono) Aldaya 3 
Bofillo. Droguería Sarrá 
23790 25 Jn. 
a. etc. baño para el chauffeur, *£í?gf j l , I c a a r l é s y barracón  , ío, ¡casa  .  vé e 
T,,,»^- pago $20,000 al contado y el " o l V ra 1 t#>nfn<ln eléctrico' Trato directo. Man-;cluyendo la casa a $8.00 la 
Puede conocido sobre la misma ca '* v / - í a i ̂  n6 * „ , 5 ^ forman: Mario A. Dumie y  
se dan más detalles r ^ f W W ^ ¿ ^ * -60- 26 Jn. Calle 12 y ». te léfono 1-726 
I R . Rodríguez. Sn Ignacio 1». l^1"}''1- -44'1 ' Almendarea, Marianao. 
24201 . c L. •> ksrmrtca v Knnita [JURIa I 24007 iSe vende una hermosa y bonita Quh-
] - \ m n ^ S ^ n l Á ^ de Recreo a todo confort. Se con-
Utos ¿ ^ A D . . S E V E N D E í»' dad" está a l q u U a d ^ ^ a r a ^ ^ ^ | QOO árboles frutales inger-
ís Jn. 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A G E R T R U -
des v Avellaneda. Víbora, Alto, llano, 
sombra. 21 por 51 varas, divisible parce-
M A Q L ^ 
ias c" * - i d« ] 
dido J ^ t é v í * 
ente » H 
^ ^ " ^ ^ ffi^^^^r*."?^ 5 d. .od. , d U - gran p l a t a n a l { ^ « ^ J . > P . a . ; - P " . . " . v,W 
nn̂ ô ,1',*• cnn comodidades 
lula grande. Informan 
2 j l . 
,,IGA 
^le^ 
S a í ^ f D F L A C A L Z A D A , 
casa oi':,ariano, se vende una 
recibldor J1"380. Portal sala, 
comer A" Brandes cuartos, 
grar, 'trav31^0» <1* criado, dobla 
- 0' fariii iatJ0, frutale3, pre-
i6^' 387 rn » l)ara el pago 
n* i'úfnoi^ Informa: San-
Í ^epa^to XÍ b 2̂  «" nt re Za y as y 
^ varto Mendoza. Víbora, no 
29 J a . 
V E D A D O , V E N D O U N S O L A R E N L A 
call«! 5, de 7 por 36 metros que ocupa 
bonita posición por estar rodeado de 
buenos edificios y por la ventaja do 
el que desee invertir su a r o o se \t>: ¿e a{?ua buenísima, por si se quieren 
nresenta una buena oportunidad para | i r \ . • ' i 
Suplicar su « p l t a l Info.-man: Benja- , explotar. DucCClon: por la Carrelcr^ e s t a r ' a e ¿ ¿ r a d o unos 3 m . í r o s por une 
tnI"ní;?rcIa- Ami8lad. 135• 2g Jn !dc Güines entre el kilómetro 12 y I 3. d I T u s cosudos a la anticua fabricación 
— ¡ e . t á la Quinta "Villa Carmen", q ^ ' B e l a s c r M n número í l . Teléfono M-3424. 
V E N D O U N A C A S A L e vcnclei y p0r la Es tac ión Terminal . 
en San Lázaro, 2 plantas 130 metros,! c g ^ i i _ pi 
$28.000: renta $250 moderna y tengo entre DíU r.anCISCO J t i Cotorro, 
varias más LAS vendo por Wtlr irm* apearse en el paradero de "Villa Ro-
Véame, y tenco una esquina en $i»,ui"^ rw . .» i r\ • . 
renta $150, dos plantas en Factoría , sa y en el mismo esta la Quinta. 
Informes Amistad 136. (J'arcla.^ ^ 24259 1 jj 
23SÜ5 I» J n . 
SANTOS S U A R E Z . 3 E V E N D E 3A-
rato un «olar en el mejor punto de es-
ta baTlada. Santos Suárez, entro Se-
rrado y Durase. Informes; Te lé fono A-
0 W 
2S546 2^ Jn-
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E P A . 
! ra España su lueflo, se vendo un TVÍ. 
gecio establecido que deja ochocientos 
pesos mensuales de beneficio con poco 
i trabajo y fAcil de manejar. 8e da en 
$4.000 con $2.500 do contado, el resto 
: a plazos, con tínrantía del negorio, si 
•e paga todo al ontado se hace robi-
; ja razonable. Sr, Moure, Factoría No. 
i 55. fecundo pl»o, 
I 24348 3 Jl 
C A F E . C A N T I N A L U N C H , CON v T 
1 drlera de tabacos en gran esquina de la 
Habana amplio local quedándole a l -
, qullei a sq favor, lo vendo en $4,500, 
i facilidades do pago. Café Independen-
; c ia . Belascoaln y Reina, vidriera. 
¡ 24412 26 J n . 
' VENDÍ. UNA B O D E G A Y FONDA 1N-
I forma su dueño: Real, 35, Puentes 
araná**. , 
I 24384 • 28 Jn 
i gE V E N D E B O D E G A I>E ESQUINA. 
| Tiene un radio de 10 manzanas, que no 
hav ninguna. Venta de $60 a $7Q dia^ 
Irlos. Domigo $100 o m á s . Seis años de 
contrato. No SÍ vende por andar mal 
ni embarcar el dueño . ¿Ud, ea bode. 
Buero' V^ame en Zanja 40. Precio: 
$8,500. Suáre? , Zanja 40. Do 1 a 0 
pasado meridiano. 
24453 1 » • 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina: puede usted 
verlo si le interesa: 5 años de contrato 
$40 de alquiler; precio $14,000 con 
$8,000 de contado: el resto en plazoa 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoaln y San Migue', de 2 a 5, Café, 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede \ 
comprobar: la venden en $7 .600 con j C A F E FONDA SE VENDR MUY UA. 
$4.000 al contado y el resto a plazos. , rato por retirarse del ne,goclo; ea uní 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel. d«i esquina de mucho tránsi to: 65 pesoi 
2 a 6. Café . | de venta diaria. Se puede poner boda 
¡ga; contrato de ocho años ; alquiler 21 
$8.000 de conUdo y $3 000 en p l " » » I ̂ nf*: v f , . ^ » , ^ pryebV ,Local '*ra 
bodega en la Habana, sola en M ^ l M I ! JST*' 7}*** fTe- Informes. I'rogra 
sólo vende cantina: tijne barrio para 80 7- 1? » 2- Joaquín Llauradó. 
vender v í v e r e s . Informa: Tamargo: Be- ¿J;M- -5 jn 
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café, | S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A U> 
| lugar comercial, surtida y sin doudaá 
$46.000 eon bodega vendo esquina: mi- tiene local para fati l l la Infirman M 
de 23 112 por 4«. $00 m. Fabricado, I el te léfono 1-7920 -"•"•o « 
renta el 10 0 0: está situada en el me-! 23865 27 in 
jor barrio do la Habana; dejo $20.000,—• ,—,—_ ¡2^, 
en hipoteca al 8 0;0. Informa Tamarao; 8E V E N D E UN M A G N I F I C O C A F I 
Belascoaln y San Ml»uel, de 2 a 5. cantina, fonda en el mejor punto de li 
Café . j Habana. Calzada importante. Buem 
I renta y contrato largo. Informan o 
$2.000 al conUdo y $2.000 a pagar I " N/.p,t.Utno ,05 Horas do 12 a L 
n.ensuploa, bodeea sola en esquina; i _ l £ » o i 
papa alquiler, Tamargo. Belascoaln 
San Miguel, de 2 a 5, Café , 
Compra y Venta de Creditoí Café en calle de doble l ínea con 8 años ! 
de contrato; tiene local suficiente para -• • • . < • . i , « 
i fonda y bi l lar. Lo doy muy barato, j C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A R R O B A -
Procure verme si usted entiende el glrO|¿|08i compro. No venda sin saber mi 
• Paulino Fernández . Belascoaln y San oferta Manuel Piñol . Manzana de Gó-
'Miguel. Café, de 2 a 5 . mes. 211. 
i — 2 4 1 T 6 27 Jn. 
i Café en $11,000 con 10 «ños de con-1 • — 
trato: no paga alquiler: lo doy en $7,000 i A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRC 
de contado, Paulino Fernández . Belas-1 postal o su equivalente, mandaré po: 
' eoain y San Miguel, de 3 a 5, Café. [correo siete millones de marcos aloma 
i nes en billetes de cien mi marcos. Adnl 
I Bodegas en el Vedado; v«ndo la mejor' berto Turró. Apartado número 866. Cuca, 
en $16 000 contado y plazos; otra en; ta corriente. National C t y Bank 
$5.600: otra en $8.000; buenas condl- -¿«M 27 Jn 
clones; procure verme que le ha de] i-or» i O/-\T 
convenir Informa Paulino. Belascoaln l CHEQljES ESPAÑOL V NACIONAL 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . ~ "fc - •* 
— 1 Compro también las letras o giros ; 
Vidrieras de Tabacos Vendo variar doa-1 libretas y cheques del campo. Los pag. 
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau- al mismo precio. Hago el negocio oí 
Uno. B-lascoain y San Miguel, de 2 a acto-,f10%aan*lt Piñol * 
5, f a f é . 
• tli"- 6 
Góme», 2 1, Manuel ift L 
24175 3 JU 
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¡A LOS HOMBRES BÜENOSJ D E F U N C I O N E S 
E l analfabetismo, esa mala plan-
ta que crece en el cerebro y llega 
con sus raíces basta el corazón, se 
extiende entre nosotros con rapidez 
que asusta. 
Hace poco tiempo un grupo de 
bombres buenos, con la mirada en 
lo futuro, ee reunió para unir eus 
esfuerzos en una gloriosa cruzada 
contra la incultura, y bajo los aus-
picios de la Sociedad "Amigos del 
País" un buen día empezaron su la-
bor. Ante el esfuerzo de aquellos 
hombres los corazones cubanos pal-
pitaron con tañir de campanas de 
oro. Después, el ambiente oficial no 
fué propicio, los esforzados volvie-
ron a sus casas con la energía rota 
por el desaliento, y los pobres cora-
zones que alborozados babían pal-
pitado unos momentos, enmudecie-
ron, con ese silencio triste y doloro-
so del desengaño. 
¡Las campanas del mágico cam-
panario también en silencio pare-
cieron llorar. . . ! 
Para nadie es un secreto el peli-
gro que representa un analfabeto. 
E s surco donde fácilmente germini 
el mal, es pobre materia preparada 
al engaño-
E l analfabeta es uno de los más 
serios problemas que abriga el se-
no de la sociedad achual. Su inteli-
gencia, sin vida y sin cultivo, pue-
de ser imbuida de ideas malas y de-
dicarse a ellas con el ardor y el en-
tusiasmo de su único fm y misión 
Un hombre culto tiene límites natu-
rales para el entusiasmo, vé el peli-
gro, salta los obstáculos, y salva loy 
abismos, pero uu pobre cerebro, 
huérfano de conocimientos y de luz, 
aun siendo bueno de corazón, es al-
go que buscan los aprovechados y 
los logreros para explotarlo en su 
favor y provecho. ¥ para uu analfa-
beto la vida es un dilema: el estan-
camiento, o el avance por el cami-
mino del mal. 
Por eso con dolor, con sincero 
dolor, con ese dolor del Intenso su-
frir, tenemos que aceptar la tristo 
verdad de que el analfabetismo, esa 
plaga dañina, se propaga entre no-
sotros. 
A diario, en el continuo bregar del 
luebador, oímos a ntiestro paso las 
polémicas y las discusiones pobres de 
conocimientos y plenas de maldad, 
hasta cierto punto inconciente, da 
los que hablan por hablar y no sa 
ben leer ni escribir. Días atrás al 
cruzar una calle, un hombre desd^ 
el sagrado sitio de la tribuna, un 
hombre culto, pero malo, infinita-
mente malo, hablaba a una multiui 
analfabeta de cosas que no eran 
ciertas. E n aquellos momentos sen-
timos el temor que produce a la 
mente humana el pensar en los fu-
nestos resultados de la ignorancia 
como arma e instrumento del mal. 
Un analfabeto es un hombre pre-
dispuesto al mal, al vicio, a la de-
generación, porque careciendo de 
ideas propias, asimila y hace suyas, 
las que sustentan los que le rodean. 
Y junto a ello¿, con el instinto per-
verso del fiero chacal que cuida su 
presa, ronda con acecho asesino el 
ojo experto del explotador profesio-
nal. — 
E s necesario que suene el grito 
que despierte el alma, y que a .fuer-
za de previsión y de bondad se ini-
cie de nuevo la hermosa cruzada de 
pedir para el niño cubano escuelas, 
muchas escuelas, donde su entendi-
miento reciba el pan de la cultura 
E s humano, porqué^tal vez ese pan 
sea tan preciso como el que por mi-
sericordia damos al que hasta noso-
tros llega diciendo que sient* ham-
bre. 
Los hombres que un día amarga-
dos por la decepción volvieron a sus 
casas con el alma maltrecha, empren 
dau de nuevo la labor; ocupen otra 
vez sus puestos; prosigan tan noble 
empeño. Pensemos en el porvenir de 
una patria sin cultura y en posesión 
de una brillante situación. Pense-
mos en el millonario aturdido y 
contuso en medio de una sociedad 
que no atina a comprender. 
Es preciso por medio de la Pren-
sa y la tribuna formar conciencia 
en la pública opinión de lo que re-
presenta para nuestro futuro el ac-
tual desenfreno, que con dolor te-
nemos que reconocer y. aceptar co-
mo característica de este presente. 
Este ha de ser" para nuestros hijos, 
para todos nuestros descendientes, 
el ambiente en que vivan, y aunque 
sCio sea por respeto a ellos, pro-
curemos hacer algo bueno, que ate-
núe en parte, el juicio crítico y acer-
bo que de nosotros ha de hacer la 
historia. 
Siempre, de día y de noche, en 
la tribuna, en la tertulia, en el ho-
gar, en el teatro, en el libro, y en 
el periódico, clamemos por escuelas 
hasta conseguir escuelas, muchas es-
cuelas. . . 
Mientras tanto las campanas de 
oro del mágico campanario callarán 
con religioso silencio el tañir ale-
gre de su rico metal, y al pensar 
en nuestra patria, miraremos al fu-
turo con la incertidumbre cruel y ve 
nenosa del amanté padre que ve cre-
cer al hijo raquítico y sin fuerza, 
y piensa, con zozobra y dolor, en 
su próximo fin. 
Antonio Pérez MaJiríque*. 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 2 4 de junio: 
Braulio Hernández, de la raza 
blanca, de 18 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Enfermedades 
ae Banto. 
Lucio Hernández, de la raza ne-
gra, de 90 años de edad. Hospital 
Calixto García. Arterlo esclerosis. 
Carlos Gutiérrez, mestizo, de 1 
año y medio de edad. 19 y 28, Ve-
dado. Infección intestinal. 
Pastor González, de la raza blan-
ca, de S3 años de edad. Alvarado 
sin número. Cáncer del estómago. 
Francisco Nierla, de la raza ne-
gra, de 17 años de edad. 14, núme-
ro 32 Vedado. Sumersión. 
María Kegla Morales, de la raza 
negra, de 50 años de edad. A núme-
ro 129, Vedado. Aneurisma. 
Natividad Pérez, de la raza blan-
ca, de ?4 años de edad. Chaple, 
17. Arterio esclerosis. 
Cornelia Laguardla, de la raza 
negra, de 58 años de edad. Animas 
148. Hemorragia cerebral. 
Adela Sánchez, mestiza, de .17 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Nefritis. 
Pablo Arsé Reina, ae Ta raza blan 
ca, de 28 años de edad. Antón Re-
cio, 18. Debilidad congéníta. 
José Martínez, de la raza blanca, 
de 18 â .ofl de edad. Barcelona, 7. 
Ssock traumático. 
Bernardo" Rodríguez, de la raza 
blanca, de años de edad. L a Be-
néfica. Tuberculosis pulmonar. 
Camilo Domínguez, de la raza 
blatica, de 26 años de edad. L a Be-
néfica. Miocarditis. 
Justa Valdés. mestiza, de 58 años 
de edad. Suárez, 83. Cáncer del 
útpro. 
Eleuterlo Luca. mestizo, de Ib me 
sf-fc de edad. Montoro, 40. Menin-
gitis. 
José Rodríguez, de la raza blan-
ca, de 9 meses de nacido. Pedroso, 
11-A. Castro enteritis. 
Inocencia González, de la xraza 
blanca, de 24 años de edad. Ze-
queira 11. Aponlegía pulmonar. 
Jacinto Guspide, de la raza blan-
ca, de 20 años de edad. Corrales, 
105. Miocarditis. / 
Blanca Pérez, de Ta raza blanca, 
de 18 años de edad. Mercaderes, 
10. Fiebre puerperal. 
Hermosa Iniciativa de los 
Periodistas Españoles e 
Hispanoamericanos 
C o n f e c c i o n a n e l " A l b u m H i s p a n o 9 ' e n H o m e n a j e 
a C u b a e n e l M e m o r a b l e d í a d e l 
D e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a 
CORREO DEL NQRTF 
H E R E J I A D E B R O W N 
Nueva VorK, 19 de Junio. Para sorprender y iias*a . 
terons, como décimo., F0 
E n otro tiempo, un proceso de he-
rejía era cosa no ya seria, sino trá-
Pcimos aonf- 1>r'í**. 
explicación puede estar ^ U 





(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
proceder contra alguien, ya la gen-
te solía sentir cieito tufillo a car 
ne humana chamuscada. 
Además las formas eran solemnes 
y teatrales y el suceso se desarro-
llaba en nobles edificios eclesiásti-
cos de valor artístico o histórico. 
Ahora, el asunto es prosaico y na-
die se impresiona, ni siquiera el pre-
sunto reo, porque sabe que no sólo 
no irá a la hoguera, sino que ni si-
quiera irá a la cárcel, ni pagará una 
E L A L B U M HISPANO j P i n t u r a a l ó l e o : ( V a r o n e s ) . S o b r e s a -
Una plausible iniciativa de un, l í e n t e : A n t o n i o V a l d é s R o m e r o y M a r i o 
grupo de periodistas, literatos y *ar-'jL. F o n t . 
¡ tistas españoles e hispano-america-1 D i b u j o del Antlgruo G r i e g o , ( \ a r o -
1 nog residentes en Cuba, es la deines). S o b r e s a l i e n t e . L u i s a L e ó n , A l f r e -
i confeccionar el Album Hispano, h o - d o G ó m e z . E n r i q u e Q u i n t e r o , C é s e r a | multa r,ovo,nn<1 
¡menaje a Cuba en el día del Des- M a d e r a , B e n i t o R o d r í g u e z y Antonio En una c a p i l l a de Cleveland, E s 
i cubrimiento de América. g u e r r e r o . t a d o de Ohip. se h a v i s t o en estos 
' Escritores y artistas colaboran en: N o t a b l e : J o s é S i l v a r , M a n u e l S i U a r 
las páginas del expresado álbum, v ^ n u ^ o y i a , „ r n n ^ Sobr6. 
¡ desarrollando temas referentes a D . b u j o i n d u s t r i a L * « ^ ¿ J * * £ 
Cuba, poesías, cuentos, crónicas, etc ¡ s a l i e n t e : J u a n C o r d o v a . F r a n c i s 
trabajos 
social de 
días el proceso de Guillermo Mont 
gomery Brown, obispo de la Iglesia 
Protestante Episcopal. Sus Jueces 
han sido otros ocho obispos, vesti-
niw auugauo que bahía ^ » ^ 
Mr. Eugenio Debs jife 
socialista, condoaaco * 1/.Paj 
rante la guerra por haber h'11 
mfestaciones mpifi** "er ^ 
nota 
Este letrado dió una 
y provocante a risa. 
— ¡Vals —dijo— n nnnH 
te hombre po. herede» v * ^ » * 
el siglo veinte! ¡Mg par'eceT'' ^ 
fe'o cruglr en Cíerredor q 8 * 
llamas de.SmithfT/ld! ***** ¡* 
Este Smithfield o" Spltalfuu 
un terreno de Lmdre? ei ^ 
durante el reinado de María * C 
maba a los protestantes y Pn 
bel a los católicos 
I 
fsa 
Los oyentes no rieron al . 
las palabras del defensor. poS?» 
esre país ríe bastante 
ñas en s 
labor de 
español e hlspano-americano, con 
tribuyendo también el obrero eml 
grado a esta ofrenda hermosa de 
cariño a la República y de manifes-
tación y pujanza del elemento es-
pañol e hispano-americano aquí re-
sidente. 
Hermosa Idea que cuenta de an-
temano con la adhesión Incondicio-
nal de todos y por la cual sus Inicia-
dores están recibiendo múltiples fe-
R . G r a n a d o , B e r n a r d o M a r t í n e z , A n t o - j a ( j o r n o y estaba ocupada p o r el au-
nio Boned , C a r l o s R o d r í g u e z . M i g u e l ' d i t o r i o de iOlf personas que caben 
A g u d o y J o s é M a r í a V i c l n a 
D i b u j o e l e m e n t a l n a t u r a l . ( V a r o n e s ) 
Sobresa l i en te : J o s S G o n z á l e z , F é l i x Seo-
ane, B l a s G r a n a d o s M u r i l l o , C é s a r M a -
dera . R e n é O r t l z , A n t o n i o C a r r a s c o , P a -
blo de l a T o r r i e n t e J o s é L u i s de l a T o -
rre , P a u l i n o Nerio , J o r g e K a u f m a n , E n -
r ique P u j o l , P e d r o G i l , R i c a r d o H o r t a , 
L u i s L o b a t o , A l e j a n d r o C a r r e r a s y A n -
P A R A IDENTIFICAR UNOS 
BANDOLEROS 
E n Camajuaní, fué muerto por el 
Jefe de la Policía Municipal, Alber-
to Alvarez, que resultó herido, un 
individuo que en unión de otros 
trataba de asaltar una bodega, de 
la propiedad de Balblno González. 
Con ese motivo el Jefe de la Policía 
Judicial, señor Alfonso L . Fors, se 
I ha dirigido por telégrafo al agente 
i del mismo cuerpo, señor Antonio 
! Gayoso, que se encuentra en dicho 
¡ lugar practicando Investigaciones so-
bre el paradero de dos secuestradas 
indicándole las generales de Ana-
: cleto Rlbalta; Julio Torres Borges 
(a) Cheché; y Luis Torres, para que 
E N L A AUDIEISCIA compruebe si el bandolero muerto 
P L E I T O E N T R E L \ COMERCIAN-i Audiencia ha confirmado la sentea es alguno de esos treg citados, por 
T E Y UN P R O P I E T A R I O cia del Juagado quo declaró sin lu saber que en los alrededores^ de Ca 
E n los autos del juicio de me- gar la demanda, con las costts de 
ñor cuantía, seguido en cobro del cargo, del demandante .aunque no en 
pesos, en el Juzgado de Primera Ins| concepto de litigante temerarij ni 
tancia del Sur, por D . Francisco de mala f é . 
ArrojoBarreiro , del comercio de | L ¡A E S T A F A A L CUMKKC1A.\Ti-/ 
esta Capital, contra el señor Pe- S E S O R G E N E R O S O CAÑIZO —CON 
licitaciones a la que unimos la nues^itonlo L l a g o r t e r a 
tra muy cordial. I Notab le s : V i c e n t e Moyano , D o m l c i a n o 
N i c o l á s , F e r n a n d o N c o l á s , A l f o n s o T a -
" A S O C I A C I O N D E D E P E N M E N T J B S " | r r a g o n a , G u i l l e r m o G . de A r a . M a n u e l 
S e c c i ó n de I n s t r a c c i ó n y B e l l a s A r t e s G o n z á l e z . M a n u e l B e n I rdo. R e m i g i o 
R e l a c i ó n de los a l u m n o s que h a n ob- j D i m a s y F é l i x B e r g e s . 
tenido p r e m i o s en e l C u r s o E s c o l a r de D i b u j o O r n a m e n t a l . ( V a r ó o s ) . So-
1 9 2 3 . a 1924. ' b r e s a l i e n t e : A l f r e d o G ó m e z y V i c e n t e 
. A u l a l a . — P r e m i o E s p e c i a l , S r . A l e - Í O r t a . 
Jandro R o d r í g u e z , por h a b e r t e r m i n a d o | Notab le : J o s é A p a r i c i o y E r n e s t o D o -
s u s e s tud ios con notab le aprovecha-1 menech 
Crónica de Tribunales 
majuaní operaban esos Individuos, 
que se dedican al robo en cuadrilla. 
dro Marín Herrera, propietario, tam 
blén de esta Capital; la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha confir-
mado la sentencia apelada, que con-
denó al demandado a abonar al ac-
tor $920.00, intereses legales al seis 
por ciento anual, desde la interpe-
lación judicial y las costas, aunque 
no por concepto de litigante teme-
rario y de mala fe. 
pez (a) Otreta y a Rufino Cañas, 
por falsificación de títulos al por-
tador, o sea billetes de la Lotería 
Nacional. y 
Son defendidos por los doctores 
J . J , Demestre y Felipe González 
DENADOS DOS D E L O S ACUSA 
DOS 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de w-eía Audiencia.ha dictado senten 
cia en la oar.sa seguida, contra Ma-ISarraín 
n...d Fernández Ai/arez y otros. | E L SUCESO D E S A N G R E D E L A 
con motivo de la escafa denunciada'BODEGA " E L NOY". E L HOMIUl-
DA HA SIDO A B S U E L T O POR L A 
A U D I E N C I A 
E n el día de ayer d^ctó providen-
cia la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, disponiendo la 
Fe'ñáñdez, Manuel Sanego Go iza-l Inmediata libertad de Miguel Cas-
En el juicio de menor cuantía, L z , Jorge Miguel Nüñez Cuervo, tillo autor de la muerte de Ricar-
seguldo en el Juzgado de Primera!.1 Üon Amo: QuinUro, Francisco Mesldo GaTCÍ.&'. ocurrida el día 22 de 
Instancia del Sur, sobre nulidad y tre Guasc.i y Victodano Hermosa! febrero ultimo, frente a la Bodega 
prescripción de una aseguración de!Fernández y estabau acusados doi -Noy , en ban Antonio de los 
la casa Luz número 3, en esta Ca- baber estafado al señor Cañizo, por ¡Baños. 
por el comerciante do esta Plaza, 
Don Generoso Cañizo y Gómez 
E n dicha causa figuraban como 
procesados además Jel referido Peí 
DE3IANDA UN P R O P I E T A R I O Al r ^ d e z Alvarez, Alfredo García 
UXOS H E R E D E R O S 
pital seguido por Don Manuel Al 
berto Corcalles Fernández, de esta 
Ciudad contra doña Dolores O'Ha-
L E S 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado las si-
guientes: 
Condenando a José Rodríguez Mu 
jica, por robo ,a cuatro años, de 
presidio correccional. 
Adsolvlendo a Manuel Solérzano 
y a Manuel Carrasco de robo. De-
fendieron los doctores J . C , Estra-
C O X C L l SIOX E S PROV 1S10> A L U S 
D E L F I S C A L 
E n escrito de conclusiones provi-
medio de pagarés falsos, extendidos! L a Sala, de acuerdo con las atina 
a nombre de dichos últimos proce^das alegaciones del defensor de Cas 
sados; puestos todos de acuerdo y tillo, el doctor Rafael Guás Inclán, 
llorans Pérez, sus herederos o can- dirigidos por Fernández A varez, la ha acordado sentencia absolutoria, 
sahablentes. habiendo comparecido enorme suma de dosfcientos sesenta;por apreciarse a Castillo la exlmen-
los señores Mariano Liado y Basi- y dos mil pesos moneda oficial. te J16 legítima defensa, 
lio Montejo, como herederos de di- Por su sentencia, la Sala, conde-1 Como se recordará el Fiscal so-
cha señora, la Sala de lo Civil de'na a Manuel Fernández Alvarez y a licitó en el juicio oral la pena de 
esta Audiencia ha revocado la sen- Francisco Mestre Guasch, por deli- d ez y siete anos, cuatro meses, un 
tencia apelada, estimando con lu-!to continuado de estafa, por simu día de reclusión, por homicidio con 
gar la demanda en su segundo ex-Ila^ión de contrato, con .a agravan-jla agravante de uso Qe arma prohi-
tremo y por tanto declarando pres'te genérica de reincidencia al según bida 
cripto el capital de quinientos pe-ido, a Fernández a seis años, ocho OTRAS S E N T E N C I A S OK1M1XA, 
sos, e intereses vencidos de la ase-¡meses y veintiún días de presidio 
guración o gravámenes reconocí-'mayor, más cuatro meses de arrgsto 
dos en* !a casa referida. mayor y a Mestre Guasch a , dos 
1 meses, un día de arresto mayor, 
JUICIO D E UNA SOCIEDAD D E ! Imponiéndoles a Fernández multa 
E S T A P L A Z A !de $23.280.00, y a Mestre a mul-
E n el testimonioxde lugires del ta de igual ascendencia, 
juicio de mayor cuantía que en el! También se condena a Fernández 
Juzgado de Primera Instancia del ¡Alvarez a que indemnice a Cañizo 
Este, entablara la Sociedad de J . ! Gómez y Andrés Ferndñdei Paoz, 
Llera y Compañía contra el señor su socio, en la suma de 1143.385- da y Francisco M . Casado. 
Felipe Cué Villar, en cobro de pe- /«Í5 m. o., al primero y 33.000.00 ' 
sos, la Sala de lo Civil de esta Au-!al segundo. 
diencia ha confirmado el auto, ape-¡ Y absuelve la Sala a los demAs 
lado, que declaró no haber lugar a'procesados de los delitos que se les' sionales, solicita el Fiscal estas pe 
reponer la providencia del día 25 imputaba, que era el de falsedad ñas: 
de septiembre anterior que declaró en documento privado. Un año, ocho meses, veintiún días 
na haber lugar a librar nueva co-; Los absueltos o sean Alfredo Gar de prisión correccional, para Ma-j 
municaclón a la Junta Liquidadora cía Fernández, Manuel Saríago Gon nuel Este Armas, por rapto, 
del Banco H . Upmann para que re-'zález, Jorge Miguel Núñez Cuervo,! Seis meses de arresto mayor yi 
mitiera inmediatamente la cantidad Juan Amor Quintero y Victoriano multa de $500.00 para Aurelio Ro-! 
embargada por no encontrarse judi- Hermosa Hernández, fueron defen-, dríguez Fonte, (a) Negrotíco y dos, 
cialmente depositada la misma. jdidos por los doctores Santiago Gu-'meses y un día de arresto mayorW' 
jtlérrez de Celis, Carlos A. Zenea; multa de $300.00 para José Ramón! 
R E C L A M A C I O N CONTRA UN COX- Fellpe González Sarraín y José Ro- Pandiño (a) "La Iris", por el de-, 
T R A T I S T A D E E S T A C A P I T A L jsado Aybar. ¡u to contra la salud pública. 
E n los autos del juicio de mayorj Llevó la acusación privada en es-i Y un año,"ocho meses 21 días dei 
cuantía qun en cobro de pesos, si- ta causa, a nombre del señor Ca-!prisión correccional, para Pedro Me! 
guió en el juzgado de Primera Ins- ñlzo, el doctor Miguel Angel Cam-jna Alonso, por rapto, 
tancia del Sur la Sociedad Morcan- pos, que, en conjunto pedía para! SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
til de Bernabé Suárez, S. en C . de Fernández Alvarez, cincuehla y nue. S a l a Primera, 
esta Ciudad, contra el señor Ben- ve años de reclusión, al igual que1 Contra Casimiro Gómez por esta-
jamín Franck Lechuga, contratís-i el Ministerio F i sca l , 
ta con domicilio en esta Ciudad: la! 
Sala de lo Civil de esta Audiencia ha! ABSOLUCION D E UN COMKRCTAA 
confirmado la sentencia .del Juzga-! T E D E E S T A PLAZA 
do en cuanto desestima las exoípcio-| Ha dictado sentencia la Audlen- fa. Defensor: doctor Ruiz 
nes opuestas por el demandado, deicia de esta Capital, absolviendo a Contra Cesar Moritan, por esta-
clarando con lugar la demanda con- Don Arquímedes Larraura Fonte- fa. Defensor: doctor Cubillas. 
denando al demandado al pago da la, comerciante de esta Plaza, de un; Contra José López, por falsifica-
la cantidad reclamada, intereses le-.delito de defraudación de que f u é j e i ó n . Defensor: doctor Cubillas. 
galea y costas. ¡acusado. Sala Segunda 
Fué defendido el doctor Larrau-i Contra Gerardo Travieso, por es-
E N COBRO D E P E S O S ¡ra. por el doctor José Puig Ventu- taf« . Defensor: doctor Ribas. 
E n el juicio de menor cuantía que r a . I Contra Amado Díaz, per robo. i 
•u cobro da pesos, promovió ca el L A F A L S I F I C A C I O N DE LO» B I - Defensor: doctor Mármol. 
J-izgado ao Primera Instanc-a dcl¡ L L K T E S D E L O T E R I A S a l a Terceru 
Oeste. D. Manuel Villapol Fernán- Esta tarde continaurá ante la Sa-i Coí tra José Jústiz por robo. De-i 
dez contra Don Jo¿e Fernández la Primera da lo Criminal de la fensor:. doctor Candía, 
garc ía , ambos comerciantes d? esta Audiencia, el juicio oral de la cau>| Contra Generoso Travieso, por, 
, la Sala de lo Civil de esta!sa que se sigue a José García Ló-¡hurto. Defensor: doctor Ribas. j 
m i e n t o . 
P r i m e r P r e m i o : J a i m e M o l i n a L l o n c h ; 
Segundo p r e m i o : P e d r o G i l O l i v e r ; T e r -
c e r p r e m i o : J u l i o G i l O l i v e r . 
P r e m i o s E s p e c i a l e s del D i r e c t o r : V i - 1 
c o n t é P e s t a ñ a ; A n t o n i o C a l c e r á n . L u i s 
C a l c o r á n . E d u a r d o A g r a s . U U s e S Pr i e to . 
A l b e r t o B r u , C a r l o s C o m d o m . J o s é L u i s 
L u i s , M a n u e l G o n z á l e z . H e r i b e r t o V á z -
quez y R o g e l i o H e r n á n d e z F r a n c o . 
A u l a 2 a . — P r i m e r p r é m l o : E r n e s t o 
G a l i n d o M a r t í n ; Segundo p r e m i o : R o -
berto P o n t a n l l l a s y t e r c e r p r e m i o : S i l -
vio F o n t a n i l l a s . 
P r e m i o s E s p e c i a l e s del P r o f e s o r : J e -
s ú s Y a n e z A m p u d i a , C o n s t a n t i n o L u e g o 
Mateo, R l g o b e r t o R o d r í g u e z , A n g e l 
Saez . V i c e n t e S á n c h e z , W a l f r l d o A p a -
r ic io , J u a n R o d r í g u e z , R o s e n d o L u i s 
L u i s , A r t u r o R o d r í g u e z , J o s é F e r n á n -
dez V a l l a d a r e s . A n t o n i o F a b e r , J u a n 
T é l l e z . J u a n T . V e g a , E n r i q u e G o n z á -
lea I g l i s l a a , V i c e n t e L o b o , R i c a r d o 
M a l l a d a y C é s a r R o d r í g u e z . 
A u l a 3 a . — P r i m e r p r e m i o : J o s é A . 
R o b i n a t ; Segundo p r e m i o : M a r i s Moy-
tin y T e r c e r P r e m i o : R o b e r t o T o n e u s . 
P r e m i o s E s p e c i a l é s del P r o f e s o r : O r -
lando S u á r e z , I l d e f o n s o L l a m a z a r e z , 
E u g e n i o R o d r í g u e z , A l b i r P e l á e z y J o s é 
Z a l d i v a z . 
A u l a 4 a . — P r i m e r p r e m i o : A n t o n i o G . 
P e l l a r ; Segundo p r e m i o : A m a d e o G a r -
c í a y T e * : e r p r e m i o : E m i l i o G i l . 
P r e m i o s da l a P r o f e s o r a : J a i m e Mo-
l i n a , M a n u e l A r a u j o , F e r n a n d o A r a i ü i 
y J u a n A l v a r a z . 
T r a b a j o M a n u a l : R a ú l R l q u e l p i » y 
A n t o n i o C o r n e j o . 
A u l a 5 a . — P r i m e r p r e m i o : M a n i . t l 
C o m d o m ; Segundo p r e m ' o : A u r e o P é s -
t a n a y T e r c e r p r e m i o V a l e n t í n D í . i z . 
P r e m i o s E s p e c i a l e s de l a p r o f e s o r a : 
R o l a n d o N ú ñ e z , R o d o l f o P i e d r a , A r m a n -
do D u a r t e y Antono Z o r r i l l a . 
A C A D E M I A S E D I B U J O 7 P I N T I R A 
D i b u j o e l e m e n t a l n a t u r a l ( S e ñ o r i t a ; ? ) 
S o b r e s a l i e n t e s : L u i s a Niego, Z o i l a P e s -
t a ñ a , H o r t e n s i a H e r n á n d e z , Soledad 
G u a r d l o l a , C a r m e n G a r c í a A l v a r e z . A n -
g é l i c a T r u j i l l o . F e r m i n a L o p e t e g u l . M a -
r í a T e r e s a A y a l l a , G a b r i e l a A y a r r a y 
A l i c i a P é r e z L i n a r e s . 
N o t a b l e : A n a M a r í a H e r n á n d e z . H o r -
t ens ia R i v e r o . L u z M a r í a C f t z l m a j ó n , 
A l d a R o d r í g u e z y M a r í a C o r t e r o . 
D E P A R T A M E N T O D E M S A S 
R e l a c i ó n de l a s a l u m n a s p r e m i a d a s 
• n e l C u r s o da 1923 a 1924. 
A u l a l a . P r i m e r p r e m i o : A l a r í a T e -
r e s a G o n z á l e z ; Segundo p r e m i o : D e l l a 
C a l l c y r o y T e r c e r p r e m i o : R a m o n a V a l -
d é s . P r é m l o " E l G a i t e r o " , R a m o n a V a l -
d é » . 
P r e m i o s espec ia les de l a P r o f e s o r a : 
E v a C a ñ e t e , T e r e s a G a r c í a y E l e n a 
G a r c í a P o n s . 
P r e m i o s por l a s m e j o r e s c a r t u l i n a s : 
I s a b e l B r ú y D a l i a C a l l e y r o . 
P r e m i o por l a s m e j o r e s l i b r e t a s : D e -
l i a C a l l e y r o . 
T r a b a j o M a n u a l : I s a b e l B r f l , M a r í a 
T e r e s a G o n z á l e z y E v a C a ñ e t e . 
A u l a 2 a . P r i m e r p r e m i o : A r a c e l i t a 
Padrr tn ; Segundo p r e m i o : F l o r e n t i n a 
M o r á i s y T e r c e r p r e m i o : R o s a Z o r r i l l a . 
P r e m i o s e spec ia le s de la P r o f e s o r a : 
B l a n c a R . G o n z á l e z , Consue lo M o l i n a 
y G r a c i e l l a C a t h r i n e t . 
P r e m i o de c a r t u n l i n a : Mercedes G a -
l á . 
T r a b a j o M a n u a l : F l o r e n t i n a M o r a l e s . 
C a r m e n G a r c í a y C a r m e n L ó p e z . E s p e -
c i a l e s do l a P r o f e s o r a : Consue lo M o l i n a 
y P e t r a M u ñ o z . 
A u l a 3 a . P r i m e r p r e m i o : M a r í a J o -
s e f a i B f l e s t a ; Segundo premio : D u l c e 
M a r í a R o m e r o y T e r c e r p r e m i o : M a -
n u e l a P o r r u a . 
P r e m i o s jospeciales de la P r o f e s o r a : 
C r i s t i n a G ó m e z C l a u d l n a S a i z y V i r -
g in io P é r e z . 
T r a b a j o M a n u e l : A g u s t i n a V e g a . C e -
l i a P a U i c e r y J o s e f a Fcfer. E s p e c i a -
les d é l a P r o f e s o r a : C l a u d l n a S a l z y 
C a r i d a d S a l m ó n . ^ 
A u l a 4a . P r i m e premio O s o r i a L o r e n -
zo; Segundo p r e m i o : R o s a R o d r í g u e z y 
T e r c e r p r e m i o : A l d a R o d r í g u e z . 
P r e m i o s e spec ia l e s de la P r o f e s o r a : 
R o s a R o d r í g u e z . C e l i a F e r n á n d e z y R a -
que l M o l i n a . 
T r a b a j o M a n u a l : O s o r i a L o r e n z o . C a r -
m e n T e n d e r o y H o r t e n s i a A l o n s o . 
A u l a 5 a . P r i m e r p r e m i o : Y o l a n d a I n -
estas competencias son cutro trofeos 
y T e r c e r p r e m i o : A u r o r a Soto . 
P r e m i o s E s p e c i a l e s de l a M a e s t r a : 
C a r m e n I s a r t , Z o i l a G a r c i l a z o y E l i s a 
F o y o . 
T r a b a j o M a n u a l : E l l a B i l b a o , M a r c e -
l a A l u j a y Y o l a n d a I n f l e s t a . 
en ella 
E n el centro había algunas mesas 
pequeñas, con litros y papeles, en 
las que se sentaron ¡os Jueces y a 
la izquierda de ollas había otra fi-
la de mesas para los periodistas, que 
—siempre Irreverentes— cambiaban 
guasas antes de la llegada de los 
ocho prelados. A la dereeha había 
más mesas, que. fueron ocupadas por 
el acusado, los abogados y los pe-
ritos. Los abogados no llevaban to-
gas, sino sults o fluees más o menos 
obscuros y acaso, de precios modera-
dos, porque un--cliente empapelado 
por herejía no puede pagar también 
como un capitán de industria, enri-
quecido por el proteccionismo adua-
nero. 
Un diario ha dicho que la escena 
no era 'suficientemente medioeval". 
¿Cómo de. la Edad Media? Nada te-
nía siquiera del siglo diez y ocho. 
Loa Jueces parecían inquietos, por-
que como estos procesos son tan ra-
ros, ninguno de ellof-, comenzando 
por el Presidente, conocía' bien los 
procedimientos. Había cuchicheos y 
consultas. 
E l Presidente limpiaba sus lentes 
con frecuencia. Uno de los Jueces 
cruzó las piernas'; cosa "objelable" 
hasta delante de personas ordinarias 
y aún más por lo tanto en un acto 
judicial. Otros dos miembros del 
Tribunal fueren sorprendidos riendo 
mansamente; no sabemos si a costa 
de la Convención Republicana o de 
la ley que prohibe consumir bebidas | tuación, tendíá r.m temporada d< 
alcohólicas. |reclamo, con rebultados pecuniario», 
E l auditorio se componía en gran ¡más o menos coi siderables; lempo-
Y sin duda podrá pasarlo ble» 
e^ta vu a terrenal gracias al n L 
so Declarado reo de herejía po7¡ 
tribunal, sus anegos lo rodearon S 
estrecharen la mano, le dieron 
niaditas en el hombro v detrás d»a 
salieron jubilantes dol salón LM 
Jueces parecían más aflijidos auiTi/ 
semenciHdo. 
Este antes del proceso carecía dt 
notoriedad: no era más que uno d! 
tantos Browns, apellido tan abuB-
dante aquí como el de Pérez entn 
nosotros. Ahora elevado a la cate-
goría de herético la -prensa lo meo-
ciona y acaso sal.«;a en el cine. 
Se le ha hecho un reclamo, qn* 
podrá ayudarle si publica un laro 
contando su caso o si va de eludid 
en ciudad, dando conferencias —d, 
pago— en las que defienda su hert. 
jía y diga chirigotas acerca de U 
Iglesia Protestante Episcopal. 
;s:(n, según se sospecha, es lo que 
hay es P1 fondo de las herejías qn» 
sur jen en este país: reclamo. SI al-
guien, obispo o mero fiel, sient» 
que ha perdido la fe en algún doj. 
ma de su Iglesia, le que debe hacer 
es darso de baja en ella, sin raido, 
y refugiándose en otra, si la hay qm i 
le convenga c declararse reo I É ^ | 
lo. 
Pero con esta conducta diserta 
no hay publicidad; que es lo qu 
priva en estos tiempos y en este pah 
donde el anuncio ha llegddo a sa 
ciencia y arte. 
Si el obispo o ex-oblspo Montgo-
mery Brc.vn saca partido de su 
medida de sacerdotes y entre éstos 
los había partidarios y adversarlos 
dél acusado, como también entre los 
concurrentes laicos. Había, también, 
socialistas y comunistas. Esto de que 
a sujetos de estos dos pelajes les in-
terese uu proceso de herejía es cosa 
rada que sólo durará, hasta que 
ga a luz otro horeie. que se aoodí 
rarA de la atención pública; porqu 
pitas herejías americanas son cora 
^l pescado, que '.cío tiene mercad 
cuando es fresco. 
Antonio Escotar, 
P i n t u r a a l a a c u a r e l a : ( S e ñ o r i t a s ) . A u l a 6 a . P r i m e r premio : H e i d e e R o -
S o b r e s a l i e n t e : S u s á n a C d r d o v a , A l i c i a ¡ d r i p u e z ; Segundo p r e m i o ; N e r y GAmez 
Frangran i l l o . E m i l i a M a r t í n e z . P i l a r P a s - I Nie to y T e r c e r p r é m l o : F r a n c i s c a M6i i -
c u a l , L u c í a S o l ó r z a n o y Anton ia . G a - j d e z . 
r r i g a . i P r e m i o s E s p e c i a l e s de la P r o f e s o r a : 
P i n t u r a a l ó l e o : ( S e ñ o r i t a s ) . Sobre- M i r t a C a l l e y r o , A n a M a r í a V a l d ó s y 
s a l i e n t e : B l a n c a R o d r í g u e z . M o n s e r r a t i M n r t h a V a l d é s . 
O l i v a . E m i l i a M a r t í n e z . C o n s u e l o de A r - i T r a b a j o M a n u a l : Ha ldeo R o d r i g u e z , 
SOBRE Lfl LLGflñ ELEGTORftL 
EN EL COLEGIO DE ABOGADOS 
Desde hace largos años ha sido! Tercero: Contribuir a la reform» 
una aspiración de los letrados de la de nuestras leyes positivas. 
Habana el tener un Colegio íuerlo Cuarto: Brindar a todos los Colf 
y de verdadera influencia en la opi- giados el más eficaz apoyo para A 
nión, pero obstáculos de hermenéuti- mejor éxito de sus gestiones profe* 
Reglamento interior parece sionales. 
Quinto: Hacer del Colegio «>• 
Centro cultural, donde al lado deis 
labor jurídica tengan lugar tam-
bién expansiones de recreo, depor-
tes y cuanto pide y exige la nain-
raleza de la juventud y a<;on?̂ ai 
espíritu de las modernas institnc 
nes. 
Sexto: Propender por todos I 
medios perentorios a dar a l0* 
ca en e 
que han impedido hasta hoy el con 
seguirlo. Este año, sW embargo, si-
cundando el movimiento quj una 
minoría selectísima emprendió el 
año anterior, un grupo nupieroso. 
el más nutrido que jamás haya con-
currido a las luchas comiciales del 
Colegio, se ha organizado minucio-i 
sámente y adoptado el nombre de | 
Grupo Radical Independiente upo naaicai inaepenuieni.e. ~ , • „ ,,„_ - i03 t-r i 
E l programa Q„e e3.e 8r„po ^a m ^ - a Pere„=^a^^^^^^^ 
^ . ^ J ^ J ^ : ^ Í T Ü L ' l n Z Z esta Case d. 
m a s y C a r m e l i n a C a r b o n e l l . 
P i n t u r a d e c o r a t i v a . T a p i c e s . ( S j A r i r i -
t a s ) : S o b r e s a l i e n t e : M o á s e r r a t O l i v a . 
D i b u j o de l ant iguo G r i e g o . ( S e ñ o r i -
t a s ) . S o b r e s a l i e n t e : C o n s u e l o R l b e r á n . 
B l a n c a R o d r í g u e z . M a r í a V i c t o r i a S a n -
F r a n c i s c a M é n d e z y N e r y G ó m e z Nieto . 
C o r t e y C o s t u r a : P r i m i r p r e m i o : C a r -
m e n M a r í a B o z a ; Segundo p r e m i o : H o r -
t e n s i a H e r m m d e z y T e r c e r p r e m i o : 
A d e l i n a C a s t i l l o . 
P r e m i o s de l a P r o f e s o r a : M a r t a V a l s , 
j u r j o . E u c í a S o l ó r z a n o . C e l i a B o z a . M a - C e l i a M a r í a B o z a y M a r í a F a b e r . 
r í a F a b e r y M e r c e d e s G a r c í a . | P r e m i o de e n c a j e : F r a n c i s c a G o n z á -
N o t a b l e : L u i s a N i e g o . l l e z . 
de 
en la circular que se acordó mandar 
a todos los compañeros y que es co-
mo sigue: 
C O L E G I O DK ABOGADOS DE LÁ 
HABANA 
CA N DIDATURA R A D I C A L INDE-
P E N D I E N T E 
que debe brindar esta clase de 
tuciones. 
Séptimo: Tomar toda clase de 
didas para elevar el prestigio ae 
profesión. on 
Con este programa, hecno cu 
más amjlio espíritu reformador ? 
niendo en cuenta las actuales 
sidades del Colegio, creo que no 
negará usted su voto el Pr0Xllu 
mingo 29 a las nueve de la * Companero: 
Convencidos de los nobles propó-
sitos que le animan en todo Id oue 
sea elevar el prestigio de nuestra \ expresivas gra 
profesión, y hacer del Colegio de A1 mismo v . , 
ted la atención sobre i * 
o a 8 
Esta Comisión le anticipa -as 
s gracias. a 
hacer del C o l e g í de I ' ^ o tiempo. Hamam ̂ . 
Abogados una Institución grande y 
MEJORAMIENTO DEL A B A S . E L BANQUETE HOMENAJE ; - I ^ S ^ " ^ 
poderosa, capaz de dar a todos los ! de que brinde su apoye 
Colegiados el más eficaz apoyo nos 
TO D E AGUA EN L A CIUDAD 
R E C O R D A T O R I O 
A todos los señores delegados de 
las entidades que al final se expre-
san, el "Club Rotarlo de la Haba 
A L PINTOR ESPAÑOL 
RICARDO BERNARDO 
E n la noche del sábado 2 j , en el 
i Hotel Saratoga se celebrará el ban-
el 
fa. Defensor: doctor Supervlelle. 
Contra Cesar Díaz, por estafa. De' 
f->usor. Dr . Radillo. 
Contra Manuel Granda, por esta-
nuestro programa y excitar su celo I nuestros Pro?ó^to3 diestro P^' 
en pro de nuestros candidatos %quo I una Junta ajena 
han jurado cumplirlo y llevarlo efl nía. comisión Gesto1* 
cazmente a la práctica. a 
En síntesis nuestra plataforma es • „ f o nrogr»111* 
la siguiente: Para J^ll^%ndependiente «« 
Primero: Hacer que el Colegio de , Grupo Radical " } " * * a : 
Abogados salga del estadp de postra- la siguiente ca°" de Vilb61* 
, . c ión en que se encuentra por la ab- Tesorero: yeTa¿ . López °lt 
na" le . recuerda el deber que tle-| h0me-aÍe'T^116 T íf"01" í e l i s u r d a interpretación que hasta el Bibliotecario: Marino w 
UPO HP concurrfr hoy miércoles a ' H español, Acardo Bernardo,1 nte se ha iar A , U R , . co. ^ rn , é García V»d 
nen de concurrir noy m i e r t o i e s a., han o r e a n i z n H n d i s t i n t n í piprnontoc ^ . . _ ^ , 1 T-.Í R e r n a D e uo» — 
las nueve de la m 
ciñas del Club, Ma 
número 339, para p 
niones semanales q 
tuando, y laborar po 
to del abasto de agua de la Ciudad, i L a Comisión Organizadora de es-
perseverando firme y decididamente | te homenaje ha recibido va un gran 
hasta lograr la finalidad que Per-j ^ m e r o de adhesiones de distingui-
seguimoo. . | das personalidades cuya lista de 
Federación Nacional de Corpora-¡ nombres no publicamos por ser de-
clones Económicas. | masiado extensa. 
Centro de la Propiedad Urbana. - L a Juventud Móntañesa", socie-
Asociación de Propietarios y Ve- dad que en todas ocas ones se ha 
EN L A UNIVERSIDAD 
clnos de los Repartos Vlvanco, Cha-
ple y Loma de Luz. 
Federación de Propietarios y Ve 
clnos de Lawton. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 
DE 
GOBERNACION 
distinguido por el entusiasmo de sus-
asociados, siempre presto a acogerl 
con cordialidad y cariño todo lo que 
a la Montaña se icfiera. ha respon-
dido unánimemente prometiendo 
asistir en pleno con su presidente a 
Sociedad Ecanómlca de Amigos']a cabeza, al homenaje en honor de 
del País ^ su eminente conterráneo. 
Asociación de Comerciantes de la , ¡Bien por la "Juventud Monta-
Habana i fiesa. . . ! 
Sociedad Cubana de Ingenlercs. ¡ , 
Asociación de Buen Gobierno. ! 
E L SKvOR MINISTRO DE LA R E -
PUBLICA FRANCESA DONARA 
ESTA T A R D E VAHIOS VOLU-
M E N E S A LOS ALUMNOS ' zada h^no p o r j ^ ^ 
D E LITJíRATL IIA 
Esta •drde. a las tres, tenorá efec-
to en el Aula de Literatura el repar-
to que hace el señor Ministro de 
Francia de varios libros de renom-
brados autores de las letras trance-
sas a los alumnos de la Cátedra 
de Literaturas Extranjeras que tan 
acetradimente desempeña e¡ ilustre 
catedrático, doctor Salvador Sa-
Asociaclón Nacional de Industria-i cooperación, ya quo el problema es i lazar 
les de Cuba i de Interés general. ¡ El'acto será presidido por el rec-
Y cuantas otras colectividades ten-| Club Rotarlo de la Habana, ¡tor doc ror Enrique Hernández Car-
gan deseos de laborar con nosotros ¡ N O T A : — L a s reuniones comlenían' tava y U doctor \dolfo de Aragón 
para lograr la po luc ión de tan im- a las nueve de la mañana con exac- Decano de la FaFcult-M rt* letras 
portante asunto. A todos nos diri-|tltud y terminan a las diez de la 
gimos interesando su ayuda y su mañana en punto. 
DISPAROS T i J ^ K f * 
En Trinidad el »r*» * 
ió por disparo 
fuego a José Hernánd6 
O T R C T H E * 1 » 0 
En el sub-puerto de^ eI ^ 
resultó «rav«mei;le G a r c l 8 . 
ro Salvador Gfrcíaintjaiídi^duo le-
sión que le hizo un ^ íaé i ** 
brado Sixto Delgado, a 
nido inmediatamente^ 
INCÉNDI0 ^ J 
r n incendio d e s t - y ó m * 
sa situaoa en terre in0 d e j - ^ 
"San Carlos' , en _e« ^ ¿ g c c o D » -
y Ciencias, a ia cual* pertenece la José de los R*100*' 
Cátedra atltes citada. origen del siniestro 
